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I... Einladung zum · Hommers . · ·. · ....• i:I 
1 aus AnIC16 ·. des .15 jährig~h Beftehens des Fuß) .: ?:;:I 1 . (>allklubs ;. fünt ra dJ t « , • am ~onnabend \ den //:;:II · 
~ 7~ :Januar 1911, ab~nds 9 Uhr, 1m großen SaqI~;: ., .. J.I. 
,~ : ··.· , - dss Preu{Jifch"-n Jiofes (Damm). , · -. · :. · ~ · 
1 ., . ~ ·:-'·_'- -:r,-,-:---;; ... : . . , -->' Wir· laden -uniere _ oerehrlichen ffiitglieder ZUl"':·_reg~~Y·\ '::,~:_>, 
_ ~ -· · --Tei,nahme ein -und -gl.auben, \· einen äuüerft genuijr~idi's1(. ,.\/ · · 1 Abend in Ausfirbl Jlellen ,zu können, · > · ·•  ·· / /' . ,., ., {:·.1 
1 .. · De, \7e,gnügungs-Ausfdru6f• :< i: .. 
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11. ~qembn 1910. 2.luf bem ßeonljrirM.piat trat bie- ~ritte im @efell== 
ipi:,;_.:~ . 1~rlldlt~lt,pgen ..... gdnitg ,Witlt~5_:~1~ --~. _ J~{ts~~I ~~oll~ I.g~eu@er/·mi3l!ta{fyber~1ife 
~?- ~it }ojii~®'ieI angte ,uuftre:U. :IDlaaufd}tlft~gm btad)~ll tui~:)~/bem ~tun~ u.on 3 :1· fiit nd b~ 6.piel 
~~tÜ~'.t',b~-A}.t®',.aJ(~ :filiftctio. ,wn,1800 ffllf ,i('lo, ~ e§, m·eme -maufetet aust;tlfarren bro~te. 
unferem ~fote. ~eftanb Die gegnerifd)e .Wlinmf({J<ijt • _ • .. ~tf '~!H~rte· ~fü i~r fettes merbaiiMfv.te!,. gegen 
aucfJ,~-d~ll~ ,JJtt>Pl, fräftigen @eftaiten, f o fel)Ite · }B,ritanrti~ ~. ait%aUtrct.sm 1mb uuterJqg, mtr mit 'g 9Jiann 
il)rem-teiµiel bodj nidedjnif dje ireinf)eit unb bus 3ieloeroutte JpirI-mti, mit 2 : 4, ·etl)ä:It · a~~r tr+iti:iern bie mun'tte, 1,}(l 
stombinationsf.pieI1 um fügm unfere wiannf d)a~ erfolgreidJ 1 'mt'ftnntitu· l'.lic!Jt rdfjtJclfig :attgetrden wqr. · 
ab3uf d)neiben. filfu' -~rten baljet bei .paib3eit f d)on 
~ßJi.t; · . ,,,Jlladj _ J,)alli3eit nmtbe :fill.,agbefuttg amf erem 
~~t . _ Jt~rn ~f,fiif)rfüt}, ha bie Stµrme~reilje 31J _ u~enau 
f.pteft ,- n·tai3 ~n,_;r lttifem motf.pnmg nodJ burdj 2·~ore 
erljöljen fonnten;c1'lr~ ::mefultat-oomit- auf 5: 1 ftefürrb. 
6annoDSr 96 tl- gegen Eintracht II 4 : o. 
~en beiben fdjönen ®iegen unferer II. folgte eine 
. p..ef:gi J4Jm~~(hf)ere 92ieb~rlcrge, 3µmcd je!}t ut1fere erften 
· b're(JlJfaßl;f,f 4,äjten · -ben glci:ct;J~n .pannover~ unterfrgen 
_· firt~, · U.llb wir b.a~ Ie~te @3.piel gegen 96 II nod_) mit 
4·; 0 geroannert. ·Urifere II. trat mit -Wleüiicf e ag @rfat 
füt .parber an, ber in ber J. f.pieite, ferner mutbe ein 
neuer ffi:ed)tsauf3en nufgeftellt, ber. friif)et einem 53ei.p3iger 
tJJereiif- anger,1Me, für 9lfrrnberger f:pieite 9J1üUer im 
X'Ot. 'fßeroe €Stürmet erfiHiten nitlJt hie @rroartungen, 
bte- ptari in fie "gefftt f)atk; fo bat im 6turm ein 
* * 
* fl5. ~~iembtr 1910. 
·fimtracht--Srflükm'Dapichaft :§Cgen B erllner 5po rtldub-
3ugendmapnlcho U 8 : o, -· .. --
-qu~ttff nttfaf)t~i'les ·®:pid 0uf tcrnbe fam, bemg~geniioer 
'baß tefütieffe brillante @3:pie( ber gegneriftijen _ ®tiitmerreHje 
· riorteil~ufFcrbf1:ddJ. ;pcrnnouer füf,rte fdJon bei ~riio3eit 
mit 3: 0 ;toten, alles @rro{ge tabellofen ,8ufammenf.piels, 
. •. _ . ~111 etften ffeiettcige' ßefml')te ung Die '1.. 3itgenb:: 
mannfcljaft bes lBerliner @3µ,ortffuM uon 1895/00, um 
gegen eine ®djüfet.m.arinf djaft unferet'.1krein§ _3u J.pie(en . 
@s war ba~ erftemaf, btt·eine ·tombiniert~ tM}ületmann== 
f djaft unferes IDereins gegen einen aui8nrättfgen ·\@egntr 
f.pielt~. ~er j!Jerline_r @3µortUub fteijt mit fehter 3ugenb~ 
mannf cfyaff . an ber · @3.ptte bg m. 18. W. m: :unb ljat in 
letter 8eit ctudj bie ftiittften @egner, aus hen-t m. IB. IB. 
gef djlag-en, f obat man ein ei11i~etmaf3en gfeidjmertiges 
6.pief erwarten fonnte. Wber il>ic @äfte enttäuf cljten in 
i.grem Siönnen fef}r. llnfere ill1annidJü~ ftd{te "bei _.nieitem 
.nid)t tas hefte bar, was wir an ju.gen~Iicljen ,.~viefern 
. ljätten auffte!fon fönnen unb 3rigte fidJ tr.qtbem brn 
.IBerünern weit üocdegen. ~ie ffil:annti9a~ ·rcmtet~: 
@mmermann 
. ll<l~ um fo .n>ithtiro~noUer roar, 1)a unf ere ?.ßerteibiget, 
.l'J.1:fri}lberß b.~r .. r~±e, · bem -@egner an ®cljneffigfeit ntcljt 
:im ie:nnaft,u . g~ma,d)f m wa~eµ. ~as @3:pie{ na\f) her 
.~ba_iiit f~~ ap.gefeten von ben fetten Ulihmten, unter . 
®dj Oeipljctfe lButlenb-aij ( 
91:icofai .peine ~artmanrt 
.~at ,\}e.lmde @3d)lüter j8ierfreuub @bel 
merteibigung ltU'b füuferreif}e' 11JiCltett ·nidjt gunfttger 
3U befeten, burcfJ frte1Jfe, .patber, Oltt:b.·Otted ;u11b 
® a lb tätten wir,_ falls: etj'orbetltc~; ;,eine be-'i!ltutenb 
ettofgteidjete_ ·StürmerteUje, bie bett: m~rteibi(.1etn unb 
unb: ßäufern ,gegenüber ebenbürtig ge'l'Defett ,ftläte, auf, 
· betft füi#.}~n nrifrer. Ueberlegenf)eit. . ßäufer unb ?.ßedeibiger 
bradjten nie ~iiUe immer roiebet nadj norn, f)ier aoet 
uerbarben bie @3türmer i,urd) unüberfegtes, 0tuecrfof ei3 , - · 
~t~F jtbe fidf bietenbe (Hjatice, fo bttb nidjt einmal ba~ : 
'@l)rellf~,1eqtuH wurbe. i@ut fµielte , im ®turm nur ;: 
'.-Ut.ert\to.'d, :t}et: ullein aoer mad)Uo~ war. <tlie ßüuffo, ;_ 
'1!~e -: f-Dnnie.; trot grof3en @ifer~ . nid,Jt uetljütbem, . baf3 ; _ 
\{)ciitntllntt:·n~ · ein 4. '.:tvr. er3ielte: ~n, ber f!Jetteföigung · ' 
war ffi::ö,~,t:Lin.g bet belfere, oolJmtb fein ·'.ßattner ein · 
, bringen fönnen. 
- f eljr unficfJeres unb Iangfumes @3.piel 3eigte. - .poften . 
rpit, )ßÜ Jt~f er~. II. bem @eoner beim nii\ijften ®.pief · 
-~fy_{g-r~~1 ~genubertreten fonn l 
·'. -~1if@efetlfcljaftsf:piel fcljiug unfere IV. IDlannfdjart 
bie bmdj @rfat gef cljmäd)te I. Uliuimfd)aft .poljrn30Hem!3 
ffilt 4 · 0: ; _ - * * -
.:liJ!i) •,',' ( . ' =I: . ' . 
_,-.,: .> ·; ·.·._ . • 3. ~"" 1910. 
, , - .. )iinlradlt I .gegen bloyd"Bremen I 8 : 1. 
, : mCJd) einer \:ßaufe uon uier ~odjen trat unfere 
k !JJ11mnf~ai} mttber 3um 5illettf .ptel_ an unb 3roar in · 
~emttt-<·W'-1Jen 1>en iJ. ~- ,r-8fot)b", ber im ffiotjalJre . 
rutf im~renf ~Irtte unfere l!lurd) 6 ®tf anfeute gef cfJmäcljte 
!l»attufd>aft ·mtt 4: 2 -fcljlagen 'fonnte. Unfere @lf trat 
in ber befannten m:uff telluim an, nm für jS ä f e mar 
.,pgt~~t -~~fqt ... ~o,§ ®pid ,ftonb ro@renb. bes _gan5cn 
-~etfcutffl' im. ,8e1dJen unferer ~eb.erlegenljett.. strotbem 
net ~~s erfte ,;tor 'erft Md) emet guten ~ietMftu~be, 
'bct unf ere ®fürmer 3u filnfang recljt unfufjer. fdjoften. 
:l)arauf fielen infolge guter Siombtnation in 3ietnlidj 
gfeid)en BmifdJenräumen bis 3m: $aufe 3 weitere 7tore, 
·tferten;ijfotJb nitiµs entgegenfeten fonnte. ~n ber 3meiten 
~lfte'!tetljtetf fidJ niet weitere '.:t.ore an, aber ait<f) Me 
-~lir:Jqmen 3um ,~ljrentor. ~u Slfoyb gerabe in 
·büfmt:·.-0-eibft,:gegen filremer ®:portnub nnb ~erbet g.ut 
nbgef4Jntliem:-1;ttt, fo fönnen ,roh: uns -Do;p:pdt freuen; 
hub t,bie ~~arte •oom ·IDotjal)te f o gut · uusgewett ifi'l. 
* * 
* 26. ~tl'ttnbtt 1910t _ 
'Eintracht I g~en Teplifjer Fufjbaßkfüb I -2 r2. 
IDHt , groier ®.pannung fof) m an-1:lem .. ®l,ii,ele uttfercT 
1. Wlannf cE)aft am 2. ~ei9nad)tstage: ge-geh 'bcn:'.il::ti)Hter 
'irutoaUflub entgegen, benn bie ;te:piti,er. ,f)no.m.ih ben 
letten 3rod 3aljren gegrn erf±Uaffige beutf dje: ffilirrtrif ifjaftm 
~miorranmb ä'tilgefcljnitten. ßeiber mat ba§ ~&ttei: un~ 
roent.g günftig, TourcfJ a'rtljultenbm ffi:ege11, ber ocr meginn 
ber @:iµrde?, tiocfJmarn tüd)tig cinf ette, toar ,,bcr ~fot 
bunfjwetd;)f unb gfott 'geworben, f o bafi f}ietburtf) ba?, 
@3:ptel fef:)r beeintriid}tigt nnitbe. · '.:trotbem 3etgten uni3 
bie 7te:pHter, rote ffutoaH ßefpielt tuttben muf3. ~ie 
®türmerteif:)e ljat tun3e§, . flad)es ,ßufummelif:pie(, ber 
man gef:)t genau non Uliann 3u Wann. ~k ,ßiiuftr 
becrten unf ere ®türmer me1ftcrl)a~, mäf)w1b ·iie -· aub-erer~ 
feit~ . berr eigeum ®turm att~giebig ·uriterftii~ten. ~i-e 
Jfürteibigung uerfü.gte füm drren mcitd1 !Ecljfog unb 
.g~te ®i:cfJerf}eif. _ ~ex ·mf)te mertfitiiger :mar.•i,e~r fcf;ndl 
(beim %e:pli~er ~itblifum ljeifrt er „b:ci~ ffiob") unb gab 
.oft uon ·bet IDHtteUinie ·f{ljarfe; mdf}f:pfai3ierte ~äffe auf~ 
stor. ~et @rtattoriuäcljter :war im''.ijcrn~tn r-edjt fidjer, 
i~m , fe.l)Ite nur tller befreirube '®tof3. · gweitelros roar 
ste,pfit liie · befte manrifdja~,. 'bie :mit: je auf uufetem 
~fotle g~aut ljuben, .fcljabe nur', bci'ß mir bas · neu 
®fürmem nacljgerüljmte gµte '5dJutDerrrtögrn fi>ei bmt 
tiiattm ~oben nid)t ~bemun~em fonnten. Unfne IDttlnn== 
fdjaft mar ben @iijte,rf:fuft_ll}äf)renb be~ gon3tm ®:pi:ele; 
nid)t geroad)fen, bris genaue .Sufammenf:ptrt·ne"~ 6iurtne5 
u,i~ .her _gqn3en ill1Jtnrifclj_äff ift. bei '.4:eplit bebmtrnb 
me~r -:au~e~tcrg,t als bei. un~. ~itt3u "fum, b~t bie 
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@äfte · f~ft. ftetlß, -f ~nellet . am ' ilall·: tuti,mt -aJf unftte 
~pielet, _eg. giit~ ebm ein eifriger, enetgifdjet .ßug -buttf) 
bte gatt5e ~epli!Jet IDlannf dja~. ~a~ gute 2lbf djneiben 
l)aben mit aum gröflten ~eile unf etet merteibigung unb 
2Uilbotn au uetbanten, wäl)tenb in bet ßäufetteige 
mülte, bet alletbing§ ben fdjwetften Staub gegen ben 
feinblidjen ~nnenftutnt [)atte unb auf glattem _moben 
ficf) nie l)rimif dj · füg lt, abfiel. Unf et Sturm gatte einen 
[)arten ~am;pf gegen bie ~e;pliter ßäufetteige au beftegen. 
~aren bie ßäufet wittfüfi übetjpielt, fo wat immer bet 
tedjte merteibiget ein\ f djiet nidjt · 3u · übetwinbenbe§ 
.pinbemis. · 
~ie 2lufftelfung ber IDlannfdjaften war folgenbe: 
~evlit ~icfif dj 
IDleuf el 9Heb.l 
Sr ofti a l me lo l) la ro ecf fünama ier 
IDlunt ecf}olle edjtent ~ojtafdj ffieingo{b 
(iBader,S:,alle) _ _ 
'1lette ffiidj. Quecf mäf e ~alb ffiub. Quecf 
edjtamm murte ~äget 
@eticfc etamm 
(finttadjt 2l 9 l b o rn 
,8u meginn bes e:piele§ war unfete IDlannfdja~ ftatl 
im morteil unb einige edjüffe bradjten ba§ ~epliter 
:tot in 11rofie Wefagr. SJ1adj weni11en IDlinuten ijatten 
fidj bie @äfte a6et 5uf ammengefun'ben unb eqwan11en 
eine @rte, bei bet 2I 9 l b o rn f cf}on rettenb eingreifen 
_ rnuf3te. ~n bet nädjften, 9. IDlinute, treten wit eine 
@cfe au§:. :te;plil)' Uebetle\'\engeit rnacf}t fidj in bet 
11. unb 12. IDHnute burdj 2 erfoigfofe @cfen bemetlbat. 
CZ)ie @äfte btücfen anbauemb, aber et am m fonn 
immer nodj im letten WuAenblicf rettenb eingreifen. ~n 
ber 25. IDlinute rempeft @eticre auf3er9alb be§ etraf~ 
raume§ unb bet ge11ebene ijteiftofi wirb, tabelfo§ uor§ _ 
:tot getreten, non ~ o j t a f dj eingeföpft. SJ1adj wie nor 
fif eibt :teµIit überlegen ( ein :tot für :te;pli!} wirb wegen 
2lbfeiNi nidJt gegeben), unfere 2lngtiffe erfol11en feitener, 
bringen un~ aber burdj eine iJfanfe non redjts, bie ber 
;t orwädjter nidjt roeit genug fortbringen fonn, mit 
einem f djönen ecf}ufi bidjt unter bie etanAe butdj '1l ett e 
ben 2lu§gleidj. '1lrei IDlinuten Dor ber S.ßauf e Aibt ber 
:te;pliter fünt§auf3en eine iYfante, bie Don S dj o n e 
un[)aitbat netroanbeit wirb. mom 2Inftof3 aus tommen _ 
unf ere Stürmer gut Dot, eine iJiante non Iint§ föp~ 
~aib fdjön aufs '.tot, aber~·bet '.totroädjter gäit fidjer. 
SJ1adj bet ~auf e gieit bie Uebetf egenl)eit ber @äfte 
51mädjft an. BanAf am rnadjte fidj aber unfete IDlannf dja~, 
in ber mäf e unb ~ette bie S,ßfä!}e getaufdjt gatten, 
frei unb übemagm für längere ,Beit bas ~ommanbo. 
@ine gut getretene @cf e bradjte Dot bem :te;pli!}et '.tote 
einige gefäl)tfüfJe 2lugenblide, f o baf3 ein metteibiger ben 
mall mit bet ~anb f djiug. ~en @lfmeter nerwanbelte 
~ette 3um au~g(eidjenben ~ot. ~e!}t nerfudjte '.te;plit 
mit IDladjt ba§ fiegbringenbe :tot 3u et3ieien unb eqwang 
audj nodj fünf @den, bie, wenn e§ audj 3eitweife ltitif dj 
not unferem '.tote -au§fqg, bodj nidjt ben gewünfdjten 
@rfoig fanben. · . eo . enbete b'et, ~amµf nadj auftegenbem 
e;piel not ungefä:fjr 2000 ,8uf djcmem mit 2 : 2 unent~ 
fdjieben. - ~it bütfen goffen, baf3 ·bie e;piele 3wif djen 
beiben IDlannf dja~en eine bauetitbe' , @intidjtung werbe 
unb baf3 wir, wenn '.tepli!} im nädjften .\)etbft wiebetfeijtt, 
l)offenfüdj eine ffielotb3ufdjauetntenge· auf unfetem S,ßrctt·e 
gaben merben 1 · 
~Aus dem Verein - ror· den Verein,_ 
Da lieb in IetJt~ Z~it- mJedetholt herausgeitellt · hat, 
daff Dielen u~leret' rtlUglieder~die micbtigDen.Beitimmungen 
-· über die r.Bezirks-ßleiDerlcbrfts-Wdtlpiele · Qidri genliä 
· bekannt &nd, lo oeröffentlidlen mir hiermit di'1e Be-




· füt' e.-ttln uul, ect,ttl,irid)tn übn -ttt &atdi1 
Mriftnf d)4fti = !Dtttf.-tdt l,ti '1-ot'l,l,tutfd)ffl 
_. ifutb4l1=tBnb4ttlttB. · · 
§ 1. 
~ic IDlannfdjaft, auf beten $Iate ein me3irt§~@ett~ 
f ;piel ftattfinbet, gat bie @eräte unb bm epielball 3u 
Welfen. 2etteret if t etf orbetiidjenfall§ imtetf)alb einer 
. miertefftunbe 3u etf eten. 
§ 2. . 
~et me5itt§au§f djuf3 für . ffuf3'6alfwetttänn:Jfe fett 
ben e;pielbeginn' unb eine ~ciiteftift . uon 15. IDlinuten 
für .alfe e;piefe feft. ffaU§ bei 2lblauf ber ~arteftift 
bat e;piel infof ge ffeljfen§ ober nidjt otbi;tungsmäfligen 
,Buftanbe§ bet e:pieigeräte ober bes e;pielfeibe§ ftidjt 
beginnen fonn, f o f)at bie bauenbe IDlannfdja~ uetfoten. 
§ 3. 
~ft eine IDlannfdjaft~ nadj 'ifilblauf · ber ~nrtefrift 
nidjt mit bet Dom ~eutf djen iJUf3ball=munbe feftgefetten 
IDlinbeft5af)I Don 8 e;piefern auf bem e;pielfelbe, b. 9. 
inner[)alb be§ für ba§ ®;pief abgeftedten ~Hate§, fo roftb 
ba§ e;piel am für ben ·@egnet gemonnen getedjnet. 
§ ·4, 
~ebet . ~;pieler ift bei ben ~ettf;pielen t>-er-vffüf}tet, . 
f djroar3e .\)of e unb bfaugelben ~etf etJ 3u tragen; bet 
~onoart muf3 3ur Unterf cf)eibung eine anbete, l)elfe ober 
bunfü, farbige füeibung f)aoen. ~er gegen bh~fe mor~ 
fcf}tift Detftöf3t, fonn nur nadj .\)intetlegung uon 1 IDlart 
etrafe beim edjieMtidjtet am eµiefe teilrtef)rnen. 
§ 5. 
'1let ecf)ieMridjter gat genau 3u be.r angef l1}ten ,Seit, 
ogne bie ~arteftif t au§3urtuten, auf bem Spielplate 
3u fein. · · · 
§ 6. 
. mt bet edjieMridjtet nidjt tedjt3eitig erfdjienen, fo 
fönnen bie f;pieienben IDlannf dja~en fidj auf einen be~ 
Iiebigen anetlannten edjieMtidjter einigen. ~a§ @in~ 
nerf tänbni§ beibet S,ßatteien ift not bem meginn be§ 
e;piele§ auf bem e.pielbetidjt§=iJOtmuiar 3u beftätigen. 
@inigten bie ~arteien fidj notgebrungen auf einen nidjt 
_ .. anetlannten edjieb§tidjter, fo fjängt bie @ültigteit be§ 
5illettf ;piel§ Don bet nadjttäAfüfjen 2lnetfennung be§ 
6cf)ieMticfJtet _ butdj ben e;piefau§fdjuf3 . b~ ,me&b;f~, alt. 
§ 7. . 1. ·--· .· 
~onnte ba§ ®;piel megen iJe9Ien§':be~ ~cf)ieb~fü~te~ 
11idjt ft.attfinben, f o f)at ber bauenbe · merein einen ent;, 
fptedjenben metidjt an ben eµiefau§fdjufJ be§ me3i#~ 
ef113ureidjen: · . · ~-·-
§ 8. 
. mor ~eginn be§ eµiele§ f)at bet edjieb~ticf)ter •• f {dj 
. uon bem orbnung§gemäflen ,Buftanb be§ e;pielfeibe~,· ~ 
· l !@5.pi~Igeräte ~nh bet norf djtift§mäfligen.meibung ber.eitäeler 
- ' ~u- üaeqeugeri unb mit ben fünientidjtern (bei @5pie{fitt bet 
etften Unb 3weiten ~iaffe ·finb nont bauenben $etein 
niet, f Qnft 3roei fünientid.)te.r .au fte(len) : bie Ugr JU 
tonttollieren. · · ·· · · · 
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• ·a• , §.9 . 
. · ·<ver ®d)ieMntf)tet ift ricr.pffidttet, · nu ~fügiüri ber 
fil.\artr5eit auf <Etfud)en ber bauenben ~artei ein Jlt;teil 
~11r ab31,igeben„ oh _.bif ijenf.d;Jf;uben ~itteiungsllet". 
· f)ä\f,n,f c rin ®piel 3uiaficn. ~m ~e ber menreinirn'g -' 
: lir-<ffldJf n-kfJt gebaat 5u werben. 
~ ,,: . §' 10. 
~äf);tcnb bcr @5:p.ie(pa1,1f e I)at er fidJ 1,om 6,Vidfiil)rcr 
jcbcr Wlannfdjaft Die mamen jeinct @5:picfer aiifqel\cn Jtt 
ld1{c1t. . ~.i:-e filnr". unb ,ßunm~n bei: 1$:piefe.r Yinb auj · 
bcnt Q3er.id)ttMJqpuula;i;-. auft3ufill)rcn unb .1riit be,r Unter" 
fd)ri~ be~. @5pieif.lif)r_eg_ 3u .· berJeljeti. ~as . au~gefüUte 
ffonnuiar' ift · an ben file3itfsa~tlf cfJu~ für .U:uijbaUmetb 
fäm:pfc. 3 . .p. bes .perrn .pcrm. filrauns, Q3rudjformaff 17, 
3~ , ~ti~en, .. 
. . § 11. 
· .. -- ~-ft eine Wlannf d)aft beim fileninn ber 3meiten ~älftc 
cil1r~ @sµiel'C§ nod) nidJt 00Il5äl)lig, f o ift ber @5d)ieMrid)ter 
bei '!krtneföung oon 9Rart 5:- Strafe ucr.pffid)tet, biefes 
in feinem mctiifJt. unter filngabc bcr ,8al)I .ber fel)Ienben 
~:picke an5ufill)ren. iYÜt jeben fcl)Ienben @5.pider ber 
L Wlannf cga~ fi~b Warf 2.- 6twfe an bie file3idsfaff e 
aiw1f.ül)r1m. ~ei ben. übrigen, 9Jhmnfdjaften ift bie. 
§t. rq.f~ für jeb.en,. an ber ,8al)1 ad)t fel)Ienben e,,pieie~ 
::Ji 3aljfen. · 
§ 12. 
~Ctnft fhtb fols_enbe @:;trafen 31Lßll~lim.: füir iJClj[en ober ,Sitf:pättommen bes 'e5Ef}ieM" 
. ridjter~ . . . ·. · . . . . . ·. . . . . . . 9JH. 10.-
i!Ü:11 iJC~Ien ober ,8uf ,piitfomtrten bes Binien" 
. - ricf)ters- . . . . . . . . . . . . . . ,, 1. -
ffilt iJe9fon ober. uerf:pätete <Einfenbung bes 
- e,pie{berkf)ti3 feilen~ bes ®djiebsricf)tets „ 5.-
ijii.1; tfüf)t ßtbnungsmäfliges IBuuen ober U:e9Ien 
· · bes ®vieI&aUes . · . . . . . . ,, 10.~ 
. § 13. 
. ~k, Spieler müffen. bem merbanbe fat}ung§gemäf3 
{t.qm~.Ule~-e .utjb h>iefäer~cf)tigte IDHtglieber unf e.tes mereins 
f ~n. ~as 9llitfl!ielen anb'ewr .~etfonen 3tel)t ben meduft 
b~ 6:pic[es nadj fid). · 
§ 14. 
. ~ie für eine,, IDlannf cfJa:ft gemelbeten elf ®µieier 
bil,ben bie ®tammatmf dJaft. <Ein e,:pieier, ber fUt eine 
nifbe:re ~{Äffe get?w~~et mu.rbe, .~nb an ben_i ®:p. kf_dn~t 
·~f)eren S'tlaff~. te1Jy1-mmt, 1ft mt± .bem 3lV,ft±en, @l;pitl m 
efiiet · l)öf)etefr ·~fc:ifle für bie, ntcl;lere . S'tiaffe· .3u; fttddje1;t. 
' Stein : •Iu bet ®krmmannfdja~ oorf' in · einer· 
niebtfge,fü;t S'tTaffe· fpielen. . .. · · · · ··· · ·· · 
> • • : ,•· \~. ::-: i·~ ,. {~ f""~.}: ~ :: -.: •, --0 
~i:t t.eikn allen IDlitglieBenf mft;' Daß' ifnfer' ll,Uf 
~ ... ~tj~ ~tl_ 15, t«lJ.~9.f.l\.,,J~!\t~Jlft•J.~:~: 
17. ,S4UU4~ im grofien ®aa(e bes ~iff)elm_s_sarten ftatt:c. 
finbet. ~er filbrn~,· uerf~ti~t tilf?~r~JtidJ:41'i.:~ß~.:. 
reidjet 3u werben. ®ir Iiitten unfcre _W_htgfüber, tiie ppd)~ 
~am~ o))er ~etten cin3Uiabm mürifrl}cn, fidffd)mllfiins •·· 
an unfern 3meiten @:;cgtittfüf)rer; ~mn '.tl). üfterio~, / 
~enbettftrafic 51, 3u wenben~ · .- - °'''. ·/• ' 
~rogrcimm: ~rofog. S)11Ib,igungst:1ligen. 'Ileflamationen. · 
\ß;iramib~n .. -<fu>u;p{e~. 6djroanf in einem ~n: @ld~~-:-meigen• .•·· 
fa'f)ren bes mereins fBrauniifJweigei: ~outenfn9?ex .... · 
· mom Freitag, den 6. 3aoüttr 1"911.,:a~o.trg't~n·. 
Me toödJentUdJen ;tumabenbe in bet ~alle ok~.;; 
.peqogiidJen üef}tet=@Jeminatiß -. ·,ntcfJt"-.megt um) 
9 Ugt, f onbem um 8 Uljt. · · · -~, 
mon 8-81 / 2 Ugt: ~ü~~Ütnen: 
II 8 1 / 2-· 9 r, 'i"steiüo:t,ngen;,' . 
II 9~93/4. ,, @etäti'titttt$ . 
' \ ,,·,_.,{-; 
;tm:naoenb: ilteitag~. ('i)>-
: ffiege ~tefügung enoünf cfJt. 
~~; ll„tft.inb. 
-···· '' \'· ...... 
filuf!Jc'enommen finb folgenbe .perren :' · ' .. ·· 
ü. @timme .. CE. '.tö:pfd) 
i}r. filrauer ffi:. ~inben 
iJt. ®d:Jinbkr . CE. ®c!Jtieibet 
fil. moigt ' . $. '}maubert 
iJ!. ~orban c;f. Wlatcfroott 
fil. Bange filug._ ,PC1'nfa 
CE. Otto 'O. ~hfiiji~roi~B 
~sgetreten finb f ofgenbe ~err.en : _ . _ 
. .p. filüning ', ' ' .~. ~{aus' ' 
u. S'tnigge .p. motgt 
F ussbaU -,Stie-fel 
Ren·nschl41hf.9 
nur beste· Fabrikate 
Mk. 6.75 IOJ; IJ.75-
Carl Etlm. Go·ltlmann! 
P«nsprecher l36J . St~inweg42 
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Wffif:flöfgor.'.·tfes·'hödenijifdiäfts oerltaufe Uhrin u. ~olcfwaren 
bis zu 50 Pr OZBDt Rabatt. -o: t t O . m ü 11 e I' ..,.. firn ma~.oitot' t ... 
• · •••• ·,. ,: •• ~ -••• ' •• 1 ' ........ ~ • • • .... • ••••• - • -
·: Carl Dammeyer, Goldarbeiter. ·I 
:· Steinweg 8 Braunschweig St~inweg 8 1 
• Orosses Lager in · · ! 
Gold=, Silber= und Alfenidewaren ,.· ..·
silberne und versilberte 
======~ Essbestecke ======== 
Gelegenheits-Geschenke und Ehrenpreise 
.. 
Mitglied des f.-C. ,,Eintracht" ~--·-._-
-- Mitglieder erhalten Preisermässigun~ .. - -- $ 
, .... · ...................... . .:,,;:-~~ 
.. rr9S'r9a'~r9S'tWr\~ . 
j ··en ·... ·., 
. 
~ · . •. tidie 0amm 1 
~ und qJ(_o~zstra~'.;e 
~ Ja'. en9{isc6e · -~ 
.. ~ ~nn=Sdiulie .· ~ • 
~ · Ja .. 05eatsdie apd engfi~die · · ii. 
· ~ .. C}0ssba[!stiefa! i 
~ Grössfe ~uswah! am P!atzel · ~ 
-~ CJJl 7.50, 8.50, 9.-, 9.50, 10.50, ~ 
_ ~ . __ _ -- II.SO, 12.50 _ _. _. . _ ij 
• ..___,\..lla)..___,.......,.l...all.J.......,.......,.......,. 
Wilhelm, Kraft, Braurifdimsig 
. Fernipred!er 1353 : Feine ffiaildmeiderei : Steinmeg Or. 1 O 
firotes· hager in in- und ausländilcben Stoffen 
Frack~'7erlelhinifitut --~ Reparatur-WerkftaU 
-- fflitglied des Fufjbqßklubs. _»Eintracht.«. --
Werner ~iebsrs· ?Jnb~: Harl Qad~ieg 
Altstadtmarkt 10 :-:· Papierhandlung : : fIUstaatma,kt 10 · 
· F~ine l:iedermaren ~ ~~reibzs~gf , . • 
----- Füllfederhalter ------
\.. _ feine Qriefpapiere @ Ansidltsfmttr~n· .. 
------·-·_ .... ' Rabattm!Jrken ·· ··· · · 
'. 1 . ' . . 
Th.Bewi'g J' 
Hof-S(fftler 
Hotel und Restaurant BRAUNSCHWEIO> • 
== 2 Poststrasse 2 ae 
: ,,Preussisc~er Hol" , Speiial-Oesdzäft /lir·: . 
. Besitzer: w. Utermühl, ;Reise-}Artik~ j 
Damm 26/27 . Sport- ___ _ · _ ,...,...,. 
Vornehmstes Feine Lederwartn -
. . . . .Pussbälle eigener Pab,ik · Famthen-Restaurant j und engli,sdle Pabriltat'!_ ' 
-- Ja. englisdie Pussballstiefel • llf"' SOUPERS.,. ,,~~ift", 12,50 Mk. per ~aY. 
von 1.50 Mark an 







· Restaurant Fellen -Saal mit Nebenräumen für FestH~hk~ite11. · 
Garten und Kegelbahn. 
Helmstedterstr; 10 Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 
Ecke der Kastanienallee N h d. S . 1 S . . 1 . . ac . en p1e en arnme -M.otit z b u rg· tP;:t1lKat~·~e:1~;;.;;;·~ 
·. · · , · _ d s t I t f Wundervolle Neuheiten m ; ~:$-a-v1s . em por p a ze · • ... • • 
Jeden So~~tag: Grosses Militä!•K011Zert ' llfraiwai1Hhim, lr!uhm, Wie~t®U11 • 
11
. Gemuthche· Restaurat10nsraume 11 * ~lral@®lnl~~@ll'il~flrn * 
G_r_. osser. K.onze.rt-Saal und O~rten .. :,: Erprobte Qualitäten in Wfu;the :,: 
Q,utgepfleg!.~, ~eme „und Biere.. . * · - f @lb. nn " ·* 
· ··.t;)-. ,Jfpihche Kuche _. · _ :_ • . . . tul:~~al11u~. -· : .· • 
,:, .. ,,;_',\ ,., . .,,,... B G L h J Jlfi\n:o<s:"/0\ßß«' lblltfi\<s::'.16111'il 
·~ :~~"';>tk S?{l,.~:.," :- ~. - es~ ~ ... ·O S~. • • \gß ä~~~ ~ U~~\\1/~~U~U ~ * 
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; , 'Erftheinen mqnaUidl~ ·einmal; .und li1erden , , 
,)en.' qfüglieqern: . de5, .· ruhbaIJkiubs Ei~:- .. 
. ,· .. ·~- tracht:kortenlos. zugelteIIt. --: _,· 
tE ' 
Jb ~-, .·. . . . .... : a, 
„1. für. -den. P.nflaU D~fcmtw9rtlich .. : J\ai~ PeUe 
. Ejrünitrafie.~. <"' flnzeigen- flnnahipe nur 
· 1· durcfl: nie Buchdruckerei f,anz 6~B, ~raun-
ldlmeig, Reldlsltrate .. 1, Fernruf 2021. yj' . . . ' . gJ 
- ' -·.,,. . - ) - -. ' 
ßrtiunidlmelg, ·. f ebrij~I' 1911 
" ' ,· • l'>, 




.. Weit ,einer , fdjro.eren · filiebctfage uon 6 : 0 oegann-
unf etc I. 9J1annf djaft bie 3tufite ; ®erie .,~er · ~pjelfnif an. 
.. ~in tecf)t unetfteuiidjer filnfang im neuen ~atjte, : benn,, 
bie 91ieberfagfü uiif eret I. 9J1amifcfJäft gegen )Berliner 
QJereine 3äfJlen 3u- b.eui \b,ertenf)eiten, unb gcrabe gcgr,n 
QJift.oria fonnten mit .ftet~ , giinftige ffiefu(tatc cr3iekn, 
®eloft mit fdjroadJcn 9Jhrnnfdjaften f.pieiten mir g('gen 
. b.ie- mittori'il , atnentf djie~ett, 'un.b ftet~ 3~i.9ten ;fiel) btc · 
\ UttftigqLober .·,@i.pieiweif e '~er Q,etHMf;i,geroa<{!fe:n. : ~ic 
'illieberiage ift. mofJ!; mtt tm,f .· :iilert;Jmgü11ftig. ,oeroiifJiten 
~ermin 3mfüf3ufUfJre:n, ~enn am 1.. 3anuat ein berattig: · 
,Sum ·erften · Mak feit fanger ,Reit -roar in ~~r U. 9J1ann, 
fdjafb ffi. ~ctirtar am 9J1ittclftiirmer tätig, ,unb 3eigte, 
ba:13 er. tro~ . föngmt %tljqJlUJ) C $.aHbcf)anbhtng unb 
~rföbe(n nidjt ucriernt f)at,' jn,· uirk~t. ant1o~eµ uodj 3um 
?.Boroifbc bimcn fonn: 
film reiten ®onnh1f1c im 0m11tnr · fanb bet uom 
~e3irfc angt~f ette @atbfonf. mttL-r ·· lBcteihgung uon 
9J1annf d)aftpt Ul't )Bei)irfüumine !IUD bei'.i 9J1ilitär0 ftatt. 
@5 ftc(ften fü~ bcm ®tnrtrr 84 '.:tc1[ncf)lnct, uon Denen 
71 bic 7,4 km (anße ®tred\ bt'ClltlL'trn. 51-cibLet rombe 
. in ber grojjartinen ßcit non '.!.7 Wlin. 15 ®et .ctftcr unb 
®cfJlüte;r uil'thr Srcgrr. 
,,. . Wus %tfoj; llt'S 15 iiHJtincn ':.!.kftcf),cns . f:anb am 
7. ~anuar .eird'rommns im qrofvn. Sttnle'beß ~trnüifdjen 
: .\)ofcs unb nm 17. ~mrnnr rni 1Jl'ft6u.l( im g~pflen ®aafc 
be/'3 ~Hf)eftnfll1qrtrns ftatt. fü13tcrl.' mc.i;qnftafümg erfreute 
ficfJ ,einer auf:}erinbrntlicfJm '.tcifnnq111t', bcr groüe ®aa( 
,,uctmod)to bic füf djienamn foum 3u fa1fen.: · 
: gtoüe?J ®:piel atJ3ufeyen, ift bQl'ij gewagt. ®efbft od bc'rR 
heften ~men, ben filbfd)ieb · uam arten 3afJte gefin;bc 3u 
feiern, ift e~- bodj ute;1fadj nidjt moglidj, bief en burdj3us 
feten;. unb. fll ma~ moljr · ~iefem '_g_bet jen!'ll:l ®µicicr bic 
®ifoef±.etfeiet ba?J. ®pielen p . .m i. 3<mnar., etfdj.ll>ert fJaoen. 
mt~~eid)t _gi~! für bie . nä.rflften. ~afJte · o~j filuffMiung 
bet ~etnJJJlltjte 'b~t. L ~a.nu,at, :3u .benfen ..u~b t)te: mer, Q.M f)errfidjmt f onnigcn ~etter. fnnb mrc .29, 3anuat 
;an. t·.Iafw.ng,, a.ri hie ..Jem. ·~age' ein'. .(5µ. ie(.· ·geg,en: ·.arr~.' rerftc. l' · · b .. ·i,c C. 1:ftr_ .bcra!tig? mera_nftaltung ir't m ... rn. tm{'dj. roeig Jtatt. 
,):r,rufülje_ .R:~aff~n)lt~t a:ri1'ufeten... . .. ·. · . : . . .· ~m Jarocnµracf)ttgc5 ~t(b bot b.er ®tart· be.t,,8;1 Baufer, 
\ . , , ~a~, URcfJ f.qµige., YSer~nMfpieI .gegq1 :~-wi;nflf)roeig · :~ic i_nt li_m~teften SD.urcfJein~nbcr,, unb, budJ iebe ~'1nnf djaft 
n>~rbe . iWW · UlJ.f.eret l.,, m,it 11ß ; Q., üJ1eriegJm_ 1.g~rotjnncn,, · .. 1n:. e~t:9.~ttlt~er S1'Ietbung, m ;bet ftrnfJI_cnben: 'ffi11:nw:n.f onne 
,eo.~ni?. fe:rttltß f1c. 1,tlitf :tr,ert .i,,".~, ~etb,e,f,}8t_em,en; ~tpt ·. <,baf)etJt1!~~~cn. ®~fJr crfrcu(1dj roar .bte ftar:fe ~gteütgu~g 
Jetifj~\fj~!l .~rf4,1tep .. m1t,)l;; 2 Jpa_.p.Jt. gerotf!tte~. ßetiiet~ . .:.C~ b~~- Whlttars~ ~te .4'>ufarm_ ~atten 3-, ba~:, ~nfantene, 
·l4Je~~Ljie ... ~f.ftelluug. '._;tiex:-1. -~g.np_f4}., aft yim ,~.p~eI .31!.'.. · t~tment f o~at ~ ~annf cfJur~en gf'[teU-t,.- .fn~ :befo!.1bet~ 
®µtel t,1dj,:;31+ an~ern; 1.,;}tr)B'teJl1,SJl_j.pteit~ 1f ~~c1te ~- · · ~rftc,re_ fJatfun _1~. tijten ffietfJen: redjt .. ±ud)tt~~ B~ufet . 
. ij;rnt(lngebmg. d,We5 .. a~et:~R•.· ,®.lJWJ.e_t~ 9J1rtt,e. : @tn .. , ~le (5Jrecfc fuf)rte uom ®'l)OttµIat. ubet bte · 9J1ütfen° 
':~ Ut\item Jcg.eint.ü~t .bi~fem fdjroieriggtJ moften 0u ftef,}m., . fnirg, IJinterin 91uf3oerg burdj; um be~\,ßrin3,;fil'fbiedjt ~ad, 
• 1, 1 ~att~n1mi:r . oi~: ~-, fuq~~ /ß q f e , lil!lJh.9J1}t~~If~r~s~ · , ~!.byd.9-~f)äuf c.rJDe_g,_ üoe.~ ~µcfertou_r~ roieber 3urücr. ~et 
.r;_r_; ·.:OU$.~rfe9en,,J. P .. .i.ft -~wfet:!f!be!.;iU.~:)en,tfigfj. en •. @. ~~11.~p_ ... , @i .• ·.1.'e~~r b.e~ .ßauf~,•. ber. t_ucfJ.ttg:C ~aµttan unfe.ter .. II!, 9J1ann° 
;ir' ~\l;etl)1n,:bett,1 : ~onnta~~- ;,nu fµt~I~n: :.JWt.t fttfJ.~~ te~~-, . jd)gf.t,, $aul ,8eib.fet,_ gtbt_ uns_ foigenbe ®cfj'1Ibetung: 
l\· : ein~af,.,uoi;,.~et;,. Wa}Jf,,,,J)off~pfüdj ,..)uit~ , b.e;t; djtig( ,. 2·, .,@(etd) JtacfJ _bem ®tart 30g ficfJ ba~ iJeib ftatf au~" 
. , .. ~µfelei:,:~a(p .. baJU;t,,JjerqJ,tpßefi.JlJben, D.\119-Jt 1:nffte,I. @{f . '.etnai;tber., ffiotbµte,l)e! g~f,}t fofott .an· bie ®µi~e Unb 
'f' ' ,}lUJ,,J?tbentftdJ _emf.p,tden. fantJ..' $er<1s1if, t~ ~mrn .~aijie_ legt ll)ie 'ge~öf,}n(i4J ein '.tenwo uor, baß fei.riet bµrdjfJaiten 
.T • fd)eine11 )ite -~f)a_nc~n, W ITT-0tb_Q~1!tf~Jgn~ gµJift~g ~u formte. film idj nodJ gut 150 in. üoi:· bem ·fotf)olifdjen 
, ;:, fe!n,;~~b,.f}pff#J;thqJ g,eitum ~~ ~IJ~te_rft;.:W,lmn1f~afjt, ben _ iJriebfJof mar, fafJ idj bie (faften f cfJ~ri _am ffrf~bfJof uon 
) , , ~1~el. .. , eµ;i~, ;p.Rr1itet~ b.~ m, ir . .,m, pt ~ff errt..:iSafjre _3u . i:)er ~eerfttaüe nadj bem: 5Stotroeg, emoregen. 4>mtet bem 
, .etnngen. iJÜfJtenben Ieudjtete:. tera~5f oxb_ernb bet tote ~teü uom 
, .lilnf~-e,JI. Wlam1fd)'1jt tfliel;te .. gegen ~~er'I im a; ~.Q3.,~fü.<nutfcf)meig_. ijrn einet.,ber (etten.µalfierte idj 
;f;, J~foi~,UfcfJuft~f:piele,,µn~~W.9 ieb.e11f{ine an .. btt\~ffterru:1~ . ~ie.: :@~f_Unb b.egann bann. einen.-nacfJ1_1~~µt a~peten, bie 
,,[',, ~ft)t~J:;J~nnJdJ~f(,~~1e.ut b~t .~~~tla~~@µ!j,_:»o~entf\EQ,,;, ,, lclJ~~ 1ett ,~e1y1gJ)f5 .@1tt~,n 9,\lJtfl;tJ ,aµmcr3ulaffe~ .. film 
tn @ttuagu~~- (IBetetfä. :sefdj~gt>n.r,i~W~J ~rnflie~tun~J:.~· : l'. äJUC,~terqa~µ~oefg~ge .~.e_nntr nt@}m~er. U9.C9. em gan3 
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g~9ötiget-. filbftanb uon bet @5.piten{itUV.pe, . bie idj ; am.; 
;, ~ljang!3ut:-8Ubbagi3f)äufet ~de nodjmal be~füdj rt,,., 
fennen fonnte. 91:eben btei · mtaunfdjroetgetn roat . audj·. 
. unf ete f djroat3„roeij}e '.tradjt bteifadj uertteten. @leid)/ 
batauf ging ei3 in bie @nge, ljintet bem SJ1:uf3betg bitrdj, · 
unb ba~ @ebüfdj uetfdjlof3 mit bie filu~fidjt nadj vorn, 
abet idj wuf3te, baf3 nidjt meljt all3uuiele uot mir fein 
fonnten. filn ber ®telle, wo ei3 · gan3 fteiI, tre:p.pena't;tiA 
aufroärt~ gef)t, fticf3 idj .piötlidj auf 91:.o r b m e 1J er; idj 
glaubte bie @rften fdjon erreid)t -ßU Ijaben, aber ba uom 
liefen n.odj roeldje, roäljtenb S)1:.orbme]Jet fein eigene~ 
filnfangfüem.po fdjon befdjmerlidj wutbe. m:rn mit üm bi~ 
®djief3ftä:nbe Ijemm waren, war idj uon bcr €5:piten"' 
gru.p.pe nidjt meljt weit. Sftieg, 91:ageler unb ~eteri3; 
u.on 5Bruunfdjroeig unb ®d)Iüter unb 91:icofoi uon un§' 
trabten ba untet abroedjfelnbet ~üf)rung einträdjtig bei"' 
f ammen. filuf bet ffiobelbaljn Ijatte idj fie erreidjt, unb 
nun ging e~ übet ben Ijol:prigen moben Ne filffce ab"' 
roärg 3ur @arnif onfüd)e, roo ba/3 neuartige ®djauf:piel 
eine gtof3e illlenf d)enmaff e angelodt ljatte. @~ muf3 audj 
ein fdjöner filnbltd geroefen fein, au~ gröf3eret @ntfernung 
Me ein3elnen bunten ~unfü übet lBerg unb '.tal etfen 3u 
fegen. - ~ie gan3e ~ernogin,,,@Iifabetljftrafie entlang ljatte 
idj eine aui3Ae3eidjnete mofition .. mor mir lief 91ageler, 
Ijintet mit ~etet~, unb nebenljet :penbefte ®dJI.üter mit· 
feinen gleidjmäfiigen langen ®djritten. film ffiibbag~ljäuf er"' 
roege angelangt, AinA idj an 91:agelernorbei unb lief von ba 
ab allein bie ®trede nadj ~aufe. ~er fortroäljieni:l an"' · 
fteigenbe mrotroeg uon bet maf)n aufroärt~ Ijatte nodj 
feine Unannefjmlidjfeiten, aber bet filbftanb 3riJifdjen mir 
unb. ben ~olgenben rourbe immer gröf3er, f o baf3 ·mir fein · 
@egner mef)r gefäfJrlidj werben fonnte. ~n 27 illlin. 
15 ®et .paffierte idj i:la~ .Siel auf bem ®.port:plat. 
lBalb nadj bem ®tart fammelten fidj auf unferem 
®.port:pfate nafJireidje 18ufdjauer, um bem ~atbiauf auf 
bet Ietten ®trede - · ungefäljt 1 ffiunbe •.auf unferm 
\ßlate - bei3uroof)nen. ~aum waren 20 illlinuten nadj 
bem ®tattfdjuf3 uerfloffen, am man bte erffen iföuf~r auf 
bem lBrotroege roieber 3nrüdfommen f alj. filn ber ®:pite 
lag unfer roeif3er ~refi, ungefäljr 40 m 3utüd war ba~ 
ffiot mraunfdjroeig~ 3roeimal vertreten. ~n gröf3erer 
@ntfernung ·. fofote bet erfte ®olbat, ein ~ufat ber 
I. .f>ufarenmannfdjaft, bann fom ®dj Iüter von un~ oor 
Bäufern uon filcofta unb ~adet. ~urdj laute unb 
freubige ,8urufe rourben bie '.tetfneljmer uon ben ,Bu"' .· 
f djauern, bie fidj in grof3er filn3aljl auf i:ler Ie~ten ®trede 
uor bet illloritburg eingefunben Ijatten, angefeuert. @rofi 
unb uerbient war ber 5Beifall, al~ .Seibler al~ @rfter 
auf unf erm ~late erf djien unb mit 80 m motj:prung ben 
Bauf beenbete . .Sroif djen ben 3uerft eingefommenen Bäufern 
fam eine meränberung nidjt meljr uor, roäljrenb fidj 
f.päter nodj mandjer @nbfam:pf geliefert , rourbe. 91:adj 
39 9JHnuten ljatte ber 71. Bäufer ba/3 .Siel :paffiert, bie 
übrigen 13 ljatten unterroeg% aufge\:(eben .. - @~ ift ba~ 
erftemal, baf3 bet 5Be3itf~au~f djufi. für ßeidjtatf)lefü audj 
im ~inter in '.tätigfeit getreten ift. illlit bem eqielten 
@rfoige fann ber filu~f djufi uoll unb gan3 3uftieben fein, 
unb ber 5Be3itf fann fid) gfüdlidj f djä~en, jett bie ridjtigen 
illlänner im Beidjtatljlefü,,,filu~f djufi 3u gaben. ~ie1 • 
\:(enauen ffiefultate be~ ~alblaufe~, ber giehij3eitig afä 
illlannfdjaft:!3"' · unb @in3eif0nfun:en3 bcftritten werben 
fonnte, fiitb · folgenbe: 
1. Einzellauf: 1. ,8eib'1er, ~-"'~- @intradjt, 27 illlin. 
15 ®et 2. ~eter~, ·ij.,,m. Wrannfdjroetg, 27 ill1in. 
29 ®et 3. mageJ~r, ff.:m. ~raunfdjtocig, 4. ®djfüter; 
2l'.cofta 96 ~untte. 4. i. t,uf arenmamifdJ«ft,, • f;. Öl. · 
fantetiemannfdjaft. . ·· . ,. · · 
. $urdj eiri merfeljen am iliele ~. bi-c 91:umptetn 
2 Bäufem fortnten • nidjt fogfeidj Jeftgeftellt werben 
erljielt ber ~u[3baUuereiit mtaunf,djfueig · 73 ~un 
roäljrenb für unfcrn merein 74 ~unfte ge3äljlt wur1 
unb für filcofta gar 120 ~unfü. ~nöroifdjcn ljat 
ber ~rrtum aµfgeflärt, fo baf3 llefäe mereine bie @~: 
i:le~ '.tage/3 für fidj in filnf.prudj nc~men tönncn. ~ · 
unfete,r illlannfdjaft .S:,eine,. i,)er als @rfat in mre-
. gegen·.· ~erbet f:pielte, ·tefJtte; ·w1rncn · wir mit . unfi. 
Beiftungcn . fcf)r ~ufrieben fein; mtt ~.ein;e Ijätten 
uieUeidjt nur 50 ~unfte gebraudjt. (finen ®tamm .., 
Bäufer ~at audj ba~ 4)itf aw1tegiment, · berin bie 5 IH; 
Bäufet, bie leibet nidjt in. einer .ill1an11fdJaft 3ufamm, 
füfcn, ~raucfJten nur 69 ~unfü. ~atl ill'füität unfc 
®tabt fJat tn ben·fcicfjtat9Ict-ijdjl'll Urbungen ,fdjon grr 
ffortf djritte gemad)t, f o baä bie ~rfr~§~etroaliung 
bet @infüljmn~ uon ffuflbalf uni:l ~cidjtqtlj(etif 3!1)eifc 
eirien \1Uten @riff gemadjt ~at, i:lenn.·alegeifterung 11 
,;'fntereffe für unfere ®adje finbet- man. immer megr 
®olbatrnfreif en. filudj bei unf eren 5Bc3itf;öeranftaltuno 
finb un~ bie ®olbaten liebe .@äfte, bie ~i§3i:plin : 
®olbatcn fann .auf unferc 9J1annfdjaften nur föit',....· 
roitfcn unb gute uni:l groäe ~onfurren3 ift uit. 
Unterneljmungcn fteg fidjer. mon ben mereinen ~ 
me3itf~ fann matt bem jungen ~uf3llarrt(ub ®tern · i 
filnctfennung nidjt u'erfagen, mit 6 Beuten ben ~ali:lfrr 
burdjgeljalten 3u Ijabm. 
Fuf.Jbalt 
' ~ l: ' 
· @in2 groflc SJ1:euj~f)r~üo_errafdj1m.9_ lier~~t~,tc.~~§l un{c 
I. illlarmfdja~. bm<f1 t~re.-91:tet\er!agt non,:,6 :·O un ®W' 
gegen mtttotfa,,,meriin. Unfere f.,. in: l:rcr ~ m'.uffterlung · 
· filljtbod? ··:: 
®tamm. @e'r'ffe 
'.täger -müHe ®djramm 
ffiub. Oed ~alb U.termatf ffiidj. 0.ucd ~cH 
Ijatte alfo nur für ben 9JHtteiftürmcr Cfafat. 
~er mmoria"®:port:pfoB roar leibet in fdjle~t• 
merfaff ung, bie überflädje war burdj ~Regen unb &,;:-· 
rochfj geworben,_ roäfjrenb wenige ,Bentimetei: tiefer'{.. •. 
ber ffroft im moben war. g)aburdj war bei ~laß fe, 
f djfü:pftig, f o baf3 ®tür3e a.n · ber '.tage~orbnung matt 
5Befonbe1:~ Ijatte.mürte, ber fic~)'auf foldjem 5B.E1ben t~ 
. nie ljeimif dj gefüljlt, 3u leiben. . ~urqj feine 3<19Ili _ 
@5tür3e rourben iljm meine unb filrme ttidjt_ wenig 
fdjunben. · @~. war iljm nidjt möglidj, ben Wngtiffq, 
mmoria"®tuttne§ . ftattll3u~alten, b~ e+ fidj, nur __ ftjJ 
in. mewegung feten .fonnte . unb. fidj·. aud} mei~ · 
5Boben llefanb. 5Ber~iti3 lleim @5.pieI gegen '.te.plit fo11 , 
· fidj murte fdjon f djledjt 3,ur @eitung bringen; f o roenu 
rote gegen mtttoria,,,metlin ljat er nf>et in · ber 1. illlai 
fdjaft nodj nie ge3tigt. -~utdj murte~ metjagen bfü 
ber Ijoqe ®ieg bet 5Betlhter wo~l am efjeften. 3u edlä~ 
. fein ... mielleidjt ljätte aber unter ben ofoi:iaffenben Uil 
ftänben .mürte . al~, Sfa:pitän am· ridjtigften' getan, 
biefem €5.pief.mit ~ette ben ~rat 3u taufdjen; ro1 . 
· ~-"'~·' · (föttradjf. · J>. lYaci~, ~allf:pieluerein · ~adet. 
• _ 1 • II. fflannidJaftslirut: . 1. ffu\}6aIIoerei~ ~taunf djto!!ig 
unb ~üf3baUfiub. @inttadjt je 77 ·~unfte. 3. ®:potffiub 
. audj unfer ®turm .babittdj ,gefdjwädjt mäte, mmo1 
f)ätte aber auf feinen ffall einen fo fjogen ®ieg errungi 
~n ber erften .\)älfte f.pielte unfere ill1annf djaft mit bl 
~inbc, · war · audj . für nienig -überie1:1~n, Iief3 ai 
. 3roei fc~r· AÜnffige . @elegenljeiten uot bem. mttto1 
. '.tot' au~. '9.Jttt O: O -ging ei3· in bie ~aaje, unb-niemc 
ba'djte an ein . meriieren. . .. ; '. . '•. 
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t ''s. 9lmfJ ; her ~auf e , roö.r ~iftoxia . · mit · llem · immer 
ftiitfer roerbenben m.ttnbe im ,fftücfen -fofort im ~Horteil, · 
~m fid) :aud} ben Q:ioi:Jcnuerf)iiltniff en .befin: an3u:pa1fen 
unli. tnm: 11ttd) 12 filHnuteti;butdy,fil.ö:pnad 3um: erften~ 
mal etfofl}teidj;,, ~er ®djufr !'.\mg::fonen ,an bie ®tange 
.nn,b: ,:pro({te·: oon: ~ort ins- .'il.ceij. ~1rq harauf fdjof3 
~öµ..n a et-' ba!3 3meite, '.tor, · an:: ::bertt ljwrnßgeiaufenen 
fil:ljfhoin '.'.1J:Otoei in~ -Etor_. miebcffüütf ·.ljatte mmoria , 
mit bem.1:n:itten ·.stor1 JID o r:p i t3 f l) fo}lnte- mit bem .pacfen, 
fein- •@efin}l ~1iem eigenm '.tore. ;·31tgemanbt, 3um britten 
maL aus einem ®ebriinge cirtfenbet,: ;'Jett·tnmbe unfere 
ilRan.ttfdjaft 3roar beff er; aber einen rooite.n IBafI mö:pnacfs 
naljm cfil!J Hi o rn mit bem iJUUC uriffott mit ben 
.pänben, uerfeljlt iljn unb uerljalf, fomü: mmoria 3um 
Dierten '.toi-.• ,@in Sdjufr mn:pria~§l ,:praIIte gkidj barauf 
uon her Querlatte' 3urücf unb routbe- bann U:On einent 
ab-feig ftel)enben ®türmer filifiorill§· u.erroanbeit. ~n ber 
fetten fil1inute. fo.rtnte filiftoria nod). burdj einen ~urdj, 
lirudJ -~umtes ·bas fed)fte ·stot. eqiefen .. 
fil.ttd) : einem .ßeitraum uon: faft 6 ~af)ren ift es 
einer Q:ieriiner 9J1dnnf d)aft roieber, ·mögiicfJ gero-0rben, unf:l 
3u: fd)Iagen; 14 ®vide 9intereiuanber murben uon uns 
gegen ~etlinc.t mcrcifte geroonncli ober enbeten unent, 
f lfriebeft. 'llie -iRieb:Criage gegmJ!3füoria ift Ne f djroerfte, 
'.J,te unfere t Wlannfdjaft feit ülier:10 ~a9ren erlitten ijat, 
-':bafl fie aber audJ· eine ummbien±e .wctr, ·geben filu\'\en, 
3enge:tf unb bk®:port3eitungeu'.ofjne roeiteres 3u. .t,offen 
mir., ·. bafi biefem f djfedjten filnfang eine · befto · beff ere 
ijortfrt3u11g f olgtJ · · 
* 
. . . ~uf bem .ßt;onljm,b.p.ftit3e;:follte,:~f~v'l. filltJnJJfd}aft 
.··. gegen .poljen3ollern: lI f:piden,lff(ßf~~abe-r c:.~ht~ @If; 
3ufammengeftem au~ ~:pirfo:n .b~(:I:··i~ttih1I. ~nnfdjaft 
.poljen30If ems, uor unb l)~ripr. mtt::,;,:5~r,1. ~ •.·,.< 
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~n,~ ~tfib njtl\je_ 0bet1:,etftett ~reffet. filmff ber l_ßaufc 
war unfeJc 'Ucbtrff'gefdjeff gan3 offenfidjtltdj 11nb fa:nb 
burdj 3roei weitere :tore audj musbrutf. @in uicrter 
mau 9atte audj bie ;torlinie überfdjrittcn, %öb-elntann 
fonnte ben mau erft !)inter berf elben !)alten; aber nmf_) 
m11sfage bes uon ~erbet 'gcfteUten Binienridjters, bcr 
be9au:ptete, ber mau mMt :-oor bct -Bi nie gcfjaltcn, fonntc 
bcr @5djieMricfJter, bei;_ ~ef)l audj m1f ere mnfidJt teilte, 
bas :tor nidjt ·gellen. · 91un, mir freuen uns, bic 91ieber~ 
Ing~ . uom ~rüfüai)r burc!J einen Sieg roettgemadjt 3u 
f)aben, u-mfbmci)t, 'als mir mit @rfat antreten mufltcn. 
mon ben @rfatieufon tat jeber fein meftes. .peine ift 
-befonber~ 311 loben;· ba man über fein erfte!:l @5:pie( in 
ber WN:mnfdjaft nUgemeirt 311frieben ift. 
_ Das_ -Stiftungsf eft. 
. --_ 91adJ efrtctt! 'mefd)fnfie bet le1Jtcn .pau:ptoerf ammlung 
f olften 011s - ID:'Qfofl 11nfms 15 jäf)tigcn Q3ejtc1Jcns ein 
groflc~ ~ettf:pfr{,,ci_n stommers 11nb ein )Ba({ Deranftaltet 
roert,cn. .peutc Jönnm wir 3it unferer fftC11be feftfteffen, 
bafl nHe_ 5ID-Unfdje, .bie auf _bei: .pau.ptDctf ammlung laut 
rourbcn, Do{( Jthh gan3, etfµHt roorben finb, u_nb bafl mir 
auf unf er- t5tlft~lrnsfeft roof)l ftoI3 fein fönncn. 
%it 7. ~q1;rr;H1t waren im ®aale bc!:l l_ßreuflif djen 
~ufe\3 n;,eit. ilf/er lOO mitgl.ieber oerfammelt, al\3 .perr 
m11 n g c tfüt ~inem .\',)odj auf Jtaifer unb .per3og~llkgent 
b.cn .ftommefä eröffnete. ~mm fpradJ .perr Q3. Bange 
qnbrucf!3oo,U tien Don bem s:Didjtcr unf erc~ mercin!:llicbe\3, 
~erm ® t a nJd) uerfaflten 
'Prolog. 
frilnfoeIJn '~af}tl .;sm erogen ßauf bcr Seiten 
@rfdJeinen fie ein fur3er Wugenblicf, 
; . ffür uit~ uit~ unf_i:c ~ät~feit_'lie~e~ten . j_ 
bere; @reigni~ .- roar nodj bie :@rnennung t:Jeg·- leibet burdj 
Q3cruf~:pftidjten , am· ®tfdjeinen uctlj-inbettm:, ;~erm Dr. 
med: @5traitdj 311m @9remnitgliebe unfer~ Sflub/3. .perr 
Dr. @5tra11dj f}at m1fetem · merein unb mandjem mti~ 
gliebe im Baufe bet ~al)n fo ri~ mit ffia:t uub ~ttt 3ur 
@5eite gcftanben unb 11nfere meftrcbungen in ma{fg:ebcnben 
.Q'rcifcn uertreten, fo baf3 bet IDorftanb gtaubte, .perin 
Dt. @5trnud) burd) mntrag11ng ·t,er @l)nmmitgliel.lfd)af.t 
am heften i:>anfen 3u fönn:en. ·, . .ptrr.~ Dr. ®fraud} l)at 
bei filnnal)me bet: fünftlerifdj mt§gefilfJrtelt ·@ljtcmrrfonbe 
bem morftanbe feine gro[lc g:reube über bie ifJm gemorbcne 
@f)rung ansgef:ptodjen unll micbedjolt etfüirt, bufl er 
fidj unf erer @rfolge freue 1.mb unfere IBeftnebuitgen gern 
11nb oft unterftüten roilrbc. 
~a§ ireft im, gtoäen .'.eaaie b:Cs ~ilf)clrit~garten§ _ 
am 17. ,Sammt vereinte meit übet 600 ~eifonen 1mb 
naljm mit her morfüfJtimgen etnc:s . {e6enbctt ffiilbe~ 
feinen filnfang. matfJ einem oon g;rau .. pagemann 
!1<'iprodjenen, oort 4)-errn :@5t-anf dj uerfci[lten l_ßrolog 
i.ibcrreictjte ffrau .\)ancnrann eine uon ben ~amen be!3 
?ßcrein'3 gl'fttftete ~räfföcntenglocfe. .picran fdjfofi fidj . 
ein oon 16 ~nmcn unb .perrcn ·gra„iö§ au§gefüfJliet 
.pulbigung/3reigen, cinftubiett uon vcrrn .päu!3·Ier .• \Jett 
munge üocmaljm ba§ @cfdjenf bcr ~amen mit ~anfo~~ · 
roo-rten 1mb nab -feiner .poffnung mu!:lbrud:, bafl bic -Bel'.(; 
nicfJt mrfJr fern fein möge, tuo fidj aud) unfere ~amen";-'. 
mcnn audJ nidjt am ~uf3lra((f:pldcn, fo bodj am ;turnen '. 
oetcffigen fönnten. -91adj ernften unb l)eitcren morträgen 1 
ber . .pmcn m. Bange unb ® t ci n lj o f begann bic l 
?ßorfiiljmllg ber mtJramiben, bie uon 12 1mfercr älteren , 
unb jüngeren 9JUtglieber geftent rourbcn. ~er Q3eifaU ber 3u"' 1 
f cfJmtcr fteigertc fidj immer meljl; unb beroie/3, bafi roir r 
.>!lud.J inr :turnen in,, wenigen _ $odjen fdjon tüdjtige§ 
)}ii1~rfjt ljaoin. ~n<fi~ ·t~Ig~~b~n ._ :tfJeaterftütf „mi~ 
-• - eie ·- eiri gat inii'fJf anW b&df letfre-tirtdj· füliensftiid. 
'''"'1'"'·••'""""*'~~~-~~~ 
· · ~ ailieitsreief.)n; milf}l!no~'l!f '.itat, _ , 
,. ~amd)c ~hL ~~:~fa.~;#',jjft.~u,Jl.l~,"%),~u,,J}ta11 .p a g c, 
~ , J/\{l:i~f~lk: , , ... , , . _ :,j:•tto1äJ:~ 
',• _ ·,. _ ä g,eJ; ;Jijrc ~räff~ :~~teiftbilµg'ft 3ur me!fii~t1trtg'. @ine 
· Y·.@fg113reifhing Pot(oradJt~ ,,.\')t1rr @Jtcinl) o t afil 9Jb1~fctier 
_ )3qtf.iJ. ®irJiaben fdj9nlö 1.lftfein gi:ofle~S'röiuicnherounbert, 
· · : ~tHötinen: 'tb'ir 'l:las- ~erf -tttit @=JfoI5 bettaJi1ten, 
,. !maß @intrctcf)i: niatb,· - nfos fie geielffei'l)at. 
· · @in (liitifleirt iunger- ßeute, nodj_ geliunben 
Zeifrocif e in ber ·@5djuf3ud)t 'firengem ~ort. 
!B"tgeiftert [Jali' n fie bama.li. fidj gefunben, . 
~n ,fr~l.er ßuft, 3'IF-flf!egert 6:piel unb 6:p:ort 
· • 
1 
• Uttt{ .tnocf}ten alle aud) if}r Zun oerbammen, 
2tli5 :r.o~ li~eidjnen uttf er iluflliallf :pief, 
,, · ·@thträd}tig_;·lM,t bie junge ®d)ar 0ufantmen 
· "': · llitb-~tttpf.fü·roalfe:r um iljr r,or,es .Sie-I. 
&J:tft erti!iä)Fii)ic'.-!ßoru'rtetre fdjmanben, -
la ·roatb -~tl!e:nitt; · bct· ~pr,e · iffiert h~$; @:i:potta. 
~n allen @nuen, allen beutf d)en ßanben 
.IJgt .1;r fidJ, etngeliikgett allerotts, 
~M:~iel unb @:i:pott fürs !mo9f beS: !BoUs licbeuten, 
_.gjft,-JÄng.ft, q~ -9pdjften:.®tdlen ane~.lannt; 
~, gelten fit ,wit \Redjt in unf ern .Seiten 
~ff~ &a:ftqr,:.rui,~tn wefJtf}aft !Jlaterlanb. 
1lodj ~idjt. genügen f oll, roas roir eqielen, 
,,6tiUftanb ift !Jfüdgang", ljeiäts roie ftets audj ljicr, 
~aä einft ~llj;:~~F-tfdj(nnb u.U un unf ern 6:pielen 
,Oer~·- ~ug' uri~J~anb fidj ftär,It - bas wollen roirl 
,,l ~ ,,J, (t~~~"t"f·.'~' t,._ ,-_,' 
. ~n . ber jölg~nbtfi' ffeftrebe f djiiberte .pcrr m lrn g e 
·bd&i- ~tbcn>mtb ~adjfen nnferes mcreins_ in längeren 
·\\f:u~fü-~ttmgett':;·mib ·,y cy7Iof3 mtt einem oegeiftert aritge~ 
'lÜlmtrtmtml;(>w;:~tl)\'..f>urra auf unferen .ft{uf>. @emein~ 
jct~e 2itWt1 uhb?'8o-'fftÜ'1,'Je ber .\)erren Bange, .päbr.idJ 
:utdl· ®iletn:91.rf: _ ~d)'fe{ten mit m:nfvradjen, oon · benen 
mt-f befiHtbet/3 bfüjenig~'be/3 .pettn @:Stdl\trat/3· U On %}ran~ 
,fenbet'g, ,fff/3 . ~~enbet be/3 ®ebanau13ftf)uffe!3, l)ewor, 
;-geb'm ·mö~t~;tito 'Utib0'9ieiten hie .•3dl}ltet~en Wlitglteber 
·ur be~e-tr6ttntmuug ted)t fange 0ufammen. ·@in befon~ 
· afm lJcutc i~?citrp.f f:r~f\d)_jeluft WI5 gcin3 u.prgüglidje 
(fofc ill.1alf&m13e:r 3etgt!!.tt fidj.)Jarauf bie.perrcn ~üu~ lcrjr. -
unb @5 cfJ ab e. :!:Jen Jilbfti)lufi ht<r lliuffü~nmgen fücrdjte 
bn§ meigenfnljren i)c~ ;mercin§ 5!3raun{djwciget '.touren~ 
faijrcr, jene~_ ~(U~5, _bif Uns . f djort 'öfter :·oci unferen • 
~tofcttenfäu_ren intkti±ti.tt: f)at. . mud) bi~' O'tc\gmf~l)_rec 
b1e brfonnthrlj 3u bert _glletfieftcn beutf djen Wannfffjotte„ d' 
3äljki1, fan'ocn gtofien Q3cifa(L ~arauf folgte· 'ocr Iariq~ ' 
crf cljntc :ta113, bcr biß 3um friiljen. ID1orge11 roälj·rtc. · fil)ir 
frcuen un§, bafi mir unfer 15 jäf)riges @5tiftunq~feft am : 
ein in jcbcr Q3qieljun{f .. meb( gelungenes ~cft 6r3eidjnen 1 
fönnen u.nb mödj~en r:t\ldJ l}~~;mals atJ ~~tj~'j: Stelle allen '. 
bcncn, btc uh5 Jo · bcrcitrotlltgft 11ntt<rfti.it5t ~allen, bcn 
~anf be5 filcrein~ au13fvrcdjen. _ · 
Aus dem Verein:~- für,.:d,;b '.\le!iin~ 
.. t;eftiittttJtm4)uugen~': _·' > ·, -_-_ ::i . . 
®ir bitten mithet90If, bie !tittwocl)i"trf(uüin= 
lungen im. $:teutiidJtn ~oft iü1b bif, ~ .. t',.4b~n'Oc 
in "er -~urnt,4Ue -An bn ,ß,.~ol~f#Ate tt'dJt_ 3cilJI~ 
reidj 3u befudjcn. _ ~n-:ti~•tt", -
_ , m.1ir ±:eilen._ unf.ewn ID1it9IieD,eru .mit;, :büß .. l:iie ne1ien 
: -"!4nriai«&$ri•ffl: iett fertiggeffdl,t,; 1mb 31-Jnt $reife 
tJon 9JH. ~---' µ~r @:itµd: -beiJmfere.UJ.-ßn>eitim @=Jqjriftfji{)rer, 
~err_n ~g. p~edob; >m~enfttaae ~1, -uµu~.ei~ga11g, 
3u 9aoen 1i11~. . , ; _;.. , . . ~-'~ .... .,~ 
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. filufgeriomriien finb f oigenhe ~etteri : 
~if ~feiffer, Dsfar ffilenbef; g:r. 58ül)rig, 2Balter_:temme._ 
filusgetrrtcn finb folgenbe .pcrren: 
@. IDlüller, g: . .pimftebt, II. meufer, ~- ~amed:e. 
~- 6abelfotu, fil.\. ~anJfuÜ, Si. meber, B. ~eermhnn, 
g: .. .pünninger, g:~. Q;_r~_~et,~· atoeuer. 1 , 
. ' . . ' ,, ~ . • ~ ~ ,,i-_ 
Für die Bizirks-meilferlcbaftsipiele find folgende 
· , 8 mannfcbaften genannt: 
Errte mannlcbaft: 
@. filljfborn 
- W. .Stamm m. @ert.te 
5ß. &täger ü. Q3.üite. m. Scljramm 
jJhtb.Oued' Si. fil.\aH.l_@:~äfe atidj. Oued' i}. ~cttc 
Zmette fflannicbaft: 
fil. ITTürnberger 
D. Siebredjt. , Si. atöljriing 
@. ITTi eo Ia i fil.\ . .p eine m . .p a rtm ann 
Sf.Scljraber .~arber fil.\.Utctmad ffilaljn @.ffrel)fe 
. Dritte mannlcbaft: 
Si. @"mmerm a:nn 
. fil.\. Scljlie;pljafe D. macr* 
@ . .palm* ~- ,8eibler D. lBierfreunA 
Wleinife @ .. filljrens ffi:. :t);etmar -ffi:. Sd)lüter m.Jlß;cl 
'1ierie m~Jlllidapif: ' .:· ' 
fil. ffilatt~ic'~ 
0. Stafties fil.\. Sfuljlmann 
:.p. möhr fil.\. 4Joff'11ii_ftcr ,.0. ®d)aaf 
~.Sfat .p. ffilüllcr '.torncben lßrafcljc gL ~encdc 
Fünfte mannfcbaft: 
@ e o r g e ~~ • . ·-
~- fil)agenbrett -- ~- ®\itnde . 
ff fil) i cn e f c fil. ,S<a fob @. fil.\ alj r 111-llll•b .• 
~; ~cttc ffaffcrfing ffricmeI 5ID:®cljmibt \1l.fftÜJrc 
Secbste fflannlcba,Jt; , 
ff. ·mrauer -
.fil.\. Dtte fil. ije:b.b.eL . 
D. moljnfacr @. Singenftreu _ at. Wlittcnborf 
Sß. Sudjel .p. m3anbert :vcljnhtg* ff. Sdjiifer ffi:cindc 
. Siebente. fflann{cflaft; -
Si. ITToll*: -"·. 
2. m} o It er 5 St m·t1ifo'iifc . 
@. '.tö.pfclj fil.\. atäbete $. @rimmc 
.p. atöber @ggefing ff Drtlj* filuboff* fil.'finf)aufen 
Achte mannlchgft: 
fil. illh tJe r -
fil.\. @eben~Ieben .p. ®trucrmann 
D. :tljümme(·- -~- .pcin'emel)et 9L 4Jo:p;pe 
@;ffilotfd)~ fil.\.~ed 2Lfil'iefc @.g:ul)fe fil.$hiiger 
Waterpfoofed 
,,...Hats~ 
die Sensation in England 
soeben eingetroffen!: · 
t.-, 5.50, &.50, &j75 
Robert Hansen, ScbohsfraBe 4 
Mitglied des F. C. ,,Eintracht'' 
F ussball-Stief el 
} Rennschuhe 
nur beste Fabrikate ) 
Mk. 8.~5 9.75 11.75 
Carl 'Edm. O_oldmann 
Fernsprecher1364 . Steinweg 42 · 
_:'y 
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Wegen ~ufga&e .des badengef chäfts :Derkauf e· Uhren u. Goldmaren 
bis ZU,50 Prozent Rabatt.. Otto ffiülleP _.. Am ffiagnitorJ .... 
' ' 
o~~,i,.,g.:.,:..:.r.-~~~o s . . . .  . . . .  . . . . . s
~ Carl D_.ammeyer, Goldarbeiter ! i Steinweg- 8 . Braunschweig Steinweg 8 ~ 
~ Grosses Lager_ in ~ 
i,., Gold=, Silber=· und Alfenidewaren gs·.· · ../1 . silberne und versilberte ~ :Essbestecke 
Wilhelm. Kraft; ·:·Braunfthmeig 
Fernfprecher 1353 Fein~ ffiafifchneiderei Steinweg nr. to 
Grobes bager in in- und ausfändiichen Stoffen 
Frack-'7er!eihin!!ilut ~ Reparatur-Werkftatt 
ffiitglied des fufJbaHkfübs »Eintracht«. ---
~ Gelegenheits-Geschenke und Ehrenpreise S · · S Mitglied des F.-C. ,,Eintracht" $ f 1~ s· b $ Mitglieder erhahen Preisermässigung ~ werner Je ers ]Jnh. :_Harl 6artmieg 
a~,:,:,,.:,:-.:,:..:,:,~,:,,:,o.:r.-,:,r..:,-..:r.~~.:,:..:.r.,:,r.o Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 
feine bederwaren @ Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter -----
arlllrvllillr\r-.ll"\r-.ll"\•rml"\rall"\rall"\r-.11"\a \,, feine Briefpapiere @ flosichtskarten . ~ _ -~ · · ~ · Rabattmarken · . [. 
1 ?J~int ~ ~~-~e ... r11;0/~;};ig 1 
~- . . ~._,-. ~ Hotel und Resfäuraßt .. BRAUNSCHWEIG 
•1· i ",, .(;die OJqmm ; • '•·· ~;PretmcOOY:&e, .~::::;;/ ~ü: -a · · · and CJT(pnz"strasse ' l.~ · · ·· · 
, .e, .. ,,;._::~:;·- . . .·· ~ _ ae~it~er: W: tlter~llr.,t·} 1?-e[~rffArfikel 
'· _,_ .... ,, Ja. englische al· ,, · ()anmr-~1":{ · . p·'; ·/';Ji,;,,,., · ·. !'· r:·~ ... - .. · · · , . Vornehmstes' · · · -~ em.e:\'~uer.war~n 
·,· ;::<·.,/ enri=Sohulie' ~-,' . ,, ' .. ·._·. ' ·. ',: ' ' FustiiiS.lk e~ener Fabrik /' • ,; . __· f atnthen1Restautant .. ,>:y,µJ.t·e,rfttJ.sme rabrika_te / f .~;:-.!,,::i'.:.:.~ . .t, · • ' • : : . - . ,';, ·, · • · 1i!J~li:g,ti~dte.ßussballstlejel ~ . rl'i · ·• __...,SQi1·1,p5:i0. -~_ .. ;_~.. ' ,,§wi:fl'';if2;$0 Mk.. per.faar 1_: ;c.. ,i, \; ·._· __ ;,':·'. ;_".. . «-, , ·I IaS. '..Llsebatsachefj~·n'-sd etng,·f,·e'~i!.cheef- : . -:~· .. ....- 'U P\~ii :~ .:::; . ,, ' ~ • ,_ .. _ 'tu J-::_ ~ von 1.so Mark ~P. ~2\,.- ... , :i::: 
~-·:r;!,tiirösste.!7.l,uswahf ,am· Platze! . ~J .. -. _-.. -und a Ja carte 1:lrt j 
: :~ r.5o, 8!:/',z.~;·5o, ,o.5a, ! ,~D~ !.~~;:r;~~:·" m, -
a<....aa.1\..111LJ\JIBJ.......,•\JIBJ\JIBJ\..111LJ\..111LJ: ttelmstedterstr. JO ·· · G:ar-ten -and-1'eg:elbahn. · 
Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 
. . .· . .. , t' .Ecke der Kastanienallee Nach den .SRA~len Sammel-
M·. • t b · ~- -r· Restaurant 1. Ranges platz.~($.Pfftfsfreuooe. 
' 
:;o r-1 -z u· r_ig't -- ,a•~=-::=·==• .. _-•_ •_",;,,_ •_,_,••1 V ,, ' '' ' liil C ' .: ... 
: '· • /' C • , • • •• d 
8 1 
-; . ; ·. .:-: becke's Reäcnwuot 'undrGa,ten a 
''"'f · v:s-a-v1s em portp atze _"' • , , •.• . . . . .. · •.• 
r'."-"\::t d. S t . G u::ct .. K ,·t J = ,Re1chsrtr. 36 und Em~g f>agenmar.ftl (fflqrklhaile) :J 
,x~e„ en onn ag. rosses 1ma ar= onze 1 .-. · ... 
~,,/ (~1' ·· Gemütliche Restaurationsräume 11 I·: B t :. ·,Orosser Konzert-Saal und Garten , R, '\7orzügH~ Speiien ::';.."iutgepflegte Biere II 
· .': ;:~_'._Outgepfleg!_e ~eine .. und Biere · !I Ffufmerkiamite B'3f}ienung !_ 
· ··.:-,'.·- ·. . · , Vorzugll{;h.e Kucile . •I · : . . .-.-. 
... B G L . !'..• ...... il•.•!'..n.••.••.'!•.••.•m=•-•!V!a11•a•-• es. . ohse, liil liilliilAliil liiHiilliil••=•11aliilA . . liilliillAliil 
lBudjbrucfetei fftan3 ,iefl, lBtaunf djroeig, !Reidjilftta&e 1 
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\7e,eins-n a eh Pichten 
des Braunf chmeige, Fuäballklubs „Eintracht", E. '7. 
-=::rö============a, 
Erlcheinen monatlich einmal und IDerden 
den ffiilgliedern des Fubballl-ilubs Ein~ 
-- trachl 1-ioitenlos zugeitellt. 
lf=================:::11 
~-- -----~-- --~ 
nummer 3 Braunichmeig, IDärz 1~11 IV. Jahrgang 
monatsichau 
Don O. Dietrich. 
~er @ettergott fJntte in biejem 9J1onat uns einen 
tStridJ burdJ bic \ltecf)mmr1 gemadJt. .pattcn mir in ben 
friil)eren ~afJren mit ftarfem 5dJneefalI im i}ehruar 3u 
recf)nrn. io rommrn birjes ~afJr @5onntng für @5onntag 
tiidJtigc ?Rcgenfd)auer f)emiebcr, bie bic l.ß1äte arg mit, 
nelJmen. füm troftiof eftm .falJ unf er 1:ßlat rnof)I am 
26. ~ehrnar nws; rnäl)rrnb bcr gmwn 6:pid3eit regnete 
es unauf(JörlidJ, ber l_ßlat ruar grunblos, trotbcm rourbe 
gefpielt. .patten bod) ~f)rc 4)o!jeit, bie ~rau ~)cqogin 
0!Jr @rfdJcincn nu bem @5:picfc n1tgef a1:it, unb .pöcf)ftifJr 
\fridJeincn gnb bem 6,pide gegen bic (5;imsbüttcler ein 
gan3 befonbercs @e.:prägc. lfin fcf)önes ®.:pid rnärc es 
of)ne i}ragc gernorben, aber untrr ben \illittcrungs, 
uerf)ältnifint ronr es nicf)t burcfJfülJronr; rnof)t gaben fidJ 
afk reblld)c WlülJr, ahn es roar eben nicf)t mönlidJ. 
'.vic lfimsbütteler fonnten - ailerbings mit ctmas 
@liicf - mit 3 : 2 gewinnen. ?Bon bcn emmgemn brei 
:toten rcfulticren :2 nur, @fmetern, bic burcfJ .pnnb ver, 
mirft rourben. 
SDie beiben anbeten ®.:pick gegen !St. @eorg,.pnmburg 
in .pamburg 1tnb ?Eiftoria,9Jlagbeburg fonnten mir mit 
4 : 1 benro. 6 : 2 fidjer geminnen. SDie 9J1agbeburql'r 
f)nbcn feit i!jrem Iettrn .)Sierf ein an @5:pidftärfe beträd)fücfJ 
eingebüat. bic friif)ercn @röam - mit filusnaf)me non 
fillbrecf)t jinb burcfJ neue Beute crfett, bcnen es 
nocf) an ®.:piel:prar,is mnngelt. 
filucf) bie non ben unteren 9J1annf crJaften ausgetra, 
genen fil.kttf:piele rourben non ben Unfrigen gröf3tcntcils 
gemonnen. film l 2. i}ebruar f olften, um böfen Bungen, 
bic bef)au:ptetcn, baa a':intrndjt nicf)t adjt 9J1annfdjaften 
an einem @5onntagc f:piden fajfen fönntc, e11tgegen3u, 
treten, fämfüdjc 9J1annfcf)aften antreten. Beiber mndjte 
bns ®ctter biefen l,ßlnn nunicfite. 
~er näd)f te. 9J1onat bringt uns bic mommbe um 
bic 91orbbeutf dJe 9J1eifterf cf)aft. ®ir IJaben am :26. 9J1är3 
gegen ben ~nnnouerf d)en jSUi3baUf(ub non 1896 in 
.\)annouer 0u f :pielen. ~ie @5:pieie um bie 91orbbeutf d)e 
9Jleifterf cfJnft werben unb müffen uns @rfoig bringen, 
f ofern unf erc 9Jlannfdjaft mit cnergifd)cm, 3ielbero11atrm 
@ifcr in bie ®:pieie qeljt. '!Jringcnb ift aber 3u raten, 
.bie 9J1annfd)aft Mnestnfü; um3ubauen, bamit mir nicfJt 
mie in ben 1.Borjaf)ren mit einer nid)t eingef.:pieften 
9J1nnnf cf)nft in bic 9J1eifterfd)aftsf:piefe ge!Jen. 
förnfü;nt f ei nocf) bic <tinlnbung, bie 0u einem nuf [kraniafiung iSr .. pof)cit bes .pcqogs 'JolJniln fillbrcd:)t 
uon bcm bal)rifdjen 9Jtajor .pansf)ofcr gelJnltenen 
)!.lorttn\1C iih°cr „'.illcf)tfraftern1cf)ung nui3erl)n!b bes .l)L'cres" 
an ben ~orf tnnb bes ff,Ci,. @intracf;t ergnngfü roar. 
~m 0d)lui3f at bes ~ortrages rombc bie ß:orberung 
auh;eftellt, in ber f)ernnrnmtifrnbl'll ~ugenb bcn nntio, 
nalen (~>l'ift febenbin au erfJaftrn unb ben .11füpL'r auf 
ben Solbntcnbcruf uoqu6crdten. ~-idn (~ebanfc, mit 
nn bcr ~el)rl;)(lftnllH'lJung ber ination au mirfcn, ift für 
unfern ®port ftets Ic1tenb unb eine ber .puu.:ptnufgnL1en 
bes §AL (5;intrndJt geroef en. 
Wm :Scf)Iut ber l;eutigen 9J1onat§f dJnu mu~J id) 
Ieibcr nodJ 0rneicr ~ote11 gebenfen. ffiuboff f,ilµert 
unb ,pnn-:, ~Jccl)erbing, unfm' lieiben fnnßjäf)ti\Jell 
Whtgiiebcr, rnci!en nicfJt mef)r 1111trr brn S2ehcnben. 
~cibc f)nt in ber )Bfütl' ber -;111genb ber :tob bal)ingcrnfft, 
fic, bic ci11ft bn31t mit brigctrngl'll fJnben, ben '.!lemn 
11um Cfafolgc au fieffrn, jinb nidJt melJr unter uns-. 
ffiubolf .1)il:pert ftnrb nn ben iJDlgen einer Iangroierigelt 
3nfhten0n, rnäIJtenb .1)n11s ~JJletJerbing fern non ber 
.~dmnt, in 9JiOi\ntnliique bcm ®cf)roaqrrafferfieber erfng. 
.ßum 1. W:pril 11L1Lf) ruofltc letterer mieber nad; ~eutf dj, 
Ianb iluriicrfdJren, f cfJon mit bem frenbigen (~ebanfen, 
nncfJ lnnger 9lbrnef enf)eit nncfJ .panjl' n1ttücf3ufrl)ten, iidJ 
tragenb, l)at bns :Scf1iL'fjaL es m1bert, geroolft. Jn ben 
lwibrn ~nf;ingejd:)iebenen verlieren mir 3mri 1.Bereins, 




Einlracbl I gegen 51. Georg 1-Bamburg 4: 1. 
9lad:) fängner '-ULmje traten mir bm -~;'.}amburgern, 
unb 5mm in .pnmburg iclbjt, miebn gegenüber. er. (\)eorg 
beii1)t jeit mef)rerrn ~a!Jren einen eigenen 3:port:plat, 
ber mit ber \ßorortsbalJn crit nnd) 8. 4 ftiinbiger ~n!jrt 
npm .pamburger ,pau.ptbaf)nlJof aus au crrcid)en ift. 
Unf ere @5:pieier marrn non ber ,pamburger §af)rt nidjt 
feIJr erbaut, ba jie annäf)cmb 3e!jn .Stunben auf ber 
~nf)n 3u liegen unb nodJ ba3u auf einem jdJlecfJtcn 
l,ßlate 3u f:piefen lJatten. ~as @5:pie1 ftanb im HeidJen 
unf erer Uebcrlegenljeit unb lnutete bei ber l_ßaufc bereits 
3 : 0 91ad) .'i:)ulbncit IJatten mir bic günftigcrc ®eite, 
fonnten jebo1fJ nur nocf) 1 stor er3iclen, bem @5t. @corg 
1 :tor entgegcnjette. Un1ere @5.:pieler jinb mit bem vor, 
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gefüfJrten ®µiel felbjt nicfJt 3ufrieben gewef en, aucfJ bie 
®µortµreff c fJatte non uns heif ere Beiitungen ermattet. 
~_enn aucfJ mtttoria=.~amburg unb .~oiftein=fi'iel nicfJt 
beJfer gegen @5t. @eorg abgefcfJnitten fJaben, f o müff en 
wir bodj namentlicfJ au~erljafb barauf oebacfJt fein, baf3 
unfet gute ffiur nicfJt {eföet. - ~urcfJ bie in3mif dJen 
vorgenommene 91euaufftcHtmg ber Wlannf dJa~ merben 
mir je~t auf eine üeif ere ®µielmeif e unferer @rften redJnen 
tönnen. 
Eintracht H gegen Braun[chweig I 8 : O. 
0n etwas geänberter filufftefhmg 3eigte unf ere ,8meite 
eine red)t_ Ijüüfcf)e füiftung, wenn audJ ber Sieg über ben 
recf)t mä13i~1en @cgner frincsmcgs iiberfcf1ätt merben barf. 
~mmcrf)in f dJeinen bie 91rueinftcfhmgen eine ?Berftätfung 
ber Wlannf dJaft 1W be'oeuten. ~ic \!äuferreif)e ift ja nadJ 
mie nor ber ftärffte steif, aber aucfJ bcr (Sturm 3eigte 1id) 
Ijeute non einer guten Seite, unb in ber ?Berteibigung ift 
Siebrecf)t feinem morgängcr unbebingt nor0u3icljen. )Braunf d)mcig mirb non filnfang an 3urüd'gebrängt 
un'o bef dJränft fidj _gan3 auf 'oie ml'rtei'oigung. @in guter 
®djut non Sfämpfer, bcm ber ~an non Wlaf)n f cfjön 
3ugef dJoben roirb, eröffnet ben ':torreigcn, mäijrenb ?Süi:Jrig 
mef)rere feiner Spe3ia(marten aus gcm3 rur3er @ntfernung 
auf ben Wlann Ijaut. filucfj ein paar ungenau .pfa3ierte 
SctJüfic oon .\;)arbcr f)ält fillbrcdjt im )Sraunf cfJroeiger 
'.:tot. '.:trot'oem mitb bie '.:tor1iafJl bis 3ur ~alb3eit auf 
3 crf)öfJt. IJcadJ bcr Sßnufe verläuft fonqe ,8eit ergebni§fo§, 
bn )Braunfdjroeig mit einem nroüen steil 'oer Wlnnnf djaft 
unb niel @fütl nertcibigt. llnAäfJlige @cfbäfü üringen 
gieicfJfafü, nicfJEi. @rft ein fräftiger ScfJUB non Wlaf)n 
nerf d)nfft uns ba§ oierte '.:tor, bem nun in tutJen filb= 
ftänben nier mcitere fofgcn. ( 
12. iftbt'U4t'. 
ß:ür bief en Sonntag muren nom C5:pidausf cf)uf3 bes 
)Be3i~M, für affc unf erc 8 Wfo1111f dJaftm merbanbsf,pidc 
angcJctt. '-i:n aber nnf m (hftc gewn ?ßrnunf cfimcig I 
nernicfJtetc unb bic Bm~ite t,es; f:pit'bmfäf)igen l,ßlnte?, mcgrn 
feir~n muf3te, f o fJottcn nur bic iibrinen 6 9.lcmmftfJaften 
3 U J.l.H rf l'rt . 
~ic c:t:ritte fcfJ(un bic crfte 9JlnnnfcfJnft bc?, <Sport= 
f~ub0 Wcofta anf beren s:ß[at (0Jrof3er @;6eqicr:pfn11), 'oer 
f~cfJ trnt bes norfJcrgegnngenen i}roftes unb plöl1licfJ 
en.1gctrctcnrn stnumettcrs in tnbcHof em 3uftmtbc [wfanb, 
mtt 7 : 0, nncfJbcm mir bereits f.Jei .pafb3eit mit i5 : O 
gefiifJrt fJtüten. · 
'Vic .micrt_! war nacfJ .~wfl;tftebt gefaI1m1, 1tm gegen 
ben bortigen (Spo!füub bas :.l.icrbmtb?-f:pid cmsnntrngrn; 
ba .a?er ber. borhge l,ß[nt nlcilfJfnHs fpidunftifJiq mar, 
f o. ltererten btc bctben 9Jcannf djaften nur ein @ef cll f cfJaft5= 
f.pte(, bas bie IV., nur mit 10 Wlmm f:pidenb, mü 1: 2 
nedor. vns S.pieI bnuerte nur -10 Wlinutrn. - Unf ere 
~ünftc f dJlug if)ren fcfJmcrftcn@egner im 5Ec0irf, mormärtfi II, 
füwr[e~1en mit i5: 0. filuf3cr bem ~nmnftmm fiel nucfJ 
bie gmw 52äuferreifJe unf mr WlannfcfJaft nngcnefJm auf. -
~ie ®edJfte trat roieber mnf uno0H3ä9Iin nn unb mul3te 
1f)rcm @egncr, ~ritannin II, mit 2 : 4 bcn ®icg iiberlnfien, 
roäf;renb unf ere Siebte unb fild)te if)re @5.pieie mit 7: O 
un'o 7 : 1 gegen Stern II be3ro. morroärts II[ gemmmcn. 
19. ~tbt'U4t'+ 
Eintracht I gegen \7iktoria 1896 - magdehurg 6: 2 (3: 1 ). 
91ndJ Innger Seit f)atte unf ere G:rfte roieber ein 




~eine ~etmar Scf)ramm 
Sdjraber ~aib 'Vette Qued' ff rel)f e. 
91eu in ber 9J1annfdJaft waren ,Peine, Sdjraber unb 
fftelJfe, roäf)renb '.vetmar a{s @rjat für mülte 1mb '.:tf)eiä 
für filljlborn fvte1ten. mon bem neuen Sturm fonn man 
nocfJ gute Bciftungen erwarten. SDas ,Buf ammenfµiel 
Uavµte f cfJon anfige3eidjnet, nur bas ScfJujjuermögen vor 
bem ::tou füü nocf) nicl 3u münjdjen übrig. film @in3eI= 
fviefer maren bie Stürmer lirnte, biß auf ~alb, bcr einen 
bef onbers guten stag gatte, nidjt „ in ~orm". filucfJ bie 
Bänfcrreif)e leiftetc nidjt bas, was man mnnrtet Ijatte. 
'Vie mertcibigung Ijätte mit bcn f djroadjen fcinblicfJen 
C5türmern ctmas f an~er verfaf)ren fönnen. 3f)r ®µiel 
madjte ben G:inbrud', als menn fie ben @cgncrn HJre 
förperlidje Uebetlegenijeit 3cigen roonten, unb 3nf)freidje 
~reiftöf3r, bie nodJ burcfJ bas uieie ~anbmacfJrn uermeljrt 
rourben, ronren bie ff oige. 
?Bereit§ in bm erften filhnuten fommen roit 3u einem 
store. CScfJraber gibt 3ur 9J1itte unb ffrct;Jfe nütt gcfcfJid't 
bie llncntf djloffenf)eit ber merteibiger aus, um aus r11qer 
~ntfcnmng cin3ufenben. SDie ~Tngriffe ber 9Jlagbeburger 
JcfJeitern affc fdJon an ber mertcibigung. @in vaar ScfJüff e 
unf erer @5türmer nerfef)Ien iljr ,BieI, bis ~aI'o nacfJ gutem 
~rehnnenfµiel .plöt(idJ 3mif dJen ben merteibigern burdjgeijt 
unb unf)nltbnr bns 3roeite stor f djief3t. <vurcfJ einen gan3 
üoerffüffigermeif c nermirrten @:Ifmeterbaff finb aucfJ bie c:: 
@äfte einmn( erfolgreicfJ, aber nocfJ nor ~alb3eit ftetlt({_. 
n_ued' burdJ gut :p(n3iertcn ?San bie alte storbifferm0 
rornber Ijer. 
\fütcfj nndJ C5eitmrorcfJf rI finb mir meift übetfegen, 
roüf)tenb bie @egner nü unb 3u burcfJ SDurd)briicfJe ge= 
fäf)rfüf) mcr'ocn, unb nudj roirfüdj nocfJ ein stor erringen, 
bn unf er stormädJter burdj ben eigenen merteibiger am 
redjt3eitigen ~ingreifen gcf)inbcrt mitb. lßon ba nb hat 
unf ere Wlannf cfJnft bnfi S.pid fnft gm13 in ber ~nnb. 'Vie 
feinblidje merteibigung ift nidjt mef)t im Stanbe, unf cre 
9lngrifie roirrfam ab3uroelJren, f o bati nocfJ 3 store für uns 
bas ffief ultnt nuf 6: 2 ftcIIcn. 
26. ifcbt'U'1t'+ 
Eimsbüttefer C'urnverband I gegen Eintracht I 3: 2. 
@rof3 innr am Sonntng morgen, ben 26. ffcbrunr, 
in unf erem mereinc bic 'Jreube, a{s berannt mm:be, bati 
3fJrc .f)oljcit bie 1Jrl1ll ,\)eqogin (füf abctfJ am 91ncf)mittnge 
bcm ®piefe auf nnferem \ßfafie bei0uroofinen gcbädJtc. fills 
aber ~1epen 9J}ittng ftnrft'r fficgen ciniette, bn gnr rein Q;nbc nehmen roonte, inurbc bil' §rwbe beträdjtiidJ f)eraü= 
qeftimmt. ~cnn ~f)rc .pofJcit trotbem nacfJmittags mit 
@efolgc crf rf)icn unb bis 0ur ~eenbigung bes Spiels nuf 
ber fcftfidJ gefdjmiicrten strföüne nusf)nrrte, fo fönnrn mir 
f)icrnuf mit fficdJt ftof3 fein un'o etfennen, baf3 unfcren 
?Eeitrebungen an I;ödJftcr Stelle im grot3en 9J1ntc Unter= 
ftüg1rnß ~utcil wirb. llnf er affer filjunf dj aber ift, baf3 
~f)re .~of)cit in fJoffentlidj in nII(:iu ferner ,Seit mit C5eimr 
.l)of)ctt bem ~eqon=ffiegcnten oon 1m'3 roieber nuf bcm 
Eport.plnte begriif3t werben bütfen, unb baf3 bann ein 
ibcn {c'3 i}1tf1bnl1roetter fJerrjdJcn möge. 
Snfolge bcß anljaftenbrn ffiegeJL?, roaren bie .ßugänge 
~um Sß(ate unb bcr Sßlat Jelbft in einem troftlofen Bu, 
)tnnbe_. '.:trotbcm f)ntten )tdj, als 3fJre ~of)eit erf cfJien, 
3n9fo.'t~e .. ßuf~mm eingefun'oen; ein ,8eid)en jebenfaH§, 
bn\3 roir ubcr cm grof3cs, brn llnbilben ber ~itterung 
trot bietenbes Stamm:publifum verfügen. 
'Vas S.piel ücgann im ffotten stempo unb 3eigte 
f 0~1IddJ unfere . Ueberlegenijeit. ScfJon nacfJ wenigen 
Wcmuten mul3te .8 einer, (fonsbüttels Ijeruor~ 
rng!nbe~- stormä~ter, rettenb eingreifen, inbem er fidj 
ent)dJio11en - m ben Sum:pf roarf, bat3 ~affer unb 
'Vred' in bie ~ölje fptit3ten. ~as ,8u1ammenf;piel im 
C5turm ronr fcfJon üeffer af§ am vorigen Sonntag, unb 
roenn 31mädJft fein stor faHen moIIte, fo lag bies an ber 
feijr fidJeten merteibigung uon @imsbütM. filbet befonbers 
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,Seiner im '.tot ()ielt ~fülle, bie f d)on jeber im 91et glaubte. 
Unftre ®türmet 3ögerten not bem_ '.tote aber aud) mit 
6djiefien, wenn uicffeicf)t audJ ber JdJled)te \ßla~ uni'.> uer 
gfatte, naiie ~aff a[s @ntfd)ulb!gungen i'.l!~n~n fönnen. 
SDie filngrific 1mjcres ®turmes eflolgten me11~ Jd)nell unb 
im guten ,8uf ammenf:piel, bracfJten aber erJt 11: be_r ö9: 
IDlinutc burdJ Ouccf ben erften @rfolg. Ouecf JdJoß aur 
wenige 9Jktrr fdjarf ein, ,8einer fonnte ben )l;aU 3roar 
mit ben ffingerf pitJen berüfJren, muf3te i9n aber ü~r JüfJ 
ins 91e1'J gefJcn laffen. 91adJ. ber .. ~auJe roaren unJae 
6türmer g[eioJ roirber uor Ct1msbuttels '.tot, ube~ :tler~ 
teibigcr uub '.torroädjter uerdtelten alles._ 2:(ucfJ mit bem 
6dJieäen rourbe wiebcr gc3ögert, f o bat3_ bte lßerterurger 
immer nodJ rcttcnb eingreifen fonn.~en .. ~amburg mad)!e 
iidJ jett frei, ber f djneffc ®turm ~berJ:pielte unJere uur~ 
getüdte mcrteföigung ltnb f dJoa b~5 ausgletct)enue 
:tor. S'raum 3 9JHnutcn fpätet uerroidte ®tamm .im 
Strafraum einen @lfmeter, ba er ben )l;aff, urelleict)t 
unab)tdjfüdj, fmüf)tt f)attc. SD~t @ltmetcr fonnte 3~ar 
anfäng[icfJ gefJalten roerbcn, rutJ.dJte aber b.ann b_em ::it~r~ 
roädjtrr 0011 ben .f)änticn ab, ba 11Jm auffp_.:itenbcs ~af1~r 
- ein grof3cr ®um:pf ftanb uor bem '.i.-ore ::-- !n tne 
iliugen l:trang. 0ett uerfudjte . unf ere 9.JcannJcfJurt mrt 
roladjt gieidJ~untefJcn, aber @imsbüttef uerteruigte m!t 
)@ef dJid unb @lücf. ,Seiner fJielt cinm~[ ~ette 1m ®trar~ 
raum feit unb uerf)inberte baburcfJ em ~or. l!:,~uauer~ 
IidJerrorife übcrf afJ bcr ®djicbsrid)te~ 4)~~r Sflo;p.pner, 
G:intrad)t,~annoucr, bie?- merf efJen. @rmsb~ttel f)arte bei 
einem SDmd)brudJ @[ücf, eine ffianfe berufJtt ®tamm, 
1>om @egner nid)t bebrängt, unabjicfJtlidJ nnt ber :Panb, 
unb ber uom ®cf)iebsrtdJter roieber gegebene @lrl_!let~r 
mirb 3um brittm stor uerroanbelt. Unterer WlannJd:Jatt 
war es bann nodJ ucrgönnt, ein stor uurd) SDet~e. aur, 
<3ttf)0Ien, aber bcr filusgleidj f olltc nidJ_t me~_r eqolgen, 
unb trot guten, übl'rlegenen ®:ptern mu)Jte un)ere ~Jlann, 
f dJaft ben @imsbüttdcm ben ®tcg übcrlaficn. 
mon ben @imsbütticrn finb ber storroäd)ter unb bie 
merteibiger ber weitaus befte steif bcr 9J1ann f d)a ft, 52duter 
unb ®türmet 3cid)ncn )idj audJ butcf) grof3en CH;ifer unb 
®cf)nclligfrit aus, fte(Jcn aber längft nid)t auf ber .1)öf)e 
ber .\)intermannfd)aft. SDie 12futfteUung unferer 9J1annf cf)aft, 
bie fo rote gegen 9J1agbeburg am ®onntan nuuor lnuMe, 
nur ~ülte tür SDetmar, bürfte fic!J bemäfJren. SDcr gt1n3e 
Sturm ucrfügt über eine gute ®d)nelfigfeit, bie ,J'nnen, 
ftürmer SDette unb uucd' müfien uot bem store mit bem 
eidjieäen nid)t 3ögern; baf3 jie au!3 jeber 52age f d)ieäen 
fönnen, f)aben beibe trüfJer roicberf)olt beroiefen. ®afb, 
ber im §elbe uon ®:picl 3u ®.pie1 beff er roirb, mufl aucfJ 
mefJr am bi!3f)er ®cfJüff e anbringen. Unf ere filuf3enftütmer 
werben fidJ fJoffentfüfJ melJt unb mef)r einf:pielen unb 
ifJre guten §lankn rcdJt3eitig geben. Wlit .'l)eine a1!3 
recf)tem ßäufer ift 3roeife[los ein guter ®tiff getan, er 
ftef)t roof)l mit ieinem @egenüber ®c!Jramm iidJer auf 
einer ~öfJe. ~ülte ijt nad) roie uor 3uuetfäjfig, baf3 er 
jett aud) f djeinbar auf f cfJied)tem ~oben f:pielen fann, 
fonnte man am fetten ®onntag feftf tellen. Uebrigens 
ift ~ülte Wlitte ffebmar nadj IDerlin übergefiebeit, wirb 
aber roie bisfJer für uns f:pie[en. 91eben ~agemann ift 
~lte berjenige @5:pieler unf erer 1. Wlannf dJaft, ber bie 
b[au,gefben ffarben am meiften mit ~rfolg vertreten fJat. 
®eit über 8 ~afJren gefJört ~ülte unf erer l. Wlannf d)a~ 
an unb f)at in bief et ,8eit faum je bei einem ®:piele 
gefef)[t. mm merteibiger unb ßäufet mar er auf jebem 
jßfa~e tätig unb uerfudjte fidj audj wieberf)olt am Wlittet 
ftürmer. Wland)es S.pieI ift in bief er .Seit nur burdJ 
ffiülte geroonncn, ftet!3 ftanb er, war ber \Boben nur 
einigermaäen trocfen, feinen Wlann. SDaf3 ~ültes Stönnen 
audj in weiteren Streifen filncdennung gefunben fJat, gel)t 
baraus f)etuor, baf3 er feit ffieftefJen bet Shon.prin3en~ 
:pol'a[f:piele 3ur norbbeutfd)en Wlannfd)aft 3äf)lt unb im 
uorigen .J'afJre als Wlittelläufct in bcr beutf djen Wlann~ 
fdjaJt gegen ~oUanb f pielte. .poften mir, baä ffiülte für 
uns nodJ red:)t oft tätig fein roirb, unb baf3 er unf erer 
materftabt balb roieber gan3 angcfJörcn möge! Unf eren 
guten merteibigcrn tft uielleidjt anJuraten, nid)t 3u roeit 
aufaurüden, eine Unterftü~ung ber Bäufer ift nicf)t in 
bcm Wlafie rote bisf)er erforberiid). '.:tfJeifi am :t()orroäd)ter 
ift f cf)r iidJer im ffangen, fJoffrntiidJ fommt in ben roei, 
tcren S;piclen nod) bic nötige Uebedcgung unb Ctrfaf)rung. 
Aus dem \7erein - für den \7erein. 
~ufgenommen finb f o[gcnbc .\)erren: 
~- Wlarquarbt, s:ß. Wletnl)arbt, ~of. stf)eis, @. @oebede, • 
.ft 91ufcfJe, ~- )Eofm, St. Wlid)eI, .J'. ,8einer, 91. ~arte[s, · 
filbgemclbet finb: 
ß. .ffücf)f)off, .\)r. ®trmfmann, ffr. !Biom, 91ub .. \)U:pert, 
~- ,J'imfJfcn, ~- filmeiung, 91ob. ~ucfenbal)L 
~er Bote wirb in btef em IDlonate nod:)mal~ 
bie Quittungen für :trifots unb ®d:)ranffad:J" 
miete .präf entteren, bte je~t eingeföft werben. 
miiff en. ~ie nid:Jt be5a~Iten ®d:Jranffäd:Jer werben 
f eiteni3 bei$ ?Eorf tanbei3 geöffnet unb anberroeittg 
vergeben. ~et ~ otfta.n~. 
F ussball-Stiefel 
Hockey-Stiefel R1ngia 
nur beste Fabrikate 
Mk. 6.75 9.75 11.75 ßingia -Slielel 
Carl Edm. Ooldmann 
Fernsprecher 1364 Steinweg 42 
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Wegen Aufgabe des hadengelchäfts verkaufe Uhren u. Goldmaren 
bis zu 50 Prozent Rabatt. Otto ffiüllel' IIF Am magnitor l....., 
.f"llS"\/"llll'"\/"1111'"\/"llll'"\-f"llS"\rllS"\rllS"\rllS"\. 
~ . ij 
• t71 • 
Wilhelm Kraft, Braunichmeig 
Fernfprecher 1353 feine fßafjidmeiderei Steinweg nr. 1 o 
G1ofjes hager in in- und ausländiichen Stoffen 1 
Frack-\7erleihinftilut ~ Reparatur-Werkltalt 
ffiitglied des Fu3baI1klubs »Eintracht«. ---i --U# 1 
• ~ • r Werner Siebers !Jnh.: Harl 6arJIDieg ~ ~ cJdie Cl5amm ; Altsladtmarkl 10 : : Papierhandlung : : Aitsladtmarkt, 10 
, und {JJ[_änzsfrasse - Feine bedermaren @ Schreibzeuge 
~ Füllfederhalter 
' Feine Briefpapiere @ Ansichtskarten ~ {J[_e;:~~a/ie : 1 ~~™1~~~1ma.•,~-'h-. _B_e_w-ig~~ 
• Ja. Cl5eutsc6e und engiisdie • lk1 _::J~~~~lk1~~~ Hof-Sattler 1 
·~ ' ~ Cfüssba!!stiefe! ij ,,r"teeul s"SisRchetarurßaontf" s:~~~~;Z::E;o 
• /;;rösste duswahf am Platze! • II Spezial-Oesc/zäft für 
~ '. Besitzer: w. Utermüh( Reise-\ Artikel 
~ CJJl 7.50, 8.50, 9.-, 9.50, 10.50, •, Damm 26/27 Sport-1 ==== 
1 11.50, 12.50 --i Vornehmstes Feine Lederwaren 
C • Fussbälle eigener Fabrik 
• ' Familien-Restaurant und englisdze Fabrikate 
-~~~\..aa.l-\..llaJ\..aa.l\...9a)\...9a)• Ja. eng/isdze Fussballstiejel 
...-soUPERS~ ,,~_w1ff', 12,50,Hk.perPaar 
M o ritz b ur g 1 :~~ ~5~t~:r;; • l 
vis-a-vis dem Sportplatze ~~m~~~ 1 a
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
ß I t F lt Saal mit Nebenräumen für 
11 
Gori~g;liK~~z~~t-\~~~it~onnlr·G·ä~Irn.teen 11 es auran eeo Festlichkeiten. Garten und Kegelbahn. Gutgepflegte Weine und Biere Helmstedterstr. 10 Vereinslokal des F.=C •• ,Eintracht" 
___ Vorzügliche Küche Ecke der Kastanienallee N h d S . 1 ·· S 1 ac en p1e en amme -
Bes. G. Lohse. Restaurant 1. Ranges platz aller Sportsfreunde. 
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\7 e Jt eins-n a eh Jt i eh t e n 
des Braunfchmeigett Fubballklubs „Eint,acht", E. \7. 
=a, 
Erfdieinen monatfidi einmal und werden 
den ffiitgliedern des fu3bal!Idubs Ein-






für den !Jnhalt oerantmortlidi: Harl Dette 
Grünftraf3e 2. - Anzeigen· Annahme nur 
durch die Budidruckerei Franz 5ef3, Braun-
f chmeig, Reichsftraf3e 1, f ernruf 2021. 
n r 
nummer 4 Braunf chmeig, April 1~11 IV. Jahrgang 
monatsichau 
Don O. Dietrich. 
@inen metffüfJen ijormrücfgang aeigte unf ere I. 9J1ann• 
fd)aft in ben S:piefen im 9'.Jcäq, ein SJ1ad)laff en im !rönnen, 
bas aud) in ben ffief ultllten 3aljlenmäf3ig aum lli:usbrud 
fam. @egen ben ijuf3oalfüub .poijenaoIIern • .pnlfe nmrbe 
mit 3 : 2 verloren, unb nud) bie f onft f teti3 von uns 
überlegen abgefertigte (fintrnd)M)annouer f :pielte unent. 
f d)ieben, ein S:piel, bns leid)t nocf) Ijätte uerforen werben 
rönnen. Sellift bei IBerücffid)tigung bes eingeftefften@rf ates 
mar bodj bie S:piefmeif e unf erer I. 9J1annf d)aft im Sturm au 
planlos; ber gegnerifcf)en ?Serteibigung werben bie ffiäIIe 
tabeHos uorgef:pieft, fo baf3 fie müijeios jeben lli:ngriff 
vereiteln rann. IBeffer mar bas Spiel in .pannouer, 
mo · mir in ber ?Sorrunbe um bie 9J1eifterf d)nft bc!3 
SJ1. ty.•?S. unf erm langjäljrtgen @egner, ben .panno11erf c!Jen 
i}AL von 96, gegenüberftanben. SJ1ad) f djneflem unb 
) aufopfernbem Spiele ronnten mir nadj Ijalliftünbiger 
Sµieltlerlängenmg unfern ffiiuafen mit ;3 : 1 fcfjfagen. 
Seit langem fonnten mir einmal mieber mit voller 
9J1annf d)aft antreten, Ijoffenfüdj mirb aud) in ben näd)ften 
9Jceifterf d)afts,S'rämµfen unf ere uoffe 9J1annf djaft aur 
@5tefie fein. 
ijür · ben näd)ften 9Jconat nimmt ber filusgang ber 
9Jccifterf d)aftf3fpiele bas .pauptintereffe in filnfprud). üÜr 
bie ßroif d)enrunbe Ijaben fic!J qualifiiliert: ~olftein,S'riel, 
2Htona.SJamburg, 9Jcarinef porfüub ).ffiiIIjefmf3Ijaven unb 
@intrad)t.ffiraunf d)meig. ).ffiir werben in ?Bremen gegen 
bk ~ ).ffiifljelmsljauener au fpiefen Ijaben, mäljrenb fid) 
SJolftein unb filftona in .pamburg gegenüber fteljen. 
SJ1eben bief en S:pielen finb nod) bie Spiele eine§ erffüaf • 
)igen ?Sereins bex @5d)meiaerif d)en iJU~ball,Union, bes 
i}AL ).ffiintertljur, ber in ben 9Jceifterf d)aftsfümµfen 
il· ,St. an erfter Stelle rangiert, foroie bie ?Serljanbfungen 
mit einer engitf djen fügamannf d)aft au ermäljnen. ,Sum 
erften 9Jcale finb lli:bmad)ungen im @ange, um ein 
,Suf ammentreften mit einer ber heften eng.lif d)en 9Jcann, 
f cl_iaften, ben %ottenljam .potf:purs, au ermögfidjen. ~er 
?Sereinsuorftanb überläj3t jebod) bie @ntf d)eibung iiber 
bief e!3 SµieI ber am ID1ittrood) ftnttfinbenben 9Jconatf3, 
uerf ammlung. <tine reicfJe fyü(Ie fuf3uaUfportficfJer @reig, 
niffe fügt uor uns; in uniere I. 9Jcannf cfJaft feten mir 
ba§ ?Sertrauen, baf3 fie in afie !rümpfe mit bem ffie, 
muf3tf ein IjineingeIJt, crfoign'tCTJ 0n mitten, afüs baran 
au f cten, um in aufo:pfembcm Spidc bat ffienommee 
bes fy .• ~. @intrncfJt 3n maIJn'n, f o bnü 3um Sd)fuff e 
Der ®aif Oll bie @5cf)roäcfJcpcriobe iln: 9Jcannf cfJart, bie fie 
im frebruar unb mcäq f)llttc, micb~r bm:cf) gute ffiefuftate 
au§geglid)en mirb. 
film Sdjiuffc meiner %1sfüfJrnngcn nod) eins: 
~er 2ofoI:patriofü;um!3 beginnt fidj im \ßublifom 
immer meIJr unb mef)r au regen, ber ?.Berein rreut fid) 
unb roeif3 auc!J bie St)m:patljicoeaeugungen ber ,Suf d)auer 
0u roürbtgen. @5olange mic FdJ ber ?Beifall ber 9Jcenge 
in ffialjnen bes 05rlnubten fiemegte, Ijat fid) ber ?Sereins, 
vorftanb nid)t veranla)3t gef eljen, einauf d)reiten; mirb 
berfelbe aber burd) bas ?Serijaiten ber ,Suf d)auer 
baau Ijernusgeforbert, f o fieljt berfellie fid) leibet 
ge0n.mngen, energif d) uor0uge~en. ffiereitf3 in ben %agef3, 
aeitungen ift bas ffiencljmen beim @5µiefe gerügt, aud) 
bief er SJinmeis in ber ?Sereinsaeitung bürfte unf ere 
9Jcitglieber ueranfoff en, etroas auf bas au tempern, 
mentuol(e 1.ßubfüum einaumiden. ~ie uon auswärts 
fommenben mereine ftnb @äfte unferes si3ereinf3, aber 
fie werben fid) beftens bebanfen, miebequfommen, menn 
fie vor einem berart fauten S.ßubliium fpielen müHen. 
@benfo unangeneljm mie bie Spieler uon bem 
?Betragen ber ßufd)auer lierüf)rt werben, mirb bem 
eid)iebf:lrid)ter fein filmt baburclj erf d)roert. @ute Scljiebf:l, 
tidjter finb in ~eutf d)Ianb feljr rar, mir finb auf au§, 
märtige S'l'rätte angemiefen. ~as S.ßublitum hiti)iert 
jett laut jebe @ntf d)eibung besf eiben, bas mu~ unter, 
bleiben. ?Sielfad) laffen fidj bie @ntfd)eibungen bef3 
eid)iebf:lrid)terf3 vom @5tanbpunfte bes \ßubfüum§ nid)t 
• beurteilen, trotbem erlaubt fid) bei jebem \ßfiff, bei jeber 
IDcaunaf)me, bie uom @5d)iebf:ltid)ter getroffen mirb; baf3 
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~uolitum, laut geftitulimnb, ~roteft 3u erl)eben. '1las 
ift ein 5Betragen besf ell>en, bem entf djieben @inl)alt 
geboten werben muf3. ZSm <5:pieie finb nur bie filnorb" 
nungen bes @5djieMridjters maf3gebenb, nie ober nimmer 
aber wirb hie filnfidjt ber .Suf djauer, unb wenn fie nodj f o 
raut 3um filusbmcr gebradjt, auf bie Cfotf cfjeibungen bes 
UfüfJters oon @inf(uf3 fein; bas f ollte bas ~ubfüum 
im 0ntereff e bes <5vorts berücrfidjtigen. 
Fubball. 
5. roliit~ 
Eintracht I gegen Wacker I 11 : 2. 
@ine redjt bunt 3ufammengefegte fficannfdjaft mar 
es, bie im fetten Q:le3idsfpiefe ber gfeidjfaUs burdj @rjat3 
gt'f djmädjten ®ad'ermannf djaft gegeniloertrat. ITTament, 
Hdj madjte füf) bei ®ad:er in ber ffierteibigung bas i}efJfen 
non ffiolt fef)r bemerföat, fo baf3 unfere <5tiinner nur 
mrnig ®iberftanb fanben. - <5tamm nerfudjte fidj als 
<5tütmer, 3eigte aucf) grof3en @ifer 1mb fonnte audJ mitf„ 
lidj ein :tot 3uftanbebrlngen, aber, riebet fil fb er t, ~ein 
redjter ~rat ift bodj in ber ffierteibigung ! ®ad'et fom 
nur mit Unterftügung unferer merteibiger un'b unferes 
:tormädjters 3u 2 :toren. 
Eintracht lb gegen Sportklub D. 1902-6annoner 1 3: 1 
Unfere II. fficannfdjaft fufJr mit Q:lucren'bafJI als 
@rfat für 9Töf)tf ing nadj 'ber alten Beineftabt, um gegen 
bie I. fficannfdjaft bes <5vortrfubs non 1902 an3utreten. 
Birf3en f cfJon ber @mvfang unb bie @lnfül)rung in bas 
„S'rlubfofo[" Q:lebenfen gegen ben gef eUf djaffüdjrn <5tanb 
bief es mereine<3 macfJ merben, f o murben bief e @e'banten 
im 6vie[ f efbft nur nodj nerftätft, unb mir madjten 
uns bal)er nadj @5djfuf3 bes 6t1iefes f ofort aus bem <5taube. 
®ir begannen bas ®pieI unfrerfeits mit 10 fficann, 
ba ~eimfe erft mit bem foigenben ßuge eintraf. 
:trotbem mar unf ere Ueberfegenf)eit jegt gröf3er am in 
'ber 2 . .pafliaeit. ITTur bem Umftanb, 'baf3 mir mit nier 
<5tütmern au f vieien ge3mungen maren, ner'bantte es 'bet 
@egner, 'baf3 mir bei ber ~auf e erft mit 1 : 0 fül)den. 
~ie .pannoneraner mur'ben uns burdj iljre teUmeif e noqüg" 
lief) fombinierenbe ®türmerreilje gefäl)riidj, bie aafJlreidje 
meite unb gute ®djüffe auf unf er .peiii!-"ltum f anbte, bie 
jebodj eine fidjere Q:leute ITTürnbergers murben. 
'1lie 2 . .palbaeit neigte ein beff eres filuffommen bes 
@egners, beHen Srunft aber an unferer gut j.piefenben 
merteibigung - :täger, Q:lucrenbafJI - im ffierein 
mit bem :tormädjter f djeiterte. Q:leiberf eits murbe ein 
@IpneterbaU ausgelaff en. ~urdJ _gut ausgefüfJrte ~urdj, 
brüdje nermodjten mir nodj 2 :tore 3u er3iefen, ben 
®tanb bes ®pieies bamit auf 3 : 1 fteHenb. fficit nidjt 
geringer i}reube nernaljmen mir ben ®cf)Iuf3.pftff bes ®dJiebs" 
ridjters, benn bie ffiebensarten ber gegnerifdjen <5:pieler 
trugen fidjeriicfJ nidjt ba3u bei, bie i}reube an unf erm 
f cfJönen ®port au Ijeben unb au ftärfen. 
@ut f.pieite bie. gef amte mertei'bigung, mäljrenb 
~eimfe unb ~artmann in ber Bäufer" unb :timmer 
in ber <5türmerreifJe f djon Q:Jefferes geieiftet ljaben. filudj 
~ar'bers <5.pieI mar menig erfoigreidj. 
mormittags nerfor unfere IV. fficannfdjaft im Q:le„ 
nirfsfpieI mit 3 : 2 gegen Q:lritannia l unb mut bamit 
bie .poffnung auf bie 9.neifterf djaft ber Ilb "Srlaff e auf" 
geben. ~a bie fficeifter bet II a" un'b II b" filbteilung 
gegeneinanber um bie fficeifterfdjaft 'ber II. Srlaff e au. 
äm:pfen Ijaben, in ber IIa,Srlaffe aber unfere III. Mann" 
fdJaft an Der @;+Jite fte{jt, fo Dürfte biefe mofJf enbgültig 
9Jleifter roerben, ba bie 9Jlannf dJaftcn ber ll b, filbteUung 
ber II ad'Haff e nicf:Jt gemacf:)f en finb. Unf er IV. trat mit 
@rfat an unb fiefj jrqiicfJe @nergie nermiff en im @egen. 
f at nU 5Britannia, obgieiclj beren ®.pieirol'ife ancf) nidjt 
bcrüljmt mar. ~urdj einen <5ieg oon 7 : 1 über mor" 
märts III fom unfere VII. fficannfdjaft ber fficcifterfdjaft bcr 
lV. S'rlafie roie'ber um einen ®cf)ritt nä(Jer. 
* * * 
12. ,Riiii. 
Eintracht I gegen 6ohenzollem I. öalle 2 : 3. 
~ofJenaoUern, eine fficannf cljaft, bie im Baufe bes 
Ietten ~aljres manclje lleberraf djung brad_)te, fonnte alt cfJ 
unf erer @rften eine ITTieberfage beibringen. 0m <5r.p:c 
tember oorigen ~aljres fiegten mir über .\)ol)enaoUern 
mit 2 : 2, bei ber ~aufe ftanb bas @5:pieI f djon B : 0. 
®ie bamafs, murbe aucfJ jett ber @egner unterf cfJ/it3t, 
un'b bic ITTieberiagc ift, 'ba .paUe ein roirfüdj gutes ®pie{ 
lieferte unb unfm fficannfdjaft mit @rfat für füf) I~ 
6orn, fftel}f e unb <5tamm antrat, immerljin 3u um 
f teljen. fficit grofjem @ifer begann ~affe bas ®pieI unb 
roar nunädjft meift in unf erer @5:pieil)ä[fte. llnAefäfJr 
nadj 9 mHnuten eqieite .pofJen3offern burdj guten ®ctjuf3 ( 
ben erften :treffet. :täger im :tor falj ben Q:laU au 
f pät, ba iljm bie 9lusfidJt nerf .perrt roar. ~ofJennollern 
brängte meiter, ba bei uns ein ,Suf ammenf.pieI im ®turm 
garnidjt auffommen roome. 0m @egenfate au unferen 
aögernben ®türmern waren bie ljaUef djen <5türmer f djnell 
am man unQ bradjten namentridj 'burdJ bie filuf3en" 
ftürmer unf er :tor oft in @efafJr. @ine i}fanfe von 
redjts fö.pfte ber Bintsauf3en, @ a e b eie in, ber non 
unferem Bäufer ~eine nidjt rid)tig gebed't murbe, fcljön 
ein. Sruq barauf überlief @aebeiein unf ere Bäufer unb 
merteibiger unb man glaubte fidjer an einen britten 
@rfo[g ber @äfte, bodj ber ®dJut ging an bem ~foften 
norbei. Q:lis JUt ~auf e mar .paffe gefäljriidj, ba unfere 
baUf idjeren merteibiger Q3 ä f e unb @ e ri f e ben feinb" 
Iicljen ®türmern an <5cfJneUigfeit nicljt geroadjf en roaren. 
ITTadj ,5aib3eit Ijatten mir bie beff ere @Seite für uns. 
~as <5.pieI unferer ®türmet murbe audj beffer, menn es 
audj Iängft nidjt als gut beaeidjnet werben tonnte. @in 
@rfofg blieb jebocfJ aus, ba Q:lüf)rig nerfdjie'bene gute 
@eiegenljeiten ver.paf3te. <5djfüf3lidj mar es aber ~ ette 
'bodJ nergönnt, 'ben erften &rfoig au budjen, nadjbem bie 
merteibiger mandjen filngriff 3urücrgemief en unb ber :tor"( 
matt einige nute ®djüffe geljaiten fJatten. ®eiter 3eigte 
fidj unf ere fficannfdjaft meift nor .pofJenaoUerns :tor, 
aber ein 3roeites :tor roonte nidjt faHen, 'ba bie feinb" 
Iidjen ffierteibiger aufmetff am bed'ten. .pofJen30Uern 
unternafJm nerf djiebentiidj morftöf3e, bie audj bas 3. :tor 
l'inhradjten; ben marr mürbe :täger, ljätte er fcljon 
einige fficaie als :tormäcljter gef .pieit gefJabt, fidjer ge" 
fJaiten fJaben. @rf t 3mei WH nuten oor ®djluf3 fiel für 
uns bas 2. :tor, aber ber filltt\gieidj erfolgte nidjt meljr, 
obgf eidj fidj unf er ®turm bie gröf3te fficülje gab. -
®enn mir nadj 'ben Urfadjen biefer unermarteten 91ie'ber" 
Iage forfdjen, f o müffen mir berüdfidjtigen, 'bctf} fidj bas 
i}efJien non ~r f) lb o rn unb ®t am m fel)r bemetfbar 
madjte. :t ä g er ljielt nroar einige Q:läUe redjt gut, bie 
~angein'be @rfal)runn fonn aber aucfJ ber gröf3te @ifer 
~m filnrang nidjt erfegen. ~n unferer merteibigung 
teIJite @5tamm's ®djneUigfeit; bie Q:laUfidjerljeit non Q3 ä f e 
unb @erite tann, menn bie ®cfJmfügteit feljit; bie :tore 
aUein nidjt nerljinbern. Unf ere Bäufer fJatten einen 
fdjmeren . ®taub, ~~f onbers Q3 ü Ite, ber von unferm 
®turm ferne Unterftügung fanb. ~er 0nnenf turm lieferte 
in ber erften <5:pieifJäffte gegen ben 5ffiinb ein redjt · 
miif3iges <5:pieI, namentndj ®arb roar gegen bie Ietten 
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6.p\eie nidjt, mir Pft 3u edennen. 6 QJ ra b er afs ffiedjti3, 
auflen if t in , bett fetten 6.pielen immer etroas beff er 
geworben, wäf)renb )Biif)rig - am (fajat für ffretJje 
~ .ben filnforb?rungen fängft nidjt geroadjfen war. 
~of)en3offems ffi1annf djaft überrafdjte butdj f djneUes, 
wotfbürdjbad;tes 6.pid; in ber gan3en ffi1annf djaft ift 
raum ein jdjwadjer 1,ßunft 3u cntbecfen. 
Wudj unfere IV. ill1annfdjaft ljatk einen auswärtigen 
SL\eretn, bcn 6djöninger ffutba(lUub, am ®aft unb f dj(ug 
bie l. ffi1annf djaft besfelben mit 7 : 2, nadjbem bas 6.piel 
lange 8eit 2 : 0 für ®djöntngen geftanben ljatte. SDie 
®.pteltüdjttgfeit bes ®djöninger ffiereins, ber nodj fein 
gan3es ~aljr bem )Be3ide angeljört, ift 3roar feine 
b~beutenbe, f)at fidj aber immerlji:n f djon etroas geljoben. 
. ,· Unjere VII. ffi1annjdjaft geroann iljr fettes )Be3irfs, 
f.ptef i:iegen iljren f djmerften @egner, 5illacfer III, mit 5: 1 
unb bamit bie ffi1eifterfdjaft ber IV. S'rlaife, oljne ein 
®,piel nerioren 3u ljL1ben. 8roeifeUos jinb in unf erer VII. 
nerfcljiebene 6:pieier, bie ljöljer am viertnaffig ein3uf djäten 
;inb, unb bie waf)rf djeinfidj nodj in bief er 6aifon in ben 
f)öljeren ffi1annjdjaften mitrotden roerben. SDutdj längeres 
,Sufammenfµief bes ®tutme!:l ljat fidj bief er gan3 
bef onbers entroicreft unb ftets bie 6:piefe 3u unferen 
" ®unften entf djieben, obgfeiclj fidj ber ®egner unf erer VII. 
im ffeibe oft geroacljf en ober i:iar, rote 5illacrer III, über, 
fenen 3eigte. @inen f djönen @rfolg fonnte audj unf ere 
VIII. ffi1annf djaft erringen, inbem fie mit 9: 3 )Braun, 




Eintracbt I gegen Eintracbt 1-öannoer 2: 2. 
)illieber muf3te unf ere @rfte mit @rf at, unb 3mar 
für )Bülte unb 6tamm, antreten, woburclj bas ffie, 
fuitat woljf ungünftig beeinffuf3t roorbcn ift, 3umaf 
~annover!:l ffi1annf djaft itOJ nidjt unbebeutenb verbeif ert 
,f)at, 3. )8. burdj @infteHung von ® e lj r t!:l , friiljer 
ffifüoria, ~amburg. 
®ofort nadj bem Wnftofi wirb bas ®:pief in ~an, 
novers ~äffte verlegt, unb roieberljoft entfteljt im 16 m, 
ffiaum ber ®äfte ein gefäf)rfidje!:l ®ebränge, of)ne baf3 
jebodj etwa!:l ,8äljlbares erreidjt wirb. )Balb madjt fidj 
jebodj {)annooer, mit bem 5illinbe im ffiücren, frei unb 
cr3telt burdj ben Binfi:lauten, ber eine ffiante von rccljts 
verroanbeit, bas erfte '.'tor. ®Ieidj barauf erljaiten Die 
®äfte einen ffreiftof3 vor ber 16 m,Binie, ben ®ericre 
mit bcr ~anb berüljrt. SDen @Ifmeter tritt ® e lj r t !3 
etwas ungenau :pia3iert, f o baf3 er von m lj f b o r n ge, 
ljaiten wirb. ~annover ift meift etmas im ffiorteiI, 
rann aber feine '.'tor3aljl bis 3ur l,ßauf e nidjt meljr er, 
ljöljen, roäf)renb mir burdj einen von 8 e i b f er f)odj vors 
':tor gegebenen ffreiftof3 gleidj3ieljen. SJ1adj ber 1,ßauf e ift 
num aHgemeinen @rftaunen ~annover f djon nadj 3mei 
ffi1inuten erfolgreidJ, ba unf ere ffierteibigung bei einem 
SDutdjbrudj ber ®äftc mit bem filngreifen 3ögert. illalb 
ftellen mir ben Wusgieidj burdj einen ffreiftof3, ber 3u" 
nädjft von llli a f b gegen bie Gueriatte gerövft, bann 
aber von SD et t e eingef djoffen roirb, ljer. SJ1odj waren über 
30 ffi1inuten au f.pieien unb man, erwartete einen 6ieg 
unf erer ffi1annfdjaft. Unfer 6turm verbarb aber alles, 
namentliclj ~ctte afs ffi1ittefftürmer foroie l.ffiafb unb 
Guecf f:pielten redjt :pianios, f o baf3 ba!:l ®:pief unent, 
fcljieben blieb. ffretJf e Iiefi .~raft unb nor aIIem 6cljnefüg 0 
feit vermiften; fein fffügeff:pief fom baljer wenig 3ut 
®eftung .• ®djraber erfreute auclj ljeute roieber butdj 
energifcljes itnb f djneUe!:l ffiorgeljen. mm Iinrer Bäufer 
tat iidJ ßeibfer f)eruor, ber ben fdjneffen i}fügeI 6anb, 
:pof3~@eljds gut becfte. [(udj filf,)Iborn im ':tor, 
ber feit längerer 'ßa uf e wieber f.ptefte, 3eigte, baf:l ~r 11bn 
)einer Stunft nidjts verfemt fJat. 
SDarauf trat unf ere III. 3mn ille3irf!:lf:pief gegm 
fil.\acrer II an. <Jm ffeibe war bie SDritte bem @egner 
weit überlegen, aber nor bem ':tore wollte es nicljt ted)t 
fia:pven. SDie ~intermannf djaft 6 dj fi e.p lj a fe •)Buden, 
baf)f 3eigte bie gerooljnten guten ßeiftungen unb Iiefi 
ben ®egner nidjt 3um ®djuf3 fommen. SDas 6vie[ enbete 
mit 3 : 0 für unf ere ~ritte. SDas ille3tdsf:pief ~efm, 
ftebt I,@intrad,Jt VI in ~efmftebt verlor unf ere IV., nur 
mit 1J ffi1ann fpiefenb, mit 3 : 2. Unf ere merteibigung 
leiftete fidj 2 ®efbfttore. @inen f djönen 6ieg von 4: 0 




Einfracbt I gegen öannovericber F.-C!. D, 96 I 3 : 1. 
)Bei bem fd,Jfedjten Wbfdjneiben unferer ffi1amrf djaft 
in ber fetten 8eit murbe bass ffiorrunbenf :pieI um bie 
91orbbeutf dje SJJceif terf djaft aHgemein mit grofier ®.pannung 
erwartet. ~annooer ljatte entf djieben an ®:piefftärfe 
gewonnen, fo bat unfere @rfte nidjt gerabe mit ben 
gröf3ten filusfidjten in ben S'ram.pf ging, aber fie 3eigte, 
ma!:l fie feiften rann, roenn ber eiferne 5illtne 3um 6iege 
ba ift, wie es in bief em 6:piefe ber ffaU mar. 
SDer genaue 6:piefoerfauf ift teiis aus eigener Wn, 
f djauung (wof,)l über 100 ffi1itgrteber roaren in ~annover), 
teils aus ben ':tage~3eitungen liefonnt, f o baf:l barüber 
fur3 ljinroeggegangen werben fonn. 
Unf ere ffi1annf djaft f:pieite 3uerft mit )illinb, unb 
mar im ffiorteiI, of,)ne bei ber energif dJ eingreifenben 
merteibigung @rfoige er3iefen 3u fönnen. ~annover~ 
0nnenf tutm fonnte fidj aud) nidjt redjt 3ur ®eftung 
bringen, ba unfere ~intermannfdjaft bfitf dJneH ba3mifdjen 
mar. 91ad) ca. 20 ffi1inuten fom ~annover burdj feinen 
giän0enben redjten ffiügef ftarf auf, aber filljlborn 
rettete ftets brtnant, roa!:l bie ffierteibiger nid)t fortf djaffen 
fonnten. 91adJ 35 ffi1inuten gelang es unf erer ungeftüm 
brängenben ®türmerreifJe, ba!:l erfte ':tor burdj3ubrücren. 
91adj ber l,ßauf e badJte man ~anno ver, mit l.ffiinb 
f:piefenb, in ffront 3u f eljen, aber man ljatte fidj getäufdjt. 
Unf ere ffi1annf djaft fonnte burdj iljr aufo.pfembes 6:pief 
ben S'ram:pf voff ftänbig offen ljaiten, ia, 0eitmeif e über, 
fegen geftaften. Wuf unb ab wogte bas ®:pief, bas 
unljeimlidj f djnelle ':temvo Iief3 nid,Jt nadj. Unfer Iinfer 
fffügef rourbe ftänbig befler, alier voi bem '.'tore ljatten 
mir 3uoief 1,ßeclj einerjeits, anbererf eits rourben einige 
gute (&f,)ancen ausgeiaff en. ~annover fonnte f d)Iiefilidj 
burdj einen gan3 unerljofft auf bas '.'tor fommenben 
@ffetbaU nadj ca. 30 ffi1inuten ausgfeidjen. meibe 
ffi1annf djaften ljatten nodj verf djiebentndj gefäf,)rlidje 
ffi1omente vor if)ren '.'toren 3n befteljen., aber bie ffier, 
teibung Iiet nidjts :paffieren, f o bat beim 6tanbe 1 : 1 
abge:pfi:ffen rourbe. 91adj fur3er Sjsauf e rourbe Jut @nt, 
f djeibung angetreten. l.ffiir f:pieften mieber mit 5illinb. 
Unfer 6turm war iett gut unb fdjon nadj 3 ffi1inuten 
fieI nadJ f djönem filngriff 6 djra b ers von feiner ff{anre 
burdj Q u e cf bas 3roeite ':tor. S'raum 2 ffi1inuten f :päter 
trat SD ett e einen Crlfmeter,)Baif, wegen unfairen 6:pieles 
gegeben, 3um britten '.'tore ein. 91un mar bas 6:pief 
entf djieben. ~annover .pref3te bie fette ffiiertefftunbe, 
mit 5illinb f.piefenb, ftart SDie ®türmer f:pieiten äuf3erft 
fdjarf, namenfüdj ffraf)m roar bireft unfaii:, rourbe 
aber leibet vom 6djieb5ridjter nicljt genügenb beftraft, 
benn ff reif töte finb feine ffiüge für f ofdj unf:porfüdjes 
SDraufgeljen. illüite mufite bie fetten 10 ffi1inuten ba~ 
ffeib burdj bie ®djufb bes genannten ®viefers neriaffen, 
alier ber f d,)wer erfäm.pfte 6ieg rourbe :Oef}au.ptet. -
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Unfei:e Wlannf dJaft f:pieite, ifJres arten flbtfes mütbig, 
mit filufo:pfemng, jeber gab fein meJtes. filfJ Ibo rn im 
:tote war glän3enb, ben einen i}efJfer, ber uns ein '.tot 
foitete, f)at er 3efJnfadJ gut gemacf_)t burdJ jein f:päteres 
fJeroorragenbes @5:piel. ~offen wir, baf3 mir uns in ben 
ferneren @5:pielen ebenf o auf if)n nerlaif en fönnen. 
@5tamm roar anfangs fef)r unficf_)er, fanb aber oalb 
feine alte fform roieber unb fJielt afles mas 3u galten 
roat 3uf ammen mit @er if e, ber nidJt f o mafiin mie 
f onft f:pielte, barum aber nicf_)t weniger erfolgreicfJ; man 
fiefJt, es gef)t audJ f o, unb bas f ef)r gut. ffieibe mer= 
teibiger muren gut, f)ielten gut IPiat unb nereitelten bie 
filngriffe ,\;)annoners hrHiant. '.:Die Bäuferreif)e, nament= 
IidJ ffiüite, f:pielte einfadJ glännenb. ßeibler becfte 
namentiidJ in bet 3roeiten ~äffte f ef)r gut unb mar 
immer 3ur 6tefle. ffiüf te f)atte einen grof30rtigen '.tag, 
man f)at ifJn f eften fo gefef)en, er mar unüherminblicf_) . 
. p eine f tanb ben oeiben etwas nacfJ. {gr becft nodJ nicf)t 
ricf_)tig, gfauht audJ immer nocf_) 0u niel tun nu müff en. 
9lut immer ben gefäfJrlictjen iJiügel becren unb nicfJt 3u 
niel 5ut Wlitte gef)en. fßor allem ben ffiall f dJneUer 
abgehen unb nicfJt f o lange Uebetlegung 0um @5tof3. 
@5 dj rn b er redjtsauf3en roGr gut, er f)at nur ben grof3en 
iJefJler, baf3 er FdJ nidJt genügenb 5utraut, roenn er 
norm '.tor ift, er f)at filngft norm @5djuf3. @5djief:len unb 
nodjmals f d)ief:len menn bie @elegenf)cit ba ift. fil\ a 1 b 
enttäuf djte. G5r f)ält ben ffiafl 3u fange; früf)et abgehen 
unb audJ heff er unb genauer f djief:len. ~ie linfe 6eite 
mar in bet 3meiten .\)älfte glän5enb. ffi ä f e ftanb feinen 
Wlann unb f)ielt gut burdj. 
.\)offen mir, baf:l bie Wlannf djaft mit bemf efhen 
@ruft gegen fil\illjelmsf)anen am nädjften @5onntag 
f .pielt. Q.1ot nllem ben S'rmn:pf nidJt 5u feicf)t nef)men. 
flus dem \?erein · - für den \?erein. 
%tfgenommen finb folgenbe .pctte11: 
filb. S'rnöf el, 
Jac be S'rocf, 
Dtto ffitemer, 
S~nrI Wlebcfinb, 
Dr. med. fill. \.l({Jrcns;. 
~lbgemclbct finb folgenbc .pcrren: 











@it möcf)ten barauf f)tnweif en, baf3 @of)nung5= 
änberungen f ofort bei unf erem IJ. ®cf)tiftfüf)ter, 
~enu ~r,. i:ftedolJ, 
@enbenftraf3e 51, 
angeaetgt werben müff en. 
Rückitändige Beit,äge 
müfien bis aur @enernfuerf ammmiung beaaf)rt 
fein, ba fonft Wlaf)mmg burcfJ ben ?ßorftanb 
erfolgt. 
@. ~uvc, 
11. Sra f jiercr. 
Die turnabende 
fnffen um einf d)lief3UcfJ 
21. ~(l.,ril 
aus, ba ber iJUtfloben aus ber ;t'1trn9affe ent= 
femt 1mb burcf) Iof en ~loben erf ett mitb. 
Uuferen Beicf)tatf)feten ift fomit mtcfJ für ben 
@inter @eiegenf)eit aum Ueoen gegeben. 
$h+ bitten unf erc t>ct·d1rlid)cn IDlit= 
gliebct·, bei <Httfättfctt uftu. biejcttigctt 
t}it·mcn, bie in tutferett tlcreine=9litd)rid)ten 
inf erict•cn, hcrihffidJtigcn ~u •vollen. 
~ie ~dJriftlcUuug. 
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r - &§2_ ·ss . , 
· monats-\7e,f ammlung 
am ffiittmoch, den 5. April, abends 9 Uhr 
im «Preubiichen Bofe», Damm Ilr. 26-27 
3al)freidJeß <itftf)eittett ift bei bet ~id)tigfeit bct ~agcßoti'ttung 
t,tingent, etwiittf dJt 
Hüte, Sportmützen •• Buchdruckerei • FFanz Bess 
: Braunf chmeig : in allen denkbaren Neuheiten! 
Reichsrtrar,e J, Ecke Hüd!enllr. · 
FernipredJ • Anid!Iur, nr. 2021 
Anfertigung von Druckarbeiten 
•• 




F ussball - Stiefel 
Hockey-Stiefel Ringia 
nur beste f abrikate 
Mk. 6.75 9.75 11.75 
Carl Edm. Goldmann 
Fernsprecherl364 Steinweg 42 
Hingia- Stielel 1 ::: 
·~·····~·····~···~····~··············~·~···~···························~···~··~··~·· 
........................... , ...........................................................................................  
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Wegen Aufgabe des badengeiahäfts oerkaufe Uhren u. Goldwaren 
bis zu 50 Prozent Rabatt. 0 t t O m ü II e I' .... Am magnitor 1 „ 
Wilhelm Hraft, Braunichmeig 
Fernfprecher 1353 Feine ffiafjfdmeiderei Steinweg nr. 1 o 
Grofies bager in in- und ausländiichen Stoffen 
frack-\7erleihinititu! ~ Reparatur-Werkilatl 
ffiitglied des Fufjballklubs »Eintracht«, ---
Gerner Siebers !lnh.: Harl 6artmieg 
mtstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : fUtstadtmarkt 10 
feine bedermaren <.2> Schreibzeuge 
------ Füllfederhalter ------
\..._ Feine Briefpapiere <.2> flnsicfltskarten J 
... --------Rabattmarken--------




== 2 Poststrasse 2 == 
1 
1 
„Preussisc~er Hof" Spezial-Oesclzäft für ( 
Reise- l Artikel ~ 
Sport- J ==== 
Feine Lederwaren 
Restaurant Feiten Saal mit Nebenräumen für Festlichkeiten. 
Garten und Kegelbahn. 
Helmstedterstr. 10 Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 
Ecke der Kastanienalle.e N h d S . 1 S 1 ac en p1e en amme -
Restaurant 1. Ranges platz aller Sportsfreunde. 
!Bucgbruderei iYran0 .peli, !Braunf cgroeig, llteicg5ftrafie 1 
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1" - · -- • ·· ·-· · · · n ··-s.. · ,_J.·1· · ·-··:-. · vel'elßS• . Clw1l'i'-IJ tß 
des Braunf chmeige, FuiJllollklubs ,,Eint,acht", E. v. 
Erfdteinen monatlich einmal und werden 
den ffiitgliedern des Fubbalikiubs Ein-
-- tracht koftenlos zugefteIIt. --
~'===========::111 
~,-
Für den !Jn.halt Derantmor.tiich: H~rl Dette l 
Grünftrabe 2. - Anzeigen-Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz- net Braun-
ichmeig, Reidts!trabe l, Fernruf 2021. 
~ ~ 
Ilummer 5 Braunf chmeig, ffiai 1911 IV. ·Jahrgang 
· IIIOBmufdlau 
non O. Dietrich. 
· ~a~ ®djluf3f:piel in ber biesjäl)rigen merbanM, 
meiftcrf djaft bradjte uns audj bief es 9.Jlal roieberum eine 
@nttäuf djung. ~Uf3ugrof3e ®iege~l)offnungen ljatten mir 
rool)l nidjt, ba fid) in unf crer 9.Jlannf djaft eine ftetig 
3unel)menbe ijormoerfdJied)terung 3eigte. 91idjt ermattet 
ljatten roo: jebodJ cine 91ieberfage non 6 : 1 gegen .pob 
ftein,S:füI, nndjbem bis 3ur s:jsauf e bas ffiefultat 1: 1 mar. 
5illir müff en uns fd}on auf bas nädjfte ~alJr nertröften. 
filbet bit !IJtanuftt,a~ mnb im niid)ften ~al)re, ba ner= 
fdJiebene ®:pieier IBraunfdjroeig neriaffen, umgebautroetben. 
IBüite geljött arnbann nid)t mel)t 3u ben Unftigen, ba 
berf eille feinen 5illol)nort geroedjf eit unb roal)tf djeinlid) 
für ben IB. IB.,(;f. in IDetlin f:pielen wirb. mielleidjt wirb 
. fidJ berf eille aber bodJ nodj entf d_)Iief3en, für feinen .fl'Iub, 
mit bem er als ®:pielfül)rer fo mandjen ®ieg errungen, 
nodj roeitetl)in 3u wirren. 
9.Jlit IBüites 5illeggang neriiert ber merein einen 
feiner ljeruorragenbften ®:pieler unb bie I. fillannf djaft 
iljren langjäljrigen ®pielfül)rer, beff en uneigennütiges 
5illirkn unb ®tteben 3ur ijörberung bes ~önnens bet 
1. 9.Jlannf djaft bes ij.,(;f. @intradjt ftets banföar aner, 
fannt wirb. Unf etm lieben ü. IDüite aber roünf djt ber 
merein in feiner neuen '.tätig feit in IDeriin alles @ute. 
~ie anbeten im fil:priI er3ieiten ffief ultate treten mel)r in 
ben.ptntergrunb . .pauptf adje war fürnns bie 91orbb.filleifter, 
f d)aft, nun roo fie verloren ift, müff en mir uns eben 
3u tröften :verf udjen, baf3 mir bie IDe3Msmeifterf djaft 
errungen ijaben. ~as . ®.piel in ber ,8roif djemunbe 
fonnten mit gegen ben 9.Jlarinef :porttlub 5illilljelm?.>l)anen 
mit 5 : 2 gewinnen. filud) bas üftem gegen ff,(;f. 
i~intertfJur,®dJroei3, bie f djroädjfte bisljer in IDraun, 
fdjroeigs 9.Jlauem roeilenbe internationale @If, fal) uns 
mit 5 : 1 fiegteidJ. ,8u bem ®.pieie waren ®e . .poljeit, 
ber .peqog,ffiegent unb il)te .pol)eit, bie ijrau .per3ogin 
etfdjienen. ~iefelben folgten bem ®:piele mit gröf3tem 
0ntereffe. 
~er nädjfte fillonat bringt uns als gröf3tes f .poth 
Iidjes <heigni~ ba.s 5illettf:pieI unf erer fillannf djaft mit 
einer erften ßigamannf dja~, '.tottenljam .pots:purs . .patten 
un~ bie ftill)er l)ier roeiienben beibeu engiif djen filmateur, 
mannfdja~en wenig ent3üden fönnen, fo ift bodJ bei 
bem ®:piel einer erftUaffigen fügamannfdja~ f)ernor, 
ragenbes ~önnen 3u erroarten. . 
filUerbings, bie Seiten finb · uorüber, in benen cnn= 
ltf dje 9.Jlannfdjaften mit f)austolien ®iegen bie ~eimreif e 
antreten fonnten. ~er ijuf3ud:Hf:port f)at in ~eutf cIJianb, 
f owof)I was Beiftung!:lfäl)igfetf ·ber ffiereine als audJ roa§ 
bie Wlitgiieber3unal)me in betr mercinen betrifft, auf3er, 
orbenfüdje ijortfdjtitte gemadJt. · 
~ur wenige 5illodjen .ilodj, bas ffuf3baHf.piel, rul)t, 
ber IDettieb bet BeidjtatfJiefü beginnt. ~ic 'termine für 
bie fficranftaltungcn be'3 ,ij,rS"f, ,, (fintradit" liegen nodj 
uü~t feft. ~er ).llc~itf mraunf dJmrig :pfant aroci leicijt, 
atf)letifdje meranftaftunge1t.3111b rinm C5täbtemettfam.pf 
®djöningen ~~eine= .pelmfteM. Um aber bic füidjtatf)fetif 
in ben Ueinen mereinen 311 fötbcrn, mirb oon jcbem met, 
ein im IDe3irfe bie ilbf)aftung eines SH11bmretings uer" 
langt, beffen '.termin '6ii3 3um 15. ~uni tH'111 S3L'idJtatf)Ietif, 
filusfdjuf3 mitgeteilt fein niuf3. ' 
fuflbalt 
2. ~--fil. 
EintradJt lb gegen U. f. B. I 6annooer 6: t. 
91adj 14tägiger ffiul)epaufe ful)r unfete lb 9J1annfcfJaft 
abermals nadJ .pannoner, um ber 1. 9.Jlannf djaft bes fegt 
rül)tigen mereins für IDeroegungsf .pieie gegenübequtreten. 
l.!:lei gutem, aber. ~twas roinbi!'.lem ®etter traten mir auf 
bem eigenen ®:pott.pfate bes @egners in folgenber filuf = 
f teHung an: 
91ürnbet\'.let 
'.täger ffiöf)tling 
.partmann 91ic olai 9.JlafJn 
~ette II .patbet Utermard Qued' II IDüf)rig, 
IDis 3ur \ßauf e bel)ettfdjten mit burdJ non ber fillitte 
gut eingeleitete filttgriffe bas ijelb. ~urdJ guten .®djuf3 
eqielte U t er m a t cf' balb nadj IDeginn bcis fül)renbe '.tot. 
9.Jlit bem 5illinbe f:pielenb, brängten mir ben @egner 
gröf3tenteils in feine 6:pielfJäl~e 3urüd' i nur gute Bäufe 
bes Binf'3auf3en bradjten ben °man audJ nerfdJiebentfüfJ 
in bie 91äl)e unferes '.totes. @in non· ~ette gut ins 
'.tot getretener @d'ball, ben ber '.torroädjter jebodJ oor 
ber '.torlinie berül)rte, fül)rte 3um 3roeifon '.tot, bem 
Utermard' fuq barauf burdJ fiadJen ®d}Uä bas · btitte 
anreiljte. ~as fdjönfte '.tor bes '.tages 1Mt:q,as nierte, 
bas Q u e d' burdJ famof en ~opfbaU >:er3i~t~}: 'nadjbem 
ber mall non ~o:pf 3u ~o:pf geroanb-ert wq.r,., ~ei btef em 
ffiefultat blieb es bis 3ur s:jsaufe. · 
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'llie 3weite ,Oaffi3ett 3eigte ein beff erei3 tluffommen 
bd @egmrß, ber je!Jt iBiitb unb ®onne im 9liiden ~e 
unb beffen '5tünnerreilje burdj i~re (Sdjnelligt~t gtfö~riidj 
wurbe. ~r wurbe baß ßel>en non unktet"' ßäuferreil)e 
jebod) f o fauer wie möglidJ gematf)t; nnb UJa! fie burdj= 
lief}, wurbe eine fidjere meute ber gut f:pielenben IDet= 
teibigung. ~ud) unfere Wngriffe l>el)ielten Ujre @efii~tli4'J'c."' . 
feit bei, bef onberi3 burdj ben fel)r eifrig f:pielenben Oued\' 
ber abermaii3 burd) S'to:pfbaU bai3 rünfte '.tot er3ieUe. 
@in guter ®d)ufl non 4)a r b er füf)rte 3um f ed)ften u~b 
Ietten '.tot. 3m morgefül)I bei3 ®iegei3 war unf erc IDer= 
teibigung 3u weit aufgerüdt, fie wurbe übedaufrn, · unb 
bie gegnerif d)e ®türmerreif)e tonnte if)r wol)lvetbientei3 
@l)rentor treten. 
®o enbete ber uon .\)erm @nfe=.parmouer 96 gut 
geleitete .ftam:pf mit unf erem ®iege uon 6 : 1. ~ai3 ®:piel 
ftanb in bireftem @egenfat 3u bem gegen ®:portflub o.1902 
uorgefül)rten, benn nid)t ein ein3iger ff reif to[3 für f cf}arfei3 
ober regelwibrigei3 ®:pieI wurbe gegeben. - . SJ1adj bem 
Spiel waren wir iu gemütlidjer ~eife nodj ein :paar 
Stunben mit ben .\)annoueranern 3ufmntiten unb fdjieben 
mit bem @ebanfen, ba[3 aUe ®:pieie in gfeidjer Wui3= 
fül)rung 3um Wui3trag tommen möd)ten. 
Wuf unf erem ~lote fanben am SJ1adjmittage brei 
~ettfpiele f tatt. ,ßuerft ftanben fidj bai3 1. unb 
2. ~ataiUon bei3 3nf .~9legimenti3 92 gegenüber.· ll)aß 
1. fßataillon gewann mit 3 : 1. . · · 
~ann trat unf cre ~ritte 3um IDeroanMf.piel gegen 
!Jledut=~eine an, bai3 fie mit 8: 1 gewann unb 'babutqJ 
enbgültig bie Wleifterfdjaft ber II a-Stlaff e errang. ~ief ei3 
S:pieI war wol)I bai3 befte, bai3 bie ~ritte in bief em 
~al)re geliefett l)at. mef onberi3 ber @5tm:m, ber am (;onntag 
uorl)er etwai3 enttälcf)t fJatte, mad)te aUei3 wieber gut. @r 
fül)rte ein wunberf önei3 fiadjei3 S'tombinationi3f :piel not, 
bem bie ~einer ni t gewadjfen waren. 4)ernoqul)eben 
ift namentlicf) ff ri e m e l., beff en Wlittelftürmerf.piel afi= 
gemein . au[3erorbentlidj ' gefieL SJ1eben if)m Ieifteten 
®djlüter, l)alblinfi3, unb Wleinide, redjgauflen, @utei3. 
~ie f onft gute IDerteibigung barf aber, wenn ei3 audj 
wenig 3u tun gibt, bai3 Wlitf:pielen nidjt gan3 uergelf en, 
bai3 eine '.tot gegen uni3 wäre fonft bequem 3u uerl)üten 
gewefen. . 
@nblicf) f;pielte unf ere Wdjte gegen ~ader II unb 
gewann unerwartet mit 2 : 0. Wudj in ber Wdjtm war 
ber Wlittelf türmer redjt gut. 
* * 
9. tivril bt 8remtu. 
Eintracht J gegen Sportklub WUbrlmshcmen I. 5: 2. 
(,ßwifdjenrunbe ber SJ1orbbeutfdjen Wleifterfcf)aft.) 
Unf ere @rfte ttat in folgenber ~ulftelhmg an: 
~ette Oued mäf e ~alb @5djraber 
@5djramm ~ülte 4>eine 
®tamm @erife 
W9Ibotn. 
Um 4 U9t gab bet ®djieMrid)ter, 4>err im e g er aui3 
~remen, baß ,ßeidjen au.m · Wnftofl. Unf ere IDhmnfdjaft 
fonnte fidj nid)t 3«fammenfinben, fo ba[3 bie Wlariner, 
alleß ftäftige @efta{ten unb ben Unf rigen för:pedidj ilbm 
legen, me9t uom S:pieI l)atten. ~er Sturm bet ~il9elmi3= 
~uener madjte gef~rlid)e Wngriffe, bie nidjt uon unfercr 
ßöufetteilje ge~alten werben fonnten, unb fdjon nadj 
6 ID1inutm ~rte eilt tabellofe~ IDorgeijen 3um erften ::tor. 
Unfere IDl:annfd)aft. wutbe jett etwa~ lieffet, bodj f.pielte 
im ®tutm 3ll ~lanfoi3 unb fd)ofJ 0u uufidjer, roenn 
ilbet9aupt gefdjoffen rourbe. @~ routbe, roa~ bet ffe~ltr 
. in ber le~ ,Beit über9au:pt war, 3u godj uorm feinb" 
füt)en '.tot'" gef:pielt. ~te gegnerif• ~ert-tibigung. _n>tlr 
au~ f el)r fdjnell am man: 1tnb fidjer im edjlaj\.. --~Qll 
einem ffreiftofJ au~, bcn Sdjramm fjot{Jdtuf§ '.tot gab, 
unb ben ber '.tonnödjter ungcl)inbert :paffieten ließ, lUUtbe 
glcidjge3ogen. ~ie Wngriffe roe_d)felten jc§t (lb. ~e'ibt>t= 
feit~ f)ielten bie IDerteibigungen aber bie filngriffe; m'fJ l= 
born l)ielt uerfd)iebene gute SdJüfie, mäf)tl'llb fein 
~egeniiber feltener dn3ugreifett lirau.cf)te. ·SJ1adJ 3ida 
35 Wlinuten tonnlc ~an, einen 'uo_n :Oued uofgegc" 
benen man an bem l)erauslcitlferibcn :tonriädjter vorbei 
einfenben unb uni3 f o Die ffiif:)tun\1 neben. ~ic 3weite 
.~älftc 3eigte unf ere 9J1annf d)aft im ~Jortcif, mc1m aud) 
nidjt f o ftart, wie man geglaubt, brnn. bic ~i!{)elm§= 
f)auencr f)ielten bai3 ::tem:po nut öurdj. Unf ei: @5tmm 
rourbe jett bejjer, namentlidj f:pftitc -bie Hnfc Sdte 
erfolgreidjer unb audJ ~eine fJid~ feinen fffügcl brfier 
am anfang?,. @in langer unerljoffkt @5dJufl ~ c t tc~ 
ucrf djaffte mrß ba~ britte '.tot. ~ie ßäufcrrciljc ber 
Wlarin~r fpielte uncrmiibfidJ, aber ber 6turm l)attc feine 
filngriffi3fraft verloren, er fonnte bcn ~an grgm unfer,c 
. .\)intermunnfdJaft nidjt lJaftcn. Unf cre BäufrrrcUJc gap 
ben man immer wiebcr uor, aber ber @5turm fom rocnin 
num ®cf)u)j, ba bie gegnerif dje IDerteibigunn ftarf auf 
ber 4>ut war. @nblidJ gelang ei3 ~alb., bie IDertcibigtmn, 
bie ifJn in Wbfeiti3ftclfung- glaubte ·unb barnm nidjt 
eingriff, au übrtlaufen unb b.ai3 uierte '.tor 3u budJen. 
~ett gaben bie 9J1atincr. no_dj einmaf aUei3 f)cr unb fic 
fonnten bai3 ®.pieI uor nnfer '.tor verlegen. @in .ffreiftof3 
bradjte if)J1en ba~ 3roeitc '.tot. @leid) nadj bellt, !lnftpfr 
war if)t @iturm wieber ~or unf etem '1'.ore iüt:'t( -~ 
merteibigung mttßte. f djroer füm.pfen, lii'l cn~df · ifff 
filngriffi3traft etfaljn1te unb unfcre Wlannfdjaft roie1)ft.i.nijt 
unb meljr utiftarn · unb bem gegncrif djen · '.tim '~efudj 
abftattete. ~ette unb Oned',fomen immer miebrr gut 
burdj, aber nor bem '.tore war ei3 mit ber .ftunft vorbei. 
, . ~a ging lt) ette gut an bet @leite l)inaµf, umging ben 
merteibinet; gab 3u Q u e d, ber au~ nädjftc~ SJ1äl),e uri= 
· . Ijaltbar ba~ fünfte· '.tot trat. . · . . ·.. . · . 
. ~amit roat ba~. e.pieI . uoftt.omm~n eitf miebeti. 
SJ1odj einige. Wlint?:teri waren 3u f pielen, ab.er ba§ 11,le(ul;: 
tat blieb unueränbett. . · · · .: .. ·. 
· -· , Unfere V. f djiug im filerbnnbi3f :piel bie I. 9J1annf djaft 
uotit · ljiefigen ·ff.=~. @5tern übertegen · mit 1 : o .. · , · . · 
@egen benfellien @egner · fonnte bann ain ~arfreitag 
bie VI. nur 5in unenf djiebenei3 ffiefultat (2 : 2) er3iele!t. 
* 
* 
. rn. w.-ri1. 
filutracbt I gegen F.-ß. -Winterthur J 5 : l 
SJ1adjbem wir im föufe ber Ie!}ten ~al)re bänifcf)c, 
englifdje, l)oUänbif dje unb öfterreidjif dje ID!anrtfd)a~en bei 
uni3 3u @afte gel)abt l)ntten, roatei un~ ·burd) metmtttlung 
bei3 ff ."'lt.@intradjt.a4>annouer gelungen,. aud) mit rinrii1 
®djroei3er tßerein, bem ff .=(t; Wnter~ur, in ~3ieljufrgen 3u 
trettn. ~ie®djweiaerimannfd}aft war, bai3 möd)trttWit ljier 
gleidj feftfteUen, bie fdjwäd)fte au~Iänbifdje @If, bte tuir 
bi~l)er auf unf erein ~rate · ljatten. ~intertl)ur, im 
3al)re 1908 IDleifter bet @Jid)roei0, l)at feit biefet ,Seit atl 
epielftiitfe verloren: .. unb befitt nur nodj im redjten 
tßetttibiget WlülLer eine internationale fuaft. . · 
,ßu Dent ®µiele, l)atte ~. ~öf}e.it bet 4>et3og=ffiegent 
fein @rjdjeinen · 3UAefagt unb. erfdjien o:tidj mit 3fjrer 
4)of)cit ber ffrau 4)er3ogin, um 3um etften 9J1ale feit 
·Ucbetnaf)me bei· ~rotettnrnt~ übet; ben · 9lor'o1:irittfdJen 
ffufJbaII=tJerbanb . einent iYufwo:Uf;ptere- f>ei3ittpDf]nen-. Un= 
gefäl)r 2000 ,8ufdjnue:r ~atte~ .fidj ,eiugefttti'hen, ·alß be, 
Gf)icMtidjter .\)nt ~tnbt utnn :58temtr $l)m:tflub bai3 
®µiel an:pfiff. · ~~ ®pid ftanb· faft ftettV im .ßeidjen 
unferer Uebedegenl)eit,:aber.e'rft ttadj 38.IDHnuten~. gefong 
ei3 Quecf, un~ burdj fdjönen, 1,1üitJlidjeiJ ®dJufJ.bie ~rung 
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Jft_ Detfdjaffen. ; Unfere mngriffe. wurbm ,tuo~·r· ö~e~ gut 
;~n,igefytt~t,. fnn~en aber f tets bet bem ITcfJte.n merteibiger 
:lfjt ,~b~. · .~~ntertg~ fom f~lten_,nut, bie filngrifte ber 
:6.d}~et3~r rour.~en Ie1d)t, 31!rftort unb nur butd} eitJige 
1 t!Jcttf von . Wlu II er getretene fireif töfie . unb 6trnfltöfie, 
J,Jre "ftets b1djt uor · unf er.em store fonbeten; rourben bie 
:_60,IDdJet gef~IJrH.dj. :~. 91adj}er. ~qufe mm: unter· ®turm 
·b,~lb ,erfofgmdJ, mbem; Warb: unb mäf e b~rd}~tngen . 
.ttnb'bfü!!3nU eii;b:r.üd',ten'. ,~IeicfJ bnrq:uf errang Winterfljtir ' 
_burlf),. imerL IrJdjten muff, bet .. au~3ugeljen. fdjien, · von 
fil,9(t orn. öfter, u11~fücfüdjerroeife mit bctrt i}ufie jn~ stor 
-~ei:enU mürbe, · ba~ · @f)rentor,. ~inte,rtljur$. fillctnnf djaft 
:[tef3:bnnn rttegr:unb megr nadj, fobafi. unfere 6türmer 
:nogi m~r al~: bisf;er 3ut@ertung famen. :ll?Ifeu Hufe 
: ®~tte roar .nodj _ßmetmnl . mit.· ßUtcn ®djüff tn crfoigte,idJ, 
.,nm.ljrenb. bte. 9Jhtte burcfJ energ1f cfJe5· morgcgen einen bem 
:stJitro.äcfJter · entfaUenen man itt5 ITTet fdJiefien. fonnte. 
Uµfere'@It gatte· in ben 6cgroei3em reine fcfJmcre @egner, 
fobnf3 unfere QJerteibiger unb ßäufer nicfJt eine~ au5 · ficfJ 
ljernu~3ugeben braudjteri. filnbererfeit!3 gatte unfer ®turm 
mtr . im recfJten ßäufer . unb ~erteibiger energif cfJe unb 
.gute ®µieler uor ficfJ,. bie aber unferem gan3en ®turm 
nidjt geroadjf en muren. · 
1'fterf Vidt unf tttr I b=rolciuuf d)cift. 
. ,: . ITTacfJ langem )Bemüfjen mnr e~ unjerer lb;9J1anns 
:f:djaft. gelungen, tür bie Dftcrtagc f µielftatfe, nusmärtige 
@egner 3u.finben. filn beiben '.tagen traten mir mereinen 
0 ber 4>amf:mrger 1 bs.mane gegenüber unb nermocfJten igt 
unf ere Uebetlegengeit 3u bemetf en. ~em ®iege non 2: 0 
·:mit qften stnge gegen ben IBergeborfer i}uf:lbatfüub uon 
·· J~02 tolgte am 3roeiten ein ®ieg non 5 : 3 gegen ben 
· ITTtenftebter ®µortflub non '1907, ber, nndj ben IBe3irf~s 
fµielen 3u urteilen, über eine gröfiere ®µielftätfe am ber 
, erfte fileretn. uerrügte. 
madjbem bie übiicfJen %1cfJ3üg(er ,,µünftfüfj" 1 Wlinute .· 
oor filbfagrt bes ,Buge~ eingetroffen maren„ uertrauten · 
mit. uns Dftermorgen 7 55 Fit einige ®tunben bem eilen~ 
beu ~amµfroffe an, ba~ 1ms nadJ 31/ 2 ftünbiger i}agrt, 
.bie gröf:ltenteiW burcfJ ®fotf µieien · ausgefüllt murbe, tn 
ber afün ®eeftabt nbf ette. film IBnljnl)of murben mir 
· non einem mergeborfer .perrn emµfangen, bei: . uns in 
· Iielren5mürbigfter ~eif e ben einftünbigen illufentl)nlt burdj 
einen (5,pa3iergang nncfJ bcm · illlfterbaffin, bem ffintf)au~ 
ufro. tJerfür3te. 9J1it Wlüg unb ITTot unb in brangnon~ 
fiirdjteriicfJer (füge gelangten mir mit ber morortbnl)n 
gegen 2· Ul)r in bem ljerrfüfjen IBergeborf an, mo nndj 
reidjlidjem 9J1ittngsmal)le, bei bem lRöljrling mieber ein~ 
mufbes @uten 3uuief tat, flttn nadj 4 UIJr .bns ®µiel 
auf bem von 3 ®eiten. .non @el)öI3 eingefdjloffenen ,,~nlb~ 
fµott:plcit" begann. 
: 1fiür ben uerf)inberten 9J1nfjn fµieite .pelmfe redjter 
ßiiufer, für Guecf i}riemel ljamlinrs, ben ~often ei"ne~ 
fünrsnuf:len erfüllte .p a g e man n. Wlit bem ~inbe 
f µielenb, · 11nb mir gröfitenteirn im filngriff, vermögen aber 
3unäcfJft feine 3ä91baren (füfolge 3u erringen, ba unf er 
. ~nnenfturm nergeben5 auf bie fi!anfen ber filuflenftürmer 
murtet.. 91adj gutet ~ombination bes ~nnenfturmes 
rann Utermnrcf bas fügrenbe stor burcfJ ffacfJen, 
ungnltbnren ®cfJufi er3ielen. <Einen abermaligen filngriff 
unf rerf etts uermng ber redjte merteibiger nur burcfJ .panb~ 
mncfJen 3u unterbrecgen. ~er non firiemel getretene 
<Elfmeter fügrt 3um 3roeiten stor. · )Salb bnrauf ift ~oufe .. 
IDUt-benf ~inbe am IBunbesgertofie fudjt ber gegnerifcfJe 
®turm jett nufaufJolen, aber fetn IBemüljen fcfJeitert an 
. unfeter merteibigung, ber :torroäcfJter befam f elten einen 
mall 3u galten. filucfJ unfer ®turm ift nicfJt müflig-, unb · 
banr teilmeife fegt guter Srombination vermögen mir bn~ 
®,piel offen 3u geftnlten. ~ie mergeborfer gaben e~ nur 
igrem uor3ügHdj f:pielenben stormart, bem uusge3eidjneten · 
redjtett,'~tt:eiblgei· {oJn(e ~eiltJJ~l~ffeIIä~fe(i3Ü, ti'~rll~nj_~~. 
bnfi bte · mtcbcrfage : ferne 11rofier~ )unrbr.: ·.: lner[q)'.tep,crw 
für• uns.· günf tigc @elegentefttn uc~mird),te ber iimriäd)h't 
3u De,reiteln ober.· nod; .· 3ut .. ,@de ·ao3ulenfen;. u.rterftütt 
but(i) .Unentfd)Ioffcnf)eit befonbets unfere% · ~atbred)trn. 
WHt ci!lrm ~iege, uon ~ 2 : O _nerUef3en .mit.· unter bem ~~i~ 
J(1U ·.tier ,göf)frcid) ·. etfdJtenenen :,ßufcfJnul'r ·ben :~,l(l.B~ . · 
· ... /~ad} eineri(gcmÜfüäJm .-i8eifamwetifeitt;, mit• 'heil 
fileigeliorfer c(E'µieiem uitb, alteri 4)eireri fiid)tel'i 1ik rii~iftcri 
non uns redjt3eitig. igr Bager auf, iriäfjrenti . einig( .fröt 
uorf)ertgcr .Wlagnung .n,idjt umgin fonnten,. nodj .• etnige 
. '6trtnben ba:?3~ stan3bein: nti f d)mfogen· .. -:~ti;'liebensmilr= 
MgftedIDeif e l)aittit un~ ,bii ~crgebrirfer' -.P,er.reit '.gröfiten, 
teits,:91ad)tqüartiet. 3iti'IDerfügling. gefteUf::. -•.. -• ,·. < . 
. , ~ol)fgeftätft fu~reh mir am anbeten Moi{ien'.UJfc-ber 
:nncfJ :.pamourg, um uns .. rtmfJ. ei.ner munberf cfJitnen ,t,afcn, 
runbfagrt • ur(o . äuf3eren mefidjtig1Jng 'einiger. gewaltiger 
D3eanbnmµfer uncfJ·1l1ienftebten 3u begeben, mo mir am 
3meiten '.:tage mit bcm bortigm E;:porfüub unfere,Srräfte 
meffcn rooUten. illuf bem fel)r f cfJön gelegenen unb mit 
einer f egr. guten @rasnnrbe nerfegenen ~Inte treten mir 
bem @rgner, ber am '.tage oorgcr .p!ll)en30Uern J.,)Bremm 
mit 5: 3 gefcfJiagen l)ntte, in eimn~ ueränbettcr illuf= 
fteUung gegenüber, bn unf ere illufienftürmer bie ~fäte 
gemecfJf eit gatten. - IDHt bem 2fnftofi geinngen mir f Os 
fort not bas stor be'5 @egncrs, roo nad) 'uerfcfJiebenen 
filbftöf3en Utermnrcf eine uon .pagemann gut getretene 
<Ecce 3um fül)renben store eintöµtt. - Unf ere ffönbigen 
. filngriffe werben non ber gegnerif cfJen merteibigung meiftens 
te@ 3ur @cfe abgelenft, ba ~arbcr uor bem stor eine 
gerabe3u finblidje IBcfangengeit unb UnentfcfJlolfenl,)eit 
3eigt. Gfüte biefer @cfen roirb non Utermnrcf in vor, 
JügiicfJer ~eif e Junr 3meiten stor nerroanbef t. ~bdJ auclJ 
, ber gegnerif dJe ®turm ift nidjt müfiig. · @in fJol)er, uom 
gut fµielrnben ßinf5auf3en aufs :tor gegebmer )Bnfl mirb 
• unbegreiflicfJer ~eifc uon 9cilrnberger nicIJt geljaftrn, 
bn er ber 9J1einung roar, ber mau gege aus. ~icfer 
1 <Erfolg bes @egners läfit uns alfe füäfte anfµanncn, •1t11b 
bnlb fonn Utermarct burcfJ l)ogen ®cfJuf:l bas britte ~or 
erielen. ~iebcr tommt ber Binf5a11f3en bes @egners 
burcfj:, 5täger nimmt ifJm ben man ab, rann ign aber 
ittfolge einer erl)aitenen merfetung nicfJt f djriefl genug 
forföefommcn .. ~er .palolinre erfJäit ifjn unb vermag 
für mienftebten bns 3roeite stor au f cfJiefien. ~urdj · 1111° 
f ere f el)r gut f:pielenbe ®tünnerreige, in ber fidj befonbers 
ber ~nncnfturm aus3eicf)nete, gefangen roii: roiebergoH 
in bie 91äf)e bes feinblidjen Zores. )Bei chtem ~ f old';en 
filngriff :pafit firiemel fladj 3um 9JHfreIIäufer; ber burdJ 
einen ®cfJufi bidjt. unter bie ßatte bas 4. stor ernieite. 
IBei bief em ffiefultnte, 4: 2, biefüt e~ bis nur ~aufc. 
SJ1ndJ ®ieberbeginn madjen FdJ bei ben Wlannf djaften 
bie ®traµn3en bes norljergel)enbcn stage5 bemerfoat, unb 
bn5 stemµo be~ ®µiele~ roirb etroas ermäf3igt. jffiir 
finb gröfitenteils im filngriff, vermögen aber infolge bcr 
jett 3nglreicfJen merteibiger uorerft, nuf:ler einigen <Ecrcn, 
nicfJts 3u eqielcn, :6i5 firi ei:n cI nndj f)albftünbigcm 
®:pieI burdjgeljt uni) unl)nltbnr einf enbct, nadjbem er 
rur3 uorger einen @IfmeteroaU bireft auf ben storroädjtcr 
gef djoff rn ljatte. · ~ucfJ bie gegnerifcfJe ®türmerreige. ner, 
· mag nocfJ einmal burdJ3ubrecfJen unb il)r brittes stor 
3u eqteien, ba§ jebod) ftntf. nadj abf eits nusfal) .. Wlit 
bem ®djlitf:lµfiff be5 ®cfJiebsridjters gatten mit nucfJ am 
2. :tage einen rooglnerbienten (Steg errungen. 
Unf ere Wlannf djaft füg de an beiben :tagen ein 
nusge3eidjnetes S:pie{ uor, roas nucfJ non unf ertt @egncrn 
· ·nnerfonnt murbe. ®el)r gut fµielte bie ®türmerrei(1e, 
bie jebocfJ burdj beff ere filufienftürmer nodJ nerftärrt 
roerben fonn. firiemeI unb Utermarct roaxen norn bie 
)Beften, n>iigrenb .pnrber burdj fein ·unentfcfJloffene§ 
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{!;p,itt uiel llttbaib. Q;.r muflte .an. oeiben '.ta9ffl w~~ 
rete ~rt ftfjte&en, aögertt aber ftd~ fo lattQt, bi~ bie 
filn.tcibigtt ilJm ben mau n,egna~men. Unfere ßäufei,: 
rci~t iundjte ben gegnerifd;jen @5tünnern ba~ Beben f D 
f.djroer .wie mögfid). .pdinJe un'b ~attmartn morett 
am 2. '.tage befftt als am etfteit. ~ie .$etteibiguns, 
am 1. ;tage fefyr gut f.pielenb, fonnk am 2. :tage f mnt~ 
lic{je ~ore uerfyinbem. ~age~mar burd) eine $er~etung 
an ber vollen ~ntfa{tung fcine~ stönnen~ uerf)mbert, 
roäff)renb 91ürnberger ein fefyt unoufmedfamt~ ~iel 
3
eigt®o enbet.e u~fere steife ncicf) her. tilten ~{be~abt 
mit einem 31Utifa~en @,iege. : Sie ' weit ' (Ulr nidjt UJtt 
fµort[~dj, f onber~ autfJ gtftUftr,.ajtli~ berarttg. auregfflb, 
baä fte roofy[ mtt 3U ben · ttmetge[l(tct,ften ~nnetungen 
3(i~[en wirb. · 
~ie i)titte roor am 2. Oftertag.e ,einet .@infobung 
be~ {)elmftebter ®:porttht~ ~u cittem @efeUf cf)aft~f.pt.eLe 
gefolgt uni). gennmn mit 4 : 0. ~t f cf){edjte unebtttt' 
~la~ verbarb jt>'oe S'romflinanon, roorou!3 fid) ba~ uerfyäknt~~ 
mäf3ig tncq>pe -mefult.at etlfärt. :Ila3u 3eigte bie .pdm~ 
ftebtt'r ~erteibtgung 1ute Bciftungen, wäl)renb ifyr,e 




Eini.r\a.dlJ I g.egen Jiolüein- Kiel 1 1 : 6. 
Wieiller einmal ftanbeu mit int S'ttntta:,f,e um :bie 
notbbeutf d,e 9Jleifterf cfJa.ft m b.er edjifuf3ruube tn ~&lllrg, 
uni, n,iebtt 1nu&ten roix u:n~ wte im .3nfJte 1907 g~tn 
miftoti-0~~ambttrg mti 6: 1 gefd)fugel!t betenneu. ~nn 
wol)f nudJ nur f efJt weni13t an ,einen ~.ireg gfoubteu, fv 
f d)eint bod) biefe l)ofJe 91it~erfoge !J!l überraf djt'M, ~mnal 
t>as ~id oci ll& $4ufe 1 : 1 ftanb. - IDU<t bem ~inl'l 
im ~iicfe,i be~im1ien ;n,it ~§ 6,,pid, in bem ,aunikl)ft 
~o[f teta fi:it -tin~e IDlinuten ffiOO§ überfog.ett i~. .~n 
ber· 13. 9.Jiht'ute filllt fiit .pJ:>iiftein b~ etfte ~ot, aR be,Jtt 
unf ere 9-Qannfcf)afj: jtill.od) f cfJurbw.~ ift. ~r elf)ieMridj~r 
~err @oetel nom ~amllurget ~-~5r. vou 1888 ttägt 
1111f>egttifCid)er ~ife ~ie '.tm4,t feind ~erein~ - mciie 
.\)0ft, blauer ~feg - bei feinem Wl!lttt. $itjelbe ~~iel~ 
tr.adjt trag.en ~,olftrilt~ s,ieler, um: ~od) ein f[eine~ 
weifj.e~ 11 auf bem ,3,erfetJ. ;perr @ottel qiilt fii; an 
her WiufjtuHnie auf, wib ,8tei~ Ier .glauflt, ~olfreeiu~ 2i-td~~ 
auf}en fm ö II er J>tn: f icf) ~u ,f)aben, b~ er ~tt f.pät be~ 
medt, ilnöUer ntit bem Sclj),ieMtidj:ter·oewecfJfeU 3<Lt l)a:ben. 
9Jlliller e:rl)iilt freif teljenb ben ~au unb fat11n ungcljinl>ert 
einr ~[ank gebm, bie ber ~ .'5. ~ i e I f en Petrtu.<mbei.lit. 
llm:Lgen~ venaufd)tt ber 'E~t.et>~tid),ttr, ~a ex eiufal)., ~ 
feine ~t<t~t leidi)t ittefütren fonnt~ in bet $rutft fci,tt 
ilaues3 ~tf et) mit ;einem ,!)erben. - 9;tacfJ mif erem filnftofl 
ift uon ~olftem~ gednger Uebedegen~eit ~i~ me9::t wu 
· h>ilr.eu, tm @.eg entei:I, meift. if t uaf,er. @Sturm im ~eftt ~~ 
fBaUe~. ~~ .Sufammenfpid 8{l)ifdjen uuf eren J~fürwin 
unb ~äufem tft au~t'atidJnet, aber unfer St1um h>ie!t 
taftifd) tmfUommen ,falf,d). 5Biif e unb 01:ted' geb.en. 
faft :ieben 5ßaU getabeaui3 litGld} llOtn, IDO t't fticl:~ Sßeute 
bet llktkibiget. mitb. ~ii:lle :t>0r1t ber wtttt.e nad) ~J~= 
obet •{tflt~auf}.en fomm;en Üoetl)au:pt ·Ni.4}t U.Ot. ~ie teQ!i)te 
eeite (~a,[b, ~d)tabe-t) fommt ,n.&dj am b~f,tett bu.rcf) 
uttb mtb aucf) buooj 6djxa~:eri3 ~[anfea -cam gefä9:rlid)~ 
fitm. Otte4 uaib Stiette ,3eigtn .iibe.rljaupt foin ,81,tfam~ 
menf.pifl, 011teif ,gibt faft jeben 5Boll i1J,W ~e :Dber · 
gerabeaui3, unb mm <Sttramm, ,bet ,ben ~a, wim .er 
iijtt au 2inf~aa.inen ge001 mill, faf t f.tet~ au~tri.tt, erfJält 
~.eU.e a.udj nicf)~ .. ~ ter 25 .. IDiiru.ut ift URie.re terof:e 
6eüe wi@~ gut bm~efonimeu, <tl/3 ®alb, im ~gtiff, 
bt~i llDt b.etu '.tote ,3u fdj~[len, u.oo iRem.pfo feftgefyalten 
:Wixb. • ~.en @ltmetci .tritt ~ette fd)atf untex bie ~ange 




bni, t"ot' be~ ~egneri3 eine ,8citiartg, o~ne aber infolge 
ber 3af)Ircidjen merteibigunn 3äf)Ibare <Erfolge erreidjen 
3u fönnen. Unfer Iinfer fyiügeI müljrig unb ffrieme[ 
"irb bon bem feljr eifrig fpielenben ®djiiler, ebcfaIIi3 einem 
fr@ercm 9J1itgfübe uon uni3, f o gebedt, bafi oon bort 
teine .. ober nur unbraudJbare >Bälle 3ur IDHtte fomen. 
~ent oermodjten audj bie @öttinger bai:l @5:piel offener 
3u geftalten, bef onberi:l untcrnaljm bie linfe ®eite ge~ 
fäf)rltdje filngtiffe. mei einem foldjen f:ptingt ber man 
Utöljtling gegen· ~ie (,anb. ~er ®djieMridjter gibt 
@lfmcter, . ber @öttingen 3nm füljrenben '.tote uerljilft. 
midjt lange f orrten fie fidj biefei3 Chfolgei3 erfreuen. Unfete 
®türmerrei~e fommt gut burdj, ber '.tormädjter läuft 
au!3 bcm '.tore, unb burdj Ijoljen @5djuf3 uermag ~arber 
gleidj3u3ieljen. . 9J1it biefem unentf djiebenen ffief ultat gef)t 
ei:l irt bte ~ufe. 
91adj 5ffiieberbeginn f inb mir gröf3tenteHi3 im filngriff 
unb uermögen burdj jett beff er merbenbei3 S'rombinationi3~ 
f:piel bcri3 . ffeib 311 beljerrf djen. 5ffiieber ift ei:l ber ljeute 
gut f:piclenbe .f,ar b er, bet ncrdj Umgeljung meljrerer @egner 
burdj guten @5djuf3 bai3 füljrenbe '.tor 311 cr3ielen ocrmag. 
~ie @öttinger ßäufcrreilje fällt bem '.tem:po 3um D:pfcr, 
fo bcr\3 unfere fflügel jett glatt burdjfommen. filülj rig, 
je~t beffer fpielenb am uor ber l,ßnuf e, umgeljt feinen 
ßäufcr unb fdjiefit bcri3 3. '.tor. filudj ffriemel 3eigt jett 
feljr gute§ @5.piel; einer feiner guten ®djüff e füf)rt 3um 
4. :tor. 5illieber fommt ber linfe ffiügel burd) unb 
muljrig e't3ielt bai3 5. :tor. ~ie gegnerifctje ®türmer~ 
reil)e · fudjt burdj @in3eUeiftungen, bef onberi:l uon ber 
9J1itte unb Ijalbredjts aui3, ctrocri3 311 · erreidjcn, finbct 
aber bei unferer ßäufei:reilje unb mertetbigung nidjt bai3 
gebilljrenbe merftänbnii:l. S'ruq oor ®djlu~ fdjiefit ~arbcr 
bai:l 6. unb let3te '.tot. 
Unfere 9J1annf djaft 3eigte uor ber l,ßaufe ein f eljr 
ntlifi~ ®pieI, beff en @runb mof)l in bcr Unterfdj~uttg : 
bei3 @egneri:l. 311 fudjen mar. Chft am bie @öttinger bai3 
fitl}renbe '.tot eqielten, murbe mit mefJr @ifer gef:pielt, 
m-fonberi3 nadj ber l,ßaufe, mo ber @egner unfercr 
fi'ombination nidjt gemaclJf en war. 
filuf unferem l,ßia~e fiegte unfere IV. 9J1annfdjaft 
über bie 1. 9J1annf djaft bei3 erft uor fur3em in ben 
M.Jlorbbeutfdjen ffufiballuerbanb autgenommenen 9J1änner~ 
tmnuerein~ mit 4: 1, mäl)renb unfere VII. W'lannfdjaft 
gegen bic burdj ®pieler ber I. 9J1annfdjaft uerftätfte 
II. @lf bc~ @5:porfüuM 2lcofta mit 4 : 3 unterlag. ?not, 
mitta~W fiegte unfere Vlll. wtannfdjaft nadJ ljattem 
S'rom.pfe mit 2 : 1 .gegrn (Stern I. Unfere V. 9J1annfdjoft 
f.pidtc in 5ffiolfcnbüttcf gcom bie bodige @ermania unb 
grmahn überkgcn mit 4: 1. 
Einladung zu, 
Gene,al-\7e,fammlung 
am ffiittmodt, dn 10, ffiai 1911, abends 9 Ühr;~ 
im 6otel „PreufJildlar 6of". 
:tagei3,Drbnung: 
1. ffeftf etung ber filnmcf enljciti3Hfte. . . , 
2. ?Eetlef ung bei3 l,ßrotofotli:l her fetten ~Jeneral~ , 
?Eerf ommlung. 
H. ~al)resberidjt. 
4. mericljte t5er beiben @:>djtiftfüljrer. 
5. S'raff enberidjt. · 
6. @ntlaftung bes morftan'bei:l be3ro. 91euwaljl 'bei:lf elben. 
7. mnträge. 
8. merf cljie'bcnei3. Der Uoritand. 
~für macfJen barauf aufmedf am, baf3 ffiüdftihtbe 
au meiträgen ufm. bie JU\! ffitnttaluerf Atttltt= 
lung bei nnf eren S'raffierern .3u oegleid)en finb. 
~er tlotftaut,. 
_..._ 
~n ber neu ljergericljteten '.turnf)aHe an ber ßeopolb• 
f traf3e finbcn bie '.turnaimtbc bi~ auf fil.\eitercs f teildgs, 
. abends non 8-93/ 4 Uhr, ftatt. ffiedjt regt meteiligung 
1t11fcrer ~JHtgiicbet ift ermünf djt. 
Der~ 
Ausfmfta.Z55fflaf 19tr(ffillmt ,mf•t · 
nodj beur OaemmI'b, ~Itenro~e, str.~ID1aljner, 2tt<fltnlnttß, 
'brn märcnfö:pfen, S'HAJJlaljner. 
filbfaljrt uon filtounf cljwcig 7 101 
filbmarf dj uon 5ffiolfenbüttcr 7 80, 
filbfaljtt uon .mAD10Ijner 8~. 
Um 30Ijfreidje fileteifigung bittet Der Uo1rtond. 
Eintracht-SportplatJ 
Sonntag, den 21. ffiai 
tottenham 6otspurs 
(t. englifdle higaklaffe) 
gegen Eintradtt 1. 
,.,,, ~ 
F ussball -Stiefel 
Hockey-Stiefel 
nur beste Fabrikate 
Mk. 6.75 9.75 11.76 Riagia; Slielel 
Carl Edm. Goldmann 
Herren urid Damen. 
10.50 -16.50 
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Wegen Auf gbaf>e des badengeidJärts oerkaµfe Uhrei:i u. Goldmaren 
fiis zu 50 Prozent Rabatt. ' 0 t t q m ü II e ff ..- firn magnitor 1 „ 
-~raa'lrml'l"a:'l-(111a'\(111a'\(111a'\(111a'\. 
~- ij 
1 ?_}# ; 
! ~ M:n:;:,sfra,se ! ~ .~ ~ Ja. engiisOOe ij ! cJ{enn=Sdiulie ~ 
~ Ja. 0eatsdie und engfisdie • 
~ {}ässba!!stiefe! i 
~ &rö.s.ste 9,u.swah! am Ptafze / ij 
• ~ CJJl 7.50; 8.50, 9.-, 9:50, 10.50, ij 
~ 11.50, 12.50 ~ 
•1...11a.11...1111..J \..llaJl...lla.J-1...1111..J l...lla.J 1...1111..J 1...1111..J. 
Wilhelm Hraft, Braunichmeig 
Fernfprecher 1353 Feine ffiafJidmeiderei Steinweg nr. 1 o 
Grofjes bager in in- und. ausfündiidJen Stoffen 
Frack-'7erleihinllitut ~ Reparatur-Werkflall 
ffiitglied des Fufjbaßklubs »Eintracht«.· ---
r Werner Siebers !lnh.: Harl 6arfmieg "" 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Artstadtmarkt 10 
feine bedermaren @ Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter ------
' Feine Briefpapiere @ flnsidltskarten 
'-------Rabattmarken-------
Hotel und Uestaurant 
„Preussisc~er Hof" Th. Bewig 
Besitzer: W. Utermühl Hof-Sattler 
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<>!<> Steinweg 8 Braunschw'eig Steinweg 8 og<> • von 1.50 Mark an Reise-} Artikel 
0<>0 ogo und a la carte Sport-
ogo Grosses Lager in ogo Feine Lederwaren 
<>g<> Gold=, Silber= und Al_fenidewaren ogo Restaurant Feiten Fussbälle eigener Fabrik 
og<> silberne und versilberte ogo und englisdie Fabrikate 
<> E b t k o Helmstedterstr. 10 Ja. englisdze Fussballstiefel 
<>o<> SS CS CC C <>.o<> ,,Swift", 12,50 Mk. per Paar 
~!<> .... Sport= und Ehren reise ogo Ecke der Kastanienallee ~ ti:, 
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M • t b Garten und Kegelbahn. 1 ~ i · Nach den Spielen Sammel- c:, ..... . o· r· t z u rg Vereinslokaldes~.=C . .,Eintracht" 1 :~ ~· 
· · platz aller Sportsfreunde. 1 
==== v:s-a-vis dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
l· 1 Gemütliche Restaurationsräume 11 Grosser Konzert-Saal und Garten Gutgepflegte Weine und Biere . Vorzügliche Küche --
Bes. G. Lohse. 
Panamahüte, Stroh~üte 
in. "elegantesten Forme~ 
R O ß E RT HANSE N, S~huhstr. 4, neb:·d. Ifofapotheke 
~udjbrudetei fftan0 .\)efl, ~taunf djroeig, ffieidjsfn:afle 1 
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des Braunf chmeige, FufJballklubs „Eintracht", E. v . 
==a, 
fäfcheinen monatlidl efomal und werden 
den ffiilgliedern des F uabaIIklubs Ein-




Für den !Jnhalt oeranhDortlich: Harl Dette 
Grünftrafje 2. - Anzeigen -Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz 5eb, Braun-
- !chmeig, Reichsitrafie t, Fernruf 2021. 
M ~ 
Dummer 6 Braunlcfm,eig, Juni 1911 IV. Jahrgang 
Jahresbericht zur Generaloeriammlung 
oon 3. Runge. 
Wleine Heben mereinsfameraben ! 
m3iebet ift ein ~agr in unf erm mereinsleben baljin 
gefdjnmnben, unb roie.bet ift bet filugenbficf ba, ftiU3u, 
ftel)en, um 3urfür3uf djauen unb im @eifte bas m3erben, 
IBfügen unb m3adjfen in biefem ~aljte an uns vorüber, 
3ieljen 3u faffen. filbet mit rooHen a.n einem f oidjen;tage 
nidjt nur loben unb uns im @fan3 unb in ber Wladjt 
unb @r,öfie unfcres mereins f onnen, fonbem mit müffen 
an einem fold)en :tage aud) @infeljr galten unb rücrljaitios 
bie ®djäben unb WlängeI, bie uns, unfetm merein unb 
unf erer gan3en meroegung anljaften, aufbecfen unb ans 
Bidjt 0ieljen unb uerfudjen, Ijelfenb unb beff emb ein3ugreifen. 
m3ie ®ie, meine ~erren, aus ben meridjten bet übrigen 
morftanMmitgiiebet f eljen werben, fann bet merein audj 
in bief em ~agre auf ein gleid)mäf3iges unb gef unbes 
m3ad)stum nad) innen unb auf3en 3urücfblicfen. Unfere 
9Jhtglieber3aljl ljat bie 400 erreidjt, unf ere finan3ielle 
Bage mirb immer ftäftiget unb gefunbet unb audj mit 
ben f.porfüdjen @rfolgen fönnen mit im @rof3en unb 
.@an3en 311frieben fein. ~enn unfere ftol3e ~offnung, bie 
@;rringung bet 91. ff. m·. Wleifterf djaft, audj in bief em 
~agre roiebet nidjt erfüllt rourbe, f o rooffen mit un~ mit 
bem meroufjtfein ttöften, roenigftens in bie ®d)Iufimnbe 
gefongt 3u fein. @in befonbetes Bob uerbienen aber 
biesmul ri.Ile übrigen merbanbsmmmf djaften. mne gaben 
mit grof3et ~ingabe unb IBegeiftemng Me ffarben unferes 
mereins roütbig vertreten, unb bie @efamtf :pielftärfe aller 
unfem: Wmnnfdjaften ga:t fidj gerabe im uetfioffenen 
~.f)te gan3 ßemafüg gdjoben. ~irb weitet fo eifrig 
geatbeit,et,, braudjt un~ um unfem 91adjroudj\3 nidjt bange 
3u fein. 91eue merbinbungen fonnten roh: mit auf3er 
{}ettif~tt ~ritten, l)fflt· '.te:plitet· nu~baffflub unb bem 
ff uf3baIIf1ub m:\intertljm: unb neuerbing§ mit bem eng, 
Hf djen memfsf:pieledfub :tottenfJam ~otf:put, tnü:pfen. 
@in weiteres erfreufül)e~ ,8eidjen für bie filusbreitung 
unferes ®:ports ift bie etftige ~flege be§felben in unferen 
beiben ffiegimentern. m3enn ffuf3ball unb 2eidjtatljletif 
gier beim Wlfütöt eine f o raf dje unb uetftänbnisuoIIe 
filufnaljme gefunben gaben, fo fonn unf e~ merein of)ne 
jebe. Uebergebunn fidj bie5 3um grof3en :tdl mit als 
eigen~ mei;bienft amedj~n. ®inb mit· bodj beif:piels~ 
iugj.fp mit Ui1;Lfe1,en 91.lilitärmettföllltlfen bei ben jägtlidjen 
natiRnaien oltJmpif<i}en ®:pielen uotbHbltdj. für gcµq 
::Deutf djianb geroef en, unb wenn mit nodj bie filustragung 
ber Wleifterf djaft im ffuf3baU unter beu ljief igen ffiegimentern 
unb bie grof3e meteiligung be<3 Wlifüärs bei unferm 
Ouerfelbeiniaufen erroäljnen, fo fönnen mit mit ben @r, 
folgen in biefet ~infidjt uoII unb gan3 3uftieben fein. 
miel ®taub in unferm merein ljat bie filufnaljme 
bes Wlännerturnuereins in unf ern me3irf aufaeroitbelt. 
::Die Wleinungen waren ljierüber f eljt geteilt. 0al)tefang 
gaben mit ljiet in )Sraunf djroeig reinen gleidjroertigen 
@egnet geljabt, unb wenn ber im. ~- m. uns in fur3er 
,Seit aucf) nidjt ebenbürtig wirb, f o bürtfe bie filufnaljme 
bes Wl. ~- m. in ben Q:le3irf lßraunf djroeig bodJ bas @ute 
ljaben, baf3 uieie unfeter Wlitglicbet au\3 ber bef djauHdjen 
ffiul)e unb @leidjgirtigfeit bem Q3min gegenüber auf, 
gerüttelt werben unb fidj bem gefamten mereinsleben 
meljr als bisger roibmen. 
mtel ljaben mit audj in bief em 0aljre unferem Banbes 0 
ljerrn, bem ~eqog 0oljann mlbredjt, 3u banren, ber burdj 
Uebernaljme bes ~roteftorates übet ben 91. ff m. uon 
neuem fein grof3es ~ntereffe unb ljoljes merftänbnis für 
unfern ®:port beroief en ljat. stlas merbienft, bief e ljodj, 
roidjtige filngelegenljeit in bie m3ege geleitet 3u l)aben, 
barf fidj bet morftanb unf eres mereins anredjnen. 
@inige 9.Borte nodj über ben morftanb. 9.Boljl f elten 
ljat in einem ~aijre bet @efamtuorftanb mit einet f o 
grof3en ~ingabe für bas m:\oljI bes mereins, mit ~in• 
anfetung aller :perfönlidjen ~ntereffen unb mit filufbietung 
einet übergrof3en ®umme uon ßeit, gearbeitet, roie im 
uetfioff enen. ®:pmngl)aft l)at fidj unf er ®:port im Baufe 
weniger 0agre 3u einet ungeagnten ~öl)e nidjt nur ljier, 
f onbem in gan3 ~eutfd)Ianb em:porgef djroungen, unb faft 
in allen grof3en .mereinen ljött man basfelbe Sflagelteb, 
baf3 bet morftanb g an 3 allein bie übergrof3e filtbeits, 
Iaft bewältigen muf3. 0n unb aus bet Wlitte bes mereins 
roitb uns allen wenig Unterf tütung 3u :teil. . m IT e Wlit, 
glieber rooUen fidj gern in ffiugm, @Ian3 unb @röf3e 
bes mereins fonnen, aber :pofitiue, felbftlofe filtbeit für 
ben merein Ieiften nur wenige. ~ie edjte, tedjte Biebe 
unb megeif temng füt ben merein fegit il)nen. 9.Bit tid)ten 
bager bie geqlidje mttte an alle mereinsmitglieber, uot 
aUem an bie ffemetfteljenben, f idJ mel)t als bisger am 
mereinsleben 3u beteiligen. @s fonn bies gef djel)en: 
burdj eifrigeren mefudj bet merf ammlungen, bet im gan3en 
fetten m3inter f egr oiel 3u roünf djen übrig Iief3 ; burdj 
eifttge Wlitarbeit am f:portlid)en Beben, idj erinnere an 
bie '.tumabenbe, bie uor allem füt bie älteren, nid)t 
. mel)t ff uf3baU f:pieienben Wlüglieber eingeridjtet finb unb 
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a:n bie ßeid)tat9Ietil im ~omnter, an ber fid) j e b e g 
9Jlitglieb unfereg IDereing beteHigen fotlte: ®ir wollen 
burdj bie 2eidjtatljletit bodj nidjt nur .pödjftleiftungen 
unb ffieforbmänner ljeruorbringen, fonbern audj gerabe 
ben · ®djwadjen ober för.perlidj Untüdjtigen @eiegenljeit 
geben, für iljre @efunbljeit, für bie .fträftigung unb ®täljlung 
in freiet @ottegnatur etwag 3u tun. ~urdj eine f oldje 
filuffaffung be~ natütlidjen ®µort~gebanfeng aller unf ctet 
WHtgliebet metben wir unf eren ljödjften ,8ielen unb ~beulen, 
bem IDaterianb ljelfen ein gejunbes, ftarfes @efdjledjt 
ljeran3u3ieljen, immer näljet fommen. ~arum mödjten 
mit aUen lieben IDereinsfomeraben 3urufen: .pel~ utt'b 
arbeitet an eudj unb an bem IDerein, bann mitb er madjf en, 
biüljen unb gebeiljen, unb mit nüten baburdj uns felbft, 
bem IDerein, bem ®port unb unf erm geliebten materlanbe 1 
beichtathletik. 
. ßeibet miebet viel 3u f pät ift ber ßebetball jet}t 
enblidj 3ur moljfvetbienten ffiulje gefommen. @g gibt 
bei uns eben immer nodj eine gan3e ffieilje ijuf3baUfana= 
tifet, bie eg nidjt nerfteljen unb begreifen fönnen, baf3 
im ®ommet bet ~uflbaUfµort fein ®ommerfµort ift. 
®eljet nadj bem Wluttetlanbe beg ®µortg; uiel ftüljet alg 
bei uns fommt bet ~uflball bort 3ur ffiuljel @g ift ein 
llnbing, in Ijeif3er ~aljreg3eit ein anftrengenbeg ~uf3liall= 
f:pief mit för:perlidjer ~tif dje unb ~röljlidjfeit aug3ufedjten. 
~er befte memeig fonn ung ba~ \ßublifum fein. 91adj 
üftern fiaut bie ,8ufdjauermenge unb bie megeifterung 
für bag ~uf3ballfµieI fteg ab. 5illit fugen: 'l)ie ,8nf djauer 
f inb fuflballmübe, bet eigenfüdje @runb liegt tiefer: ~ie 
®µiele merben laf dj unb unintereffant. 
film @rfat ljaben mit für ben ®ommer bie bei ung 
immer nodj nidjt genug gemürbigte ß e i dj tat lj l et i f. 
~ief em ljertlidjften unb gefunbeften aller ®ommerfporg 
f onten fidj a II e unf ere Wlitgliebet mibmen. ®inb eg 
bodj biejenigen S'för:perübungen, burdj bie bug fiaffif dje 
@riedjenuolf feine ljödjften '.trium:plje errungen ljat, finb 
eg bod) aud) bie Uebungen unjetet IDorfaf)ren, ber alten 
@ermanen, bie iljre ffi:ecren. unb .pelbengeftalten burdj 
bief e Uebungen erljielten unb au~bifbeten. 91odj ljeute 
Ieud)ten uns aug @öttet• unb .pelbenfagen unferer IDor• 
faljren bie ®iegfrieMgeftalten entgegen unb fonten 
ung anf :pornen, nidjt nur bie '.taten mit megeifterung 
3u Iefen, fonbern bag @elefene aud) in bie '.tat um3u. 
f eten, iljnen nadj3ueifern, e~ iljnen gleidj3utun, jeber nad) 
feinen ~niagen. . 
~arum, @inträdjtrer, fdjüttelt nadj bem stlienft euren 
filftenftaub, bie bumµfe ®tubenluft unb bie '.ttägljeit 
non eud) ab, fommt l)inaus auf unfern f djönen \ßfat. 
fill~bann ljinaus au~ ben .ftleibern unb beljnt unb ftärft 
eure @lieber in ber goibenen ®onne, füat eure Bungen 
im ßauf mit ftif djer gefunber ßuft, fafjt eure \ßulf e bort 
im 5illettfomµf fdjneUer f djiagen unb freut eudj bet 2eia 
f tungen, beten euer S'rötµer fäljig ift. .polt eudi uon 
unf erem ®:port:plate einen gefunben fil:pµefü unb f djüttelt 
bie ®orgen unb beg '.tageg ßaft unb Wlülje non eudj 
ab, Iaflt bort ben @eift tuljen unb gebt bem .ftöq:>et 
fein ffi:edjt, iljt aUe, alle roerbet balb merten, wie n>oljl 
eg audj tut unb mie leidjt iljr eudj füljlt 1 91ur ben 
filnfang müf3t iljr madjen 1 
':t,er 2eidjtatf)letif.filusf djuf3 ljat im IDerein mit bem mor= 
ftanb ein umfangreidjes \ßrogramm ausgearbeitet. @ine ber 
midjtigften meranftaltungen ift am 25. ~uni ber ®tafetten= 
lauf 5illolfenbütteI-JBtaunf d)roeig. ~m morjaljte ljaben mir 
3 Wlannf djaften a 20 iffiann mit groflem @rf olge laufen laffen. 
Baflt un~ auf biefen ßotbeeren nidjt augruljen. 4 Wlanna 
f lVaften milfien mit bieß 3aljt auf bie meine bringen 1 
~ie .ßeit ift nid)t megt Iang, batum geiflt eg ie!lt trat<' 
nieren unb nodjmafg trainieren I Eaflt meine mitt e nidjt 
ungeljört norübergeljen, benn es genügt nidjt, menn jemanb 
ein= ober 3meimal uorljet gelaufen ift, bie .ftonhttten3 
mitb bieg mal, ljau:ptf ädjlidj uom Wlifitär unb '.turnuerein, 
eine f eljr ftarfe fein, ba müffen n>it ftülj ans 5illerf ! 
~arum bie ,8eit nüt3en unb ljinaus 3um ®:port:pla!l 3ur 
fdjönen ßeidjtatljletifl ~- ffiunge. 
5 km-Stafettenlauf in Belmf tedt 
4ffl 28. ,Jl4i 1911. 
@intradjt fiegt in 13 Wlin. 11 ®ef. 
film 28. ljatten mir, menn audj mit einiger ffi}ülje, 
ba mit nodj 3u feljr in ber ~ufloaUf aif on ftecfen, eine 
au~ 10 Bäufern befteljenbe Wlannfdja~ 3u bem 5 km0 
®tafetteniauf nadj .pefmftebt gef anbt; b. lj. es f onten 
10 fein, aber am maljnljof maren nur 9, unb mir unter, 
naljmen e~ troybem mutig, 3u ftarten. 
~ie ®trede roar non ber ,8ucrerfabrif '.trenbefoufdj 
bii:l .nadj bem @eoäube ber Wlittelbeutf djen manf in 
.pefmftebt. - @g fteUten fidj f otgenbe Wlannf dja~en: 
® .• @:;. .pelmftebt I unb II. ßanbmittf djaftiidje ®djule 
~efmftebt. ®djöningen I unb II. '.tumflub ®djöningen. 
@ermaniaa5illoifenbütteI unb <Eintradjt, mraunfdjmeig. 
®tatt um 4 Uqr murbe um 5 Uf)r geftartet. ®it liefen 
in folgenber filufftellung: ®djtöbet, ®djraber, 5illalb, 
mierfreunb, ,8eibier (3meimaI 500 m), üued, ~off e, 
®djiüter, ®teinlj of. 
Unfere Eäufet füljrten uon filnfang an mit einigen 
Wletern, felbft ,8eiblet, bet 1000 m lief, fonnte gegen 
feine 3mei @egnet 3itfo 15 m gewinnen. Ouecf verlor 
etroag, aber moff e fteUte biefen filbftanb mieber ljer, ben 
® dj Iü t et etwas uergröflerte, unb iclj ging bann mit 
3ida 40 m alg ®ieger für ben merein burcljg ,8ieI. 
@s roar unf er erfter atljletif djer <Erfolg bei:! ~aljreg, 
unb idj ljoffe, bafi er für aUe ein filnf:porn fein mitb, 
fidj eifrig am '.training 3u beteiligen. ~er grofle ßauf 
5illolfenbüttel=~raunf djmeig fteljt uor un~, unb mit 
finb es bem IDerein fdjuibig, baf3 mit baoei glün3enb 
vertreten finb. ~ig jet}t mar bie '.teilnaf)me am '.ttaining 
berartig, bafl idj midj gef djämt ljabe für bie, bie nidjt 
ba n>aren. @~ ift tief 3u oebauern, menn -man eine 
berartige ~ntereffenlofigMt im ·IDerein fieljt. .poffentliclj 
fommen nun non jeyt ab recljt uieie, bamit man . mit 
ijreuben auf bem \ßia1}e ift. @erabe unfere ~uflball• 
f:pieler ljaben ein atljletif cljeg '.training nötig, mie bag 
liebe mrot. fillfo aUe, aUe fommen. ~ie .pauµttage 
finb: 'l)iengtag, 'l)onnerfüag, ®onnabenb uon 51/ 2 Uljt ab. 
film 2. ~uli ift ein me3idgmeeting, au bem mit 
mit 30 Wlann antreten mü ff en; bas foUte uni:l bodj 
nidjt fdJroer fallen bei ben vielen Wlitgliebern, bie mir 
ljaben. 3dj ljoffe alf o, nädjfteng uiele, Diele beim '.ttai= 
ning 3u feljen. ®teinljof. 
Fubhall. 
~er uerfloff ene Wlonat 3eigte uni:l f o redjt, . bafl mit 
<Eintritt ber marmen ~aljre~3eit bag 3ntereffe für ben 
~uflbaUfµort beim \ßublitum ftatf nacljläflt. ®elbft bag 
®:pieI gegen '.tottenljam .potgput bradjte nicljt bie etmat• 
tete ,8uf djauermenge, roenngleidj übet 2000 ,8uf cljauer 
bem ®.piele beimoljntm. - film 7. Wlai trafen fjclj in 
einem Uebungsf:piele bie I. unb II. IDlannf dja~. ®äljrenb 
bie I. einige @rfatf:pielet in iljren ~eiljen §atte, trat bie 
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II. in bet beroäljtten 2luff teUung bet Ietten @5:pieie an. 
~as ®pieI begann in äuf3erf t f cf)nellem '.tem:po unb 3eigte 
fogleicf) bie Uebetlegenljeit bet I. 9J1annf cf)aft, roenngleicf) 
e~ ber 11. gelang, nacf) einem ~urcf)btucf) bas füljtenbe 
fti,r 3u erringen. Uebrigens ift e!3 ber 11. bei ben Uebungs~ 
jvfo{"Cn gegen bie I. 9J1annf cf)aft ber Ietten 3'aljre faft 
etwa~ vergönnt geroef en, bas erf te - meif t aIIcrbings 
aud) bM einltige - '.tot bes @5:pieles 3u er3ielen. macf)~ 
bem es ber I. gelungen roar, gleicf)3u3ieljen, f:pielte bie 
II. fillannfcf)aft meift nur nocf) mit 10 9J1ann, ba fftieme[ 
eines etljafünen '.tritM3 wegen nicf)t meljt mitroirten 
tannte. Bäufer unb merteibiger ber II. roeljrten ficf) jebocf) 
au~ßeidjnet, fobafl erft gegen ®djlufl unfere l. auffam 
' unb brei weitere '.tote eqielte. ~er @5turm ber II. fonnte 
1 
naturgemäfl nur mit 4 @5:pielem wenig in '.tätigfeit treten 
unb fein '.tot meljr eqielen. - meibe 9J1annf cf)aften 
f.µielten fdjneU unb mit grofler @nergie, f obafl ber 3u~ 
{djauer einen Sfamµf 3roeiet faft gleicf]roetti(let @egner 3u 
feljen befam. Unf ere II. 9J1annf cf)aft fonn ficfJ jebenfalls 
gratulieren, mit 10 9J1ann f olcf) gutes ffiefultat eqieit 
3u ljaben. 2lnbererf eits 3eigte ficfJ aucf) unf ere I. gute 
53eiftungen, fobaf3 mir uns ber ~offnung f)ingeben bütfen, 
qudj im fommenben ~erbfte eine gute erfte Wlannfcf)aft 
~raus:&ringen 3u fönnen. Sm me3itfsf:pieI untedag 
1unfere VI. 9J1annfdjaft ber II. morroärts~9J1annfcfJaft mit 3: 1. - m:m 14. 9J1ai roetlte nacf) längerer S.ßaufe bie ~am~ 
burger miftoria roieber bei uns unb uedor gegen unf ere 
l. imannf cf)aft mit 2 : 1. 5ffienn man geglaubt f)atte, eine 
gtof3e ,8ufdjauermenge bei bief em @5:piele 3u f ef)en, f o f af:J 
man ficlj getäuf cf)t, ber 5Befudj roar foum ftätfer am bei 
@5l)ie1en gegen anbete erftnalfige @egner, ein ,8eicfJen 
roieber, bafi im 9J1ai bas S.ßublifum f d)on red)t fuflban~ 
mübe ift, benn bisljer gart )ßiftoria~~amburg als eine 
3ugMittige 9J1annfdJaft. mmoria ljatte @rfat im @5turm 
unb in ber ßäufetteil)e unb roar uns roäf:Jrenb bes gan~ 
3en @5:pie!es wenig gefäljr!icf). ~ennocf) übemaljm mmoria 
bie ffü'lji;ung, ba ber im uoUen @5cf)rounge be~nb!icf)e 
<Stamm einen f onft fid)er ausgegangenen man ins eigene 
'.tot Ientte. @rft nacf) ber S.ßauf e fonnten mir burclj 
~ä f e gfeidj3iel)en, ber eine fflanfe uon recljts ausge~ 
3dcljnet einf djofi. ~as fiegenbe '.tot bracf)te ein @lfmeter 
megen ~anb burcfJ ~ e tt e; ber mau roar aucf) für 5IB er~ 
ner unljaltbar. Sm gancren roat es ein wenig intereffantes 
@5:piel, unfer ®turm war feljr oft abfeits, ba ffiiclj. Quecr 
mit bem manabgeben 3u lange 0ögerte unb es miftorias 
merteföiger au!3ge3eicljnet uerftanben, bief en ffef)Ier aus~ 
~unuten unb burcf) fcf)nelfes morgef:Jen unfem @5turm in 
2lfifeitsfteUung i1JU bringen. Unf cre lll. ill1annfdJurt er~ 
rang am l'.lleid)en '.tage gegen Q3ritannia I bie 9J1eiftere 
fcljaft J>er iL Sfaffe. ~as @5:pieI bauerte uon 31/ 4 bis nacf) 
71/ 2 Uf)r, pa bd @5cljfuf3 bet ofti3iellen @5:piefaeit b~ 
ffiehtftat 1 : 1 lautete. :ila ba?s ®µieI bie @ntf cljeibung 
bt;ingen muf3te, murbe nadjge\:pielt, bis es enb!iclj @5cljfüter 
gelang, bas 3roeite, fiegbringenbe '.tot in ber 192. ill1inute 
ber @5:pieI3eit 3u er3ielen. 5ffienn ba!3 @5:piel audj burcf) 
Iiingete S,ßauf en unterbrocljen rourbe, f o roäre es nadj 
merföngemng uon 1/ 2 @5tunbe bocf) ricljtiger geroefen, bas 
@5:piel ab3ubrecljen unb jebet 9J1annf cljaft, ba beibe Wb, 
teilungsmeifter waren, ein ~i:plom 3u3uedennen. 
21. ,Jl4i. 
tothmham Botipur, hoodoo, grgen Eiotrac:bt I 4 : 1. 
~as gröflte fuflbalf f :porfüclje @reignis b~adjte. uns 
ber 21. 9J1ai. @s war uns unter. groflen fman3teUen 
Oµrern gelungen, eine erftUaffige englif clje Q3erufsfµieier, 
mannf cf)aft 3u gewinnen, unb Darin f timmeI_t roof:JI _ aIIe 
ffuflbaUuerftänbigen überein, bie 9J1annfdjart ber @ng, 
fönber ljat uns nidjt enttäuf cf)t, rote bas leibet bei ben 
f djon 3roeimaI l)ier roeilenben filmateuren ber i}alf roa~. 
:ilief e filmateurfµiele l)aben uns moljI auclj beim S,ßuo, 
füum gefcljabet, benn trot ausgiebi~er ffieUame n~ur ber 
Q3efucfJ nidJt ber ermattete, nur 3tda 2~00 ,8uJcljauer, 
unf ere 9J1itglieber eingere?Jnet, maren aur ~em S,ßfa~e, 
f o baf3 nm ein gan3 germger Ueberfcljuf3 Im 1550 ill1t 
Untoften er3ieit werben fonnte. 
~a!3 fµorfüclje @rgebnis roar ein umf o beff eres. 
mon bem für unf ere @r~~e günjtigen -~efu~tat.e m~ff en 
mir ubf el)en, ba Die @ngianber, roenn 11e rote m emem 
Bigaroettfµiel gefäm:pft ljätten, Ieidj~ bie bo1;1µelte ~n3aljl 
uon '.toten unb nocf) mef)r 3u O gatten eq1e!en fonnen. (f. ba!3 ffief ultat gegen S.ßrcuflen,)!3crlin 7 : 0). ~offenfücf) 
ljaben unf ere ®µtel er, bef onbers bie ber erften 9J1annf cljaft, 
uon bem rounberbaren ®µiel ber @nglänbet gelernt. 
9J1an falJ bei ben @äften afles, roa!3 unf ere 9J1annfcljaft 
nicljt l)at, namenfüdj im ®turm. ~ebcr ®µie(er fonnte 
ben man, roie er if:Jn befom, roctt gfeidj, fto:p:pen unb 
f ofort 3um freiftel)enbcn 9Jcitf µieler weitergeben. ~ie 
meben(eute uerftanben ei3 audj, iiclj ftets frei 3u fteUen, 
fo bafl fie ftets ungef:Jinbert ben man em:pfangen fonntei:r, 
ber, roenn irgenb mögiidj, flacfJ gegeben wurbe. 9Jlit 
S'fo:pf unb ffuf3 tumbe gleid) genau 3ugef µielt. ~er @5turm 
fµieltc mufterljaft 3uf ammen. @s_ fiel feinet;t ®türmet 
ein, roie bas bei unf erer @rften ruft ffiegeI tft, bafl er 
mit einem il)m oon ljtnten gegebenen SHaI1e erft nod) 
3urücrgiftg unb fo ben gai:raen filngriff auff:Jält, f ~nbem 
ftets gings naclj uorn, metftens ffacf) uon ber 9J1ttte 3u 
ben ftets auf bem @5:prunge ftef)enben i}füge!n. mor bem 
'.tote rourbe f cljneil unb of:Jne ®äumen abgegeben, roenn 
ein @5:picler ben man befom, f o nmf3te er aucfJ fdjon, 
rooljin weiter, u o r lj er rourb~ Die .~ituation überbli.crt, 
nicljt erft nadjf:Jer. S'eonnte em ®turmer ben Q3aU ntcfJt 
l)arten, f o rourbe 3urücrgefµieft, ol)ne ficfJ fange. um3u~ 
fcf:Jen, benn ber ßäufer roar beftimmt ba, roo er fem f o~lte 
unb muflte, roie er feinen ®türmet nie aIIein nngreiten 
Uef3; überf)au.pt waren ftets 12wei ®µieier JU\ ®id)etgeit l)intminanber, um gegebenenrans ben IBaH aut311nef:Jmen. 
9J1an falj l)äufig bai3 f o erfo[greiclje unb ben @egmr er, 
mübenbe ~reiccrf.pie(, bus ia unteren ®türmern unb 
Bäufem befonnt ift, aber f e(ten ober gamicf)t angewanbt 
roirb. ~urcfJ bas bHtf cljne[[e filfigeben bes Q3aUes tumbe 
uermieben, bnf3 )idj ein ®türmet abf cits f:pieite, mie bas 
bei uns 'in ben fetten ®µielen un3üf:J[ige 9J1aie uorge, 
fommen ift. Sn ber ßäuferreilje fiel bei uns ,8eibler 
auf, ber ber befte 9J1ann roar, ftets tidjt~g fta~b unb 
barum aucfJ am erfofgreicf)ftcn bem gegnenf cf)en ::,turme 
5ffiiberftanb feiftete. filii I te f)atte naturgemät ben f djroer, 
ften @5tanb gegen bas uoqügliclje ~nnenf µiel, er ent(ebigte 
ficfJ feiner filufgabe 3ur ,8uftiebenl)eit. ~ e_i ne roar feiner 
filufgabe noclj nicljt gan3 geroacf)f en. ~te gegnenfcfJen 
ßäufer, namentlicfJ ber Iinfe, waren f eljr gut, ftets unter, 
ftütcnb im filngriff unb in ber merteibigung, f djön tladj 
gaben Fe, roenn itgenb mögfüf), -i:ra?J uorn, bie fil~tflen, 
Iäufer gaben oft genau auf. ber Bmte D~t, 09ne baß ber 
Q3aU ausging, auclj rourbe m ber Q3ebrangms 3ur .sn~r, 
teibigung 3urücrgef:pieft. ~ie merteibiger waren nntitrlllfJ 
f ef:Jr fidjer, He gaben meift bie Q3älic nidjt ljöl)er, am bafl 
fie gerabe über bie Sröµfe ljinweggingen, aui3 ieber ~agc . 
rourben Fe ins ®:pie[fefb 3urücrgef djlagen. filUe @5:pt~ler 
verfügten über rounberbare '.tecfJnif, namenfüclj ber Imfe 
Bäufer unb ber l)ufblinte ®türmet 3eigten uerblütfenbe 
'.ttids; aUe waren fd)neff, 10 baf3 ein Ueberluufen faft i1Jllt 
Unmöglidjfeit gelj örte. 
Unf ere 9J1annf djaft f.pielte gegen einen f olcfJ ftarfcn 
@egner gut. ~er @5turm roar befter am f onft, aber es 
felj Ite bie @enauigfeit im ,8uf ammenfpief,. ba~ f(acf)e ,8u, 
:paffen, bie f djnellen i}fügelfäufe, (namenfüdj m bcr erften 
~älfte), ber ftete ,8ug naclj uom. @!3 folI aber nicf)t 
unerroäl)nt b[eiben, bafl mir aucf) uon unf erer 9J1ann~ 
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f 4,a~ einige voqüglicf)e &ngriffe f aljen, wenn fie aucf) 
ref uitatioi3 verliefen, icf) erinnere nur an bai3 wunber== 
f cf)öne morgeljen bei:l Iinfen fflügel§ in ber erften .pälfte. 
mon ber Bäuferreilje ljabe idJ im @ingang fdJon gefagt. 
Unfere merteibiger waren gut, ®tamm aUerbingi:l etmai:l 
unficf)er im filnfang; bai:lf elbe trifft audj auf fil fJ Ib orn. 
3u, ber in ber filufregung 3mei ljaltbare mäne .paffieren 
Iief3, nadjljer aber wieber einige gute ®adjen ljielt. 
~em voqüglidjen ®djiebsridjter .\;)errn Quermann, 
.\;)annooer fteIIten fidj folgenbe · W1annf djaften: 
3<otJfe 
W1orrii3 G::oIIini:l 
~- ®teel S'renebtJ ~arneII 
G::urti§ W1inter '.tuII m. ®teel W1ibblemif3 
uüecf II Quecf I ff. ~ette ®alb ®djraber 
3eibler mülte .\;)eine 
@erife ®tamm 
fil lj lb o rn. 
@ingeljenb bai:l ®.piel 3u bef .predjen, erübrigt fidj 
woljl, ba bodj faft alle W1itglieber bemf elben beigewoljnt 
ljaben. 
~ie @nglänber waren gleidj f cf)arf im filngriff unb 
eqieiten burdj einen von einem ®türmet abge.praIIten 
mane ben erften @rfolg, bem fie nadj foum 15 rolinuten 
ben 3meiten anreiljten; filljiborn Iief3 einen ljoljen man 
.paffieren. @in ~urdjbrudj Q u ecri:l verlief ref ultatloi:l. 
@inige ,Seit ljielt fidj bas ®.piel in ber W1itte, um bann 
wieber oor unf er '.tot uerlegt 3u werben, wo nun bie 
f djroierigften W1omente entftanben. 91ad) ca. 10 W1inuten 
fdjmmn fflingens fom unf er ®turm audj mal mieber 
3um erfolglof en filngriff. '.:tottenljam fonnte bnlb burd) 
einen morftoa bes recf)ten fflügels bas britte '.:tot er:: 
ringen. fil lj Ibo rn Iief3 ben mall 3roif djen ben meinen 
ljinburdj. 91adj filnftof3 ljielt fidj ber mall eini11e ,Seit 
in ber W1itte, mir fonnten f ogar einige gefäljrltd)e filn== 
griffe unterneljmen, .aber bie ®d)üffe maren nur für bie 
.pänbe ffotJf es, nicljt fürs 91et. '.tottenljams ®turm 
11ing balb mieber 3um filngriff über, unb eine f cljöne 
fflanfe uon recljti:l uermanbelte ber ljalblinfe ®türmet 
munberbar mit bem S'roµfe 3um 4. '.tot. ~ie 3roeite 
.pälfte f.pielten bie @nglänber nur nodj 3eitmeilig ernft== 
ljaft, fal)en es alf o auf '.tore nidJt meljr ab, f onbem 
füljrten bie oerf dJiebenften nerblüffenbften '.tricfs uor, 
gegen bie bie Unf em oollftänbig madjtloi:l maren. Unf ere 
W1annf djaft f:pieite ljingegen mit grof3em @ifer unb ljielt 
infolgebeff en bai:l ®.piel offen, ljatte f ogar 3eitmeif e meljr 
oom ®.piel. Unf ere filngriffe roolltt'll unb wollten aber 
feinen @rfolg bringen. @s rourbe 3u f.pät unb 3u un== 
genau gefdjoffen. @nblidj fonnte Ouecf I naclj einem 
filngriff bes red)ten fflügels, ber ben mall nadJ ljalblinfs 
gab, uon wo er naclj Iinfi3auf3en ging unb bann 3u Quecf 
3urücffom, bai:l @ljrentor eqielen, f cljarf unb fladj fcljof3 
er in bie Iinfe '.torecfe. ff o tJ f e roarf fidj ljin, aber ber 
man ging iljm unterm filrm burdj. 91odj einmal bot ficlj 
@elegenljeit, als Quermann roegm ®.perrens einen 
. 11 W1eter für un!3 gab, aber ber barin fonft f o ficljere 
~ette fdjof3 ljoclj über bie Iinfe @cre. @inige W1inuten 
nadj bief em morfall roar ®djluf3. 
film filbenb waren mir mit ben @nglänbem nodj 
einige ®tunben im ~reuf3if djen .pofe, roo mir @elegenljeit 
ljatten, uon m ob erts, bem ~irettor uon '.tottenljam, 
allerljanb intereff ante @in3elljeiten über bas merufs== 
f.pielertum 3u erfaljren. ffloberts lobte unfere W1annfdjaft 
f eljr, unb idj glaube, alle ftimmen mit iljm barin über:: 
ein, baf3 unfere @rfte in ber gan3en ffrüljjaljrsfaifon 
fein f o fdjönes ®.pieI geliefert f)at, roie gerabe gegen 
bief en ftatfen @egner. 
~as SµieI ljat unf erer IDt:annfif,aft ljoffentliif, ge3eigt; 
roai3 iljt nodj feljlt, unb mir wollen wünf djen, bafJ fie 
für fidj bie füljre baraus 3ieljt. ®teinljof .. 
Unfere IJ. W1annfdjaft 3eigte am 28. Wlai in W1agbe:: 
burg iljr $'rönnen, als fie gegen bie II. W1annf djaft ber 
bodigen S'rricret::5niftoria mit 5: 0 gewann unb bamit 
beroiei:l, baf3 fie ben bodigen 3roeitUaffigen W1annf cf)aften 
überlegen ift, benn audj bie II. W1annfdjaft uon mmoria 96 
unterlag im .perbft unf erer II. mit 5: 1. 3<m @ntf djei:: 
bungsf.piel um bie menirfsmeiftetjdjaft ber II. Srraffe unter== 
lag unfere V. W1annfdjaft mit 1 :0 gegen morroärts II. 
®äljrenb unf ere Bäufer unb merteibiger ein gutes S:piel 
uorfüljrten, roollte ei:l in unf erem ®turme garnidjt fla:pl)en, 
f obaf3 er leer ausgeljen muf3te unb bamit bas S.pieI verlor, 
bcnn uon einer Ueberlegenljeit ber morroärtsmannf cf)aft 
im ®.piel fonnte fonft feine fflebe fein. 
Bericht über die .6auptoeriammlung am 10. mai 1911 
im PreufJilchen öofe. 
~er II. morfitenbe .perr ~ ette eröffnet um 3/, 10 Uljr 
in filbmef enf)eit bes .perrn m u n g e, ber bun:lj Srranfljeit 
uerljinbert ift, mit einem .\;)oclj auf ben .peqog::fflegenten 
bie merf ammlung unb fteIIt feft, baf3 bief elbe orbnung{l:: 
mäf3ig einberufen if t. ,L· 
mor @intritt in bie '.tagesorbnung madjt .perr ~ ette 
nodj bie W1itteilung uon bem filbleben unf eres W1itgliel:>es 
.\;)errn ~rof. Sr o dj, bem fförberer ber 3<ugenbf .piele. ,Su 
feiner @ljrung erljebt ficlj bie merf ammlung oon iljren 
~Iäten. ffemer roerben bie noclj uorliegenben gef djäft:: 
Iicljen filngelegenljeiten ber f onftigcn W1ittroodji3::5nerf amm:: 
lungen erlebigt unb bie filnroefenljeitslifte - 62 orbent:: 
Iiclje unb 9 auf3erorbentlidje W1itglieber - feftgeftent. 
~err ~ ett e verlieft ljierauf bai:l ~rotofoll ber letten 
~au.ptoerf ammlung, ba audj .\;)err .\;) a g e man n burdj 
S'rranfljeit beljinbert if t. 
91acljbem auf ®unfclj bes .perrn ~ietridj in bem 
~rotofoII ein ®at über ben ®alblauf geftridjen ift, roirb 
bas ~rotofoll geneljmigt. . 
~er 3<aljresberidjt f omie ber meridjt l:>ei:l I. ®djrift== 
füf)rers fönnen leibet nidjt oerlef en roerben, ba f owoljl 
ber I. morf itenbe roie auclj ber I. ®cljriftfüljrer burclj 
S'rranff)eit an ber filbfaff ung ber merid)te unb am @r:: 
f cljeinen uerljinbert finb. ~ie mericljte f ollen in ber näcljften 
.ßeitung abgel:>rucft roerben.*) 
filus bem mericljte bei:l II. ®dJriftfüljreri:l, gegen benc-
@inmenbungen nicljt erljoben werben, ergibt ficlj, baf3 ber 
merein feit ber letten .pauµtuerf ammlung um 35 W1it:: 
glieber gemacljf en ift. 
.\;)err ® t ein fJ o f als I. unb .perr ~ u o e als II. Sraf == 
fieret uerlef en bie S'raff enbericljte. @inroenbungen bagegen 
roerben nicljt erljoben. ~ie S'raffen.prüfer ljaben bie S'raff e 
geµrüft unb für ridjtig befunben. .\;>ierauf roirb ben 
beiben S'raffierem @ntlaf tung erteilt. 
91aclj @rlebigung ber mericljte roirb bem gan3en 
morf tanbe @ntlaftung erteilt. .perr ~ u lt bittet l:>ie filn~ 
roef enben, ficlj burclj @rljeben uon ben ®iten bem mor~ 
f tanbe für bie merroaltung 3u banfen . 
.pierauf übernimmt ber fillteri:l.präfibent {')err @i ef e 
ben morf it, um bie 91eumaljien uoquneljmen. 
~ie 91euroaljlen ljatten f olgenbes @rgebnis: 
I. morfiyenber ~err 3<. m u n g e 
II. ,, ,, fflecljtsanroalt Dr . .\;). fil n b r e e 
I. ®cljriftfüljrer „ Sr. ~ et t e 
II. ,, ,, '.t lj. 0 f t er I o lj 
I. S'raffierer 11 ®. ® t ein lj o f 
II. ,, 11 @. ~uoe 
*) <5ie(Je bie in ein5 0uf ammengefafiten lBericgte auf ber 1. 6eite. 
~ie <5cgriftleitung. 
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~a.pitän bet 1. 9Jlannf d)a~ .perr 2!. S t am m 
iratmarl .perr S t r e b I a u 
~ief e .perren rourben einftimmig burdj ,Buruf geroäfJit, 
ioäfJrenb als meifitrr .perr ü. ~ietridj 45 Stimmen, 
. . . ,, St . .pagemann 33 ,, 
unb ,,- ~. iurt 26 „ 
erfJieiten. 
,Bu St a ff e n :prüfe r n rourben geroäf)It bie .perren 
@. Bange unb ,Bencrer. 
IBei ~af)I bes S:pieiausfdjufles unb filtfJietU, 
ausf djufles mirb beantragt, bie filn3afJI ber ID1itglieber 
von 5 auf 7 au etfJöfJen. ~er filntrag roirb angenommen. 
~er S:pielausf djufi fett fidj aufammen aus bem 
.fra:pitän"'.:bet 1. ID1annfdjaft, bem Sta:pitän bet II. 9J1ann, 
fdjaft unb ben.perren .pagemann, Stäm:pfer, Stein, 
fJ o f, U t erma·r:r, 3 ei b I er. 
~et ;21 t fJ I et i f aus f cf) u U lief tefJt aus ben .S,;)erren 
~uve, Einbemann, 9J1attf)ies, 91icoiai, iurt, 
fflung'.e, :täger. 
~ie 91euroafJI bet St a :p it ä n e bet tyufJbaIImann, 
f djaften wirb aum .S,;)erbft uerf djoben. 
~er filntrag bes .perrn ~ i et r t dj , 91eubrucr ber 
®tatuten uor3unefJmen, wirb angenommen. @in ~ring, 
fügfeitsantrag ~ i et t i dj, gegen ben 9J1ännerlurnoeretn 
~egen ",Biegens uon 9J1itgltebern uoqugefJen, ftnbet feine 
ilnterf tütung. . 
IBei · IBef:predjung bet für ben Sommer ge:planten 
?Seranftaltungen uf ro. war man fidj barübet einig, bafi 
bie Bettung bet IeidjtatfJietif djen Uefomgen unb bes tyufl, 
oantratntngs am bef ten einer oeaafJiten Straft au über, 
tragen wäre. 9J1an war lidj audj weiter barüliet Uat, 
bafl eine geeignete Straft nur unter filufroenbung grofler 
Unfof ten 3u gewinnen wäre, bem mereine genügenbe 
Wlittel aber nidjt 3ur merfügung f tänben. ~er morf tanb 
mirb beau~ragt, bie filnnaf)me eines :trainers für Beidjt~ 
atfJidif unb tyuflbaII im filuge au befJalten unb wegen 
filufbtingung bet Stoften @rmitteiungen annuftellen. 
~anadj mitb nodj ber au einem ~ettf:piel nadj 
lffiolfenbüttel gefafJrenen „ Sommermannf djaft" ein merweis 
erteilt, uon einer weiteren meftrafung aber abgefefJen, 
ba bie ID1itglieber f ü t feinen f t e m b c n merein gef:pielt 
fJaben. 
Um 123/ 4 UfJt fdjlieflt .pett ~ette mit einem „.S,;,i;p;p 
.pi;p;p .S,;,urra" bie merfammfung. :t fJ. üfte tlofJ. 
'llus dem Verein ·_ für den \7erein. 
filufgenommen finb folgenbe .perren: 
@bm. ierter ü. Sdjraber 
.pt. lBurdjatb .pt. müfiing 
4). 9Jlüller @. Staif et 
@ . .S,;,ölge m. ~- ~tlfon 
@. ~einfJaufen iaul 91icreI 
iY· fünbemann ~- mernfelb 
@. ~ammel)et .S,;)t. ~eiljf 
.S,;,t. alamme iY· iott 
aleinfJ. 91ef emann . alub . .S,;)egeler 
filusgetreten finb folgenbe .S,;)erren: 
irt. IBrauer 4) . .pertl 
@. mof)Imann St. UIIe 
ü. SteIIner .S,;)ugo tyalfe 
IB. mogeI .p. @sbritn 
St. @Iee ~- filmolb 





Braunf chmei g 
am Sonntag, den 25. Juni 1911. 
Früh 6 Uhr Aufitellung der mann-
:: fchaften bei Dannes Botel :·: 
Start 8 Uhr in Wolfenbüttel 
• 
• (neuer Weg) • • 
Sit bitten uuf ete vetef)tlid)eu !Jli(= 
gliebet, bei Qiiuf äu f eu ufw. biejeuige~ 
l}itmeu, bie in uuf eteu tleteini='1ad)dd)teu 
iuf etiereu, betütffid)tigeu au woUeu. 
· ~ie ed)dftleituug . 
F ussball-Stief el 
Hockey-Stiefel 
nur beste Fabrikate 
Mk. 6.75 9.75 11.75 
Carl Edm. Ooldmann 
Fernsprecherl364 Steinweg 42 
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\7el'elns-nach,ich'ten 
des Braunf chmeigeP Fubballklubs „Eint,acht", E. v. 
Erfcheinen monatlich einmal und merden 
den ffiitgliedern des Fubballklubs Ein-
-- tracht koltenios zugefleflt. --
IEl'==========::::1111 
--f\ , ' ~ ~ für den !Jnhart oerantmortlich: Harl Dette Grünltrabe 2. - Anzeigen -Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz 5efi, Braun-
f dJmeig, Reichsftrabe t, f ernruf 2021. 
= 
·flummer 7 Braunf chmeig, Juli 1911 IV. Jahrgang 
monatsichau 
von O. Dietrich. 
~ie \Sµiele unferer I. unb II. fillannf d)aft 3u s,i.3fingften 
bilbeten ·bcn filbf djlua ber bie§jäf)rigen i}uaballfaif on. 
Unfere l. weilte im ffif)einlanbe, mo fie gegen mittelgute 
9J1annf djaften gewinnen fonnte. film l. lßfingjttagc 
rourben bie S'fölner moruff en mit 4 : 2, am 2. i}eiertage 
Der ,tlagener iY-"~- mit 3 : 1 gef djlagcn. ~ie II. 9J1ann, 
fd.Jaft fonnte trot, @rfat, auf unf erem lßlat,e ebenfaffs; 
if)ren @egner, bic ~arfmrger mornfien, mit 5: 1 f dJlagen. 
mm 2. :tage fiegten bie moruffcn in ilberiegener ill.scif e 
gegen bie i}uaba(tfilbtei!ung be§ fficänner&urnuereins. 
@ine Saif on ift beenbet, bie un§ neben oieien ~r0 
folgen aber audj ebenf onieie C:rnttäufdjungen bradjk 
~ie I. ID1annf djaft f)ielt nid)t ba§, ma§ man non if)r 3u 
meginn. ber @3aif on erwartet f)atte; nun, mir müffcn 
un§ fdjon tröften unb f)often, baa in näd)fter \Saif on 
, unf ere I. beff er abf d)neibet, bef onber§ aber afü§ barmt 
fe!~t, efiatante S)1ieber!agen, mie 6: 0 gegen bie \Berliner 
:mmoria, 6: 1 gegen ~olftein,S'fieI, 3u nerf)inbern. ~urd) 
fold)e f d)meren 91ieberlagen mirb unf er fuabafifµorHtdjer 
ffiuf arg gef djäbigt. ®ir nerlimn ba§ filnf ef)en in bcr 
ß:uabaffmeft unb finfen non ber müf)fam erfämµften 
~ofition f)erab in ba§ ~f)ao§ ber guten beutf d)en mereine 
II. !Range§. ~iefer ffiücff d)ritt barf entf d)ieben nidjt 
eintreten; ob aIIerbings bie uon nieien \Seiten fommenbe 
_mnfidjt ,,@ngagement eines '.trainer§" eine ill.sanbfung 
fcfJafft, bleibt ab3umarten. ~as i}ür unb m3iber über 
biefen 1,ßunft ift in ber @eneraiuerfammiung au§füf)rfüfJ 
bef µrodjen. Wleiner filnfidjt rönnen mir nur eine affer• 
erftnaffige S'fraft braud)en, um eine f oidJe aber ßU be, 
fommen, if t ein filµµeU an bie Oµfermfüigfeit ber ID1it0 
gHeber erforberiid). @in erftnatfiger '.trainer ift teuer, 
berfelbe rann nidJt au§ bem merein§fäcfel be3af)lt werben. 
91ur burdj freirotnige ,8ufd)üff e feiten§ ber fillitgfüber 
roäre e§ bem merein mögiidj, eine f oldje S'fruyt 3u 
engagieren .. Um· aber ·in. bief er \SadJe weitere @5djritte 
unternef)men 3u fönnen, ift es nötig, teft3uftellen, ob 
f eitens ber ID1itglieber ber erforberiid)e IBetrag aufaebradjt 
merben rann, bamit ber ?ßerein f efbft einen nidjt mef)r 
aU3uf)of)en ,8uf cfJua 3u feiften f)at. 
~er Beid,Jtatf)fetiföetrieb f)at begonnen. ~ie anfäng, 
fiel) rcd)t Heine @5djaar, bie fid) 3um '.training eintanb, 
fJat fi.dJ 3mar umnef)rt, aber von einer Iebf)afteren me, 
teiiigung rann Icibcr reine \Rebe fein. @inige bead)ten§, 
merk (hiofgc murbcn bi§ jett non ben Unftigen er3ielt. 
Stönigtbor'f gcmann beim nationalen 'IDleeting bes Gl:gar% 
fottrnburgrr \S.port=.R'luM ben m3anberµrei§ ber \Stabt 
~f)mfottcnfn1rg unb ben @5tabf)odjfµrung. )Sei bem am 
18. ülllli vom i},s(l:. @intradjt, ~annoner neranftafteten 
IJJiecting errang .stfüiig§botf bie filleifterf d)att non snorb, 
beutf dJlanb in 5tabl)od)fµrung mit 3.15 m. - ,8immer, 
mann war c!1cnfaH.s in ~annouer ertolgreidj; im ~rei~ 
fµrung bdeAte er ben 2. unb im @3µeerrourf ben 3. lßlay. 
- Unf ere 0I1;mµif d)en \Sµiele, bie urfµrüngiid) am 25. ,0uni 
fiattftnben f onten, bes @3tafettenlaufes lßot§bam)Berlin 
megcn aber nerf djoben werben muaten, werben nunmef)r 
am 13. filuguft abgegalten, mit bem beroäf)rten lßrogramm 
.ber ffiorjaf)re. film 27. filuguft finben afäbann me3irf§, 
mettl'ämµfe ftatt, bei benen -bie filleifterf d)atten bes me3irf§ 
3um filufürage fommen, in benen mir f)oftenfüd) erfolgreidj 
fein werben. 
Fuüball. 
Pfi.ngltreiie unierer Eriten. 
Elntracht-Borulfia-Höln 4: 2 
fäntradlt-Bagener F.-C!. v. 1905 3:1 
ffieid)Iid) fµät fiel in bief em üafJre ba§ lßfingftteft, 
ba roäre e§ roof)I beff er geroef en, bie aUjäf)riid)e 3roeitägtge 
iJUaoantour faHen 3u laffen, benn 3um ernften @5µiele 
ift e§ bodj f djon ßU f)eia Um biefe üaf)re§3eit. filber e§ 
ift nun f djon 3ur @emofynf)eit gem:Orben, unb f o fonnten 
mir e§ aud) bie§mal nidjt laffen. . iJrÜf)morgen§ am 
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etften t}efttage bampfttn mit in unenblidj. langer t}aljrt 
bet ffiljeingegenb 3u. @egen 3 Uf)r nadjntittag!3 waren 
mit enblidj an unf erem meftimmungi3ort, in ber alten 
~füfdjofi3ftabt ~öin a. ffilj. mon einigen 9JHtgiiebem bei3 
ff .• ~. moruffia murben mir empfangen unb fuljren fogleidj 
über bie neue ~ölner ffif)einbrüde 3um ~rat ljinaus. 
~n ber aniiegenben ®irtfd)a~ uerfudjten wir, ben bei 
ber grof3en .pite feljr merfüdjen ~utft ein wenig 3u 
vertreiben, aber bei ben enprm Ueinen @efäf3en uoa 
m.pfefblümdjen ober etwas bergleidjiu war bies faum 
mögiidj; unb einen baren @rofdjen fofteten biefe „ffinger~ 
ljütdjen", wie fie einer uon uns f el)t :paff enb be3eidjnde. 
~n gröf3ter @ngt muf3ten mir uns um3ieljen; einigen 
lief fdjon jett ber ®djweif3 in ®trömen ober wenigftens 
in '.tro:pfen am ßeibe ljerunter. film wir unter meifaH 
ben ~Iat betraten, war bie ®onne giücfüdjerroeife f)inter 
@ewöif verf djnmnben. filber audj f o war bie .pite brüdenb, 
unb wenn es audj in aUen .pimmelsridjtungen blitte 
unb bonnerte, wir blieben oljne filbfüljfung. 
• ~a 5Büfte, filf)foom unb ®djraber in ber ID1annf djaft 
feljften, traten wir in folgenber filuffteUung gegen bie 
~öiner morufiia an: 
'.tljeif3 
®tamm @erife 
'.täger ,8eibler 9Hcolai 
ID1üller ®alb ~ette ffiidj. Qued ffiub. Qued 
~n ber erften ,8eit ffa:ppte es bei uns f eljr f djön. filuf 
bem redjten fflügel ba5 fuqe ,8uf:piel, auf bem linfen 
bie f djarf vorgegebenen 5Bälfe unb f djneUen fflanfenfäufe 
geben ber feinbiidjen merteibigung fortroäf)renb 3u f djaffen. 
@Ieidj in ben erften ID1inuten Iäf3t ®alb eine unroieber~ 
bringlidje @elegmf)eit aus, inbem er 2 9J1etet vor bem 
'.tote freiftef)enb ben man bran burdjfdjiebt. mon einem 
@cfftof3 aus finb mit balb barauf erfolgreidj, ba ber 
unf idjere '.torroädjter ben ~o:pfbalf von ,8eibler burdj bie 
filrme. gleiten Iäf3t. ~ie filngriffe ber @egner werben 
uni3 bef onberi3 burdj ben f eljr f djnellen ffiedjtsauf3en 
gefäf)riidj, ber vor adjt '.tagen in ber S'röfner ®täbte• 
mannfdjaft gegen ~aris mitgef:pieft f)atte, finben aber 
an unf erer merteibigung ober am ~orroädjter ftets ein 
@nbe. ~!udj ei-nen @lfmeterbaa wegen .panb f)ä[t '.tljeif3 
famos. :tiurdj ben gleidjen ®trafftof3, ben ~ette ver, 
wanbelt, fommen mir 3u unf erem 3roeiten '.tore, bem 
fuq vor .palb3eit burdj ®djuf3 aus r11t3er (fotfernung 
bas britte folgt. @in ~rndjtf d)uf3 bes feinblidjen 9J1ittel, 
ftürmers enbet f)aarf djarf neben bem '.tor:pfoften. - SJcadj 
.palb3eit f)atten mir bie ungünf tigere ®cite, unb nun 
roar es :plötlidj mit unf erem .!'rönnen vorbei. ~ie ®türmet 
fcljienen gar reine Buft mef)r 3u f)aben, oon ben Bäufern 
arbeitete nur SJctcolai angeftrengt genug, unb bie mer, 
teibigung rourbe auf bem unebenen moben unfidjer. ®o 
blieb ei3 nidjt aus, baf3 bie S'rölner uns immer meljr 
filrbeit madjten. ®ieber befamen fie einen @lfmeterbaU 
3ugef:prodjen, ben '.tf)eifj nodj grabe Iierüf)ren, aber nidjt 
mef)r f)alten fonnte. SJcoclj einmaf ftellen mir bie alte 
'.torbifferen3 f)er. ID1it etwas @Iüd: befommt ~ette ben 
mau, ber von merteibigern unb '.torroädjter ab:prarrt, 
immer roieber vor bie ffüf3e unb fenbet f djiief3lidj unljalte 
bar ein. @egen ®djluf3 ift S'röin burclj rounberf djönen 
~u7_djbrudj bes ffiedji5auf3mftütmers mit nadjfoigenbem f cljragem (5djuf3 audj nodj einmal erfolgreiclj. ,Bur filb• 
medjslung gibt ei3 bann vor unf erem '.tore nodj einen 
@Ifmeter, of)ne bat jemanb nmf3te, warum. ~n erregter 
@eroitterftimmung naf)men mir '.tljeifi aus bem '.tote, 
unb ber S'rölner mar audj anf tänbig genug, ben mau 
3ur @cff(lljne, f tatt aufi3. '.tot 3u treten. mis 3um ®djluf3 
blieb bai3 ffiefultat bei 4:2. 
Ueber unfere ID'lann~a~ fann man nrufl·. ~tftff,e'in 
@5:piel nidjt viel @ute~ fagen. ID1itWuflna~me 'bes lor• 
wädjters f :pielte fie unter ff orm. fillierbing5 · mt.tf3 ntan 
ben fdjiedjten ~Iat, beff en einei3 '.tor einige filleter lJiif)er 
als bas anbete lag, beff en moben aus a6roedjf tinben 
.pügeln unb mertiefungen beftanb, ferner bas ljeifie ®etter, 
bie fange, anftrengenbe ffaf)rt als 9JHiberungsgrünbe 
anfiif)ren. 
film 3weiten :tage fuljren wir weiter nadj .pagrn, 
nadjbem roir ben fur3en mormittag 3u ei_nem ®djwimm. 
babe im ffif)ein benutt f)atten. Q:lei ·bct .pite, bie feit 
bem :tage vorljer nodj 3ugenommcn f)atte, roar ci3 uns 
bcfonbers angenef)m, ein geräumiges, füf)fcs BofaI 3u 
finbcn, roie es ber .pagener ffiagferfer, bas meteittsljdm 
bes ffAt. von 1905, roar. SJcadj bem ~ffen fofgte- ein 
fut3es, aber umf o f)er3f)afteres 9JHttagsf djläfd)en, 'bM 
bie meiften in filnbetrad)t ber fetten SJcaff)t f o nötig [yatten. 
m3äljrcnb bief er ,8eit ging ein rauf djenber @cwitterrcncn 
nieber; aber als wir gegen 4 Uljr unfern füf)Ien ,8uffudjts, 
ort uetlief3en, war von bem erftifdjenben @ufi rtidjg 
mef)r 3u metfen. fillle~ roieber :pulvertrocfen unb brücfenb 
ljeif3. ®djon bet ®eg nadj bem ~Iate wurbe bei ber 
gebirgigen 5Bobenbef djaffenf)eit eine redjt bef djroerlidje 
filrbeit. ®djroeifitriefenb f)attcn wir enblidj bie .pöf)e 
erftiegen unb fonnten uns in ber S'regelbaf)n um3ief)en( 
filfs mit bas ®:pielfelb betraten, muflten wir mof)I aUe 
an bas fdjöne ®ort S'ronraM benfen: ,,@s gef)t bodj 
nidjts über unf eren ~rat." filber uon geftern roaren . 
mir f djon ein wenig vorbereitet, feine alI3ugrofien ·filn, 
f:priidje 3u ftellen, unb f o gewöljnten wir uns, fo gut 
mtb f djneU es ging, an bie winbf djiefe fflädje, auf ber 
mir f :pieltcn. @s roar ein gan3 äljnlidjes ®:piel roie gcftern, 
audj unferc filurftellung bief elbe. ®ieber ~cljt es anfangs 
nan3 gut; bas ,8ufammenf:piel ber @5türmer Iäfit bie 
@egner wenig an ben man fommen. SJcadj- fd)önem 
föuf fann audj Qucd, finfsaufien, bas crf te '.tot für 
uns eqielen. SJcadjbem beibe :torroädjter mef)rfadj ßCteitet 
f)atten, fäat burdj ®alb bai3 3meite '.tor, bem üued I 
nodj vor .palb3eit ein brittei3 anfügt. ~ie 3weite (5;iiel, 
f)älfte b~ingt eine ®ieberf)of ung bes ~ölner (5:ptels. 
®äljrenb unfere ®türmet, genau mie geftcrn, nadj unb 
nadj einf cljlafen, werben bie .pagener 3uf eljenbs beffcr. 
@in wegen .panb gegebener @IfmeterbalI wirb itnf)aitbar 
eingef djoff en. ~ann :pafiiert un~ wieber ber (5.pafl von 
!'.(l'ftern: ein @Ifmeterball, beffen Urfadje niemanb fannte. ~ 
®ieber erregte Unterljanblungen mit bem (5cf)iebstidjter,( 
ber fidj auf nidjti3 einläflt, U?ieber mufi :tljeif3 f ~inen 
~often vetlaffen - @eroitterfttmmung - unb roieber 
roirb ber man vom @egner in anerfennensmerter, fairer 
@efinnung ins ~ublifum getreten. ~eßt 3ie9en unfere 
®türmet nodjmal an, aber bas mergnil~en ift fuq. 
@in man, ben bie ®:pieler felbft fdjon als :tot 3ugaben, 
f orrte nadj @ntfdjeibung bes eicfjiebstidjters bie lliriie 
nodj nidjt überf djritten f)aben. @in anberes '.tot, von 
~ette mit ber ,Panb f)inein gef djlagen, wirb mit !Redjt 
nidjt gegeben. (5o bleibt bic 3roeite .paif>3eit für uns torlos. 
Unf ere ID1annf djaft f:pielte of)ne iSrage beffer als in 
S'röin, f)atte aber im 6djieflen, nameritfidj in bet 3roeiten 
@5:pielljälfte, viel ~edj. ~ie ungewöljnfidj junge .pagener 
@If mar ein viel f l)m:patljif djerer @egner, als bie S'röfner 
5Boruffen. 0fJr ®:picI roar audj tedjnifdj uiel feiner, unb 
trot ber .pite f:pielten fie, roas man von uni3 nidjt f agen 
fann, mit grof3em @ifer, mit meljr megeiftcrung. 
filbenM vereinte uni3 ein gemütlid}er ~ommers im 
ffiatf)ausfener. @5djnen ~eunbeten roir uns an mit ben 
.pagenern unb filf)Iten uns orbentlidj woljl im srteif e 
gleidjgefinnter ®:porttameraben, unb als bie Uljt f oroeit 
oorgerücft mat, bat wir auforedjen mufjten, falls mit 
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ben beabfid)tigten .ßug nodj. etreid)en wollten, ba fanb 
fidj nur ein ijfetreuer, ber Sra:pitän fillbert nad) mtaun~ 
fdjweig begleitete.. \ß. 3. 
* * 
* 
@in ~ro:paganbaf :pieI lieferte am 1. ~fingf ttage in 
@ifüorn unfere burd) einige beff ere ®:pieler uerftätfte 
VIH. 9Jlannfd)a~ bem @ifljorner frufiballfiub 
UR e du r. @~ ift ein merbienft unf ere~ IDHtgliebe~ ~errn 
@uben:iill, bem frufiballf :port in @ifüorn @ingang uer~ 
fd)afft 3u ljaben,unb mit frreuben fönnen wir e~ begrüfien, 
baf3 burd) bie meftrebungen be~ ~errn @uberoill ba~ 
~fingftf:pieI ein widlid)e~ ~ro:paganbaf.pieI geworben ift, 
benn mertreter ber ~eljörben bes Ueinen ®täbtcljens fowie 
eine grofie .ßufcljauermenge woljnten bem ®.piefe, ba~ 
mit 2:2 unentfd)ieben enbete, bei. film 2. ~fingfttage 
fc(JIµg eine ID1annfcljaft, au~ ®:pieiern unferer lll. ~nb IV. 
beft~ljenb, in ~eimftebt ben bortigen ®:portUub mtt 2: O. 
beichtathletik. 
m:u'f unferem ~Iate fanben am 18. ,0'uni mereins, 
roettfämt>fe ,ftatt, bie in filbwef enljeit ber „grof3en Srracfs" 
ljttuptfädjlidJ ben jüngeren Beicljtatljkten @eiegenljeit 
gaben, fidj mit „ficljtbarem" @rfoige 3u beteiligen. ~er 
mandjmaI redjt Ieidjt errungene 53orbeer ober . ricljtiger 
(föfJenfran3 erreidjt ljoffentlidj feinen ,8roecf, neue afüoe 
'.teilneljmer für bie Beicljtatljletif 3u werben. ~ie ba&ei 
eqieiten Beiftungen waren folgenbe: 
100 m ill1ailaüf: 1. ®djimmel 11,8 ®ef. 2. 5ffieilje. 
3, 5ffianbert. 
100 m morgabe: 1. ®cljimmeI (Om). 2. Ouecf II (l 1/2m). 
R. 5ffietlje (0 m). 4. 5ffianbert (0 m). 
~odjf:prung: 1. ®:pecf (1,68 m). 2. fruljfe (1,58 m). 
3. moffe (1,58 m). 
500 m 9JlaIIauf: L @eriacfJ II, 1 9Jlin. 15 ®d. 2. )Boffe, 
1 9Jlin. 16 ®et 3. Ouerner. 
®tabljodjf:prung: 1. ®:pecf, 2,76 m. 2. @eriacfJ. 
®peerroerfen: 1. fr. 'llette, 41,40 m. 2. 5ffianbert. 
3. @. mufcfJ. 
1500 m morgabelauf: 1. ®cljiüter (25 m) unb .ßeibfer 
(0 m) (tote~ ffiennen). 3. fruljf e II. 
71/4 kg Srugeiftofien: 1. 5ffianbert, 8,77 m. 2. \Röber. 
3. St ®djraber. 
® :p e er ro er f e n: ( unter 18 ~aljren) 1. 5ffianbert 38 m, 
· 2. ßüber~, 3. Srnoll. 
m!eitf:prung: (unter 18 ~aljren) 1. ®cljimmeI 5,80 m, 
2. 5ffianbert. 
200 m 9JlaIIauf: (unter 18 ~aljren) 1. ®djimmeI 25 ®et, 
2. @anbert. 
~teifom:pf: (unter 18 ~aljren) 
®djieuberbaU: 1. Quecf, 2. 5ffianbert, 3. ®djtmmeI. 
@ettfpiung: 1. ®cljimmeI, 2. ®anbert, 3. Ouecf. 
200 m ßauf: 1. Quecf, 2. ®djimmef, R. @anbert. 
(hgebng: 1. Ouecf 13 ~te., 2. ®djimmeI 12 ~te., 
3. Jmanbert 11 ~te. 
* * 
* 
. eonnt.tg, 1»en 25. 3'uni. 
Stafettenlauf Wolfenbüttel-Braunlchmeig. 
. 5ffiie im morjaljre, f o ljatten mir auclj in biefem 
<Sommer ben \Ruf an bie me3id~oereine 3um <Stafette~, 
lauf 5ffioifenbütteUBrau~fcfJroeig ergeQen laffen, unb rotr 
fonnten mit frreuben cmen rrortf cf)ntt feftfteIIen, benn 
ftatt 9 waren 13 9Jlnnnf cljaften am <Start; baru1:ter 
4 9JlifüärmannfcfJaften. @rofie filnedennung uerbtent 
ber ®.,~. ~eimftebt, ber mit einer 9Jlannfclja~ erf cljienen 
war, trotbem Die Bäufer f cljon um 4 Uljr frülj r_eijen mufite1;1, 
um :pünfüiclj an Drt unb <Stelle 3u fem; aucfJ bte 
5ffioifenbüttier ,,@ermania" fet nicljt uergeffen, bie a1;tcfJ 
tn ben Sram.pf ging. - @ir ljatten 2 ID1annf cljaften tm 
. \Rennen, obroolj[ 3 aufgefteIIt waren, aber uon ber . 2. 
unb 3. 9Jlannf cljaft feljlten 3irfo 10 9Jlann. <So erfreultdj 
es ift, einen rrortf cljritt im aIIgemeinen feftftellen 3u 
fönnen benn 4 ID1annf cljaften naf)men mef)r teil, um f o 
bef c!jän'ienber ift e~ für unfern merein, bafi er bei feiner 
ID1itglieber3af)l burclj bie ,0'nterefleniofigfeit gerabe ber 
~ugenb nur 2 9Jlannfcljaften fteUen fonnte. · 
Um 5i;4. Uljr roaren faft aIIe 9JlannfcfJa~en oor 
~annes ~otel uerfammeit, unb 6l/2 Uljr fuljren bie erften 
<Stafetten mit ben Drbnern unf erer 91acfJbarftabt 5ffio[fen~ 
bütte[ 3u, benen balb biejenigen folgten, bie in .m.,®töct 
ljeim unb 9Jcefoerobe if)ren ®tanb ljatten. füiber waren 
nicf)t genug Drbner ba, f o bafi einige 5ffiecljf el gan3 oljne 
filufficljt roaren. 
~icf)t am \Reftaurant frorftljau~ in @o(fenbütte[ 
fteliten Fd) bie erften 53äufer bem <Starter. @s.. waren 
vertreten: frAL ~oljen30Hern, filfofta, @ermanta,@oifen, 
büttel, )Britannia, ®.,~. ~eimftebt, morwärts, @intracljt I 
unb II, )BraunJcljroeig, uom f)iefigen 0nfanterie,\Regiment 
9.Jcannfcljaften bes H. Q3ataHions, ber VI., VIII. unb X. 
Srom.pagnie. mon ben 13 9Jlannf cljaften gaben ~oljen, 
50Hern unb )Britannia auf. 
91aclj bem ®tc.rtf cljufi übernaljm unfere @rfte burcfJ 
®cljröber f ofort bie frül)rung, mit ca. 20 m IDorf:prung 
ging unf er 5roeiter Bäufer roeg. UnangefocfJten ftreoten 
bie froigenben, ben Q3orj.prung ftänbig uergröfiernb, bem 
,8te[e 3u, unb ber <Sieg unf erer erften ID1annf cljaft rourbe 
mit ca. 600 m errungen. ,Seit 25 9Jlin. :::0,8 ®et ~urclj, 
fcf)nitt 1 ID1in. 16 ®ef. Unf ere erfte ffi1annf djaft ift aif o 
briIIant gelaufen unb mir müff en if)r für if)re Beiftung 
banfen. Srur5 uor 8l/4 Uljr erfcfJienen am fetten 5ffiecf)fef 
an ber Beif eroitftrafie \Rabfaf)rer, aufgeregt laut uerfün, 
benb, bafi unf er hoher Protektor, Se. 6oheit 6erzog 
Johann fllbredJt, am Ziele eridJienen iei. ~araufljin ging 
icg, von ~eine ben <Stab crljaitenb, im fcljärfften '.tem:po 
los, fonnte aber leibet nicljt bie gan3e ®trecfe f o fräftig 
burcljlaufen, ba uor bet Q3rücfe unb ljinter berf elben füab, 
faljrer miclj ab3ufto:p:pen nötigten, unb erft bicljt uor bem 
@ebäube ber Beben~oerficljerung f)atte icfJ roieber freie 
)Baljn unb ginß mit gutem ®.purt burcfJs .ßieI. ®~· .poljeit 
Iiefi miclj 3u ficlj rufen unb für bte 9Jlannf cfJatt naljm 
icfJ bie @Iücfmünf dje, nie 5ffiorte ber filnerfennung für bie 
fcfJöne Beiftung an. ~err \Runge, ber oorf)er fcljon 3u 
<Sr. ~oljeit gerufen war, unb iclj unterljieiten un~ mit 
bem ~of)en ~mn über unfern fdjönen <Sport :og bie 
fette <Stafette eingefommen roar. 
Unf ere erfte 9Jlannf cljaft Iief in fofgenber filuffteIIung: 
®djröber, ~omet)et, ®djraber, 91orbmet)et, )Bierfreunb, 
~am.per, ID1umme, Ouecf, ®djimmeI, 5ffiaiter, Ouern_er, 
5ffianbert, ®cfJiüter, ~elm!e, ®ingenftreu, @etlacfJ, )Bol]e, 
,Seibier, ~eine, ®teinf)of 
@~ trafen bann in ber ill1a!imaI5eit uon 80 9Jlinuten 
foigenbe ill1annfcfJaften ein: 
2. filfofta. . . . 26 ID1in. 58 ®et 
3. ~elmftebt . . . 27 „ 25 „ 
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4. @intracfJt 11 . · . :cl8 9J1:in. 30 ®ef. 
5. II. ffiataiIIon. . . 28 „ 42 " 
6. morroärts . . . 29 „ 1 „ 
7. VIII. S'ro~agnie 29 „ 6 „ 
8. X. ,, 29 „ 10 „ 
9 . .w,FE_ ,, 29 „ 25 „ 
10. ffiraunf djroeig. . 29 „ 27,8 „ 
11. ®oltenbüttel. . 29 „ 58 „ 
filfofta f)atte burdj ben 2 ßäufer an 3. ®teile rüden 
müff en, aber f djon ber 3. fidjerte ficf) ben nroeiten l,ßfat 
roieber, ben bie imannfdjaft unangefodjten bi5 ins ,Siel 
bef)au:ptete. .pef mftebt Iag anfangs an 3. ®teITe, rourbe 
aber burcfj unfern 2. ßäufer ber II. 9J1:annf djaft auf ben 
4. l.ßiat verroief en unb unf ere nroeite fonnte immer bidjt 
vor bem @egner bis 3um 17. ®edjfeI bleiben, ba aber 
rourbe fie überf)ort unb mu§te afs vierte f)inter ~elmftebt 
burdjs ,SieI geljen. 'l:las II. 5Batafüon fag beim 2. ).ffiedj, , 
feI an viertletter ®teile, aber f djon bet 3. ).ffiedjfeI faf) 
es brei l,ßiätw beff er, beim 4. ®edjf ef roar bie imannfdiaft · 
an fünfter ®tene unb fonnte foriar nadj bem 15. ).ffiedjfeI . 
vor ~elmftebt rommen, verlor aber nadj bem 16. ).ffiedjfef 
roieber unb fom an fünfter ®teUe burdj!:l ,Siel. ffiorroärts , 
föm:pfte mit roecljf elnbem ®füct ~rft an 8. ®teIIe Iiegenb, 
rücften jie an bie 7 ., f)ielten fidj bis num 10 ®edjfel, .. 
um bann 5mei l.ßiäte nUtÜd'nufaUen, bie ber 13. SJJ1ann , 
roiebet 3urüctero,b~rte, ber 17. ßäufer errang bann bie ; 
6. ®tefü, bie bef)au:ptet ·rourbe. ~ie VIII. S'rom:pagnie Iag ? 
5nei:ft an 3roeitletter ®teIIe, m:beitete fidj aber Iangf am ,; 
vor unb Iag am 11. ®edjfeI am 6. l,ßfcite vor morroärt5, .~ 
taufcljte aber am 18. ®ecfjfeI roieber mit bein. merein. •; 
'l:lie X. S'rom:pagnie ljatte ficlj von brittle13ter ®Mfe am ; 
5. ®edjfeI um 4 l.ßiäte verbeffert, fieI aber beim 11., 14.J 
unb 19. ).ffiecljfef jebesmal um einen l.ßiat nurüct; am j 
19. ®edjf ef fal) fte il)re ~ameraben von bet VI. vor fidj, l 
bi.e filnfangs an 5. ®teITe fügenb, aUmä()Iidj roiebet',J 
3urüctgefaifen roaren, aber ber Iette 9J1ann bet X. ljoite· 
20 m vor bem ,8iele ben ®egner miebet, f o feinet 9J1ann, 
f djaft ben 8: l,ßfa~ fidjernb unb bie VI. auf ben 9 .. Dk . 
meif enb. 
5Braunf djmeig ljatte beim 2. ).ffiedjfeI an 6. ®tefI~ , 
nelegen, ram bann an, 7. unb Iag beiin 4. ).ffil'djfcl art 
11. ®Mk, roar beim 5. ).ffiedjfeI an 10. ®teile gegangen, 
bie bdjarten murbe.. ~te jugenblicfJen 5illolfenbüttfrr 
roaren von. filnfang an am legten l,ßfate. 
'l:lie ®trecte mar biefes ~aljr nidjt f o von \Rab~ · 
faf)rern belebt, infof gebeff en rnar audj bie 5Bef)inberung . 
ber füljrenben 9J1annfcfjaften nidjt f o ftart '!lie lieiben · 
filutomobfü, bie von ®tart ab vorgefaljren roaren, l)atten 
leibet nidjt immer bcn redjten filbftanb geroaf)rt, f obafl 
.Die ßäufer oft ®taub unb 5Benainbunft einnogen. 
film ,8iefe roar bie 9J1enf d)enmenge bebeutenb gröf3er 
afs im morjaljrr, jebodj mar eine bebeutenb beff erc 
Drbnung, fobaf3 bie Bäufer freie maf)n· l)atten. 
S'rura nadj 11 Uljr naljm unf er Q3orfitenber ~ett 
\lt u n g e in ~olft' ®arten bie l,ßreisoerteilung vor. inadj 
einem begeiftert aufgenommenen ~odj auf unf ern ~er3og, 
\Regenten, bem §örberer unb ®önner unf eres ®:ports, 
banfte er bem SJJ1Uitär unb ben mereinen für if)re rege 
ffieteili\'jung an bief er fd)önen l,ßro:paganbaoeranftaltung, 
fie ermaljnenb unb ermunternb au roeiterem mormärts, 
f djr-eiten, aum ~of)Ie bes Q3atedanbes, iljres mmins 
unb bes eigenen 0djs. inadj einem breifadjen lji:p:p lji:p:p 
f)urra ! auf unf eren ljerrfidjcn ®:port überreidjte et ben 
®iegem bie S'rränae. 
· 'l:lief es bie meranftaitung felber. 91un mödjte idj 
aber nodj einige metracgtungen baran fnü:pfcn. 
· fills bei mer,ein im vorigen ~af)re bie afüoen ffi1it~ 
glieber aum 2auf rief, waren faft arre mit IBegeifterung 
babei, einige 2aue finb ja- immer ba, unb an 4.9JlamH 
fdjaften frljlten am betr. '5onntaginorgen nur, 5 mlanµr 
Unfere 1. unb 2 ffilannjdjaft belegte beibe erften l,ßläte. 
).ffiie roar e?s bief es ~aljr? @in. ffotifd)ritt in ber 
meteiligung im allgemeinen, ein ffiüdfdjxitt in ~e3ug 
auf meteiligung im Q3erein. 3ft es nidjt llef djiimenb, 
roenn man f ieljt, wie füine Q3ereine, bie 9liiflte Wlüije 
ljaben, 20 ßäufer über 500 m 3ufammen3uftiegen, uer::: 
treten finb, mäljrenb roir, bie roir 5 ober 6 maI fo.uiel 
afüoe SJJ1itgfüber ljaben, feine 60 rolann aur merfüg;~ng 
f)aben? ®oflte man es für mögfidj ljaften, baf3 in eine.t 
,8eit, roo bie filtf)Ietif bie grof3en ®rfoge 3eitist, . roo alle · 
S'rreif e, aIIe ®tänbe ficlj für bief en ®iiort in ber @rfenntni~ 
feines ljoljen ooifsgefunbljeifüdjen ®erte.s intereffieren 
unb iljm förbernb unb unterftütenb 3ur ®eite- ftef),en1 
in einer ,Seit, roo jebcr ftof3 fein fann ein ~ünget, bei;i 
®:ports au fein unb fidj ais f oldjer au lleti:itigen~ bafJ 
man ba von in ber ffuflbaIIfaif on aftioen imitgliebern 
bie filntmort erljäit: auf ber (tljauff ee Iaufelt? nein, ba~ 
tue tdj nidjt ! filus ben .Seiten finbiroir ljeraus, bafi 
mir uns unf eres ®:ports au fdjämen braucljen, jett 
fönnen mir ftoI3 auf iljn fein unb ljaben bie l,ßfridjt, 
baf3 bei jeber öffentlidjen @elegenljeit au bofumentieren. 
~dj bin 32 ~aljte unb laufe auf öffentiidjer ®traue· mit, 
tro13bem idj eine öffentlidje '5teIIung beUeföe, ma~ .benfen, 
fidj eigentlidj f o junge ~erren baliei, wenn, fie fo{qje 
filntroorten mie oben angefüf)rt geben? 
miefe finb babei, bie ats @ntfd)ufbigµng anfiijxeni,. 
bafi fie 500 m nidjt laufen fönnten. ~dj glm.tbe bat 
gan3 gern, fie f oIIen fidj audj nidjt am betr. ffilorgen 
auf bie ®trecte ftefien unb iljr l,ßenfmn erlebigen, · an;, 
gefeuert unb getrieben bis 3ur ~ergabe bet' fetten ~taft, 
bas mürbe nur ®d)aben für hie @efunbljeit ·. llebeuten1 
fie f orren aum %'ratning auf unferem fdjönen (5p~xt:pfot 
' erfd)dnen; fofün fidj bort fangfam vorbereiten, um b.en 
· 
1fütftrengungen gemacljfen au fein, bann f)'ufren fie un:: 
fdjäybare morteiie baoon für itren S'rör.p.er; bas ift ge~ 
funber unb auträgiidjer, als mit 18 ober 19 3~!.'.l'n 
täglidj 10 ober 2) ,Sigaretten 3u raucf)en unt, bis 
12 obet 1 Uljr bes inadjg fidj in S'rnet:pen ljerum3ubrfüfen. 
@s f orrte audj \Rüctfidjt auf bte ~Iulirameraben genommen 
roerben. miebergef djiagen unb mu:flid) tmurii:puat in,, als 
idj am betr. SJJ1orgen fef)en mufli:e, roie · hutcf) bie. 9lo.dj': 
Iäffigfeit einiger 10 eifrige junge 9J1:itglieber, baf.tanben; 
bie ficlj auf ben ßauf gefreut ljatten unb nun tatenlos 
auf ef)en mu§ten. ®ieoieI filrbeit burdj bie ßau~eit Dtt~ 
borben, roicoieI ffreube aerftött, rohmiefe filnfänger unb 
faum ®eroonnene roerben roieber. 3urlicrt1.efd)recft. ~t 
im mmine iit, ljat audj bie ~fridjt, an feiner ~eitero: 
entroictfung mttauarbeiten, unb roer jung ift, mufr feine 
Shäfte audj auf bem f :porfüdjen @ebiete bem -~reine 
nur merfügung f teIIen. ®o roie es mit b.em '5tafetten„ 
Iauf ift, f o ift es aud) mit bem ®ommertraini.ng. @~ 
finb immer bief efben 15 bis 20 jun~e Beute, bie auf, 
bem l,ßfate erf djl'inen, um iljren S'rör:per au ltäftigen 
unb au ftäljfen. ®o finb bie üfiri~en .penen au~ 
unf mn 8 ffuf3baUmannf djaften? @Iaulien 6ie, meine 
~erren, bafl es überffüffig ift, im ®ommer feinenSWr:per 
trif d) unb gef unb 3u erf)arten, glauben 6ie, ba\} ber 
®ommer nur baau ba ift, bie ameifeff)a~en ffreuben bes 
inadjtleliens burc!Jaufoften? ®er im ~erbft mit @rfriig 
bem ~uf3IiaU f idj roibmen roiU, mufl audj, im <.Sommet · 
nid)t gana ruf.Jen! llnb roenn mit von bem ®ette bes 
®ommertrainings für ben ffuflbaITf:port abfeljen, wenn 
mit ben 6ommerfµort nur um feiner f elbft willen lle~ 
treiben, roefdjen ~ert ljat bas für ben jung~n, fi~ ent~ 
roicMnben S'rör:per ! @5 ift nidjt nur eine fuäftigung 
für ben filugenblicr, es ift eine ~oijltat, bie bem 9J1enf djen 
für fein ganaes 2elien augute fommt, bie iijn nidjt fdjon 
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· mit JlO ,ßa~tett a{s eimm . tri it atlett}anb @!bted)en 'be~ 
lja~eten 9.Jlenf djen umgerge[)en . IäfH, es roitb ba ein 
l ~a.pital~gefammelt, b.asTi[)m lebenslang 3ugute fommt. 
. . ~n·' fetter ,Seit [)aben fidj audj einige ältere ~etten 'lies 
m:be!l~~ ·auf ;'.;bem ~~rate eingefunbeu, ~offenfüdj roerben 
es im!Jter meljr, unb man fief)t es, wer erft einmal 
bageroefen ift, fommt immer wieber, betm erquicrt unb 
crtrif djf ... ueriätt er nadj [)erriidjem füdjtluftbabe ben 
~fot. . 3'a, f}abe idj mandje f agen f}ören, idj bin bis 
7 ober 8 im @efdjäft, ba fatm idj nidjt me[)r fommen. 
@crabc fie f oUten ba fein, bie ben gan3en ·:tag im 
bum.pfen ~ontor gefeffen, fie f oUten Ujre Bunge baben 
in frif djer Buft. bas mürbe . if)nen 3uträglidj unb gef unb 
Uni) DOll iJ'lunen fein. merfdjiebcne ~erren, bie bis 
7 ober 8 Uf)r bef djäftigt finb, fommen abenbs [)eraus 
unb bringen fidj if}r filbenbbrot mit, bafi in ftif djer Buft 
bo:p.pclt f djön f djmecrt, 1mb roas einige fönnen, fönnen 
bodJ roolj I uiele anbere auclj. C§s ift ja nidjt ber .Sroecr 
bes ®ommettrainings, . auf Ieidjtatl:)fetif d}em ·@elHete un, 
beiJingt erfttlafliges 3u [eiften, nein, jeher f oll nadj bem 
9Jhif3e feiner ftraft bcts 3u erreidjen fttd)en, ma~ er fann. 
®fruiele finb aber im merein, bie aIIererftflaffi~e Beidjt, 
atf)leten roetben f.önnten, wenn fie ftdj entfdjlöffen, auf 
ilem lßfate 3u erfdjeinen. @inige f)aben. f cf)on früger 
>Cfrfolge er~ungen, f o~lte . ba~. nidj~ roieber emtpnternb 
unb antrer0enb auf , f1e emrotden, , tfJr-e äften ~etftungen 
. 3u meidjen, ja· fie 3u üb.ertreffert? iYnA ®odjen natüriidj 
ift ·es rthf)t nfögUdj, tttortateiange'§ illHf)tstun gut3umaü)en, 
ber ®eg .3ut .p.öf)e ift miiijf am, aber ba~ ,8ieI lo9nenb, 
unb ba~ 5Beroufitf ein, mit @infe!)ung aUer @uergie bnrdj 
eigene Sfraft fid) 3u ben meften em:por.getungen 3u f)uben, 
foUte bas nidjt gerdidj, er9e:6enb fein. filbcr immer 
6i:irt man roieber: idj gabe feine .Seit. ®er 3eit · fyaben 
ni H 1, f)at fie uudj ! 
modjmal~ ridjte idj unb mit mit ~er gan3e m.oqtanb 
bie biirigenbe 9.Jlafjnung an alle, rtctcf) bem ~taye 3u 
l'ommen unb eifrig ben fdjörten· ®ommerf:.port 3u.:pffegen 
3um ®of)Ie bes eigenen ~ör:pets. ~ie fütft unb i}reube 
. ] 
· tict3u · roitb itrtb ntufi · tier jebent · r~mmen, .. ber nur erf t 
einmal bie 5ffiof)ftat gef:pürt f)at, bie füd)t unb Buft 
mif'ben etttblötten Sförver ausüben .. 
®teitflfof. 
Aus dem Verein - für den Verein. 
filufgenommen finb folgenbe ~erren: 
fillf. ffeibenidj 9]1a6 itinfe 
~arI 3'ürgen~ @b. mrum 
@b. ~einemel)er mbba ®uffa 
filusgetr~ten finb folgenbe ~erren: 
~r. Sfönig 4mm. italfe 
ffi. G:beI ®. Bam.pe 
D. ®djeffern Sill. ®eriaä) 
itr. ®iebers 3'. be ff orte 
ffi . .peff e itt. Sillienecfe 
ffi. ffiecf e I 
mt-:m. ... 11111h11H1B:·::-::-:mtt:1 
II :•: 
m bedte's Reftaurant und Garten :c 
II Reidisttr. 3G"und·füngcrngßag·enmtii'Id {IDcirkthaife) R m :-: 
II Vorzüglicne 5peifen :: Gutgepflegte Biere 1: II 1: B Aufmerldamfte Bedienung r,: 
EI :: :fiertfitfrer, ·~efchüßter Garten ·· l:•J !V! .... 
'•• liil 
·E·KIE·D:tBa:tH-mR:CIIBIIBIII: 
!ii~ bUt~n uuftre betel)tlid)en ftit: 
gliebet, {Jti ~,u,fiiufen ufw. biejeidgen 
lJifflltn, l,ie in unf ertn meteini=!n.id)rid)ten 
inf etieteu, l,etüdf{ff)tigeu iu wo neu. 
i'ie ~dJtfftliituug. 
·F ussball -St+efe-1 
Ho·c'.key-Stiefel 
nur beste Fabrikate 
Mk. 8~75 9~75 i't7& 
Car·I 1Edm. Goldmann 
Fernsprecher· 1364 Steinweg 42 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65320
Wegen Aufgab~ des b.adengefchäftes:oerkaufe Uh~en u. ~Qld1»(1ren 







~ Ja. engBsclie ij 
~ ~nnzSc.iahe ~ 
~ Ja. OJeatsclie und engfiscli? ij 
~ . Cfüssba[lstiefe! ij 
~ · &rösste !7./;uswahf am · Platz.e ! ij 
' qJ{ 7.50, 8;5o, ·9;=,· 9.50;·10:so, · -i . 11.50, 1~.50 . . . i 
•1...aa1~\.all..l\.llll)-\.aall.,aa)~\..aaJ· 
Moritzburg 
· vis-a-vis · dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
11 
Gemütliche R.estaurationsräu. me 11 Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine .. und Biere · . 
· · Vorzügliche Küche --





: Brauof cbmeig : 
Reidtsitra~e l, Ecke lfüchenllr. 
Fernlprech. Anldtlu~ nr. 20 2 
•• 
• 
• Anfertigung oon DruckarbeUen • 
• aller Art für den geidJäftlichen l7erkehr • 
Wilhelm Hraft, ~raunfchmeig 
Fern!precfier 1353 feine ffia~fdJneiderei Steinweg nr. 10 
Grofjes hager in in- und ciusländiidJen Stoffen 
Frack-\7erleihinrtitut ~ Reparcitur-Werkftatt 
ffiitglied des Fufjballklubs · »Eintracht«. --
Hotel und Restaurant 
,,Prenssiscber Hol" 
Besitzer: W. Utermühl 
Damm 26/27 
. Vornemstes Familienrestaurant 
, ßeslanranl Fellen 
Helmstedterstr. 10 
Ecke der Kastanienallee 
) 
Th. Bewig 1 
Hof-Sattler 
·. BRAUNSCHWE/0 
== 2 Poststrasse 2 = 




B . " ..,, ,runsviga 
Restaurant I. Ranges ~ 
Saal m. Nebenräumen für Fesllichkeilen. ~ · 
Garten und Kegelbahn. 1 ~ 
Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 1 ce 
Nach den Spielen Sammel-
platz aller Sportsfreunde. 
~ucljbruderei ijran3 t>efl, !&:aunf cljroeig, !Jteiclj~ftrafle 1 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65320
·ve,eins-nachl'ichten 
des Braunf chmeige.P Fuöballklu.bs ,,Eintl'acht", E. v. 
einen monatlich einmal und merd~n 
ffiitgliedern de. s Ful3.baflklubs Ein-





; Für den !Jnhalt ueranlmorllidt: Karl Dette 
Grünflral3e 2 - Anzeigen-Annahme nur 
1 
durch die Buchdruckerei Franz 5el3, Braun:.. 
!chmeig, Reichs!tral3e l, Fernruf 2021 
LP . 9,1 
nummer8 Braunlcbmeig, Auguft 1911 IV. Jahrgang 
monatslchau 
uon O~ Dietrich. 
~n ~resben fanben geiegenfüdJ ber ~l}giene„filus" 
fteUung m.\ettföm:pfe ftatt, in benen fil[te .perren if)re 
Sfräfte meffen fonten. m.\tnl} Steinf)of fonnte im 100 m 
9.Jlallauf, 400 m 9Jlallauf unb · 200 m morgabelauf 
trium:pf)ieren. filUe Bäufe rourben von if)m überlegen 
geroonnen. ~ie 200 m morgabe lief Steinf)of vom 
9.Jlal in 25 Sefunben. ~er monf tänbtgfeit f)afber 
f ei nod) ber (fafolge · im m.\etturnen 3u @oslar gebad)t, 
roo mit burdJ Sud)el unb m.\anbert erfolgreidJ vertreten 
roaren. filn f portlid)en. ffieranftaltungen im näd)ften 
9.Jlonät, · bie roir 3it oeftreiten benfen; f eim fjier erroäf)nt: 
film 6. filuguft feid)tatf)letifdJe @cttfüm:pfe in ~remen, 
Ofer unb @Imroettturnen, am 13. filuguft unfere 
nationalen oll}m:pifcf)en S:piele, am 20. filuguft ~eutf d)e 
9.Jleifterf d)a~en, am 27. filuguft ~e3irfsroettfürit:pfe (filus" 
tragung beT >Ik3irfsmeifterf dJaften ). 
Unfere nationalen oll}m:pif dJen S:piele roerben aud) in 
bief em ~af)re filn3ief)ungsfraft auf bte ausroärtigen füid)t" 
atf)Ieten ausüben unb aud) in bief em ~af)re bie tfü!Jtigften 
beutfd)cn ffiertreter aufunferem $(at3e ,wfammen fommen 
Iaff en. ~offentlidJ roirb bief e~ Jaf)r !Rau (a:f)arf.,,S:port" 
a:lub) uns einmal feine eminenten ~äf)igfeiten in ber 
fuqen @3trecre 3eigen. Sfommcn ba3u nocfJ $afemann 
unb mraun, fo finb al5bann bie beften beutfd)en Beid)t" 
atgleten 3uf ammen, von be~en bie Unfrigen fef)r viel 
lernen fönnen, beten @rf d)einen aber auf ba{; $ubrtfum · 
feine filn3ie!)ungsfraft nid)t verfeljlen roirb. film 27. filuguft 
finben bie 2. me3idsroettföm:pfe ftatt, bei biefcr ffieran" 
ftaltung roerben bie ~e3itt~meifterf d)a~en in 100 m, 400 m, 
1000 m 9.JlaUauf, ~od)f:prung. m.\eitf:prung, Speerrourf · 
au§getragen. ~n bief en Sfonfurren3en roinfen ben Siegern 
roertoone @fjren:preif e. ?Bon unf erer Seite roerben fidJ 
!)offentlidJ red)t viele steHncljmer melben. · 91ennungs" 
f djlut ift am 20. filuguft. 
@rioäfjnt f et nodJ an bief er @3teUe ein filntrag, ber 
geiegentlidJ bes 15. ~eutf dJcn sturntages in ~resben 
einftimmige filnnafjrite fanb. ~er sturnief)rer .\Jacrcr 
(9.Jlänner" sturnoerein 9.Jlünd)cn von 1860) füf)rte bei 
SteUung feine?, filntragei3 nad) ber ~Uuftr. S.port3eitung 
folgenbei3 aus: ·. . 
~l'ie S:portuereine gaben un5 viel rocggenommen, 
mas eigentlid) in bie ~eutf d)c sturnerf dJaft gelj.ört. (? ?) 
@s {lefteljt tie .@efaf)r, baf3 roir no4) mef)r verlieren. 
m.\ir müff en un:6ebingt etroas ba3u tun, um 3u verf)üten, 
ba.f:l roir ins ~intertreffen geraten. mefonbers gilt bas 
für bie 0ugenb, bie in iljren ~bern nid)t f o reif ift unb 
nid)t fo abgeffärt bentt, roie bcr @ef amtausfd)uf3. mieI~ 
fadJ roirb bie Iebgafte Sflage erf)oben, baf:l bie :Oefferen 
®efellf d)aftsfteife imb bie filbf oloenten ber göfjeren @5d)ulen 
fidJ rool.JI ben Sportominen, aber nur in verf d)roinbenb 
roenigcn ~äflen ben sturnoereinen 3uroenben: ~amit 
geljt ber ~eutfd)en sturnerfd)aft bie @füe oedoren. 
~ie roeitmn filu§füf)rungen gi:pfein in bem filntrage: 
,,~er @efamtausfcf)uf3 ber ~eutfd)en sturnerfd)aft errid)tet 
f ofort eine ~au:ptftene, roeld)e bte @3:port~ unb S:piel~ 
beroegung innerf)alb ber ~eutf d)en sturnerfd)aft regelt. 
Sie trifft ferner eine ürganif ation, bie ben S:pieluereint~ 
gungen unb S:portabteilungen @elegenf)eit geben foU, 
fidJ -in unferen Sfreif ert 3u beteiligen, of)ne ficfJ anbeten 
ffierbänben anfdJiief3en 3u müffen." 
morau§gef ett, baf3 bie filusfüfJrungen bes lltebners 
roortgetreu roiebergegeben finb, f o Iäf:lt bie St:onart bes 
~errn ~acrer an filrrogan3 nid)ts 3u roünfd)en übrlg. 
~dJ freue midJ nur, baf3 bie beutf cf)e sturnerfd)aft jett 
burdJ fa4)oerftänbigen 9J1unb 3ugtbt, baf3 bte S:portoereine 
bem sturnroef en filbbrudJ tun; roer ljätte btefen lltücr~ 
3ug ber sturncr roof)I oor ~agren geträumt? 
~fm Scf)luf3 muf:l idJ leibet einmal roieber einer 
traurigen $ffid)t gebenfen. ,8u meginn ber vorigen 
m.\od)e ftarb unf er Iangjäf)riges 9.Jlitgiieb, ff ti e b ti dJ 
;)' o r b an, im 28. Bebensjaf)re. filUe3eit gat . ber .ffier~ 
ftorbene für ben ?Emin geroitft, bis 3u feinem @eg" 
gange aus mraunf dJmeig f)atie ~orban. bcn S4Jr*~ . 
fügrer,,$often im ?Emin inne. '5elbft in ber ~erne 
gatte ffriebridi ~orban regftes üntereff e. füts mio be 
~aneiro, roo ~orban als Sfaufmann tätig roar, fanbte 
berf elbe uns ftet5 91a4)rid)t; nie f)at berf elbe bie ~üf)Iung 
mit bem mmtn verloren. 91adJ feiner ffiücrfef)r aus 
ffiio be 0aneiro mad)te fidJ ein früf)eres füiben bemetf~ 
bar, bas fd)lief3lidJ nadi langen, f dJroercn Beiben feinen 
stob ljerbeifüf)rte. 0n bem ffierftorbencn betrauert ber. 
ffierein eines feiner eifrigften 9J1itglieber, ber ftet5 fein 
gan3ci3 ~dJ in bcn ~irnft bes ff „a;_ ~intrad)t ftellte, 
bcr unermüblidJ tätig roar für bas m.\of)I ber @intracf)t. 
~orban erfreute ficfJ burctj feinen aufricf)tigen, Iiebeni:l~ 
roürbigen ~f;arafter im ?Emin aUgemeiner mefübtfjeit; . 
alle arbeiteten gerne mit if)m, unb aUe bebauern auf~ 




Wm 2 . .fyuli ueranftartete bet ~e3irt feine erften 
biesjäfjrigen ?ffiettföm.pfe auf unf erem \ßlat}c. ~urdj bie 
~cteiligung ber @5.pielaoteilung bes 9J1ännerturnuereins 
befamen mir eine Sfonforreit3 an ben @5tart, roie mir 
fie nodJ bei feiner Iofafen ?Eeranfta(tung fjatten. 0n ben 
@in3efüfmngen fonnten uns bie · '.turn er foum gefäf)rlidj 
roerben, 3eigten fidj aber auf bem @ebiete bes 9J1e~t~ 
fam.pfes rueit überlegen. ~ebenfalls roar. es fein ef)ten~ 
uoHes @efüf)( für uns, am bie 3 ?Eertret~r bes 9J1. '.t. m. 
bas @nbe bes ~reifom.pfes gan3 unter fidj ausmadJten. 
~ie llhoafität 3roif djen ®infradjt unb 9J1änncrtutnnerein, 
bie nun bei aHen ?Eeranftaitungcn in ben ?Eoibergrunb 
treten roirb, f)at l)offentlidj eine ?Eerbeff erung ber ßeiftungen 
3ur ijo(ge,. ruas in ben fe!lten ~afjren bei ber oöUig 
fefj(enbcn Sfonfurren3 feiber nidjt ber ffaH roar. 
~en foa:p.pften aHer @5iege errang @5djröber im 100 m 
9J1aHauf, bell er im fe~ten 9J1eter unmitt~fbar uor bem 
giefbanb~ gcg~n fltömerman~ für fidj en~fdjei~en ~onnte. 
\!Jet ·~retf.prung 'fmtdjte ßetffungen, mte n:nr fte auf 
unf ererit \ßfo1}e n9dJ nie gef e,fjen fjaben. 9JHt 12,85 bfüb 
.Seibler Doi: 91ebefong (llicofta} unb 3immermann mit 
je 12,60 fiegreidj. :llas 1000 m 9J1a!Iaufen geroartn 
6difüter, · bN bie gan3e ®trccre überlegen gefüfjrt f)ahe, 
feidjt · in 2: 49;2 geg"tt .peine; bei bem fidj bas mmtgeinbe 
~raintng fefJt bemerfbar madjte. . fltief cnfe(ber bradjten 
hie ?Eorgabefäufe ... ~ie 100 m fjoft~ fidj @3acrmann (8 m 
?Eorgabe) oor betit ffänbtg btff er merbenbt'n ®djimmcf (1 m). 
um 8JO m Ecruf ging ~ucfenbaf)I, ntit 65 m filorgabe 
in 2: 4,2 als erfter burdjs ,Siel. Wu~ge3eidjnet . mar bM 
®djleuberbaffwerfen bef e1}t. ®rft, bei . bem britten ?ffiurf 
fonnte Wilet§ .. ben bis bafjin fiifjrcnben . atömermann 
überbieten. , 0m ~reifom.pf, beftel)enb aus ?ffieitf .prung, 
15 \ßfun:b Sfugelftof3en, 200 m füuf, bfieben roie g~f agt, 
bie '.turnet unter fidj. ~m ~ettgefjen f;atte ber ff §lt 
~raunf djroeig wieber eine neue ~~aft in \Benjamin, früf)er 
Sfomet,~errtn. @r gewann, rote er wollte, gegen feinen 
?Eeretnsfomeraberi @3djolJ. :tlie ®tafettenläufe . muren 
nadj rote oor eine fidjere ®adje für uns. ®ägrenb. mir 
bie 30QO m bei,nafje im (5djritt gegen W~ofta geimbradjtcn, 
),eigte bie. 600 m ®tafette einen f)übf djen Sfant.pf unf erer 
beiben jungen 9J1annf d)aften. ?illeifje (11) · gefjt afs erftet 
in bie .~uroe, auf ber 2ä~gsfette; ber '.tribüne gegenüber, 
g.efJt @3djimme[ (1) gfatt dn ~fjm ~urdj unb oe~f djafft Guecf 
emen guten ?Eotf:prung. • .pmter tfjm madjt f tdj 91eumann 
auf bie ?Eerfofgung, fommt .· i.fjm anfang/5 audj eine 
Sfleinigteit näfJer,. fäat af:Jer gan3 Jum @3dj(uf3 roiebet 
etroa5 ab. · :llen errungenen ?Eorteil f)ält ®djröber auf 
ber tet3ten ®treue fidjer gegen ben redjt gut faufcnben 
· ~anbert. · ~ief er ßauf 3eigte, baf3 mir über gutes 9J1aterial 
verfügen; mit bem fidj bei eifrigem '.training etroas er~ 
reidjen fäf3t. mef onbers wäre bas · fjäufige Ueben bes 
®tabmedjfelns f efjr 3u em:pfef)Ien. 9J1it ßängen 3urüd: 
fofgte eine 9J1annfdjaft bes 9J1ännerturnoereins, beffen 
@rfte unb ßroeite f djou im ?Eoriauf gefdjfo:gen roaren. 
~05 '.ttoftlaufen enblidj wurbe oon ~one in 1: 16, gart& 
fidjer gewonnen. · . 
91.adjftefjenb bte genauen ffi:ef urtate: . 
100 m 9J1aIIauf: 
1. @idjröbet 11,6. 2. ffiömermnnn (9J1. '.t. m.) 
3. @3djimmeL 
· ~reif µrung: 
1 . .Beibfet 12,85. 2. 91ebe[ung (filcofta). 
3. ,8immermann. 
1000 m 9.Jlailauf: 
1. @::djfüter 2:49,2. 2 . .peine 2:52. 
3. \ßeter5 (\Braunf djroeig). 
100 m ?Eorgabeiauf: . 
1. ~actmann (8 m) 11,4. 2. ®djimmef (1 m). 
3. Wrmbrccf)t (.pefmjtebt) (1 m). 4. ?ffieifje (11/2 m). 
800 m ?Eorgabeiauf: 
1. mucrenbaf)l (65 m) 2 :4,2. 2. ~aifer (65 m). 
3. @eorges (60) unb .partung (9J1. '.t. m.) (75). 
1000 m ?ffiettgefjen: 
1. menjamin (\BraunfdJroeig) 4:25,8. 2. ®djof11 
· (~raunfdjroeig). 3 . .pffbebtanbt (.pofjen3olfem). 
.®cfJieubetbaIIroerfen: . 
1. WIIers 44, 15 m. 2. ffiömermann (9J1. '.t. ?E.) 
42,15 m. 3 .. partmann 41 m. 
:tlreHam.pf: (?ffieitf.prung, ~ugelftof3cn, 200 m) 
1. ffi:ömerritann. 2 . .po.p.pe. 3. ~obe, fämfüdj 9J1. '.t. m. 
3000 m Stafette: 
1. @intradjt (~offe, CSdj(µter, ßeibfer) 8 :59. 
2. Wcofta, 150 m· 3urücr. · 
600 m ®tafette (3X200): 
1. @intradjt I (®dJimmel, Guecr II, ®djröber) 1: 15,4 . 
2. ®intradjt II (?ffieifje, 91eumann, ?ffianbert) 1: 17. 
3. 9J1ännertumoerein 1: 21. 
'.troftiauf 500 m: 
1. ~offc J :'16. 2. Steffen (.pelmftebt). 
3. ffi:eutcr (filcofta). · 
· Wudj an ~ef)reren ausli:Jä'rtigen ?Eeranftartungen 
na):Jmen roit im ~uli teil. Wm 23. waren wir bei ben 
ntttfonaien ?ffiettföm.pf.en bes ®t. @eorger ff. a::. in .pamburg 
burdj Sfönigsborf unb. J~eibler erfolgreidj ... Sfönigsbritf 
rimrbe miebä · tnal im . ®tabfjodjf.pringen ßtbeiter fJinter 
bem engHfdjen ffi1('iftet \ßafemann, ber bauet feinen VMorb 
auf 3',481/2 oerbeif erte. · ßeibfet gewann ba!S 1000 m 
~unioren[aufen in 2:43,6 fidjer uor ~etnfjarb (®t. @eorg) 
unb belegte· im ~reif.prung mit 13,20 m ben 11roeiten 
~ran f)inter ~l)ct ('.tumgem. in ~erlin), bet 13,81 unb 
auf3er Sfonfurren& f ogar 14 m f:prang: 
film. 30. fanben in .pannooer bie metbanbsmettfüm.pfe 
bes 91. ff m. ftatt. .pier gewann .peine bas 800 m ?Bor~ 
gabefanfen mit 10 m morgabe uor ~off e, ber gfetdjfaHs 
10 m f)atte, in . 2 : 7 ,4. . ®cf)füter rourbe im 1000 m 0uni, 
orenlaufen 3roeiter fjinter ~ormann (@intradjt,.pannooer), 
' roäfjrenb unf ere übrigen ?Eertreter in ifjren Sfonfurren3en 
unpia3iert blieben .. 
Aus dem \7erein - für den Verein. 
~is 3um 1. ®e.ptember 1911 müffen aHe rücrftänbigen 
ill1itgiieMbeiträge bqafjlt fein, ba af§bann nur biejenigeri 
9J1itgfieber bie neu aus3ugebenben 9J1itg1ieMfatttn er~ 
f)alten, bie ifjren ?Eer.pfiidjtungen nadjgefommen finb. 
@feicfJ3eitig erfudJen wir unf ere auswärtigen 9J1itgliebe; 
hie • länger · als tin 0af)r am auswärtige 9J1itgliebet 
gefüfjrt werben unb ifjren einmaligen meitrag uon 10 9J1f. 
nodj nidjt entridjtet Ijaben, beri ~eitrag . an unf eren 




6 .. Grobe 
nationale olympif che Spiele in Braunf chmeig 
am Sonntag, den 13. AuguH 1911, nadlmittags 3 Uhr, auf dem Eintrac:ht-Sportpiaoe 
f. 1 oo ffieter illailauf . . . . . . .. Einfaa 3.- mark 
2. 1 oo „ \7orgabelauf . . . . . ,, 1.50 ,, 
3. 200 „ illallauf für Junioren . .. 1.50 ,, 
4. 400 „ illallauf . . . . . . 3.- " 
5. 800 „ ffia!Iauf . . . . . . " 3.- " 
6. t ooo „ illailauf für Junioren . „ 1.50 
7. t 500 „ \7orgabelauf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.- ,, 
8. 3000 „ Stafettenlauf ( dreimal 1000 meter). '\7orjähriger Sieger: 
Berliner Sportklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
filmmmandarprBis Seiner 6ob11il des 6erzog-Regenfen, olfen nur für ReidJsdeulldJe " 
8.-
" 
9. 600 meter Stafettenlauf (dreimal 200 meter). \7orjähriger Sieger: 
Berliner Sportklub . . . . . . . 
~ Ehffllmanderpreis der Stadt Braunldlmeig 
10. Stabhochfprung . . . . . . . . . . 







12. SchleuderbaIImerfen . . . . . . . . . . . . . !' 2.-
-13 . .1500 illeter Wettgehen mit '7orgabe . . . . . . . . . . . . . . 
" 
2.-
14. Dreikampf, be1tehend aus t 00 illeter-bauf, Weitfprung und Speerwerfen 
'7orjähriger Sieger: öerrmann, Berliner Sportklub . . . . . . . 
Ehrenmanderpreis des 6erzoglidten Staatsminllterlums 
,, G.-
Uniere ffiitglieder zahlen halbes Startgeld. 
Ausi ehr eil, ung 
für die am Sonntag, 27. Auguit 1911, riacbmittags 3 Uhr 
,auf dem Eintracbt-Sportplabe ItaUfindenden Wettkämpfe 
des Bezirks· Braunicbmeig. 
illeiitericbaften : 
1. 100 m 9J1aUauf. 4. ®eitfprung. 
2. 400 m „ 5 . .pod)j,prung. 
3. 1000 m „ 6. ®peerrourf. 
Offene Honkurrenzen: 
7. 100 m morgabefouf. 13. 1000 m \Stafettenlauf 
8. 800 m ,, . (400, 200, 300, 100 m). 
~9. ®tabljod)f,prung. 14. stroftlauf. 
~O. <!lisfo~rourf. · 15. ~reifom,pf (.podjf,prung, 
11. 1000 m ®ettgef)en. 50 m smanauf, ~isfus~ 
12. füicfetballrourf, rourf). 
1. <!Jas ®tartgelb beträgt für bie 9Jleifterf d)aften, 
ben ®tafettenfouf unb ~reHam,pf je 50 ~fg., für 
aUe übrigen S'ronfurren3en je 30 ~fg. 
Der \7oritand. 
2. 9J1elbungen finb bis f,päteftens ® o n n t a g, ben. 
20. filuguft 1911, mittags 12 Uf)r, an .pettn 
ü. ~ i e tri dJ, S'rörnerftrafle 11, 3u rid)ten. 91adj~ 
melbungen werben nur gegen ,8af)lung bes bo:p~ 
,peiten ®tartgelbes angenommen. 
3. ~ür bie 9Jleifterfdjaften fommen ®ett:preife, in ben 
übrigen S'ronfurren3en @id)enfrän3e für bie ®ieger 
3ur merteilung. 
4. mormittags finben uorausficljtii:dj für foigenbe 
S'ronfurreni\en ?.ßorföm,pfe f tatt: ®tabljod)f ,prung, 
100 m morgabelauf, S'rrtcfetbaffrourf, ~isfusrom'.f: 
91äf)eres roirb nod) berannt gegeben. 
llnf er ?.ßerein ift oer,pfiid)tet, 30 steiineljmer 3u fteffen. 
®irb biefe, oom filusf d)ufl · für ßeid)tatfJletH feftgefette 
filn3a9I ber steUneljmer nid)t gemelbet, f o roirb für jeben 
~eljlenben 1 9Jlarf ®trafe erfJoben; bie gleidje ®trafe 
fommt aud) für biejenigen in filnf a:!3, bie gemelbet finb, 
aber nid)t ftarten. . • · .. 
~tt ~otft4nb. 
F ussball -Stiefel 
Hockey-Stiefel 
nur beste Fabrikate 
Mk. 8.75 9.75 11.75 
Carl Edm. Ooldmann 
Fernsprecher 1364 Steinweg 42 
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GrofJes hager in in- und ausländikhen Stoffen 
Frack-\7erleihinrtitut ~ Reparatur-Werkftatf 
ffiifglied des fufJbaß(dubs »fünfra chf « 
Werner Sief>rs !lnh.: Karii 6artmig 
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Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert Helmstedterstr. IO Tarnspielgerätefabrik , 
,,Brunsviga" , 
. 11 Gemütliche Restaurationsräume 11 Grosser Konzert:Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 
-- Vorzügliche Küche --
Bes. G. Lohse. 
• 
Ecke der Kastanienallee 
Restaurant 1. Ranges ~. 
Saal m. Nebenraumen für Festlichkeiten. ~ 
Garten und Kegelbahn. 1 ~ 
Vereinslokal des F .=C. ,,Eintracht" 1 ·Lt: 
Nach den Spielen Sammel-
platz a!ler Sportsfreunde. 1 
!Bucf)bruderei frra~3 .f;\efl, !Braunf d,)roeig, ffieid,)sftrafie 1 
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\7e,eins-ßach,ichten 
des Brcmnf cfm,eigeP Fußballklubs „Eint,acht", E. \7. 
Erfcfleinen monatlicfl einmal und merden 
den ffiitgliedern des FubbaIIkiubs Ein-
-- tracflt ko!lenlos zuge!teIIt --
~'===============III 
f\ : -ffi . . 1 Für den !Jnhalt oerantmorthcfl: Harl Dette Grünftrabe 2 - Anzeigen -Annahme nur 
1 
durcfl die Bucfldruckerei Franz Beb, Braun-
ichmeig, Reichsitra!ie t, Fernruf 202 t 
nummer 9 Braunichmeig, September _1911 IV. Jahrgang 
beichtathletik. 
6e(Jr ereigni5rcidj auf bem @ebicte ber Beidjtat(){etif 
roar für un5 b1:r 9J1onat mnguft, 6onntag für (Sonntag 
gatten unf ere 9J1itglicber @clcgenfJeit, teil5 in )Braun~ 
fdjroeig ]clbft, teils a1rf3crgalb, iicfJ an f:portlicfjen Q3ei;~ 
anftaltungen 3u beteiligen. 
2{m 6. filuguft ljatten mir auf unf mm 1::J3lat3c rein 
inilitärif djc ®ettföm:pfe, ruobei unf ere 9J1itglieber )Bfaacr, 
fil(ler5 unb ffiidj. üued' uerf djiebcne (fafofge errangen. 
~n )Bremen weilten .peine unb ITTemnann. m3äfJrcnb 
jener ~tm '"'Iööo 'ri/" 0un1oienlciufcrt' ijfot~t' -~l3Jat't'ttuorfr 
(SEeriincr 6. (1.) unb )Bormann (Q°Sintr.,.pann.) brittcr 
rourbe, fonnte ficfJ ITTeumann nidjt :pla3ieren. 
~n redjt fl!Oß~t 2fn3agI waren mir nadJ :Dfer gefaljren, 
roo ber erft füqlidJ bcm ~1. §. m. angef dj[off ene )Be3irf 
:Dbergaq „nationale" oll)m:pifdye 6:pidc ucranftaltete. 
~a& mir bei ben bortigen filnfiingern bie .pau:ptrolle 
fpieien mürben, roar ja uoraus0uf el)en, l)atten · mir bodj 
5. ,8. unf cre hefte ~laffe im §elbe. ~af3 es aber jdjiief3= 
lief) faft interne ®ettfüm:pfe unf eres ?ßereins auf frembem 
)Boben murben, lag roolJl nidjt in ber filbfidjt ber Q3er~ 
.anftalter. ~ie ~1uten .par3cr ()atten aUes mit ber er~ 
benfücf)ften 9J1ü9e vorbereitet. ~er gmiidJ gelegene 
jß[at roar in gebraudjsfäIJigen ,8uftanb gcbradJt, bie 
barin entgaftenen 2öcfjer unb Unebe119eiten nacf) [Jlögiidj, 
reit bcf eitigt.. ,,ITT ur Jcljabc, baf3 unf ere 100 m, \Baf)n 
etroas bergab gegt," erc3äglte mir einer ber :Dferancr 
„wenn f)eute ein !JMorb ge(aufen mirb, wirb er rooljf 
nicf)t anerfonnt." ~ie ljatten iicfJ aifo uieI norgenommen. 
~n einem U()rmadjerfaben waren bie jßreif e ausgejteIIt, 
an benen mir uns f att fegen fonnten. Unb biefer ga113e 
ffieidjtum, a(l' bie 6iI6er~, @[as, unb f onftigen @egen, 
ftänbe foIIte nadj mraunfdjroeig roanbern? <ts ift bodj 
eine fdjöne 6adje, f o auf bie ~örfer 5u geljen, mo man 
bas ~argebotene nur cin3uftreidjen braudjt. 
®äljrenb eines redjt eintönigen 2{ufentfJalte5 im 
?ßereinslofoI, roo3u mir burdj ein um bie 9J1ittaqs3eit 
einfetenbes ffiegenf d:)auer gec3rolingen waren, ()atten mir 
@ekgen9cit, unf ere ,,~onfurren3", bic alimägiicf) einge~ 
troffen roar, 3u muftern. filudj bas rcdjt :primitive 
jßrogramm, bas f)ier in einigen ®!em:plnren gerumlag, 
macf)te uns uieI 6paf3. ~m 400 m Bauf 3. )B. f)atten 
bie .perren 4 Q3oriäufe, . einen ,8roif djenlctuf unb einen 
@nbiauf angefett ·unb · ber '.:troftiauf, ber 6djluf3 Dom 
@an3en, f)atte bie @igentümlidjfeit, bat er garni~t an ben 
6djluf3 gefegt mar. .. 
2lls bic Sonne Iangf am 3mqdjcn ben ®olfcn ljer, 
uorfrodj, folgten audj mir iljrem ffieij:pief unb gingen 
3um jßfat) ljinaui\ ber, mie gcfagt, munberjdjön gelegen 
mar. W11f ber einen 6eite bie fetten .päuf er ber :Drt, 
f djaft, auf bcr anberen im ~iritergr~nb_e bie _ gof)en, 
ftcf)tcnbcmadJ[encn )Berge, baoor an1:1af)I1dj_ aoraI~enbe 
h~malbetc .pügeI, unb gan3 Dorn bte _fanrt genn~ten 
®iefenf,)änge, uic jidJ nadj _unb naclj ~tt 6cf)auiufttgen 
füllten, bic gier roie einft tm alten @nccf,Jenia11b, unter 
freiem .l)immeI gelagert, bie frieblidjen S'räm:pfe ber roetter, 
, georäuntm .pelben verfolgten. . . <' 
,8iemlidJ :pünffüdj ging btc 6ad)e los unb ro1d'erte 
fidj 3ufriebenfte(lenb ab, wenn audj ber 6tartreuoloer 
einige ~utenbma[ u~rf agte. <Sämtlicf)~. ~onhmen3en, 
an benen mir uns beteiligten, rourben naturhdj gewonnen 
unb meift aucfJ bie folgen'ben jßfägc belegt. ~er .pelb 
bes '.:tages mar 6ad'mann, ber bas ~i5fu5merfen, 
6cf)Ieuberbaifmerfcn. un'b S:rugeiftof3en an jidj r ~radjte. 
Wusg.-3eicljnet roar ber ®ettf:prung bef ett, roo ,8tmmer, 
mann mit 6,66 m (Sieger blieb urt'b ebenf o ber 100 m 
Bauf,. roo 6djröber mit tene1it in totem ffiennen einfam 
un'b · burdjs Bos bas beff ere Q"Snbe begielt. ~ie (Stafetten 
famen 6cibe in unf eren )Beht1, ~n bcr 400 m 6tafette 
bef)ieiten unfm ?ßertreter 6cf)röber, Begmann, )Büf1ing, 
,Siintncrrnann in ber für bie )Bal)n guten_ ,Seit uon 50 6e_t 
Ieidjt bie :Dberljanb. ~ic 1000 m 6tarettc gewann bte 
,,@5ommermannf djaft" mit -üiaimar*, üuccr, ,8eibfer, 
\ScfJlüter naclj interefiontem S'tnm:pf gc\'.jen unf cre anbete 
(Stafette mit ,8immcrmann, ffiüifing, @SdJröbcr, üuerner, 
bie riodj bi<3 3um fetten ~edjjel gefüf,)rt f)atte. 
~ie ffiefu[tate, i oroeit )ie tür uns in )BetrncfJt fommen, 
ronren fo lgenbe: 
100 m 9J1aIIauf: 1. 6LtJrÖ'ber 11,2 6erunben. 2. ,8immer~ 
mann 11,2 6et 3. )Büfiing. 4. üuccf. 
400 m 9J1allnnt: 1. ,Beibler 2. 6cf)fütcr 3. ITTicoiai 
4. Begmann. 
6 clj I e u b erb a l(: 1. 6acrmann 4. üuccf. 
~ i s fu s ro c r f en: 1. 6acfmann 32,40 m, 2. Botl) 29,09 m. 
S'rugciftof3en: 1. 6acrnmnn 10,47 m. 
m3eitj:prung: 1. ,8immermann 6,66 m. 3. üuecr 6,12 m. 
4. 91icoiai. 
1500 m 9J1aIIanf: 1. 6djfüter 2. iHicoiai 3. ,8eibler. 
~reHam:pf: (100 m Bauf, ®ritf:prunß, S'rugelftof3en) 
1. ,8irnmermann 13 jßft. 2. üuecr 9 jßft. 3. )Büffing 
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'.:t to ftl auf: ( 400 m) 1. ffiel)ljn (fil.\o[fenbiittcl) 
2. @eorge~* 3. .\)jalmat*. 
400 m ®tafette: 1. ~intrnd)t (®dJtöbcr, ßeljmann, 
Q3üffing, ,8immermann) . 
1000 m ®ta fette: (100, 200, 300, 400 mJ 1. &intrad)t 
(.pialmar*, Ouecf, ,8eiblet, ®dJiüter). 
~ann waren nodJ an bemf elben '.:tage eini~e unf eret 
9J1itgiiebet beim @;lmmctturnen erfolgreidJ. f!3ierfreunb, 
Q3ocf, .parber, fil.\altet* crf)h>lten f ämtlidJ if)rcn CtidJenfran3. 
film 13. filuguft ljatten mir unf ere 6. grof3en natio~ 
nalen oll)m:pif dJcn ®piele, bic fidJ roürbig iljren mor~ 
gängem anjdjloif en. fil.\at audj bie '.:teilneljmrr3aljl nidJt 
fo gro& mie in bm uergangenen ~aljrcn, f o ljatten mit 
bodJ bie afürcrftc bcutfcfJC .S1faff c am ®tati. filudJ 2 
bcutjctjc 9J1eijter, bie oft gmug f dJon in internationalen 
Sfäm:pfen bie bcutfdjen ffarbcn vertribigt, ben filufidjmung 
ber beutf dJm füidJtatf)Ietif audJ auf3erfJal6 bcr beutfcf)en 
@ren3en, auf frcmbct fnölrcr @ebiet unantajtbar beut~ 
Hdj beroicjcn f)aben, befomen mir nu f eljen, ffiau unb 
l.ßafcmann. l.ßafemann ift un§ f cfJon ein lang befannter, 
gern gef el)ener @aft, ber fidj auf Q3raunf cf)meiger Q3oben 
bef onber§ rooljf 3u füfJlen fdjeint. 91odj icbeflmal fJat 
er menigftmcs c in e m ffieforb bacs fübcncsHdJt au§gcbfaf en. 
~iefünal aber f)attc er fidj nodj mefJr vorgenommen. 
~n affen bret ®pttrngarten, roo er auftrat, ficfen bie 
4)Ödjftfeiftnngen. ~a\3 lang erf eljnte Siel, bic Uebcrc. 
rointnmg 'ocr 1,90 m,@ren3e im 4)odJf:prung, ift nun enb~ 
füf), enbfidj crrcidjt, nur wenige .Sentimeter trennen feine 
füiftung vom fil.\eitreforb. 1,92 3 m ijt bie neue ~ödJft~ 
leiftung. ~m ®tabf)odjf:pringen fonntc iljm 5roar feiner 
ber Sfonfurrenten gefäf)rHdJ merben, aber fJcroortagenb 
waren bie ßeiftungen, roie fie bisfJct in ~cutf djlanb · 
mof)l nodj bei Mner ®tabf)odJf:prungfonforren3 erreidJt 
finb. ~mmer weiter aufmärt§ trieb c{l 'bcn beutf c!Jen 
unb cn1-1Hf cf)en 9J1eiftct, bics er bie fdjroinbclnbe ~ö{Je 
oon 3,612 m erreic!)te. film 2. unb :~. :pla„icrten fidj 
hie '.:turncr .~o:ppe mit 3,30 unb Q3obe mit 3,20, roäf)renb 
Sfönig~borf unb ffiömermann, benen man bie mcijtcn 
~latau~fidjten 3ugef:procfJen f)atte, f cfJon bei 2,90 au~, 
f cfJieben. filuf3er Sfonfurren3 f.prangen bei'be 3,30. filmfJ 
im fil.\eitf:prung muf3te bie alte ~öcfJftleiftung roeid)en. 
@5 ift roo~I an311neIJmen, bafi l.ßaf emann f)ier bie 7 m 
überf djrittcn f)ätte, wenn bie Sfonfurren3 nhfJt unmittelbar 
nacl) bem ®tabf)ocf)f .prung, ber fidJ butdj bie guten 
Beiftungen f o lange tin3og, gefommen roäre. ®o etteictjte 
et „nur" 6,90. ~ucfJ ljict roar bie Q3ef etung ooqüglicfJ. 
ffiömermann 6,80, ffiatljmann 6,63, .Simmermann 6,54. 
~ie Bauffonturren5en murben au5naljmsfo5 . uon 
ben Q3eriinern gewonnen, oon benen ber >Berl. ®:portclub 
unb bet ®:portdub ~f)adottenburg anmefenb muren. -
ffiidjarb ffiau fiegte f:piefenb im 100 m W1aUauf gei.1en 
4)ermann un'b Q3jörn. ~m morgabelauf aber rourbe· er 
genmungen, fein Q3efte~ [Jer3ugeben, unb bie ffolqe bavon 
war roieber ein neuer ffieforb. ~n ber alten ffMorb3eit 
gewann er ben morlauf gan3 fna:p:p. ~m ,8roif djeniauf 
aber übertraf er fidJ f elbft. >Bei 80 m f)atte er f c!)on 
alle ~orgaben roieber, um in 10,5 ®et ba§ ,ßiefbanb 5u 
3ertctf3en .. ~en @nblauf legte er roieber in 10,6 3urüd. 
~en fil.\anber.prei§ be§ .peqog,ffiegenten gewann enb, 
gültig ber Q3erliner ®:portcfu6, ber feinen ein3igen @egner, 
unfere ~uniorenmannfcfJaft, Ieic!)t abfdjüttelte. @benfo 
ficfJerte ficfJ 4)etmann i}Um 3roeitenmaI ben · ~anber:prei§ 
be~ ®taatsminifterium§ im ~reifam:pf. ~et 600 m~ 
@5tafettenfouf um ben fil.\anber;prei~ ber ®tabt Q3raunfcfJroeig 
netl~r oebeutenb an ~ntereff e, ba ber merteibiger, ber 
merltner ®:portciub, angefidJts be§ auf3erorbentlidj ftarfen 
@egner§ e~ ooqog, nidjt an3utreten. ®o f)atten bie 
~ljarlottenourger mit ·watljmann, .\)agen, Wau feine 
64,roierigfeiten, gegen unf erc macfer fäm:pfenbe ®tafette: 
9leumann, Q3üfjing, ®cf)töbct 3u qeroinnen. ~it ~ljllt~ 
!ottenburqer IDlannf djaft in biejer ßuf ammenJetu_ hg bittf:te 
m ~eutf c!)Iaull faum 3u fdJiagen fern, ba fte oljne cmft~ 
Iidje Sfonl'utten3, fhiJtlidJ oljne bef ortbete filnftrertgung, auf 
ber verljäftni~mäfjig Ueinen ~aljn mit f d)dtfer Srurne 
1 : 11 lief. 
~a$ 400 m ßaufcn ljolte füf) 4)ermann gegen ®:pief3, 
ben er faft ~u weit roeggelaff en ljattc, im Ie!}teri filugen~ 
biicf. ~m 800 m Bauf mu)3te @rebner bie Ueberfegen, 
ljeit von Cfanft anerfenncn. 9lur bas 1500 m morgaoe~ 
raufen unb bas 200 m S<uniorenianfen ging nidjt had) 
Q3erlin. @rfteres gewann .\)iafmar* mit 120 m morgabe 
vor ®cfJlütcr (85 m), bcr Die übrigen nocfJ vor if)rh liegen, 
tm im Ctnbf:purt ljofü. men fcfJönften @5ieg aber errang 
91cumann im 200 m ~uniorenlanf, tuo er ben f cfJledjt vont 
®tart nrfommenen Beton> ()Bcrl. ®:portclub) in 23,4 ®et 
fidJer f cfJ[ug. stlagegen muren in twr Iangm St-rede unfert 
~uniorcn bcr ~krliner Sflaffe nicfit geroadjfen. 91adjbem 
®cf)lütrr in äu&rrft f djarfem filnfangi3tem:po bie erfte 
®trecfc gefüljrt, nerfdJruinbct rr aflmäljlicl) von ber ®:pi~e. 
mor bet fetten ITTunbe übernimmt ,8ei'blcr Me ffü!jrun~, 
rrlient aber 011 bcr '.:tribüne einem famof en ec!)luf3angriff 
bes fficrlimr~ @ramfe, bet in bet f cljr guten ,Seit Don 
2 : 43,4 bas ,8ielbanb 5erreiflt. 
~ie fil.\urffonforren3en brncf)ten feine bcbeutm'ben 
ffiefultate. - ~m 6cfJieuberbaIIrocrfen bfüo ffiatnmann 
®ie~cr, roäf)renb bacs ~i~htr~merfcn bil' ljeimif c!)cn iYarben 
in tyront f afJ. ®admann, bet ~elb non üfer, verroie~ 
®iebrecf)t unb Bott) auf bic nädJften l_ßfä!3e. 
~er )Bcf ud) Iief3 viel 3u roünf djen übrig. ~a§ gleidJ, 
neiti~ ftattfinbcnbe ::tennifüumier unb bie ~raunf cfJroeiger 
· 9J1ef1e Icnften bcn ®trotn ber .Suf cf)auer in anbete maljnen. 
fil11dj bie iibetgrotic .~ite man Diele abgef c!)terft gaben. 
@fücl'IidJerroeif e fcf)ienen bie '.:teifneljmer weniger barunter 
3u. leiben, JaQ.Jµt f;prectjen biq,u.m.,.gröjjten '.:teil elij:t!JQ;ffi:9e~, 
Berftungen unb bie 4 neuen ffieforbs. ( 
100 m 9J1allauf: 1. mau 11,2 6et. 2. 4)ermann 11 4 ®et 
3. >Björn. · ' 
1000 m ~.uni otlauf: 1. @ramfe ()Betl. ®:portcl.) 2:43,4 
2. ,8crbler 2:44,2. 
.\)odjf:prung: 1. l.ßafemann 1,923 (ffieforb) 
2. Q3üffing 1,665 3. ®tein (~amburg). 1,695 
200 m ~uniotlauf: 1. ITTeumann 23,4 ®et 2. Beroro 
(>BerL ®:portcL) 24 ®cf. 3. ,8immermann. 4. Q3üffing. 
®dJleuberball: 1. ffiatljmann 46,47 m 2. ffiömermann 
(9J1. '.:t. m.) 45,83 m. 3. ~ermann. . 
®tabljodjf:prung: 1. l.ßafemann 3,612 m (ffceforb) 
2. ~o:p:pc 3,30 m. -3. ffebbe 3,20 m (beibe 9Jt '.:t. m.) 
100 m fnorgabe: 1. ffiau (Om) 10,6 ®ef. 2. filrm~ 
bred)t Weimftebt) (8 m) 3. mobe (9Jt '.:t. 18.) (8 1/2 m) 
4. 91eumann (5 m) 5. Oued (8 m) 
400 m 9J1aIIauf: 1. .\)ermann 53 6ef. 2. ®:pief3 53 ®ef. 
3. Q3o§co* (4)ann. 96). 
800m 9J1aIIauf: 1.Ctmft()Berl.®.~.)2:10 2.@rebnet 
3. ,Seibler. 
~i~fu§: 1. ®admann 31,50m. 2. ®iebredjt. 3. ßotl). 
1500m fnorgabe: 1.~ialmar*(120m)4:15 2:®cljlüter 
(85 m) 3. ffnljfe (120 m) 4. üuerner (130 m). 
~reif.am:pf: (fil.\eitf:prung, ®:peermerfen, 100 m ßnuf) 
1. 4)ermann 10 \ßft. 2. l.ßaf emann 9 3. filömer~ 
mann 9. 
3000 m ®tafettenlauf: · · · 
1. m~rl. ®:portclu.b (@r~mfei mu~tom, Chitft)' ,8:42 
2. Ctmtradjt (4)~me, 91tc0Ia1, · ,8etbler) 8:':14. 
600 m ®tafette: · · · 
1. 6. ~- ~ijarfottenbg. (ffiatljinanrt, 4)ageit, mau) 1: 11 
2. Ctintrad)t (9leumann, Q3üfiirtg, 15~töbei:) 
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film . st~ge brr beutjcf)en füleifterfdjafteit, 20. filnguft, 
ijatten mtt mternc msettfömpfe. ucrfmnben mit einigen 
IDereinsmeiftcrf djaften. ~ic 53eiftungen marcn mie folgt: 
IDl c i ft er f dj a f t e n: 
6taogocfJt+nung: 1. 6:ped: 3,07 m. 2. tSdjlütcr 2,97m 
:?00 m Bau f: 1. 91eumann 24,3 tSet 2. (5djimmel 
~lOO m Bauf: 1. ,8eibfcr 2:15 2. ®djlüter 
3:pl'ctmurf: 1. ,8immermann 42,60 m 2. stäger 
3. @corgcs* 
Direne .l'ronhttrcnaen: 
IBeitf:prung: 1. 91emnann 5,88 m. 
1lisfus: 1. filficrs :n,50 m. 2. ®iebrcdjt 3. a:uers. 
WO m ffiorgabef auf: 1. ,Rlnon (8 m) 2. 91eumann 
(0 m) 0. msanbcrt 4. ®dJfkpf)afe. 
10)0 m ffinr11abclauf: 1. msalter* (10 m) 2:55 
2. Q.fod'* (:_?5 m) 3 .. pjafmar* (0 m) 4. ®djlie:pf)afe. 
'l)rciram:pf unter 18 ~afJren: 
1. @eorgct* 2. ~emert 3. ßübers. 
~reifam:pf unter 14 .JUijren: 
1. .S)illebrrdjt 2. fil5asmus 3 . .\'rCö:p-:peit. 
. .JTI ~rcst1cn bei ben bcutf djen IDleifterf cljaften mmbe 
unf er 9Jlitgfüb frönigsborf im ®taof)ocfjf:prung ~rittet 
f)inter l,ßaf cmann 1mb ·\1Urtl) (IDlünfter). 
Aus dem \7erein - iür den \7erein. 
9(urgcnommm finb 10Igenbe ,S)erren: 
ff erb. @rnte · · IBruno ,8eibfer · ffi:eferenbar .l'rutfcfje 
fit ll3üt1ing 4). CSudjel filb. ®ucfje( 
fil5: ~ötben\3 "~JL.@en1t'l't~" ,.~.,,,;~. ßla§ .aJ:.;., ,,,, 
m: \l3aesfe ffr. tr. 53engede ms. @ru:p:p 
\13. l,ßfannjdjmibt fil. Sfrmpe ffr. IBötcf 
filusgetreten jinb fofgenbe ,S)erren: 
.\'r. ®iefing St IDlebefinb ,S). ~an3mann 
ffr. ~orban D. fil5ittmann @. IBfod: 
{). \l3rüijer 9Jl. a:öUing ff. ,S)int3e 
@. \130:p:pe @. siannegiefjer @. ®djneiber 
~- füeu:pte fü. ~- msilf on m:. ®tei~ 
tld4nntm4d)unt)en. 
. stlen ffiereins~9fadjridjten Yinb bie neuen (gelben) 
i!JHtglieMforten für biejenigen 9JHtgfici:ier lieigrfügt, bie 
if)re ffieiträge menigften'3 liis @nbe ~uni 1911 Iie0afJft 
f)aoen. ~ie arten Iiiauen IDlitgfiebsforten ueriieren mit 
bem f)eutigen '.tage if)re @ültigfeit. mie f äumigen 
IDlitglteber fönnen nur nad) ffic3aljhmg if)rcr ffiüd:ftänbe 
in ben IBefit ber neuen .\'rarten gefangen. 
IBraunfdjmeig, ben 6.®e:ptemon 1911. 
~er morffauo. 
fil5ir mad)en unfere W1itgfübrr barauf aufmerlfam, 
baf3 fämfücfje ffiüd:ftänbe an ffieiträgen, ®cfirantrnieten 
ufm. bis ,.,atefteu~ 10. :Oftobct ürgfüfJcn fein müff en. 
~er morftttuo. 
fil[le 9Jlitgfieber, bie in einer 1mf erer 8 W1anf d)aften 
tm Baufe biefer 6aif on i}uflbaU ~u f :pieien gebenfen, 
roo[len if)re steifnaf)me umgef)enb unjerem 2. ®cljriftfüf)rer, 
.S,)errn stf)eobor OfterfofJ, fil5enbenftraf3e 51, fd)riftiicfJ 
mitteffen. 
fil5ir erfucfjen f)ierburd) alle 9J1itglieber, aud) bie 
UJ;t.~~ä~tl9.rl},,,,~~ t,~} i ~ b e,t_;, 19ff, Jfbr~ue.~~~,b_e,ru~g.o 
fofod bem Untet3e1cfJneten 1mt3uteifen, bamit ffier5öge~ 
rungen in bet SufMlung . ber ffimin'3nacljridjten un'b 
unnötige l.µortoausgaoen vermieben merben. 
Theodor Oiler(oh, II. ~djriftfüf)rer, 
fil5cnbcnftraf3e 51 
Fussball - Stiefel 
Hockey-Stiefel 
M 16.50, 18.50 
nur beste Fabrikate 
Mk. 6.75 9.75 11.75 
Carl. Edm. Ooldmann 
Fernsprecherl364 Steinweg 42 
fi\if lJitten unfefe veftf)flid)tn !'iit: 
gliebef, lJei «5infdufen ufw. bitjenigen 
l}innen, bie in unf efen !ltttini:'14d)rid)ten 
iuf eriefett; 6eritffid)ti9en iu woUen. 
~ie ed)riftleituno. 
tterren und Damen 
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!Bucljbrucfmi ijran3 ,Oef3, !Braunf cljroeig, !Reicljsftrajje 1 
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\7e,eins-nach,ichten 
des BraunichmeigeJT Fuäballklubs „EintJTacht", E. \7. 
Erfcheinen monatlich einmal und merden 
den ffiitgliedern des fubbaHklubs Ein-
-- tracht kofümlos zugelleIIt --
a, 
i, ~- ~ ftJ c:n /' · für den !Jnhalt oerantmortlich: KarlDelte 1 
' -· 
Grünllrabe 2 - Anzeigen -Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz 5el3, Braun-
f chmeig, Reichsitrabe 1, f ernruf 2021 
~ ~ 
nummer 10 Braunlchmeig, Oktober 1911 IV. Jahrgang 
Das tu,nen 
beginnt am 
lf///r Freitag, den 20. Oktober 111 
mieder. - Zeit: 8-1 O Uhr abends. Wir bitten uniere illitgfieder, namentlich die älteren, 
die nicht mehr FubbaII ipieien, recht zahlreich zu erfcheinen. 
Die beitung hat mie im Vorjahre 5err iurniehrer Ernrt. 
bei chtathl etik. 
Qrm [et3ten filuguftfonntag fanb bie 2. ?.Beranftaitung 
brs IBe3itfs ftatt, bei ber aucfJ bie illceiftericfJaften 5um 
filustrag fomen. ?.Bon ben 6 illceifterf cfJaften bfieben 5 
bei uns, nur eine, ber lffieitf :prung, roar uon uornf)erein 
eine ficfJere ®acfJe für 9Tömermann (illc. '.:t. ?.B.), aber 
aucfJ fJier fJanbeite es ficfJ nur um ,Sentimeter. IBef onbers 
3u erroäfJnen finb ber ®:peerrourf uon ,Simmermann, 
brr mit 53,07 m IBe3irfsmeifter rourbe, ferner bie 100 m~ 
illccif terf cfJaft, bie 91 e um an n nacfJ famof em 9Tennen uor 
®cfJröb er unb 9Tömermann in 11 ®efunben geroann. 
~m ~reifom:pf fonnten mir biesma[ burcfJ IB ü ff in g, ber 
mit 1, 72 m aucfJ bie ~ocfJf:prungmeifterf cfJaft erran~, 
einen 3roeiten jßlat3 belegen. ~ie 1000 m,illceifterfcfJaft 
Der \7oritand. 
fonnte ,Seibfer nur fna:p:p oor bem ®cfJöninger jßöfcfJe[ 
retten, ber ifJm unerroarteten ~iberftanb Ieiftete, roäfJrenb 
roir bei ber 400 m~illceifterfcfJaft gan3 unter uns blieben. 
~inen f:pannenben Sram:pf lieferten ficfJ im 1000 m 
®tafettenlauf unf ere beiben gieicfJroertigen WlannfcfJaften, 
ber erft nacfJ bem let3ten lillecfJf el au @unften unferer 
@rften entf cfJieben rourbe. 
91acfJftefJenb bie genauen 9Tef ultate: 
100 m Wleifterf cfJaft: 1. 91eumann, 11 ®efunben. 
2. ®cfJröber, 1 m 3urücf. 3. ffiömermann, (Wl.'.:t.?.B). 
Srricfetballrourf: 1. @uerling, 77,75 m 2. straut~ 
mann melmftebt) 3. IBörer. 
100 m ?.Borgabe: 1. Stling (IBraunfcfJroeig 7 °m) 
2. lffieifJe (2 m) 3. ~elmfe (3 1/ 2 m) 4. ßaa~ (3 1/» m) 
5. lffianbert (2 1/ 2 m) 6. ijebber (5 m). 
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400 m ffileifterf<f)aft: 1. S<f)Iütet, 56,4 Setunben. 
2. ,8eiblet. 3.~.pjalmat. 
~i~fu~routf: 1. ffi:ömetmann (ffil. '.t. m.) 29,35 m 
2. ®iebtedjt. 3. ~el)mann (IDorwärt~). 
.podjfprung,ffileiftetfdjaft: l. müffing, 1,72 m. 
2. SJ1ebelung (filcofta) 1,67 m. 3. ffi:ömermann, 
1,67 m (IDc. '.t. m.) 4. 6:ped, 1,62 m. 
1000 m ~ettgeljen: l. ffi:euter (filcofta). 2. @3amf e 
(mritannia). 3 . .petbft (filcofta). 
@3tabljodjf :ptung: 1. ijebbe, 3,15 m. 2. ffi:ömermann, 
3,15 m. 3 . .po:p:pe, 3,05 m. (@3ämfüd) 9Jt '.t. m.) 
1000 m IDcei fte rf dJ aft: 1. ,Beibler, 2: 48. 2. l_ßöfdjel 
(®djöningen) 2 : 48,2 3 . .peine 2 : 53. 
~eitfµrung,IDceifterfdjaf.t: 1. ffi:ömermann, 6,40 m 
2. sneumann, 6,34 m 3. mami3torf (.pelmftebt) 6,30m 
800 m morgabelauf: 1. .paar/3 (®offenbüttef 75 m) 
2. )Bertram (ID1. '.t. m.) 3. mieber. 
@3 :peerrou rf ,ID1ei fterf dj aft: 1. ,8immermann, 53,07 m 
2. 4>attmann. 3. @bertng. 
~tetfam:pf (.podjf:prung, ~ii3ht~, 50 m ßauf) 1. ffi:ömer, 
mann, 13 l_ßte. 2. )Büfiing, 9 l_ßte. 3 . .po:p:pe, 6 l_ßte. 
4. @3µed, 5 ~te. 
500 m '.ttoftlauf: 1. ®alter*, 1: 14 2. @eriadj 1: 14,6 
3. 3ung ()Braunfdjroeig). 
1000 m @3taf ettenf auf (400, 200, 300, 100): 
1. @intradjt I (@3iebtedjt, SJ1eumann, @3djröber, )Büfiing) 
1 : 11,8 ID1in. 
2. @intradjt II (@3djfüter, Oued', ,8eibier, .pjalmar*) 
1: 12 ID1in. 
3 . .pelmftebt, roeit 3utild'. 
* * 
* 
ID1it bem @3ebanfefte am 3. @3e:ptember f djiof3, rote 
geroöljnfidj, unf ere filtljletiff aif on. ,8um Ie!3tenmaf filljlte 
man bie ffi:ennfdjul)e unter ben ijilf3en, el)e e/3 3um 
'Iangrn ~interf djiaf gel)t, ber l)offenfüd) nidjt ~u nadj, 
l)altig aui3fällt. )Bei ber ID1eljqaljf unf erer filtf)Ietifer, 
bie gleid)3ettig ijuf3balI f:pielen, ift ja bie @efal)r nidjt 
f o grofJ. filber aucfJ bie anbeten, bie nur ben @3ommer, 
f:pott betreiben, müff en ficfJ audJ ben ~inter übet vor 
bem @imoften fcfJüten, unb ba fönnen mir il)nen nur 
unf ere allroödjentlidjen '.turnabenbe roarm em:pfel)Ien. 
IDcit ben f:portridjen @rfofgen be/3 fetten @3ebanfeftei3 
fönnen mir gan3 3ufrieben fein. filuner bem ffi:egenten, 
:pteii3 im IDierfom:pf, ben unfer IDcitgiieb @3:p e d' an fidj 
oradjte, gewannen mir burdj ffi: u b. Q u e cf ben 
ID1iniftetium~:prei~. filucfJ bte meiften .pöcfJftietftungen in 
ben ein3elnen Uebungen ber ID1el)tföm:pfe rourben von 
un~ aufgefterrt, aber ber uni3 uon tumerif djer @3eite 
roieberl)oit gemacfJte IDorrourf, baf3 mir nur S:pe3ialliften 
l)ätten, erf cfJeint bocfJ nicfJt gan3 unberedJtigt. @3o fommt 
3. m. im IDietfam:pf für @rroadjf ene, abgef el)en von bem 
@3ieger, ber f..ir bie überrealf cf;ule ftartete, erft an fünfter 
®teile unfet IDcitgiieb .~önig~botf. 
~en ~reifom:pf in ber 3ugenbgru:p:pe für midjt, 
fdJüiet l)oite fidJ, roie gefagt, Ouec'f, für ben e~ uon 
vornl)eretn eine 3temitdJ ficfJere @3adje roar. ~af3 er aber 
mit foicf;et Uebetlegen{)eit, mit faft 20 l_ßunUen \'.jeroann, 
unb baf3 audj ber 3roeite l,ßfat burcfJ ~alb an uni3 fiel, 
roar meljr, am man erwarten fonnte. Sn ber ®dJüier, 
gru:p:pe blieb .p e 1 m fe um 1 1 / 2 l_ßunfte l)inter bem 
@3ieger 3urüc'f. filudj ber 800 m ßauf in bief er @ru:p:pe 
ging un~ verloren, ba ber viefverf:pred)enbe ®onnenberg 
(aitei3 @l)mnafium) unfere IDertreter im @nbf:putt l)inter 
f idj uerlot. ~ie eqielte ,8eit 2 : 11 übertrifft bie bi{l, 
ljerige .pöd)ftreiftung um volle 5 @5efunben. ~a/3 1000 m 
ßaufen macfJten ,8eibler unb @:>djiilter u1;ter fidj aui3, 
wobei gleid)falI/3 ber uon )Beb er gef)altene @3ebanrefotb 
uerbeffert rourbe. 
~ai3 jdjönfte @reignis roar ber neu ei~gefüfJrte 
1000 m @3tafettenlauf. ßeiber traten nur bm ID1ann, 
fdjaften an, aufler unferen iJmei ber 9Ji~nnerturnverein. 
®ir;lJatien uns bie ead)e bodj mofJI emfadjH geb~1djt, 
ali3 fie fidj erroiei3, benn bic stnrner (·eferten un)crrr 
erften etafette einen ueriJmcifdten .ffampf, mie er 
f:pannenber, aufrrqenber nodJ nie auf bern @3eban:pfa~ 
gef e(Jen ift. @Ieid1 am @3tart uerfiert ß immer~ an n, 
ber als erfter läuft, etroa 2 m, b1e rr aur ber 
@3tred'e nicfJt mieber gut macf)cn rann. )Beim ®ccr1irl, 
ber uon ben J::urnern mit grof30rtign s:ßrÖiJifion au0ge, 
füfJrt murbe, fomrnen mir nocfJ mdjr 0miid'. Unb nun 
mar ei3 fMs basf dfie )Bilb: mas tebrr cirwlne uon 1m~ 
auf ber @3trccfe l)olt, ging 6eim ®ecfJf efn roiebet verloren, 
f obaf3 bte '.turnet immer roieber mit etma 3 m 
morf:prung abgeben. ®o gef)t ri3 bis 3ur Irtten @ta:p:pe. 
,8roar fonn @3djröber mit geringem IDorf:prunge ben 
@3tab an sneumann abgeben, aber roieber mecfJfeln bie 
'.turnet fdjneller, f ofort ift ffi:ö m erm ann neben if)m, 
bi/3 unfer 100 m ~ ID1eiftrr in einem glän3enben ffi:ennen 
feinen ~onfurrenten um 5 m nieberringt. ;}n 2: 01, 8 
maren mir @3ieger. 
)Bei ber fofgenben l_ßreii3uerteifung erf)ieften Die 
SJ1adjftef)enben unf erer ill1itgiieber il)ren ~ran3. 
f;itd4ml)f für (hll14d)frne (ffi:egenten:preii3). 
1. @3:ped', 80 l_ßunrte. 5. ~önigi3borf. 6. ~uers. 
8. ®dJöffler. 10. @erfadj. 11 . .parbet. 13. @3djfüter. 
15. )Büffing. 16. ijebber. 17. ijuf)fe I. 19 . .peine. 
20. ®dJiie:pl)afe, mod'. 23. muf dJ. 
~ötftftldftungen: 
®tabf)odjf:prung: ~önigi3bor:f 3,30 m 
.pod)fl)tung: )Büffing 1,75 m 
~ugeiftof3en 20 l_ßfb.: @3djöffier 9,30 m 
100 m,ßauf: ffi:ömermann (9Jt st. m.) 11,8. 
1000 m ßauf: 1. ,8etbier, 2: 51,4 ID1in. 2. @3d)füter, 
2: 51,6 IDcin. 
~reifom:pf ber ~ugenbgru:p:pe A. 
(ID1inifteriumi3:preii3) 
1. Ouec'f, 74 1/ 2 l_ßte. 2. ®alb, 57 l_ßte. 7. ~omel)et. 
8. fü13. 9. @rimme. 15. ffi:äbed'e. 
~öd)ftltiftungcu: @3cf)leuberbalI, 4 7 ,27 m l 
. @ettf:prung, 5,85 m Ouecr 
100 m ßauf, 12,2 @3ef. 
800 m ßauf: 1. ~omel)et, 2: 22 ID1in. 2. Oued. 
~reifam.pf ber 3ugenbgru:p:pe B. 
2 . .pelmfe. 6. @eroert. 7. SJ1efemann. 9. )Bud'enbal)I, 
~anbert. 11. ~- @3udjeL 13 . .5,af3Ier. 14. ~non. 
15. ~aifer. 16. ;}ürgen~. 18. ßüber/3. 19. mernfeib, 
20. @3djimmeI. 21. .pillebredjt II. 24. ~etnf)aufen. 
stö:pf dj. 25. Ouemer. 29. ,8eibf er II. 
~öd)ftleiftungcn: 
®eitl)odJf:prung: @eroert 2,90/1,45 
200 m ßauf • .pelmfe 24,8 ·®et 
800 m ßauf: 2. SJ1efemann 2: 15,2 
1000 m @3tafettenlauf: 1. @intradjt 1. 2: 01,8. 
(3immmnann, ®eif)e, ~anbert, @eriadj, ßaai3, 
)Büffing, ßeljmann, 3etbier, @3djröbet, 91eumann) 
2. ID1ännerturnverein 2: 02. 
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Fuüball. 
film 10. ®eµtembet begann unfere biesjä[jtige eaifon 
mit bem ®µiele 
if. 6:. f;iftori4 I ~4mbutg gegen <fiutf4d)t I 
3 : 2 (S.ßauf e 1 : 2). 
<Es roat bas erfte ®µiel, bas unf ere (fafte, nad) bet 
eommerru[je nod) ba3u, in ueränberter filurfteUung [jatfe. 
filuf bem ®µottµlate bet ?!3iftoria, bet trot bes trocfenen 
<Sommers in tabellof em ,Suftanbe roat, traten mit mit 
folgenbet 9J1annf d)aft an: 
Guecf II ff. ~ette @ruµµ .flatbet ®alb 
,Seiblet 91icolai ~eine 
@erife '.täget 
~[)eis. 
Dljne Quecf I, <Stamm unb ed)rnber, bann ba~ 
erfte ®µiel bet ®aif on, eine 9J1annf d)aft vor ftc[), bie f d)on 
btei ®µtele unter ben filugen i[jres englif c[)en '.trainet~ ab• 
f oluiert [jatte, roer gätte nid)t an eine 91ieberlage unb an 
ein überlegenes ®µieI f eitens ?!3iftotia~ gebad)t I filber 
es fam anbers. Unf ere ID'tannf d)aft fµielte mit <Sonne 
fmb etwas ®inb, roat teils biefer[jalb, teils roeiI fie 
aller @rroartung 3uroibet fid) gut 3ufammenfanb, iiber0 
legen. ~ie Uebetlegengeit rourbe gleid) in ben erften 
10 9J1inuten von unferem eifrig· f:pirlenben <Sturm b11rd) 
2 '.tote 3um filusbrucf gebrad)t, eins vom· @cfbaU aus, 
eines burd) ~ a t b et nad) f d)önem filngriff unb Umge[)ung 
eines merteibigers. 
91un ftrrngte fid) mmotia mäcfJtig an unb unf ere 
merteibigung gatte einige f cfJroere filngriffe 3u [)alten; 
'.tl)eis l)ielt einige fc[)roere ®cf)üffe. 91ad) langem, Det• 
grblid)en 9J1ügen blüfJte ?!3iftoria nacfJ einem fc[)önen 
1Jliigelangriffe burrf) einen '-ßracf)tfd)uf3 @a rrn s ber 
erf te @rfoig. 
'.trot beiberf ritiger filnftrengungen, bei benen bes 
öfteren ailerbings totfidjere ~gancen oerµaf3t rourben, 
muf>tc mit bfrfem @rgefmis in bie 3roeite ~äffte gegangen 
roerbcn. mmoria f)atte jett unfere ~unbesgenofien ber 
erften .palb3eit, Sillinb unb <Sonne, für fidi, roas ficfJ 
amfJ f ofort bemerföar macf)te. ?!3iftoria µref3te, fonnte 
aber banf ber ecfJutunfidJergl'it unb bes gutrn eµiels 
unfmr ?!3ntcibiAung nic[)ti3 er3iekn. 91ud) 3irfa 15 9J1in. 
madJte ficf) unf ere 9J1annf djaft frei, aber aud) i[jre filn• 
oriffe bfübrn erfolgfos. ed)Itef:llicfJ, 13 9J1inuten vor 
ed1[uf>, ftr{ für mmoria burdJ bm 9J1tttelftürmer bas 
ausgleicf)enbe '.tot unb aucf) f cf)on 2 ID'tinuten fµäter 
bas fiegbringenbe, mit viel @Iücf eqtelte: ,8 iI g a s gibt 
von linfs eine ljol)e fflanft, bte '.tl)eg aus bem '.tote 
Iaufenb mit bem ffuf>e neljmen muf>, ber mau µraUt 
von @er i f e ab unb rollt langf am ins '.tot. ~ie Ietten 
1 O filHnuten bes eµiels ge[jötten uns. Sillit µref>ten, 
aber fein mau fanb trot gutm unb ffrit3igen ed)ief3en~ 
butdJ bie 3a[)Iretcf)en meine vor bem '.tote ben rec[jten 
Silleg, unb fo muf3ten rotr uns beim ®d)Iuf3µftff mit 3: 2 
gef d)lagen befennen. 
Unf ere 9J1annf d)aft gefiel im gan3en gut. ;t [) ei s 
[jat ffiu[je, ift fuf3• unb [)anbfid)er unb roirb nad) nod) 
einigen eµielen erfttlafiigen filnforberungen gered)t 
roerben fönnen. @erife roar gut, er erfette '.tägers 
Unfid)er[jeit, [jeruorgerufen burcfJ 0u lange ffiu[)e, Doll• 
ftänbig. ~n bet 2äuferrei[je [jieit ,Beibier ben fdjroeren 
fflügel @e[jrts.@arrn gut, 91icolai in ber ID'titte 
roat ftänbig auf bem S.ßoften, aud) ~eine tat fo gut es 
\:jing feine '-ßfiid)t, er fdJien mit aUerbings ben ftets ge. 
fä[)rlid)en ,8 iI g as in ber ~ecfung etroas 3u uernad)• 
Iäfiigcn. ~m <Sturm roat Q u e cf Iinfsauf3en gut. 
®d)öne 2äufe, f d)öne ß:Ianfen. Ci) et te roat \:jUt auf feinem 
'-ßoften. @ru:p:p ftanb 3um erftenmale in ber 9J1itte liei 
uns. @t ljat gute '.ted)nif, guten ®d)uf3, alier igm fe[)It 
nod) bas unuermittelt fdJneUe ~raufgeljen, bas bli~f dJneUe 
ben @egnet unf c[)äblid) mad)enbe filbgeben unb ®d)ief>en 
bid)t vor bem '.tote. 91ad) einigen ®µtelen wirb bas 
ljoffentlid) fommen. ~arber ljalbrecf)ts roar gut im 
filngriff, er roat vor bem '.tote ftets gefä[)rlid), uer:paf>te 
aber aud) burd) Unentf cljloffen[jeit einige gute ~[jancen. 
~dJ glaulie, er wäre in bet 9J1itte auf feinem rid)tigen 
'-l,3Iate. Sillaib roar red)tsauf3en auf bem red)ten ffled:e, 
er gefiel befier als [jalbred)ts, roenngleid) er nidjt immer 
'-ßlat ljieit; ein filuf3enftürmer ge[)ört auf3en [)in unb 
nidjt ljalbrecljts. ~ie fflügel befamen im allgemeinen 
bie marre vom ~nnenfturm fcf)Iedjt 3ugefµielt, entroeber 
3u fuq ober 3u lang unb 3u ref t. @in grof3er ffe[)Ier 
murbe im. <Sturm roieber gemad)t, baf3 jeber mau, ber 
von ber 2äuferrei[je [Jod) fam, [Jod) weiter gegeben rourbe, 
ftatt i[)n an bie @rbe au bringen, unb baf> auuieI gana 
uerftänbnislos geföµft rourbe, wenn ber mau von [)inten 
fam, was im <Sturm in ben fetten ®:ptelen ftets auf• 
gefallen if t. · 
* * 
* 
9J1it bem 1 7. <September begannen bie me3irfsroett0 
fµiele unb bamit aud) bie ®:piele unferer 9J1annf d)aften · 
2 bis 8. filn bief em '.tage eqielten 
@intrad)t 1 b - filcof ta 1 5 : 2 
„ 3 - IBorroärts 1 0 : 10 
„ 4 - ~eimftebt 1 2 : 4 
„ 5 -- filcof ta 2 4 : 3 
„ 6 - 9J1änner •'.turn. merein 3 0 : 1 
„ 7 - ~o[jen30Uern 2 2 : 2 
D[)ne ffrage ein fläglid)er filnfang. mefonbers bas 
ffiefultat @intrad)t 3 - morroärts I wirft befdjämenb, 
benn folange fid) unfere britte 9J1annfd)aft an ben me0 
3irfsf µielen betefügt, [jat f ie im 2aufe ber langen ~a(ire 
faum ein 5µiel uerloren unb Iäflt ficf) lieim erften e:pie[ 
von ber morroärliih9J1annf d)aft, bie nod) ftets, roenn aud) 
meift nur tnapµ, gefd)Iagen rourbe, 0weifteUig einµad:en. 
Unf ere III. f:pieite aroar nur mit 9 9J1ann, [)ielt bas e:pieI 
auc[j bis fuq vor ~aib3eit nod) mit O : 0, bradJ in ber 
3roeiten ®µiel[)älfte bann aber uoHftänbig 3ufammen. 
@s ift an3uneljmen, bafl morroärs, roäre unfere 9J1ann, 
fcfJaft 00U3ä[)lig geroef en, aud) geroonnen [)ätte, aliet 
obiges ffiefultat mu13te auf alle ffäUe uermieben merben. 
filnbererfeit~ finb unfm 9J1annfd)aften, von ber II. ab. 
roärts, in bieiem ~a[jre nic[)t f o fµieiftarf roie in ber 
Ie~ten ®aif on, benn ungefäf)r 12 ®.pieier aus ben etf ten 
3 9J1annf d)aften gaben mir in ben fetten 9J1onaten uet• 




$ttuteu I ~etlitt gegen <fintfcad)t I. 4: 2 (2: 1). 
~as 3roeite erftflafiige eµiel ber 6aifon, bas 3roeite, 
bas verloren rourbe, aUerbings gegen bie f:pielftarte 
'-ßreuf3enelf. smtr traten mit folgenbet 9J1annfd)aft an: 
Gued: II Gueq I @ru:p:p ~arbet Sillalb 
,8eibier ff. ~ttte ~eine 
@erite <Stamm 
'.t[)eis. 
Ueber bas eµief, bas ja roo[)I faft alle 9J1itgliebet 
gef eljen [jaben, nur roentge Sillorte. @intrad)t in ber 
erften ~äffte in ffront, trotbem 3irfa 25 9J1inuten mit 
10 9J1ann gefµielt roerben muf:lte, ba ff. ~ette aus bem 
eµieie gegen muf3te, ueraniaf3t burd) einen ,8ufammen• 
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ftoa mit ~etbft. &tft nadj aitfa 20 IDHnuten gelang 
es unf erem etwa~ unru9ig f:pielenben @5turm Don tedjfä 
aus einen Don O u e cf II f djön Dorgelegten mau au Der" 
roanbeln. ~reuf}en merteibigung f:pielte je!Jt f djärfer unb 
Der9inberte jeben @rfolg. ~er @5turm ber @äfte fam 
burdj feine guten fflügel bes öfteren fdjön auf unb 
fonnte f d)lief}lid) burd) einen Dom ~ot:pfoften in5 91e§ 
h>ringenben man au5gleid)en. 91adjbem ~et t e 9inaus" 
gegangen roar, ging @ru:p:p alß IDlttteUäufer aurücf, tDO= 
burd) unfer filngriff naturgemäfi fegr gefdjroädjt roar. 
~ie ffolge roar ein f:pätete5 filuffommen ~reuf}ens, bie 
nadj f djönem fflügelangriff Don redjts bas fü9renbe ~or 
budjen fonnten. 91adj bet ~auf e roar ~reuf3en gröf3ten" 
teils im morteil. ff. ~ette roar redjts auf3en faum 
megr afß ®tatift. @ru.p.p mu[3te 3 mal eine ,8eitfang 
austreten unb roar, als er roieberfam nid)t me9r bet alte. 
Unfere filngriffshaft roar burdJ biefe morfommniffe ge= 
fäfjmt. ~ie rtnfe @5eite tat ifjt mögiidjftes, aber ofjne 
bie Unterf tii!Jung Don redjts roar nidjts au erreic!Jen. 
@ tu .p :p als 9J1tttelläufer Iief3 aud), au?s Dorerroägntem 
@runbe, fdjeinbar etroafi nad), fobaf3 ber ®turm ~reu[3ens 
oft gefä9rlidj rourbe; namenfüd) ~ro3 red)fäauf3en, 
Don ,8eibler, bet oft 3ur WHtte mu[3te, fdjletfJt gebecft, 
f djuf gefäl)rfidje ®ituationen. ~rotbem gefang efi 
uns, uom @crbaU aus bas ausgleidjenbe ~or 3u 
er3ielen, aber bann roar es Dotbei. ~reuf}en mat nod) 
3meimaf erfolgretdj unb gatte fo beim ®d)luf}.pfiff 4: 2 
gefiegt. 
Unfere 9J1annfdjaft roar ftatf Dom ~edJ Derfofgt, fie 
f.piefte mit filu~na9me ~ettes gut. @ru.p:p, anfangs 
im @5turm, f:päter in ber ßäuferreil)e, 3eigte ficf} f d)on 
im beff eren füdjte als in ~amburg, namentlfdj auf 
bem ßäufer=~often fcf}eint er megr als im ®turm 3u Ieiften, 
mo ifjm ba~ ffeuer im filngriff fel)lt. ~n ber erften 
~äffte roar er am [JHttelläufer f efjr gut, bie · 3roeite ~älfte 
Iief3 i9n nid)t mefjr f o Dorteilgaft erfdjeinen, roas einet= 
feits; auf feine metle!Jung, anbererfeits roo9f auf bas 
91idjtburdjfjaftenrönnen bes ~em.pos 3urücr3ufüfjren ift, er 
roirb aber, roenn er nac!J einigen ®:pielen bie filui3bauer 
befommen fjat, ein guter WHtteUäufer werben. ~atb er 
füfjJte fidj a:Hl 9J1ittefftürmer aud) wogier, ars fja!bredjts. 
~ie übrigen ®:pielet, bie ja fd)on länget in ber 9J1ann= 
f djaft fpielen, waren im allgemeinen DoU auf bem ~often. 
• 
• 
film:lj bie Wef urtate bet me3itl.sroettf :pie!e finb nur 
teilweif e gute 3u nennen. 
(fintradjt 1 b - morwärts 1 1 : 5 





5 - @5tem 1 0 : 4 
6 - filcof ta 2 4 : 0 
7 - 9J1änner =~um= merein 4 4 : O 
8 - morroärts 3 3 : 5 
~ie 91ieberlagen ber lb, 3. unb 5. 9J1annfdjaft 
roären 0u Detmeiben geroefen, wenn mir nidjt mit reic!J= 
lidjem @rfat fjätten antreten milffen. @ute ßeiftungen 
3eigten bagegen unfere 6. unb 7. 9J1annfd)aft, unb mir 
biltfen goffen, baf3 . mir in ben näc!Jften 5illodjen Don 
beff eren q;rfofgen unf erer Wcannf djaften beridjten rönnen. 
Aus dem Verein - für den Verein. 
irOigenbe ~erren finb aufgenommen: 
5IB. mecfer ~- Sfaft ~- 9J1ette 




fil. 5illelif ed. 





@. 5illeltf ecr 
irOlgenbe Wcitglieber f inb au~getreten: 
@. 9J1üUer Sf. 9J1önfemel)et ~. moff e . 
5IB. ffiabe 0. 9J1enge m. 91ef emann 
~- @mmermann 3. ~äu~let 0. ®djtabet 
@. 91abert @. ®djirmet .p. filfüljelm 
m. ®,ped ~. mo.pel. 
~~~~~~~~~~D~DD~~D~~~ 
Bezirksf piele. 
@s ift im filnfange bief er @5aif on roieber Dorge= 
fommen. baf3 9J1itglieber. einer 9J1annfd)aft trot 3eitiger 
jßenad)ridjtigung oljne rectjt3eitig filof age 3u ben @5:pielen 
nhfJt angetreten finb. 5illh: madjen barauf aufmetffam, 
bat 3u me3itf~f.piefen o e i je b ein 5IB e tt er an3utrt'ten 
if t, ba erf t bet ®djieMridjter über ben filusfaII be~ 
@5.piefe~ entf d)eibet. 91id)terf djeinen ofjne trijtigen @mnb 
roitb im ~ntereffe bes merein~ unb ber 9J1itf:pielet 
fa~ungsgemät ftreng beftraft werben müffen. 
Der \7orftand. 
tiUt ui.td)en nod)matli 04f4ttf atnfmedfctm, 
oct& oie Dlfüfftiinoe 4n ~tifriigtn, Sd)fatnff atd)= 
miete, ~rifoti bii 14. :Ottobtf be9lid)en fein 
m ü f f e n , Oct tvif 9,of}tfe ·· 8atf)lun9en · f)atbcn· 
~n ~o,ff.iuo · 
~- fil.: ettirtf)of, fillteroiefring 14-
~iejenigen · ~etten, benen mit t,er vorigen ,8eiturtg 
feine neue 9J1itglieMfarte 3ugegangen tft, rooUen fidJ 
bitte f of ort beim Unteqeidjneten melbeit. · 
® t ein lj o f, fillteroieftinA 14. 
~ Sdf)renb ber Sinteimonate jeben 
~onnabenbabenb ~tammtif dJ im ,,~reu= 
fjif d)en ~ofe". 
Um rege jßeteiligung bittet 
~er !lorftanb. 
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Original engl. Stepp hüte •• 
• 
·Buchdruckerei 
· Sportmützen FITanz 6ess 
: Braunf chweig : empfiehlt 
.,,,.. Schuhstrasse 4. --.m 
M 16.50, 18.50 
F ussball -Stiefel 
Hockey-Stiefel 
nur beste Fabrikate 
Mk. 6.75 9.75 11.75 
Carl Edm~ Goldmann 




Uniere oerehrlichen ffiitglieder ·machen mir auf die unieren 









~ Ja. enufische ij 
~ {Jv!nn::Schahe ij 
• Ja. QJeufsche und englische -i Cfüssba!!stiefe! i 
~ &rösste auswafif am Platze ij 
~ tJ!l 7.50, 8.50, 9.-, 9.50, 10.50, ij 
~ 11.50, 12.50 ij 
-~~~~~~~~-\.IIILJ~~~~'-1111.1• 
Wilhzlm Kraft, Braunfchmeig 
Ferniprecher 1353 Feine ffia{Jidmeiderei Steinmeg nr. t o 
Grofjes hager in in- und ausländiichen Stoffen 
Frack-\7erleihinftitut ~ Reparatur-Werkftatt 






vis-a-vis dem Sportplatze 
Jeden Sonntag-: Grosses Militär=Konzert 
1 
Gemütliche Restaurationsräume 11 Orosser Konzert-Saal und Garten 
Gutg-epfleg-te Weine und Biere 
-- Vorzüg-liche Küche ---
Bes. G. Lohse. 
r Werner Siebers !Jnh.; Harl 6artmig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Aitstadtmarkt 10 
feine .bederwaren @ Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter -----
\ feine Briefpapiere @ Ansichtskarten ) 
'-,------Rabattmarken-------
~~~ 
Hotel und Restaurant 
„Preussisc~er Hof" 




von 1.so Mark an 




== 2 Poststrasse 2 == 
Spezial-Oesclzäft für 
Reise- l Artikel Sport-! 
Feine Lederwaren 










ißudjbrucfetei g:ran3 ~efl, iBt aunf djroeig, 9leidj~fttaf3e 1 
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\7e,eins-nach,ichten 
des Braunf chmeigeir Fußballklubs „Eintiracht", E. \7. 
. i:rl 
Erldleinen monatlich einmal und me~den 
den ffiitgliedern des FuabaIIklubs fün~ 
-- lracht koitenf os zugeitefll --
~ ,- fb c:n Für den ~nhafl verantmortfich: 0. Di1dricb, Körnerllr. 1 t. - Anzeigen~Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz 5el3, Braun-
f cflroeig, Reichsftraae 1, Fernruf 2021 
nummer 12 Braunichmeig, Dezember. 1911 IV„ Jahrgang 
monatslchau 
von O. Dietrich. 
~ 'l:lie S:piele in:t 91one~~er f:)atten unter ber Ungunft 
bes ®etter~ au Ietben. iJllt ben 5. 91onember roar ein 
®pieI gegen ben beutf cf)en illceifter, bie IBerliner mmoria, 
geplant, b.ie_ unf ere: I. auf unf erem ~la!}e entgegentreten 
foUt~. 'l:lt~Jes . S:ptef mu[3te Ieiber ausfaHen, ba bie 
1Betlmer fur btefen ':t~g nicf)t frei waren, f Ollbem ben 
\}. ~. ®acfer,.palle au emem @efellfdJaftsf:pieie ner:pfiid:Jtet 
~atten. 'l:laburcf) rourbe Ieiber bas mit ®:pannung er, 
ro~rtete .ßuf ammentreffen Iieiber ill1annf cf)aften au nicf)B. 
lffitr muffen uns nun f cf)on mit bem 10. 'l:leaember 
itö.ften, ben uns bie ?.Bfüoria am f:pieifrei angeboten f:)at. 
IDht S;pannung . barf man ben ID:usgang bes S'l'am:ptes 
e~t~egenfe9en, Ms f:)offentlicfJ ein anberes mefurtat 
3e1ttgen rotrb, als 91eujaf:)r 1911, roo mir mit 6 : O ge, 
fd)lagen nacfJ .pauf e aurfüffef:)ren mu[3ten. 
film aroeiten ®onntag im 91onemller ftanb im @e, 
fe~f1aft§f;pirl fil5erber,lfüemen unferer I. gegenüber, bas 
mtt , : 2 non uns geroommen rourbe. Unf ere 1. f:pielte 
"1ft bas ganae ®:pieI f:)inburcfJ mit nur 10 ill1ann, ba 
1:äger, ber für ®tamm ?.Berteibiger f:ptelte, einer ?.Ber, 
le~~ng roegen f cfJon nacfJ 20 illcinuten S:piefaett aus, 
fd)etben mu[3te. 'llie ®türmerreif:)e f:pielte an btef em 
'.tage noqügiicfJ unb f cf)on glaubte man allgemein, ba[3 
nndJ. bem i~. biefem ®:piele non ber gef amten ill1annfcf)aft 
o.eae1gtert Sfonnen unf ere etfte @If non @rfofg au @rfolg 
etlen f olite. filbet bief e .poffnung rourbe f cf)on am 
näd)ften Sonntage aunicf)te, roo mir in .paile ben f cfJneilen 
96ern gegenüllerftanben. @nbiicfJ follten bte 4 ~Hiebet, 
!aßen mettgemacf)t werben, aber unf ere I. fef:)rte aurücf 
mtt bem @rgellnis, au[3et ben 4 nocfJ eine 5. 91ieberlage 
gegen bie 96 et erfüten 0u f:)aben. 
'l:ler fette ®onntag bracf)te ein S:pieI ®inttacf)t, 
~annoner gegen unf ete 1. 9J1it 6 : 1 fonnten mir ülier 
~nferen 91amensuettet ttium:pf:)ieren, bet nocfJ lettf:)in 
tm metbanMfµieI bte .pannon. 96 er mit 1 : 0 f cf)lagen 
fonnte. ~ie ~annoneraner f:)atten nacfJ unferem fetten 
\Refuitate in .pulle unb nacf) unferem Siege über bie 
96er mit 2: 0 rool)I geglaubt, uns 0u minbeft ebenbürtig 
3u fein, aber unf ere illcannf cf)aft raffte ficfJ 3ufammen 
unb fiegte ficf)er. 
. ~ür ben IBu[3tag roar nom me0irf ein ®;pieI arran, 
gtet:t, in bem unf ere illcannf cf)aft einet fomllinierten, aus 
ben li.:ften Sµielern ber ~eairfsoereine 0ufammengefte1It, 
gegcnulicrftanb. Uelier 1000 ,Bufcf)auer roofmten btefem 
S:pieie bei, bas mit 2 : 1 non uns gewonnen mutbe. 
'l:lie fombinierte illcannf cf)aft 3eigte eine nicf)t erwartete 
®:pieltücf)ttgfeit unb muf3ten ficf) bie Unfrigen 0um Scf)lu[3 
nocfJ f e!)r ba~uf:)alten, ba~ fiegbringenbe ':tor 0u erringen. 
Unfere II. ill1annfdjaft fieferte, fofem man non bem 
®:pieie gegen bie III., bes bei bem Stanbe non 3 : O all, 
gebrocfJen murbe, nur bas gegen bie iJUf3baU,Wbteilung 
bes 9Jl. ':t. m. fäHige ?.BerlianMf:pieie. .;:\n bemfelllen 
aeigte unfere ill1annf d)aft nur tn ber erften f)aIIien ®tunbe 
gutes Sfönnen, a{sbalb nadj bem illu§fdjeiben Siebrecf)rn 
mar bas Sµiel ~erfaf:)ren, bas fcfJiief3IicfJ mit bem mefultate 
1 : 1 lieiber ~arteien einen ~unft nerf cfJaffte. 'llie üllrigen 
merbanbsfpieie murben gröf3tenteils non uns gewonnen. 
. film Sonnabenb, ben 18. 91ouemlier 1911, fanb bie 
.pauptnerf ammlung ftatt. 'l:lie '.tages, ürbnung bracf)te 
au[3er ben üliiicfJen ':tätigfeitsbericfJten bes ?.Borftanbes, 
91euroaf:)Ien, nodJ nerfdjiebene filnträge. illcit ffreuben 
mar aus bem S'raff enbericfJte 0u erfef:)en, ba[3 bte Scf)ulben, 
Iaft bes ?.Bcreins auf ein illctnimum f:)erunter gegangen 
ift, f obaf3 mit f:)offentiicfJ balb einen ffonb 0ur Scf)affung 
eine~ eig.~nen ~Iates grünben fönn~n. @in ausfüf:)riicf)er 
~endjt uber bte ?.Berf ammiung befinbet ficfJ tn ben ?.Ber, 
ein!nadjridjten. 
. ,Bum . Scf)Iu~ meinet filusfül)rung muf3 icfJ leibet 
emm_aI mtcbe: emes '.tobesfailes gebenfen, ber unf eten 
?.Berem. betroffen f:)at. film 22. mouember ftarb im 24. 
Bebens1al)re ber Bef:)rer fil. 'l:liebericf)s, ber unfetem 
?.Bereine längere ~af:)te angef:)ört unb ficfJ gro[3er ~eiiebt, 
f:)eit erfreute. 91adj langem füiben f:)at if:)n bet :tob eriöft 
u.~b _betraue:t ~er ?.Berein in bem @ntfcfJlafenen ein treues, 
ruf:)nges illcttglteb, beff en filnbenfen mir ftets in @f:)ren 
f:)alten merben. 
Fusball. 
?.Born Ietten Sonntag im üftol>er gef:)t un~ nacfJ, 
träg lief) nocfJ f olgenber ~eridjt 0u: 
eouutctg, t,eu 29. :t,ftolJn 1911. 
A6. II gegen 1 o. Hompagnie 1.-R. 92 2 : 4. 
. ~nfoige bes ungünfttgen fil5etters erf cf)ienen au 
~egmn bes auf 1/ 29 Uf:)r vormittags angefetten S:piels 
nur bie .päifte ber eingelabenen fillten .perren, erf t gegen 
9 Ul)r murbe beten ,BafjI noilftänbig. 
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~a am gieidjen mormittage in m!oifenbütteI ber 
jße3irfstag ftattfanb unb gerabe bie beif eren ®pieier burdj 
verfdjiebene Umftänbe am Srommen ver9inbert roaren, 
gelang es bem :Sµieffül)rer ber H. Witen .perren~9J1annf dja~ 
nidjt, ber 9J1annf djaft ber 10. Sromµagnte eine gleidj~ 
merttge gegenüber3ufte[en. .pin3u fom, ba{3 ber ®rf at~ 
'.tormann, ein ®µiefer ber ~ugenbmannfdjaft, faft jeben 
aufs '.tor fommenben jßaU burdjiief3. 
~ie ®µieter ber 9J1ffitiitmannf djaft fi.eien burdj 
gleidjmäjjiges fdjneUes morgel)en auf unb es gelang 
i9nen audj balb, bas ®µief 3u i9rem @unften aus~ 
3unuten unb f djiief3lidj mit 4 : 0 3u füljren. 
@rf t aUmä9Iidj fanben fidj bie fil.p. 3uf ammen unb 
in ber 2 . .palb3eit gelang es i9nen, bas @l)rentor unb 
baib barauf ein meiteres '.tor 3u erringen. '.trot ber 
gegen @5djiuf3 bemief enen Ueberiegenl)eit mar ben W.p. 
ein meiterer @rfoig inbes nidjt bef djieben. 
~er ®djiebtridjter, .perr R ~ettc, erroies fidj als 
f trenger ®µieHeiter. 
* * 
* 
Wm erften Sonntag im ITTovember l)atte ber ®etter~ 
gott uns einen ®trid) burdj bie ffiedjnung gemadjt. WUe 
®µiele in ?Eraunf djroeig mujjten ausfuHen unb nur ein 
®piel unb 3mar bas unf erer II. gegen bie III. fanb ftatt. 
filber bei bem ffief ultat von 3 : 0 für bie II. muflte bas 
®µieI megen bes l)eftig einf etenben \Regen unb bes 
f tatfen ®inbes abgebrodjen merben. 
~m 5. 9lovembtt 
mefüe unf ere VIII. 9J1annf djaft in .pelmftebt um gegen 
bie II. 9J1annf djaft bie ®portflubs an3utreten. ffiadJ bem · 
f djönen 6.pieI, melcf)es bie VIII. 9J1annf cf)oft am ®onntag 
in @ifl)orn geliefert l)atte, glaubten mir mol)I aucf) in 
.pelmftebt einen ®ieg banon 3u tragen. ®ir follten uns 
aber getäuf djt fel)en. .pefmftebt trat mit redjt ftatfer 
9J1annf cf)aft an. @intradjt VIII f.pieite mit nur 10 9J1ann. 
~as @5:pieI murbe burdj ben l)errf cf)enben 5turm unb ben 
20 9J1inuten nor ®cf)Iuf:l eintretenben ffiegen f el)r beein~ 
trädjtigt. .~elmftebt mar in ieber ®eif e überlegen. ffie~ 
fultat 5 : 1 für .pelmftebt. (\ßaufe 2 : 0). 
eonnt4g, t,en 12. 9lovembet 1911. 
Eintracht I gegen Werder I -Bremen. 
Unf ere I. trat 3um erften Wale feit fang er ßeit mit 
uollftänbiger ®tiirmerreil)e an. ~n ber .pintermannf djaft 
muflte für ®tamm, ber in ber m. ff m. 9J1annfdjaft bie 
.Smif cf)enrunbe für ben S'fron:prin3en:pofol abfoloierte, afä 
@rf at :täger eingeftellt merben. füiber l)atte biefer bas Un~ 
gfücl' in bcr erften ®:piel3ett 3u ftür3en unb fidj berart 3u 
nerleten, bafl er ausf djeiben muf:lte. 9J1it nur 10 9J1ann 
f:pielenb fonnten mir bocfJ mit 7 : 2 überlegen geminnen. 
®erbers 9J1annf djaft l)atte gerabe in ber fetten ,Bett 
burdj einen ,Bmief.pait, ber bie meraniaffung mar, bafl 
nerf djiebene gute ®pieler il)rem alten merein ben ffiücl'en 
roanbtert unb eine ffieugrünbung nornal)men, an ®.piel• 
ftätfe eingebüf:lt. ITTadjbem bie ®ogen ber @rregung 
ficfJ gelegt l)atten, Mjrtcn bie filbtrünnigen 3urücl' unb fo 
fonnten mir benn bie 1. 9J1annfcf)aft ®erbers in alter 
filutftellung auf unferem \ßiate begrüflen. 
tt>er @5:pielenlauf mar fur3 folgenber. @leid) ber 
Wnftof3 3eigte unf ere Ueberlegenl)eit, ber ®turm ging fdjön 
vor, aber '.t9eUen mar in glün3enber fform unb madjte 
aUe nodJ f o fdjön eingeleiteten filngriffe 3unidjte. ITTadj 
3irfo einer Q3iertelftunbe ging Quecl' I mit bem jßalle 
nor, umfpielte 'hie merteibigung unb uerania{3te ben stor, 
mäcf)ter 3um .perausiaufen, f djob ben jßall an iljm burdj 
unb bracf)te bamit ben erften @rfolg für unf ere ffarben. 
~ur3 barauf tonnte 0.uecf II nadj langem föuf eine 
tyfonfc nadj .parber ljerüber geben, ber ben jßall in§ 
stor Ienfte, bamit bas ffiefurtat auf 2 : 0 für un§ fte[enb. 
mei einem morfto{3 m!erbers :paY,ierte stäger ba§ 9J1i{3ge" 
fdjicf 3u ftüqen unb burdj bie babei erlittene Q3erle1'ung 
ausfdjeiben muflte. @in morftofl bes redjten tyfügels 
btacf)te bas britte 'tot burdj mitcf. 91adj bem ®eiten~ 
medjfeI mieber basfelbe ?Eilb. ®ir im Wngriff, in 
jßremens merteibigung '.tljeilen alfes ljaitenb. ~ebodj 
ben immer ftürmifdjer merbenben mngriffen ber Unfrigen 
tann bie merteibigung jßremen§ auf bie ~auer nicf)t 
ftanbl)alten. mitcf Ienft einen f djön non O.uecf II f}erüber~ 
gegebenen mau mit ben Sro:pf in§ stor, .parber fdjieflt 
stor ffir. 5. ITTadjbem mirb bas S:piel ausgeglidjener, 
ja jßremens ®türmet fommen ljäufi.g in bie ITTäl)e 
unf eres stores. ~as tyef)Ien bes redjten Bäufers, ba 
~ette in bie merteibigung gegangen ift, macf)t fidj bemert 
bar. ®erbers ßintsauf3en freiftel)enb erl)äft nor bem '.tore 
ben ?Ball, unf ere merteibigung ift ber filnfidjt, bafl abf eits 
ge:pfiffen mirb, grei~ nidjt an unb Iäflt ben gegnerif cf)en 
®türmet ruljig einf cf)ieflen. ~er jßall mar für ben '.tor" 
mädjter nicf)t 3u ljalten. i)lodj 2 meitere store tönnen 
mir erringen. ~as lette ein @lfmeter, ben mir 3u 0 
gef:prodJen er9ielten, ba st9eiien im ®trafraum .panb 
madjte. ITTodJ fuq nor @5djlufl fann @5djlengeman aus 
3irfa 20 9J1eter @ntfernung einen langen ?Ball in bie 
Iinfe ~cl'e f cnben, ben ber stormädjtet f)ätte 9alten müif er{ 
9J1it 7 : 2 l)aben mir gefiegt. 
19. !novembtt. 
Eintracht gegen 6alle 96 O : 4 (O: o. 
ITTacfJ bem ®iege gegen m!erber ful)ren mir mit ben 
beften .poftnungen nadj ber ®aale l)ellem ®tranbe, um 
bie breimafige ffiieberlage gegen bie 96er enblidj burcf) 
einen Sieg mieber gut 3u madjen. ?Eel)ilt bicf) @ott - es 
ljat nidjt fofün fein; bas trabitioneUe s.ßedJ nerabe gegen 
biefen merein unb ein faft aligemeines merfagen ber 
9J1annf cf)aft bradjten uns miebermal eine ITTteberlage. 
()9ne 9J1anager muf3ten mit biesmal Iosfal)ren, benn 
ber eine ®cf)Iadjtenbummler, ber uns begleitete, l)atte 
meiter nidjts 3u tun, am mäl)renb bes @5:pieles ben 
®djlüftel be~ Untertleiberraumes an fidj 3u nel)men. 
\Redjt3eitig fomen mir in .palle an, murben non einigen 
96ern em:pfangen unb fuljren gleidj mit ber ®traflenbal)n 
nadj bem S'flubl)aus, bas unmittelbar am \ßla!1e liegt, 
f)inaus. ~er Wnbiicl' bes Srlubl)auf es mit merfammlungs,, 
morftanM,, jßillarb3immer, eigenem 9kftaurant unb SrüdJe 
unb allem mögltdjcn ,8ubel)ör erregte in uns ben fef)nf . 
Iidjen ®unf dj nadj einer äl)nlidjen @inridjtung. ®cnr„ 
nur ber ®µort:piat felbft beffer gemefm märc. ~as ffeib 
roar ffeiner als bei uns, auf3erorbentiidJ f)art unb uneben 
mie ,,®ellengang auf l)oljer @5ee". ~dj glaubte, mir 
neqicf)ten gern auf bas gan3e S'flubl)aus mit allem mas 
ba3u gef)ört unb neljmen lieber einen guten @5:piel:piat, 
benn ber bleibt bodj mol)I bic .pau:ptf adje. ITTadjbem mir 
gut 3u 9J1ittag gegeff en unb un5 ljiniängiidj erljolt l)atten, 
ging es ans Um3iel)en unb untrr bem ~eifall ber nicf)t 
f eljr 3al)lreidjen ßuf djauer betraten mir ben \ßlat. Un, 
gefäf)r um 3 Uf)r begann bas @5:piel. ID5ir l)atten bie 
günftigere ®eite, ®inb unb ®onne im ffiüden unb gingen 
f ofort 3um Wngriff über. Wber bie .pallenfer 3ei!'.lten fidj 
roieber als auf3erorbentlidj gef djicl'te merteibiger. ®äf)renb 
'her gan3en erften .pälfte lagen mir in if)rer @5:pieif)älftr, 
ol)ne jebodj, ba unf ere ®türm er nor bem store meber 
®djufl nodj ben nötigen ~tud ljatten, irgenb etroas 
.ßäl)Ibares 5u erreid)en. ~ie ein3elnen ~urdJilrüdje. ber 
feinbiidjen ®türm er rourben von 1mf erer merteibigung 
f eidjt 3urücfgemiefen. 
ffiacf) .palb3eit legte fidj ber m!inb, audj bie ®onne 
roar nerfdjrounben, fo baf3 mir mit biefem 91adjteil nid)t 
au . red)nen braudjten. 5!Biebet finb mir anfangs im 
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~forleiC, abet ettei~t mitb nidjt~. ~a gelingt ,t,alle ein 
~utdjlirud) unb galblinfs fd)ieflt aus tuqer @ntfernung 
in unfer '.tot. ~as mirfü nun gan3 entmuttgenbi immer 
überlegen fein unb babei bod) nid)g eqielen, bas 
mufl ein be:primierenbes @efügl auffommen laffen. ~n 
htr3en W:bftänben oergröflerte .paffe feine '.tor3agl, moliei 
roieber bie Sd)neUigfeit ber 9J1annf d)aft lief onbers auffiel, 
f obalb es bie eigene merteibigung galt. ~ann ftanben 
im W:ugenlilicf neben jebem unf erer W:ngreifet 3mei @egnet 
unb brei meitete .poftierten fidj oot bem '.tote, jebe ßücfe 
mit bem ~Öt.pet becfenb. '!la\3 es f d)mer f)ärt, ba etroa?s 
3u meid)en, gaben mit 11u unferem ßeibmefen flf)on 3um 
uiertenmal erfagren müffen. mis 3um Sd)Iufl.pfiff gatte 
()aIIe 4 '.tote errungen. 
'.trot ber elien gef djilberten merteibigungsart ber 
.paIIenf er gätten mit bief es S.piel nid)t verlieren bürfen, 
roenn ber Sturm nur annä{)ernb fo gut gef:pieft f)ätte, 
roie ben Sonntait oorger. Unb bas mar feinefsroeg?s ber 
iYaII. ~ie linfe Seite übereifrig, infoigebeff en galifüdjtig, 
bef)ielt jeben man, fo baf3 nad) red}g nur oerunglücrte 
'.torf djüff e fomen. .parber Iiefl fidj 3u f ef)r baoon lieein• 
fluff en unb f.pielte faft nur nad) linf?s. mucfenbaf)l 
reagierte auf bie uni1enau gegebenen maue üfJerf)au.pt 
nidjt unb Sd;lraber mad)te erfoiglof e merf udje, .pfiidjt0 
itt)ulbigft f)inter jebem in bie @egenb gel)auenen man 
·~equlaufen, audj roenn er fidj mit mefttmmtl)eit f agen 
tonnte, bafl er il)n bodj nidjt mel)r faflte. 0n ber ßäufer. 
retf)e mar .peine mol)l ber lief te. @r becfte gut unb roar 
immer 3ur Stelle. @ru.p.p gatte unter einem Stiefelbefeft 
3u leiben unb fonnte nid;lt fdjnelI genug 3urücrfommen. 
3eibler ging 3u oieI in bie 9J1itte unb nernadjläffigte 
ben gefägriidjen redjten ijiügeI. ~ie merteibigung Stamm, 
~ette roar gut. '.tgeifl liefom menig 3u tun; an ben 
niet '.toten l.)ätte er foum etmas änbem fönnen. 
@rroäf)nen mm idj nodj ben gan3 geroorragenben 
edjiebsrid)ter, ber mit mef timmtf)eit ba nidjt roar, mo 
et gini1efJörte. @r ftanb faft bauernb au\3ergaifJ bes 
@i:pielfelbes llnb .pfiff im gan3en niermaI: 3u meginn 
unb 3u Sd)Iufl jeber .palfJ.3eit. Wlan muflte birett ~uglil) 
fµieien, roenn ber .perr etroas meden follte. filber bte 
()au.ptfd)ulb liegt bodj mogI an uns f eifJft. ~dj glaube, 
mit f)atten bas S.piel gewonnen, ege es anfing. 
~- 3. 
Eintracht II gegen m. t. \7. I 
1: 1 
(~aufe 1: 0) 
Unf ere II. trat in folgenber filu1fteIIung an: 
91ümlierget 
Utermad ~öfJtling 
Sdjlie.pl)afe .pelmfe Wlagn 
IDlüIIer ijriemeI ~äm.pfer Sdjlüter Sieliredjt. 
~n bet erften .palb3eit brängte unfere Wlannfdjaft, 
mit bem 5illinbe f.pieienb, ben @egner in feine S:pieigälfte 
3urücf. merf d)iebene günftige ~fJancen romben ausge. 
laffen. ~n ber 10 · Wlinute geitngt es ®djlüter mit 
ffalf)en Sd;lu\3 ein3uf enben. @leid) barauf bietet fidj 
roieber eine günftige @eiegengeit, jebodj :prallt ber man 
vom ~foften meit ins ijeib 3utücf. ,Sn nerf djiebenen ftitif djen 
9J1omenten rettet ber Wl. %. m .• '.tormädjter. filus einem 
@ebränge f)eraus bietet iid} Sieliredjt eine günftige @elegen. 
l)eit 3um@tj0Ige, aber betfelbe gebt ben man übet bie Quer• 
Iatte ginroeg. ijür einige ,Seit uetläflt Siebredjt bas ®:pirf. 
felb. 5illir, mit nur 10 Wlann f:pieienb, laffen. etroa?s 
nadj, bas S.pieI roirb offener, of)ne aber ben '.turnern 
@elegenf)eit 3u geben, unf erm '.tote gefägtlidj 3u roerben. 
iYOrtbauernb gut unfere Wlannfdjaft mef)r uom ®:piel. 
filfm ein @tf olg bleibt aus. ID1it 1 : O füt uns merben 
bie @>eitert gewed)f eit. 3n bet 3roehen .palbneit madjt 
fid) bie Uebetlegengeit ber '.turnet, je~t mit bem f tarfen 
5illinbe fpieienb, oemerföat. @eraume ,Seit finb bie ::turnet 
oot unferem '.tote. mürnberger gärt bie fdjroierigften )BäIIe, 
®cf)üff e aus 3irfo 5 Wleter @ntfernung rourben von if)m 3ur 
@de aogeienft. 91elien if)m ift Wlal)n, ber nadjbem 5illedjf er 
mit.peimfe ben ~rat getaufdjt f)at, f egr gut auf bem \ßoften. 
ßängere ,Seit roäf)rte ege bet Wl. %. m. au!3gleicf)t, erft ein 
®cfJua be!3 fteiftef)enben 9Jlitteiftürmer!3 aus aIIernädjfter 
ffi.äge f d)aftt ben filusgleidj. filUe filnftrengungen bes Wl. 
%. m. ben Sieg unb bie beiben ~unfte 5u retten, fd)eitern 
an 91ürnoerger!3 gfän3enben unb 9JlafJn!3 aufo:pfernbem 
®pieI. 91odj fur3 oot ®d)lufl gelingt ein ~urdjbrud) ber 
Unf tigen. ffi:öf)rling, ber IinfMu\3en ftütmt, trägt ben 
)Bafi DOt, bet gegnetif d)e '.totroäd)tet oetläfit feinen \ßfa~, 
~öf)tling fann jebodj ben mall nidjt an ben '.torroädjter 
ooroei auf~ leere '.:tot geben. @leid) barauf itf ®d)luf3. 
~n unferer Wlannfdjaft fonnten bie merteibiger in ber 
3roeiten .palli5eit ben ?Ball nidjt meit genug :roeg lief örbern, 
3ubem muren biefelben 3u roeilen reidjfüfJ un]id)er. mon 
ben Bäufern roar Wlaf)n ber liefte. ~et ®turm f pielte 
bis 5um filusf djeiben ®iefJredjt f djön 5ufammen, 3eigte 
jebodJ audj, als ®iebtedjt roieber eingetreten roar, nur 
mäflige ßeiftungen. 
film mormittage füterte unfere VIII. WlannfdJaft 
qegen bie II. bes maIIf.pieloereins oon 1910 ein unent• 
f djiebenes ffi:efultat 2 : 2. filuf oeiben Seiten roar feine 
Ueoerle\:lenf)eit 5u bemeden. @intradjt VIII. f)atte bie 
beff ere merteibigung, IBaUf:pielnerein ben liefferen Sturm. 
Unfere Wlannfdjaft füf)tte fur3 DOt Sd)fua mit 2: 1. ~n 
letter 9JHnute fonn maIIf :ptefoerein nocfJ au!3gieicfJen. 
m. m. fiel burdj unnötig f cfJarfe!3 S:pieI auf. 
~ie VII. fficannfdjaft gatte eine @inlabung nacfJ 
.peimftebt erf)alten, um mit ber II. Wlannf djaft bes bot• 
tigen S:portfluM ein 5illettf :piel au!33ufedjten. Wlit groflen 
.poffnungen auf einen Sieg ful)ren bie Unfrigen nadj 
.peimftebt, bod) bie @nttäuf cfJung roar groa, benn bie 
l)aifJe erfte Wlannf djaft bes ®. ~- .pelmftebt f:pielte unb 
muflte mir un!5 eine 91iebetlage oon 2: 0 gefallen Ialfen. 
5illegen eintretenber ~unfelf)eit rourbe nur 1 Stunbe 
gef .pielt. 
~utt.ig \>otmitt.ig. 
A6. II gegen Akofta 1 : o. 
film )Bufltage oormittag f:pielte bie II. filfte ~erren. 
mannfdjaft gegen eine fomlitnierte illlannfdjaft be!3 ijSf. 
filfo~a (II. unb III. Wlannf djaft). 
~a!3 uom 5illetter oegünftigte S:piel orad)te im @nbs 
ergeonis inf ofern eine Ueberrafdjung, als filfofta namentfidj 
in bet II. .paio5eit eine geroiff e Uelietlegenf)eit ge11eigt 
f)atte. '!la~ ®:pieI enbete mit 1 : 0 5ugunften ber fillten 
.perren, ba bte ®türmet filfoftas bie f)äufig aufs feinblidje 
'.tot gegebenen IBälie nidjt 3u oermanbein vermodjten. 
)Bei ben fillten .perren f:pielte Sacfmann num erf ten 
Wlale als WlitteIIäufer unb filllers als Iinrer merteibiger. 
IBeibe gatten längere .Seit nidjt gef:pieft unb 5eigten 
anfang!3 eine füine Unfidjerf)eitt, bie inbe!3 lialb f d;roanb. 
~as @grentor bes S:piels vertrat @rnft Bange, ber 
nodj oon altem @ifer befeelt mar. 
filI!3 Sdjiebsricf,Jter fungierte in muftergüittger ®eife 
.perr ßeibiet. 
film muatag•I.Jladjmittag fanb auf unfmm ~Iate 
ein S:pieI unf erer I. Wlannf djaft gegen eine aus ben 
heften e:pielern ber f)iefigen IBe5trf!3vereine 5uf ammen~ 
gefette Wlannf d)a~ ftatt. ~er filu!3gang bes S.pieles 
roar infofern ülimafdjenb, als bas ~efultat non 2: 1 
für uns 5u niebrig mar. @Iauote man bod) allgemein 
an eine grofle '.totbifferena, aber roie im S:pieI gegen 
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$alle 96, fo 5eigte audj an biefem '.tage unfere I. ein 
ülierau§ 5etf aljrene~ ®:pieL 
,S'n ber fomliinterten 9Jlannf djaft waren 3 ®:pieler 
vom 9Jl. :t. m., 3 vom morwärt§, 2 von 58ritannia, je 
1 von .poljen50Uern unb 2lcofta. Unfere 1. trat mit 3 
@rf atleuten an. ~er 58eginn bei3 ®:piele§ 5eigte eine 
füine Ueberlegenljeit ber Unf rigen, bodj bie gegneriidje 
merteibigung, in ber bie linre bef onberi3 ljeroorragte, 
aeigte grofle ®idjerljeit unb ®djnefügreit, f obaa trot 
@rängen~ ein '.tot nidjt eqielt murbe. @inen feinen 
®djufJ von O.ued: I ljielt ber ::tormädjter, ber ei3 oerftanb 
ftdj gut 5u fteB:en. @in ~urdjbrudj bei3 redjten ffiügeli3 
ber rombtnterten 9Jlannfdjaft unb mit fdjarfem ®cfJua 
murbe nadj 5itra 20 9Jlinuten ®:pielaeit bai3 erfte '.tot 
eraielt. 
~a§ gab unferer 9Jlannf djaft ben 2lnfaf3, meljr 
aui3 fidj ljeraui3augeljen. 2lber ber ermünf djte @rfolg 
monte nidjt fommen, bie fomoinierte 9Jlannfdjaft f:pielte 
mit anedenneni3mertem @ifer. ~er linfe föufer erljielt 
im ®trafraum ben 58all gegen bie .panb, ber ben Unf rigen 
augef:prodjene @lfmeter murbe von ~ette fein :pia5iert 
(1 : 1). 58ti3 5ur ~aufe murbe an biefem ffiefultate nidjt§ 
meljr geänbert. ~ie 2 . .palb5eit bai3felbe 58ilb, unfer ®turm 
metfteni3 im 2lngriff, jebodj oljne einen aäljlbaren @rfolg au 
eqielen. @inen von 58ud: fuq vor bem '.tote nadj linri3 
ljerübergegebenen 58aU fann ~ette fdjarf einfenben. 2ln 
bem ffiefultat von 2 : 1 für uni3 warb nidjt§ meljr geänbert. 
26. 9iov,mbtf. 
Eintracht I' gegen Eintracht I~Bannooer 6 : t. 
91adj bet unerwarteten 1)1ieberfage unf erer @rften 
gegen .palle 96 am 19. snovember unb bem ®iege von 
@intradjt ~ .pannover über ben ljannoverf djen 58e3itri3, 
meif ter .pannover 96 war man namenfüdj in .pannover 
auf bai3 ,8ufammentreffen ber snameni3oettern gef:pannt. 
Beibet meljte ein fdjarfer, faltet Dftminb, f obafl bl't 2luf, 
entljalt im ffreien für ben ,8uf djauer feine~megi3 ange, 
neljm unb bei3Ijalb ber 58efudj ein nur mäf3iger war. 
ü6gieidj unfere 9Jlannfdjaft 5unädjft gegen ben ®inb, 
ber fidj allerbing§ nidjt voll entfallten ronnte, ba bie 
@Uenriebe ben ~ran f djütt, au f:pielen ljatte, waren mir 
bodj von 2lnfang etwa~ überfegen. 58miti3 in ber 3. 
illlinute rommt unfer ®turm gut burdj, unb ffiidj. Qued' 
fonn einen von ber redjten ®eite gut DOt!-'Jefogten 58aU 
3um erf ten '.:tor oerroanbein. ®djon in ber nädjf ten 
ffi1inute ift ber ®turm roieber vor .pannover§ '.tot, aber 
Guecfi3 ®djuf3 geljt am ~foften vorbei. Unfere Ueber~ 
Iegenljeit 5eigt fidj weiter burdj 3mei @d:en, bie aller~ 
bingi3 refultatfoi3 verlaufen. Jn ber 12. 9Jlinute gibt 
ffiidj. Gued: einen f)oljen 58aU vor§ '.tot, .pannoveri3 mer~ 
teibiger unb '.:tormädjter oerf teljen fidj nidjt unb beljinbern 
iidj gegenf eitig, foba[J ei3 bem ba0mif djenf:prtngenben 
®djiüter gelingt, ben mau ini3 '.tot 3u füpfen. ~eiter 
blei6t unfere 9Jlannfdjaft im morteil, aber .pannoveri3 
merteibigung fann unfere 2lngtiffe nodj immer 5erftöten, 
bi§ ber ljannoverf dje '.torroädjter einen langen ®djuf3 
@ru:p:pi3 in ber 30. 9Jltnute :paffieren laffen muf3. ~ett 
wirb .pannover beff er, eqtelt audj eine @cfe, bie 3mar 
redjt gut getreten, aber oon ,8etbler unb @etife nocf) 
redjt5ettig megbeförbert wirb. @Ieidj barauf ift jebodj 
mieber unf ere ffi1annf djaft vor bem gegnerifdjen '.tote, 
ein @rfoig ift jebodj trot län11erer meiagerung nidjt 3u 
eqielen. .-Sroei 9Jltnuten vor ®djluf3 wären bie .panno, 
veraner beinalje 3um (fafolge getommen, aber ber .palb~ 
Hnfe 5ögerte infolge 2lbfeit§rufeni3 unferer merteibiger 
3u lange. 
snadj bet ~aufe brängt unfere 9Jlannfdjaft nodj 
ftätfer unb eqmtngt in ber 4. unb 5. 9Jltnute 3roei 
@d:en, bie von ®djraber fdjön getreten murben. ffidj. 
Guelf erljält ben 58aII beibemaI vor bie ffüfJe, 5ögette 
aber ftet§ mit bem ®djieflen. filudj .parber madjte ver, 
fdjiebenfüdj benfefben ffel)fer, unb ba nodj ba5u im 
,S'nnenfturm redjt ungenau 5ugef:pielt murbe, blieb ber 
gemünfdjte @rfoig 3unädjft au§. @rft in ber 16. 9Jlinute 
al§ .parber unb midj. Qued' eine fffanfe von ®djraber 
abfingen, fann bai3 4. '.tot burdj ffiidj. Gued' gebudjt 
werben. snadjbem bte .pannooeraner bann eine gute 
@eiegenljeit aui311elaff en Ijatten, gelingt ei3 ffiidj. Gmd, 
ben fetnblidjen ffi1ittelläufer unb ben redjten merteibiger 
5u umf:pielen unb bamit müljeloi3 bai3 5. '.tot 5u er, 
ringen. ,S'n ben nädjften 9Jlinuten fdjie[Jt Quecf nodj 
verfcf)iebentiidj unb meift gut, .pannooeri3 '.tormädjter 
fängt jebodj fidjer, fonn aber in ber 30. 9Jltnute bennod) 
einen ljof)en mau Gued's nidjt erreidjen, ber f omit 5um 
6. '.:tore füljrt. 2lmfJ in ber fetten mirrtclitunbe f)at 
unfere 9J1annfdjaft meljr vom ®:pief, unb trotbem f onte 
.pannooer 3um @ljrentor gelangen. Ungefäljr 3 9Jlinuten 
vor ®cf)lufl läflt @erife ben maa unf ere '.:torlinie in bem 
beredjtigten @lauben, ber ®djieMridjter mürbe auf 2lbftoa 
erfennen, überf djreiten. ~er ®djieMrtcf)ter gibt jrbod) 
@d'6aU, ber gut eingetreten wirb. ~ette mm ben mau 
fortfö:pfen, erl)äit if)n aber auf ben Oberarm, unb ber 
®djieMtidjter bifüert @Ifmeter, ber venvanbelt wirb. 
Unfere 9Jlannfdjaft verfudjt ben morf:prung von 6 '.toren 
roieber f)equftellen, aber ei3 gelingt nidjt, obgieicfJ in b( 1} 
fuqen ,Bett nodj 3mei @cfen er3ieit werben. -
mon unf erer 9Jlannf djaft 5eidjnete fidj bie Bäuferreif)e 
namentlidj burdj gute§ ,8uf:piel au§, roäljrenb es im 
®turm mit bem ,Bufammenf:pieI 3eitmeife nidjt redjt 
Ua:p:pen wollte, wobei man allerbingi3 :berüd'fidjtigen 
muf3, baf3 bie redjte ®eite ®djraber • ®djlüter nocf) nidjt 
~uf ammengefµielt l)at. ,S'm ®djief3en 5eigte enblidj ffiidj. 
Gued' roiebet fein alte§ $'rönnen, er f djo[J oft unb gut. 
~ie .pannoveraner 5eigten wenig gute Beiftungen, nur 
ber 9Jlitteifäufer IBorrmann ift äuflerft f djnell unb befitt 
gute '.tedjnif; er ift eine grofle ®tü~e ber 9Jlannf djaft. 
A6. I gegen ffiännerturnuerein 5 : 3. 
~ie '.turnet f)atten ljiequ eine 5ufammengefteUte 
9Jlannf djaft entfanbt, bte 5ur .päI~e au~ 9Jlitgiiebern ber 
I. 9Jlannf dja~ :beftanb; es f:pielten ,S'mme, ®teinljof u. a. 
Unfer 1. 2!Ite .perrenmannf dja~ ljatte fidj faft voll, 
f tänbig eingefunben unb füf)rte ein etnroanbfreiei3 ®:piel 
vor, bai3 nodj überlegener geenbet ljaben würbe, wenn 
~alter ~uit im ®µieleifer ntdjt ein ®elbfttor oerfdjuibet 
f)ätte. ~er '.:torroart ber 1. 9Jlannf djaft bei3 9Jl'.:t~1l (®teinljof) f :pielte in ber ®turmreilje unb rourbe bur~ 
einen jüngeren ®:pieier vertreten. .pätte ®t. im '.tote 
geftanben, f o mürbe er vtelleidjt bai3 eine ober anbete 
'.tot geljalten f)aben. 
,S'm merlaufe bei3 ®:pielei3 5eigte fidj, bafl bie '.turnet, 
namentlidj bie 2luf3enftürmer, rooljI f djneller waren aii3 
unf ere JUm '.teil redjt beleibten arten .perren, aber audj, 
ba[J ®djnefügfeit allein nidjt genügt, um einen 5äf)Ibaren 
@rfolg 3u erringen. 
~ai3 ,8ufammenf:piel ber fil.p. war im allgemeinen 
gut, audj ber früljer ljäuftg vodommenbe Iebf)afte 
9Jleinungi3aui3tauf dj ein5elner ®:pieler mäljrenb be~ ®µteli3 
madjte f idj faft nidjt mef)r bemedbar. 
.perr ~eger im '.:tor ber 2!.p. fteI butdj f djnellei3 
,8ufaff en unb fidjerei3 ffeftf)alten bes malle§ angeneljm auf. 
~er ®djieMtidjter .peinemei;,er :brnudjte nur wenig 
etn5ugreifen. 




Sonnabend, den t8. ßooember 1911, im fiotel Preut. fiof. 
2U:imM 9 3 / 4 UfJr eröffnete ber 1. morfit}enbe 4;,err 
~. ffi:unge bie 4;,au:ptoerfammfung mit einer fur3en filne 
f:prad)e, in i:iet er bie ~rfd)ienenen etroa 75 begtü[3te 
unb auf ben fJofJen iYÖtberer unferes S:port5, Sr. 4;,ofJeit 
ben .\)eqog JofJann fillbred)t 3u Wlecflenburg, ffi:egent bes 
be5 4)er3ogtums ~raunfd)meig unferen S:portruf au~" 
brad)te. 
IJ1ad) merief ung bet :tätigfeitsberid)te be§ 1. morfit}ene 
ben unb be§ 1. @id)riftfüf)res ber Sraff enberid)t au§ bem 
f)eroorging, ba[3 ba§ Sd)ulbenfonto immer mefJr abnimmt. 
~ie @ntlaftung be§ 1. Sraffierers ftie[3 inf ofern auf einen 
aUerbings nur fef)r geringen ~iberf:prud), am geltenb 
gemad)t murbe, ba[3 bie !raffe oon einem Sraffenreoifor 
ge:prüft unb für rid)tig befunben roar, mäfJrenb fat}ung§" 
gemä[3 beten 2 bie Sraffen:prüfung uornefJmen müff en, 
bodj genef)migte bie 4;,au:ptuerfammlung ben Sraff en" 
berid)t unb erteHte @ntlaftung. filus bem ~erid)t be§ 
Sraffenreoif ors 4)errn Bange, ging I)eroor, ba[3 bie ~odo 
f oroie bie .froften für ben Beilf)tatf)letif" ~etrieb reid)Iid) 
J}of)e feien. filn ber filtf)lefü feien biefes ~afJr 3ida 500 
ID1t 3ugef et}t. SteinfJof f)ält bem entgegen, ba[3 ber 
J filusfaII an @innafJmen für @inttitt bei ben nationalen 
oltJm:pif d)en S:pielen burdj enorme 4;,it}e 3u gro[3 geroef en 
roäre unb baburdj bas ~efi3it in ber filtf)lefü fid) er, 
Hären Iie[3e. S:paren an ben ~ortofoften märe au§ge, 
f d)Ioffen. Steinf)of gibt barauf eine genauere Ueberfid)t 
ber @innaf)men unb filusgaben. @iner filnregung @inbecf5 
roirb iYOlge gegeben unb bie Sraff enfüf)rung jel:le§ Quartal 
ge:prüft, ferner roirb ein genauer Ueberblid über bie Sraf ~ 
fenoerf)äfüciffe uor ber 4;,au:ptocrfammiung in ber mer~ 
eiu§3eitung ueröffenfüd)t werben. 
J, 
fill~bann rourbe 3u ben ~af)len gefd)ritten, bie 
S:pielfüf)rer beftätigt, für ben ~often eine§ 2. Sd)rift, 
füfJrer§ .\)err @eorg ~il3 geroäfJlt. film brittes Wlitgiieb 
in ber ,8eitung5fommiffion rourbe 4;,err 4;,agemann neu 
gemäljlt, ba ~err ~ette bief e5 filmt niebergeiegt Ijatte. 
mom 1. morfit}enben rourbe ~errn ~ette ber ~anf 
für fein raftlof e5 ~iden 3ur ~ebung ber merein53eitung 
nu§gef:prod)en. 
filnträge lagen folgenbe uor. filnträge ~ietridJ: 
1. ~eber fidJ bem iYS'r. @intrad)t filnmelbenbe, bet bas 
25. Bebensjaf)r nodJ nid)t erreid)t ljat, fonn nur als 
afüues Wlitgiieb aufgenommen werben. 
2. IJ1eufdJaffung be5 ~oftens eines ,8eugroarts. 
mom morftanbe roaren nadJfolgenbe filnträge 
ge~ellt: · 
1. mon jet}t an aufgenommene aftiue Wlitgliebet bürfen 
ljiefigen :turn, unb gleilf)artigen @i:portuereinen nid)t 
angeljören. 
2. filfüue Wlitgiieber finb uer:pflid)tet, in ber Wlannf dJaft 
3u f:pieien, in ber fie uom S:pielausf dJu[3 aufgefteUt 
finb. 
3. Od§anfäffige Wlitgfüber bürfen nurmit@eneljmigung 
bes morftanbes für auswärtige mereine f:pieien. 
4. 91idJtbefoigung ber Sat}ungen 3ief)t ®trafe nad) fidJ, 
bie fid) nadJ bem @rmeffen bes morftanbes 3roifdJen 
1 bis 20 Wlad bewegen fann. 
~ie filnträge ~ietridJ werben nadJ längerer filus~ 
f:pradJe gut geljei[3en, aber ber erftere mit ffi:üdfidJt 
auf bie f)ettfd)enben trüben ~Iatuerf)ältnifie bis 3u einem 
f:päteren ,8eit:puntte 3urüdge3ogen. ~er 2. filntrag roirb 
genef)migt. ~er ~often eines ,8eugroads rourbe 4;,errn 
.\)eineme;,et übertragen. 
· -~ie 2l'.nttä.ge bes min:ftartbes, bieJutn '.teil nur eitt.e 
filbänberung f dJon befteljenber ~ef dJiüff e barftellen, fanben 
filnnaljme. 
,Bum ®dJlu[3 ber :tage~•Otbnung rourben 3u ~unft 
merf dJiebenes nodJ uerfdjiebene filnregunßen gegeben, 
bie ber morftanb bei fid) bietenben @eiegenfJeiten rool)l, 
roollenb betüdfid)tigen roirb. 
Um 12 Uf)r Wlitternad)t . roar Sd)lu[3 ber ~auµt~ 
merf ammfung. 
Bericht des 1. Schriftführers. 
film mir am 1. ~rinuar 1911 bie ,8al)l uon 400 Wlit, 
gliebern erreid)ten, foIIte bodJ unfere ~offnung, oaib bas 
f)albe :taufenb 3u überfdJreiten, nid)t f o f dJneII in @r~ 
füIIung gegen. ~m @egenteil mir verloren namentlilf) 
burcf) ~ort3ug eine filn3af)I unb meift rül)rige Wlitglieber, 
fo ba[3 bie Wlttgliebeqaf)l am 1. fil:ptiI 1911 fdJiie[3IidJ 
nur 390 betrug. ~ierbei mu[3 iebod) f)eroorgef)oben 
roerben, ba[3 alljäf)tlicf) im ®ommer ber Wlitgfüberbeftanb 
ftänbig 3urücrgef)t, eine @rf cf)einung, bie roof)l baburdJ nu 
edlären if t, ba[3 viele Wlitgiieber leibet nur im ~inter 
- roäf)renb ber ,Seit ber iYufibaIIf :piele - mirfüdJe filn, 
f)änger unf erer ~eftrebungen finb. @s ift besf)aib audJ bei 
~eginn ber iYuf3baIIf :piele im ®e:ptembet ftets ein filn, 
roacf)f en bes Wlitglieberbeftanbe§ 3u uer3eid)nen unb mit 
iYreuben fönnen mir feftftellen, ba[3 eine filn3af)l unf erer 
Wlitglieber eine rege ~erbetätigfeit entfaltet fJaben, f o 
baf:J. am 30. ®e;ptembet-19.11 an_ filHtgiiebern 400 not~ 
f)anben roaren, eine filn3af)l, bie am f)eutigen :tage auf 
405 angeroad)fen ift. 
~enn roir f omit über bie @ntroidelung bes mereins 
namenfüdJ in ben let}ten ~ocf)en günftig berid)ten fönnen, 
fo bürfen mir audJ of)ne Ueberf)ebung edlären, ba[3 mir 
in f:portiidjer 4;,infidjt bie etfte ®teile in mraunf d)roeig 
einnef)men, benn roeber anbete iYUf3baI1~ nodj f onftige 
®:poduereine erfreuen fidJ f oldJ allgemeinen filnf ef)ehs unb 
verfügen über fo gro[3e ,8ufcf)auermengen roie imfer 
merein. filber aucf) im gan3en beutfd)en IDaterlanbe unb 
über ~eutfd)IanM @ren3en f)inau~ befitt bie mraun, 
fd)roeiger @intrad)t einen guten Srlang, benn ~ettf:piele 
roie gegen mictoria.~amburg, ~reu[3en.meriin, iY .@::. ~inter, 
tf)ur,®d)roei3, :te:pliter ffu[3ballflub unb ~ottenf)am 
~otf :purs werben nicf)t viel erffüaffige mereine ~eutf cf)~ 
IanM in far3er ,Seit au~3utragen in ber Bage fein. filudJ 
bei unferen nationalen olt)m;pif lf)en @iµieien bürfteft bie 
ffi:eforbieiftungen ~afemanns unb ffi:aus geJeigt f)aben, 
ba[3 mir oetjud)en, auf_ bem @ebiete ber. Beid)tatl)lefü 
@rftUaffiges unferen ,8ufd)auern 3u bieten. 
Ueber bie Beid)tatf)letif; bie roäf)renb bes gan3en 
Sommer§, fief)t man von ben erften ~ocf)en ab, non 
unferen Wlitgliebern betrieben nmrbe, ift @ünftiges 3u 
bericf)ten. ~ie meteiligung ber Wlitglieber ift eine roeit 
grö[3ere unb bie Beiftungen finb beffere geworben. 
~et gro[3e ~ert ber Beicf)tatf)lefü f)at fid) beutlicf) ge3eigt 
bei Wlitgiiebern, bie im ®ommer bie Betd)tatf)lefü {le;pffegt 
f)aben, benn Aerabe fie roaren es, bie burcf) gutes .frönnen 
audJ beim ffuflbaIIf:pieien übetraf cf)ten. Ueber bie @rfolge 
unf erer Beid)tatf)leten ift folgenbes 3u bericf)ten. @s 
rourben eqielt an erften ~reifen: bei internationalen 
oll)m:pifdJen ®:pielen 1, bei nationalen oll)m:pifcf)en ®;pielen 
2 in Senioren~, 3 in ~unioren• unb 2 in morgabe, 
Sronfarren3en. ~a3u enangen mir 1 merbanM. unb 
5 me3irfsmeifterf cf)aften, unb roaren burcf) ~errn Steinf)of 
breimal fiegreidj bei ben Sräm:pfen für fillte ~erren auf 
ber ~resbener ~l)giene,filusftellung. mei ben meran, 
ftalungen ber ~e3ide ~aunfdJroeig unb IJ1orbf)aq fonnten 
mit nodJ 17 weitere 1. ~Iäte belegen. ~m gan0en 
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errangen ffilitglieber unf ere~ merein~ im Baufe be~ uer::: 
fioffenen ®ommer~ bei ~ettfäm:pfen unter filuffid)t ber 
'V. ®. >B. f. fil 34 erfte, 25 3tDeite, 21 btitte unb 20 weitere, 
3ufammen 100 l.ßreif e. 9led)net man ba3u bie (fäfolge 
Iiei bcn ®o[batentDettfäm:pfen unb uerf c!Jiebenen '.turn, 
feften, io ergibt fic!J, ba\3 unfere 9JHtglicber meljr ag 
150 l.ßreife - gegen 77 im ®ommer 1908, feitbem fidJ 
eine ftänbige mermef)rung Iiemerfflar mac!Jt - getDinnen 
fonnten. ®o erfreulicfJ bie ,8af)l an fic!J ift, f o bürfen 
tDit uns bocfJ nic!Jt verf)ef)len, bafl eigentlic!Je ®enioren, 
bie mit @rf o[g auc!J austDärtigen @egnern entgegentreten 
fönnen, in unferem merein faum uorf)anben Yinb, aber 
mir fönnen uns molj[ her .poffnung f)ingelien, bafl es 
unf eren ~unioren gelingt, ficf; ber auswärtigen .ftonfurren3 
Iialh geroacf;f en 3u 3eigen. 
Ue6er i}ui36alf 6[ei6t nur menig 3u bericf;ten übrig, 
ba bie mriften 9J1onate bes verfioff enen .t'>al6jaf)rs ber 
f ogenannten fui36alllofen ,Seit angeljörten. Unfere 9J1ann, 
fdjaften, bie in bcr ocrfloffenen ®aifon faft fämtfüf) eine 
nute ®:pie[ftäde 6ef a\3en, fonnten von ben 4 9J1eifter, 
f cfJaften bes )Be3ids 3 gewinnen, roäf)renb unferer V. 
gelang, f icf; in ber III. S'tlaff e [)inter monvärts II an 
3weiter Stelle 3u :pia3ieren. 9Jnt >Beginn bet neuen 
®aifon mac!Jte iidJ jebodJ ein 9lad)laffen im .ftönnen 
ber meiften unferer 9J1annfc!Ja~en bemed6ar, tDCnn es 
uns aud) gelang, unf ere 1. 9J1annf c!Jaft auf if)rer .pöge 
3u erf)alten. ~ie ®:pie[ftärfe unf erer 9J1annjc!Ja~en ging 
3urfüf, ba mir namenfüdJ aus ben erften brei 9J1ann, 
f c!Ja~en ungefägr 10 recfJt gute ®:pieler burcfJ ~ort3ug uer, 
loten, für bie ein uollroertiger @rfat nic!Jt f ofort 3ur 
®telle roar. ~n ben letten ®oc!Jen rourben bie ßeif tun gen 
jebodJ immer beff er, f o bafl unfere 9J1annfc!Jaften bei ben 
>Se3tdsf :pie[en meift an 3roeiter, aber aucfJ an erfter 
®teile in if)rer mane ftcl)en. 
,8um ®c!Jluff e nodJ einige 5.!Borte über bas '.turnen. 
®ie bie ßeic!Jtatf)[etif unb ber ijuf36allf:port, f)at aucfJ 
bas '.turnen neue, fidj betätigenbe filnf)änger gefunben .. 
®urben bie '.tmnabenbe im uerffoff enen 5.!Binter burdj, 
fcfJnittlicfJ oon f)ödjftrns 10 9J1itgliebern befudjt, f o fönnen 
mir biefes 9J1a[ mit roenigftrns 20 :teifneljmern redjnen. 
@in grofler ijortfdjritt ift audj infofern · 3u ueqeidjnen, 
als gerabe einige ältere Wlitglieber am '.turnen ijreube 
nefunben ljaben, benen f)offentfüfJ nodj weitere folgen 
roerben. 
'Vie @ingänge unb filusgänge ber S'taff e ftellten fidj fofgenbermaflen: 
@innaf)men 
Unfoftc1t 0 .ftonto A ('lliverfes) ............ ·. 
Unfoften,.ftonto B (l.ßlat) .............. . 
5.!Bettf :piekfronto ...................... . 
filtl)(etif,.ftonto ........................ . 
?Beiträge unb @intrittsge[ber ............ . 
~dJra11fmiete '.trifoEl (SJ1ebentaffe) ....... . 









Unfoften,.ftonto A (~iuerfes) ........... . 
Uufoften,.ftonto B (\.ßfat) .............. . 
5ffiettf:pie[,.ftonto ....................... . 
ffieflame • .ftonto ....................... . 
ßogn,.ftonto .......................... . 
filt9Ietif,.ftonto ............. - .......... . 
,8ins, unb 2lmortif ations,.ftonto ......... . 
merbanbs6eitrag ...................... . 
mereins3eitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Q3ei ber >Sraunf djroeigif rf)en >Sanf, unb <:rrebit,2lnftalt f)aben mit nodj 300,00 9J1f. ®djulben. 
II. Alte Berrenmannf chaft. 
Aufforderung zum Beitritt. 
filff e biejenigen uuf erer :paffiven 9J1itglieber, roeidje 
fidj im 2ebensalter von 25 ~af_)ren unb barüber befinben 
unb glauben, ben filnftrengungen eines IeidJtcren ffuf36a{l. 
f:pi1'1s gemadjfen 3u fein, rooHen il)re filbreHe 3mecfs filur• 
naf)me in bie II. filftc .perre)lmannfdjaft bem unter• 
3eid)neten ~,pielfiiljrer mitteilen. 
®ofdje .perren, bie ®inn für .pumor unb anl)altenb 
gute Bonne befi~en, finb befonbers millfommen. 
ffiraunf djroeig, im 9louember 1911. 
Georg Pilz, ffafanenfh:. 19. 
Bekanntmachung. 
,3<n ber ~auµtuerf ammfung am 18. filouem== 
oer 1911 nmrbe 3um 2. 6dJriftfügrer · 
6err Georg Pilz, 
ifttfttttettffr. n /,/ 
geroägft. ~ir bitten, bemfeff>en jebe Uof)uuugi= 
ueräul)eruug, mn== unb momdbungen, ftet~ fo== 
gfeicfJ mit3uteUen. 
~raunf d)roeig, ben 30. filooember 1911. 
Der \7orftand. 
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Aus dem \7erein - für den · \7erein. 























iJilt ben au~f cf}etbenben, Iangjäf)tigen 6cf}tift= 
fetter ber mereintH.llacf}ric{)ten, .perrn srarl :l) e tt e, 
rourbe gelegentUcf} ber ~au:ptuerfammlung, am 
18. mouember 1911, .perr srutt t,agemann ag 
Wfügfüb in bie Settungsfommilfion geroäf)It. 
3nbem ~errn :l)ette für feine ~ätigfeit beftens 
gebanft f ei, ric{)ten mir an alle 9J1itgfieber bie 
~itte, un§ hure{) ~ericf}te, 9J1itteUungen unb ber= 
gleidJen, bie 3ur m:ufnaf)me für bie merein§3eitung 
geeignet finb, au unterftüt}en, bamit unf ere mer= 
ein§=il1adJtidJten alle§ bas bringt, ma§ unf erem 
mereine uon 3nterene iit. 
~ie 6dJtiftieitung. 
~ :l)ie 6:ptelfüf)ret aller 9J1annfcf)a~en 
......,- werben gebeten, einen ~etid)t · über 
jebe§ 6viel bt§ 3um 25. jebtn !Jlou,ttj ber 
6dJriftrettung ber „merein§==il1ndJ ridJt e n" 3u= 
3ufteUen. 
!Bit bitten uufete uettf)tlid)eu Wlit= 
gliebet, bti «iinfiiufeu ufw. bitjenigen 
ifittneu, Mt in uuf tttn lltteinj=!Jhtd)titf)teu 






: Braunichmeig ! 
ReidtsUrate 1, Ecke Hüdtenitr, 
Fernlpredt-Anldtlut nr. 202 t 
•• 
• 
• Anfertigung oon Druckarbeiten • 
• aller Art für den Geichiiftlichen lJerkehr • 
F ussball - Stiefel 
Hockey-Stiefel 
nur beste Fabrikate 
Mk. 6.75 9.75 11.75 
Carl Edm. Goldmann 
Fernsprecher 1364 Steinweg 42 
M. 16.50, 18.50 
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t Carl Dammeyer, Goldarbeiter: 
: Steinweg 8 Braunschweig Steinweg 8 :: 
<>) Grosses Lager in <>!<> 
+ Gold=, Silber= und Alfenidewaren (<> 
(<> Silberne und versilberte <>!<> 
(<> Essbestecke (<> 
• • • (<> Sport. und· Ehrenpreise f 
• • • ~4~~~~~~~~~a~~~~~&~&~~
~<>v"o· ~ ~ ~ o· ~ o· ~ o··a-o· ~ ~ ~ ~ ·o· o· ·o· ~ -o 
• 
MQritzburg 
=====. ·~rs-a-f~ ciem Sportplatze 
Jeden Son~: Gr:osses Militär=Konzert 
J
:~1 Gemütliche Rest. aurationsräume 11 
· Grosser Konzer.t-Saal und Garten 
, • Outg-e-pflegie Weine und Biere 
· ; . · . Vorz;tig~iche Küche ===== 
Bes. G. Lohse. 
-
• 
Für da~ Weihnachtsfest 
__ __} empfiehlt 
. eleg~nte 
steife Hüte 
..,-. Schuhstrasse 4. --
Wilhelm Hraft, Braunfchmeig 
Fernfpredler 1353 Feine ffiafJfc.bneiderei Steinweg nr. 1 O, 
GrofJes bager in in- und ausländiichen Stoffen 
Fram-\7erlaihinffinit ~ Reparatur-Werkftatt 
. ,. -
. /.. . 
ffiitglied dtyfufJballklubs »Eintracht« ---
Werner Siebers !Jnb.: Karl .6arfmig 4\ 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung .. : : Aitstadtn,:u:irkJ .10 
feine bederu,aren @ Schreibzeuge 
----- Fiillfederhalter -----
feine Briefpapiere @ Ansichtskarten 
------Rabattmarken-------
. Hotel und Restaurant 
„Prenssisc~er Hof" 
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!8udjbrudetei iJtana ,\)efJ, !Btaunf djroeig, 9leidjßfttase 1 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65320
